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A V E R T I S S E M E N T DE L A U T E U R 
Je n ' a i pas eu d ' au t re p r é t e n t i o n , en é t a b l i s s a n t 
ce m a n u e l , que de v u l g a r i s e r de la f a c ó n la p lu s 
s o m m a i r e , et de r é u n i r en u n t o u t , les n o t i o n s 
é p a r s e s que T o n p o s s é d e su r l ' a r t i n d i e n , q u i semble 
si d é d a i g n é en F r a n c e . C'est dans les ouvrages des 
auteurs o r i g i n a u x , o ü j ' a i p r i s le m e i l l e u r , que l ' o n 
t r o u v e r a les r ense ignements comple t s et q u ' o n 
a p p r e n d r a á a i m e r u n pays o ü n o t r e c o n q u é t e , pa r 
la faute d ' u n g o u v e r n e m e n t d é b i l e au tan t que par 
l ' a c t i v i t é d ' in fa t igab les e n n e m i s , n ' a pas p u p o r t e r 
ses f r u i t s . 
D e u x h o m m e s , en n o t r e pays , o n t t r o p fa i t p o u r 
nous a p p r e n d r e le d é v e l o p p e m e n t a r t i s t i q u e de 
l ' I n d e p o u r que je ne les c i te pas en p r e m i e r l i e u . 
E n p a r c o u r a n t les r o y a u m e s i n d é p e n d a n t s , i l y a 
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p l u s de t r e n t e ans, á cette é p o q u e o ú u n p a r e i l 
v o y a g e , p r o l o n g é p e n d a n t des a n n é e s , n ' a l l a i t pas 
sans d i f f i cu l tes n i p é r i l s , M . L . Rousse le t a f a i t 
oeuvre d ' obse rva teu r a v i s é et pa t i en t . S o n b e l 
o u v r a g e , m a g n i f i q u e m e n t i l l u s t r é de vues a lo r s 
i n é d i t e s ' a é t é une r é v é l a t i o n p o u r b e a u c o u p . Q u a n t 
au l i v r e de M . Gus tave L e B o n sur les c i v i l i s a t i o n s 
de l ' I n d e , i l est au-dessus d u p a i r . L a l u c i d i t é d u 
concep t s ' appuie t o u j o u r s su r u n e f o r m e exce l len te 
q u i a f o r c é m o n a d m i r a t i o n , m e m e dans les e n d r o i t s 
o ü j ' a i p u , e n c o r é que b i e n r a r e m e n t et su r d ' i n s i -
gn i f i an t s d é t a i l s , m e t r o u v e r en d é s a c c o r d avec l u i . 
Ce t o u v r a g e m a g i s t r a l , depu i s des a n n é e s é p u i s é , a 
é t é p o u r n o u s le p lu s p r é c i e u x des gu ides , et n o u s 
y avons t r o p p u i s é p o u r ne pas payer u n l a rge 
t r i b u t de reconnaissance á son au t eu r . 
J ' a i p r i s c o m m e t y p e de d i s p o s i t i f p r a t i q u e , c e l u i 
q u e M . S y l v a i n L é v i avai t a d o p t é dans ses r e m a r -
quab les é t u d e s dans l a Grande Encyclopédie. J ' a i 
s u i v i pas á pas les p r i n c i p e s q u ' i l a si n e t t e m e n t 
a r r é t é s p o u r les d i v i s i o n s fondamenta le s de l ' a r t 
i n d i e n . E t je ne c ro i s pas a v o i r p u m i e u x f a i r e . 
Les t r a v a u x classiques de Schnaase et de L a s -
sen, de L ü b k e , e n c o r é q u ' i l s a ien t v i e i l l i , son t des 
sources o ü je n ' a i j a m á i s n é g l i g é de c o m p l é t e r 
m o n e n q u é t e . E l l e a é t é s u r t o u t menee avec les . 
m é m o i r e s des a r c h é o l o g u e s anglais et l ' o u v r a g e 
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cap i ta l d u savant G . B i r w o o d su r les arts i n d u s -
t r i é i s de l ' I n d e . A d é f a u t de p o u v o i r en d o n n e r 
une é d i t i o n francaise, j ' e n a i c i t é b i e n des passages, 
et je l u i a i e m p r u n t é p l u s d ' u n d o c u m e n t , p a r a d 
ses figurations si c a r a c t é r i s t i q u e s et exactes. 
J ' a i e n c o r é p r o f i t é des é t u d e s de M . E . S é n a r t , 
q u i a r é s u m é les n o t i o n s fondamenta le s de l a 
q u e s t i o n avec une ra re é l é g a n c e et une s ú r e t é de 
g o ú t que je l u i e n v i é , e tdes consei ls de M . F o u c h e r , 
professeur au c o l l é g e de F r a n c e . 
L e s d o c u m e n t s que j ' a i p u m e p r o c u r e r au cour s 
de deux voyages dans le G o r o m a n d e l et le S i n d , 
les objets faisant pa r t i e des m u s é e s de P a r i s , des 
co l lec t ions de personnes amies o u des m i e r i n e s , 
m ' o n t p e r m i s de d o n n e r des figures p o u r la p l u -
p a r t i n é d i t e s , dans la s é r i e des pe t i t s obje ts . Ge 
sont aussi ceux que T o n v o i t le m o i n s s o u v e n t , 
l e u r v a l e u r m é d i o c r e , l e u r s i m p l i c i t é , ne les des igne 
pas á l ' a t t e n t i o n des g rands ama teu r s . E t i l n ' y a 
pas á P a r i s de m u s é e i n d i e n . S i j a m á i s i l s'en 
fonde u n , ce p e t i t l i v r e au ra au m o i n s cette u t i l i t é 
de p o u v o i r s e rv i r de vade mecum. 
Cernay-la-VilIe, octobre 1898. 
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L'architecture religieuse/7 <q 
§ I 
L E S M O N U M E N T S P R I M I T I F S 
E. Cartailhac, la France préhistorique, Paris, 1889, in-80. — 
Fergusson, les Monuments mégaliihiques de tous pays,tv&áxicX.{on 
franfaise de l'abbé Hamard. Paris, 1880, in-80. — R. Sewel, 
Archceological Survey of Southern India, Madras, 1882. — Major 
Charteris Macpherson, Memorials of Service, Londres, i865.— 
Matér iaux pour Vhistoire de l'homme, passim, etc., etc. — R. Sewel, 
Quelques points d^archéol. de l'Inde mérid., Paris, 1897, in-80. 
B i e n qu^ils ne rent rent pas dans le domaine absolu 
de l ' a r t , les monuments megal i th iques de l ' I n d e m é r i -
tent d'appeler l ' a t t en t ion , car l eu r examen m é t h o d i q u e 
permet d 'expl iquer b ien des p a r t i c u l a r i t é s essentielles 
des const ruct ions religieuses. Q u a n d nous disons 
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monuments m é g a l i t h i q u e s , nous e m p l o y o n s u n e é x p r e s -
s ion figurée, car beaucoup de ees é d i c u l e s sont e x t r é -
mement r é d u i t s dans leurs p ropor t ions j u s q u ' á deve-
n i r de p u r é s i nd i c a t i ons t h é o r i q u e s . Ma i s , quelles que 
soient leurs d imens ions , ees oeuvres déf ient toute é v a -
l u a t i o n c h r o n o l o g i q u e certaine, i l en est p o u r elles 
comme de ees excavations rudimentai res p r a t i q u é e s dans 
les rochers et q u i ne p r é s e n t e n t aucune sculpture dont 
le style p o u r r a i t servi r d ' indice á l ' a r c h é o l o g u e . E t 
d 'a i l leurs , comme l 'a d i t avec beaucoup de justesse 
Gustave L e B o n : « Juger des or igines de Farchitec-
tu re d'une é p o q u e par des t ravaux si é l é m e n t a i r e s , 
serait v o u l o i r deviner celles d'une grande v i l l e moderne 
par les cabanes que peuvent se c o n s t r u i r é des bergers 
dans les montagnes1, » 
I I est d 'autant p lus imposs ib le de f o u r n i r une d o n -
née a r c h é o l o g i q u e sur ees é d i c u l e s , qu 'en b ien des 
r é g i o n s de T l n d e , a u j o u r d ' h u i e n c o r é , on v o i t des 
popula t ions dresser des pierres o u des do lmens , en 
signe de cuites t r ad i t i onne l s ou d ' é v é n e m e n t s . m é m o -
rables. E t la maniere dont ees peuplades p r imi t ives s'y 
prennent p o u r d é p l a c e r d ' é n o r m e s blocs de rochers, 
p o u r les é q u a r r i r , apporte de p r é c i e u x renseignements 
sur les p r o c é d é s , q u i n ' on t sans doute p o i n t beaucoup 
c h a n g é á travers le t emps .Dans les monts desKhassias 
et en d'autres dis t r ie ts , les i n d i g é n e s a r r iven t á dresser 
des m é g a l i t h e s sans d'autres moyens que la fo rcé des 
bras de n o m b r e u x t ravai l leurs , quelques rouleaux de 
bois et u n e m p l o i j u d i c i e u x du levier , Q u a n d i l s ont 
i . G. Le Bon, les Civilisations de l'Inde, p. 48a. 
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cl ío is i une grande nappe hor i zon ta le de t r app , i l s s'oc-
cupent d'en d é t a c h e r u n bloc. « Pou r fendre la pierre , 
i l s a l l u m e n t de grands feux á la surface; pu i s , su r la 
p ie r re devenue incandescente, i l s versent de l 'eau 
fraiche dans des r igoles t r a c é e s á l 'avance, et i l s dé t e r -
m i n e n t par l á des fentes r é g u l i é r e s 1 . » Le morceau 
de pierre est ensuite d é t a c h é au moyen de coins force's 
dans ees fissures. E t dans les regions o ú Pon peut se 
procurer de la poudre o u de la dynami te , on donne 
meme quelques coups de m i n e . L e bloc est p l a c é sur 
des trones d'arbres, á l 'a ide de leviers, et peut des lo rs 
progresser sur ees rou leaux : « Geux-ci sont relies 
entre eux par des bambous assez gros, c ro i sés eux-
m é m e s par des bambous plus petits, et ees p i é c e s , 
r é g u l i é r e m e n t e n t r e - c r o i s é e s , ' f o r m e n t une claie g igan-
tesque. T r o i s ou quatre cents hommes , unissant leurs 
e ñ o r t s , peuvent a ins i soulever la pierre et la por ter á 
travers le pays. I l s peuvent , en deux o u t rois heures, 
la t ransporter á quatre m i l l e pieds de distance dans la 
montagne. 
« E n a r r ivan t au l i e u d e s i g n é p o u r l 'emplacement 
du m o n u m e n t , c o n t i n u é M . A . L e w i s , on creuse u n 
t r o u de quelques pieds de prOfondeur en regard, et au-
dessus duque l i l s e m m é n e n t une des e x t r é m i t é s d u 
m o n o l i t h e . A l o r s les hommes , t i r a n t á eux la claie au 
moyen de cáble's n o m b r e u x , la mettent dro i te comme 
i . M. Berthelot, la Chimie au moyen age, l , p. 371 (París, 
1898, in-40). L'illustre chimiste parle de cette pratique au cours 
de la lumineuse explication qu'il fournit de l'usage, faií par 
Hannibal, du vinaigre pour attaquer les rochers, lors de son 
passage des Alpes. 
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une é c h e l l e , contre laquel le reste la p ier re , d r e s s é e , elle 
aussi, de cette maniere , j u s q u ' á ce qu 'e l le puisse glisser 
dans le t r o u et prendre son é q u i l i b r e . 
« Ce s y s t é m e est fort i n g é n i e u x , mais e x t r é m e m e n t 
s imple . I I est á c ro i re que les constructeurs de nos 
monuments en p ier re brute, de l ' E u r o p e , devaient 
l ' emp loye r , su r tou t dans les cas o ü i l est p r o u v é que 
les blocs u t i l i s é s n 'appartenaient pas aux roches d u 
pays, et v iennen t de quelque gisement p lus o u m o i n s 
é l o i g n é 1 . » 
A i n s i s o n t é r i g é s ees mono l i t hes dont les p lus n o m -
breux se t r o u v e n t dans les montagnes des Khassias, á 
la bouche m é r i d i o n a l e d u Brahmapou t re . D r e s s é s sur 
le b o r d des chemins , au m i l i e u des vil lages m é m e , o u 
sur le sommet d'une montagne, i l s sont d e s t i n é s « á 
p e r p é t u e r la m é m o i r e d 'un personnage depuis l o n g -
temps d é c é d é , don t Tespri t ve i l l e á la p r o s p é r i t é de ses 
descendants, de sa f a m i l l e ou de son c lan1 ». 
Ma i s ees bornes c o m m é m o r a t i v e s , don t certaines 
d é p a s s e n t qu inzep i eds de haut , ne sont pas sans com-
porter d'autres pierres accessoires. P r é s d'elles, on en 
v o i t q u i sont d i s p o s é e s en forme de b a ñ e s , et c'est ce 
qu 'on n o m m e les bañes funéra i res3 , é d i c u l e s ca r r é s et 
clos, o u ronds , v é r i t a b l e s kistSj oh sont l o g é s des pots 
en terre q u i cont iennent les cendres des mor t s . E t ees 
1. A. Lewis, Construction des monuments mégalithiques dans 
l'Inde, communication d'aprés M. C.-E. Grey {Matér iaux pour 
l'kistoire de l'homme, 1876, p. 85). 
2. Émile Cartailhac, la France préhistorique, p. i85 (Biblio-
théque scientif. internat., Paris, 1889). 
3. M a t é r i a u x , id., ibid., p. 33, Méga l i thes des Khassias, par 
C.-B, Clarke. 
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kists accompagnent d'autres grossiers monuments , q u i 
sont des b ú c h e r s de f u n é r a i l l e s . C'est que les Khassias 
o n t e u , de tout temps, l 'habi tude de b r ú l e r leurs m o r t s . 
Ma i s , pendant t ro i s mois de l ' a n n é e , les piules t o r r e n -
tielles i n in t e r rompues e m p é c h e n t d 'employer les b ú -
chers, q u i ne s 'enflammeraient p o i n t . A u s s i , t o u t é t r e 
h u m a i n q u i m e u r t durant les piules est- i l c o n s e r v é 
dans u n t ronc d'arbre c r e u s é , o ü i l at tend, endui t de 
m i e l , le re tour de la saison s é c h e . Vienne cel le-ci , le 
cadavre est so lennel lement r é d u i t en cendres, q u i sont 
soigneusement recueil l ies dans u n pot en terre ve rn i s -
sée , pot q u i est i n c l u s dans u n k i s t r o n d o u c a r r é , d o s 
par u n couvercle de pierre sur lequel les gens d u v i l -
lage s'asseyent pendant les r é u n i o n s publ iques . Cette 
fa<;on u t i l i t a i r e de t i r e r p a r t í des tombeaux n ' e n l é v e 
r i en au respect que chacun ressent pour ses mor t s . 
Les pierres l evées ont une s ignif ica t ion c o m m é m o -
rat ive et vo t ive . Fergusson nous apprend que, l o r s -
q u ' u n Khassia tombe malade ou se c r o k m e n a c é de 
quelque calamite , i l i nvoque u n a n c é t r e ou u n parent 
m o r t et le p r ie de l'assister dans la circonstance. I I ne 
manque pas de l u i p romet t re , en recompense de son 
i n t e rven t i on , q u ' i l é r i g e r a u n m o n u m e n t , en ex-voto. 
Si la maladie disparai t , si le ma lheu r s ' é l o i g n e , le • 
Khassia r e m p l i t son voeu, et le bloc de rocher est 
d r e s s é . Ma i s , b i e n t ó t , d'autres i n d i v i d u s , e n c o r é 
q u ' é t r a n g e r s á ce m o r t p rop i t i a to i r e , l u i adressent de 
semblables p r i é r e s , et, s'ils se vo ien t e x a u c é s , font é r i -
ger, á l eur t o u r , des menhi r s au tour de la pierre p r i n c í -
pale. « C'est a ins i q u ' i l a r r ive parfois qu 'une personne, 
h o m m e o u femme, q u i n 'avai t r i e n de remarquable 
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pendant sa v ie , peut avo i r u n grand nombre de m o n u -
ments é levés en son h o n n e u r 1 . » 
O n remarquera-que ees monol i thes ne sont pas tou-
jours absolument frustes. Souvent a r r i v e - t - i l que la 
p ierre du m i l i e u por te une sorte de chapiteau s c u l p t é 
q u i s ' a r rondi t en forme de t u r b a n , et c'est lá le premier 
d e g r é d 'o rnementa t ion de ees construct ions p r i m i t i v e s 
q u i sont quelquefois c o m p o s é e s de deux, t rois ou c i n q 
pierres acco l ée s ensemble2. 
U n autre type de m o n u m e n t m é g a l i t h i q u e , q u i a 
é té o b s e r v é chez les Khassias, est le do lmen ou table 
de pierre montee sur des p i l i e r s . O n pense que ees d o l -
mens servent comme l i eu de r é u n i o n . Le major A n s -
ien a m e s u r é u n de ees do lmens , q ü i avait p r é s de d ix 
m é t r e s de l o n g sur t ro is de large et trente c e n t i m é t r e s 
d^paisseur , et u n poids de v i n g t - t r o i s tonnes. C e l u i -
c i reposait sur le so l , d'autres ont pour pieds des p i l i e r s 
mono l i thes massifs. De meme que pour les pierres 
l e v é e s , les Khassias font a u j o u r d ' h u i , comme avant, 
des dolmens de ees d imens ions . 
Les montagnes des Khassias ne sont pas les seules 
r é g i o n s de F l n d e o ü Ton rencontre des monuments 
m é g a l i t h i q u e s . L a p é n i n s u l e m é r i d i o n a l e p o s s é d e ses 
maisons des M o r i s , o u maisons des Nains , r é p a r t i e s par 
groupes plus ou moins impor tan t s dans le D e k k a n , le 
Malabar , les monts des N i l g h i r i s , la province de Sora-
poor , et en bien d^u t res points . Ce sont des chambres 
1. Fergusson, les Monuments mégalithiques, p. 490. —: Schla"-
gintwQit, Rusland, 1870, n0 28, p, 55o.— Asiatic Researches,XVll , 
p. 5o2. 
2. Godwin Austen, Journal anthropol. Instit., I . p. 127. 
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carrees, closes, f o r m é e s par de larges dalles s y m é t r i -
quement a s s e m b l é e s , et certains de ees é d i c u l e s sont 
assez grands p o u r q u ' u n h o m m e puisse s'y t e ñ i r debout. 
Que ees caissons aient servi d 'habi ta t ions , c'est une 
h y p o t h é s e q u ' i l faut rejeter. Mais on a toutes raisons 
de croi re q i ^ i l s ont servi de tombeaux. Les coutumes 
locales, o b s e r v é e s dans le Travancore par M . Baker, 
font comprendre p o u r q u o i T o n édi f ia i t et Fon edifie 
e n c o r é ees dolmens c a r r é s , q u i sont des s é p u l t u r e s et 
aussi des autels d é d i é s aux a n c é t r e s 1 . Les mor ts des 
t r ibus Malas sont, a u j o u r d ' h u i comme avant, d é p o s é s 
dans des foré ts sac rées o ü Fon cons t ru i t ees petits 
caveaux en m i n i a t u r e dont une des faces porte une 
fenetre ronde par o ü Fespri t du m o r t , q u i est c ensé 
roder au tour du m o n u m e n t , peut entrer et sor t i r á son 
g r é . Des sacrifices, des offrandes de fleurs, de sucreries, 
d'arack, faits á des é p o q u e s r é g u l i é r e s , honoren t la 
m é m o i r e du m o r t , r e p r é s e n t é par une pierre ou une 
petite image de bronze. Certains a r c h é o l o g u e s anglais 
c o n s i d é r e n t ees coutumes comme une t r a d i t i o n d ' é -
poques passées o ü les m é m e s races é l e v a i e n t des con-
structions m é g a l i t h i q u e s . « Ce peuple, d i t M . W a l -
house, devenu incapable d ' é r i g e r des masses é n o r m e s 
comme on en v o i t sur les col l ines et dans les plaines 
environnantes , a v o u l u cependant en conserver Fusage 
en les r é d u i s a n t á de petites d imensions . Si tel le est la 
v é r i t é , elle nous aide á expl iquer ce q u i a fort souvent 
e m b a r r a s s é les an t iquai res de F I n d e . O n t rouve fré-
quemment , dans F É t a t de C o o r g h et a i l leurs , des urnes 
i . Fergusson, Monuments mégal i th . — Meadons,Taylor, Trans-
actions of Roya l Ir i sh S o c , XXIV,. p. 329. , . 
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et d'autres ustensiles d 'un si pet i t modele que Ton peut 
les comparer á des jouets d'enfants. Les i n d i g é n e s les 
a t t r i b u e n l á une race de p y g m é e s . I I est beaucoup p lus 
na tu re l d 'y v o i r les traces d'une r e l i g i ó n expirante , 
chez q u i les symboles ont r e m p l a c é la real i te1. » 
N o u s ne pouvons nous é t e n d r e sur ees m o b i l i e r s 
f u n é r a i r e s , n o n p lus que sur l a nature, l ' é ta t et la dis-
p o s i t i o n des squelettes, o u des cendres t r o u v é s dans ees 
s é p u l t u r e s . L a s i m p l i c i t é du p l a n de ce m a n u e l ne 
nous permet q u ' u n rapide examen des or ig ines i n -
diennes, elles sont du domaine de Parcheologie p u r é . 
I I y a, en effet, b ien d'autres types dans les monumen t s 
p r i m i t i f s de l ' I n d e , comme les cairns, les t u m u l i , et 
aussi ees pierres á écue l l e s o ü l ' o n v o i t les femmes 
h indoues apporter l 'eau s ac r ée du Gange, recue i l l ie au 
p r i x devoyages o ü elles ont pa rcouru , parfois á p i e d , 
p lusieurs centaines de lieues, p o u r arroser ees signes 
« dans les temples o ü elles von t i m p l o r e r la d i v i n i t é 
en vue de devenir m é r e s 2 » . Certains auteurs ont v o u l u 
1. Fergusson,Monum. mégal i th . ,dé]a cité.— Meadons Taylor, 
Transactions of R o y a l Ir i sh Society, XXIV, p. 329. « Ces petites 
loges carrées sont attribuées á des nains, aujourd'hui disparus; 
on raconte d'autres légendes encoré. Ainsi on dit « que ce sont 
des hommes qui, pendant qu'ils cherchaient un lieu de cam-
pement pour les éléphants du Roi des Nains, furent changés en 
pierres parce qu'ils ne voulaient pas se teñir tranquilles. De 
méme pour les roes du Shahpoor, ceux autour du parallélo-
gramme étaient des hommes, et les plus grands étaient des 
chefs. Les pierres grises et noires et le granit qui couvraient le 
tumulus étaient des bestiaux qu'ils avaient volés. C'est parce 
qu'ils n'avaient pu s'entendre pour le partage que le Roi des 
Nains les avait tous changés en pierres. » Cartailhac, la France 
préhist . , p. 188. 
2. Cartailhac, loe. cit., 247. 
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v o i r , dans ees blocs de p ier re o u sont a m é n a g é e s des 
cav i t é s relices entre elles par desr igoles , les autels des 
farouches r e l ig ions p r i m i t i v e s q u i demandaient des 
vict imes humaines . D'autres, sans doute plus p r é s de 
la v é r i t é , c o n s i d é r e n t lespierres á é c u e l l e s commedes-
t i n é e s á la p r é p a r a t i o n du soma des Brahmes1. « Q u e l -
ques-unes de ees excavations, en effet, sont e n t o u r é e s 
de r igoles q u i rappel len t par. l eu r d i spos i t ion celles 
q u i se t rouven t sur la part ie i n f é r i e u r e o u base des 
lingas2. » 
1. L. de Milloué, Histoire des religions de l'Inde, París, 1890, 
in-S", p. 291. I I existe encoré auj.ourd'huí dans l'Inde quelques 
congrégations de Brahmanes adorateurs á 'Agni qui continuent á 
célébrer leur cuite d'aprés Ies regles védiques, et sans temple 
(Id., ibid., 290). 
2. Le soma est le suc d'une asclépiadée mélangé avec du 
lait pour le faire fermenter. C'est la principale offrande recom-
mandée dans le rituel védique. Dans la religión indouiste « le 
dieu Soma est devenu définitivement le régent de la lune et se 
confond méme avec cet astre ». (L. de Milloué, loe. cit., p. 251.) 
Le Soma védique, considéré comme Dieu, ne se sépare pas 
d'Agni, flamme de Tautel, bienfaiteur de l'humanité j comme 
lui , i l est une divinité du feu, qu'il clarifie, active. C'est la 
boisson des sacrificateurs, auxquels i l donne l'inspiration. C'est 
aussi le breuvage des dieux; i l leur donne l'immortalité. « Nous 
le retrouvons en cette qualité dans le Brahmanisme sous le nom 
d'Amrita... et dans les religions indo-européennes sous celui 
d'Ambroisie. » {Id,, ibid., p. 3o.) — « Le linga est une colonne 
cylindrique arrondie par le haut et reposant dans une sorte de 
cuvette munie d'un déversoir en forme de bec creusé d'une 
rigole. I I rappelle,. prétend-on, Panden appareil á fabriquer le 
soma, le mortier sacre avec son pilón dressé au milieu. En 
réalité, c'est le symbole de l'énergie créatrice de la nature, le 
phallus et le ctéis réunis. » {Id. , ibid., p. 240.) Pour l'histoire des i 
religions de l'Inde, nous recommandons l'excellent ouvrage de 
M, L . de Milloué auquel nous empruntons ees citations. Une 
bibliographie tres complete le termine. 
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Mais le p r inc ipe essentiel q u i nous semble devoir 
é t re t i r é des monumen t s barbares et p r i m i t i f s d e l ' I n d e , 
cfest q i f u n e arche, u n caisson de pierre fut ord ina i re-
ment édifie p o u r r e c u e i l l i r les cendres oules ossements 
d 'un mor t , que ce fussent ceux d ^ n homme quelconque 
o u ceux d ^ n personnage fameux. A u t o u r de ees r e l i -
ques, u n cuite s ' é t ab l i t . hekis t contenantles d é p o u i l l e s 
ou en signif iant le souveni r est le p o i n t essentiel d u 
m o n u m e n t , d o l m e n , ca i rn ou t u m u l u s ; i l deviendra, 
a vec le temps, le dagoba bouddh ique , comme le t u m u l u s 
q u i le recouvre deviendra le stoupa ou tope, pu is , p lus 
t a rd , la chapelle o u chaitya ouverte alors au cuite des 
fidéles. 
§ I I 
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Lübke, Geschichte der Plastik, Leipzig, 1880, in-40. — 
Schnaase, Geschichte der Kunst in Alterthum, Dusseldorf, 1874, 
in-80, tome I . — Lassen, Indische Alterthum Kunde, etc. Outre 
ees ouvrages classiques, consulter : G. Le Bon, les Civilisations 
de Vlnde, París, 1887, in-40. — Du méme, VInde monumentale, 
París, i885, 5 vol. in-f0. — L. Rousselet, l'/Híte des Rajahs, 
Paris, 1877, in-f0. — Alexander Cunningham, The Stupa of 
Bharhut, Londres, 1879. — Fergusson, Famous Monuments of 
Cottral India, Londres, 1886. Du méme, History of Eastern 
Architecture, Londres, 1891, in-80. — Fergusson et Burgess, 
Caves temples in India , Londres, i88o-83. —. Patterson, E s s a y s 
of History; and Art , hondres, 1861. — Grindlay, Scenery, Cos-
tumes and Architecture,. Chiefly on the, West-Side of India,: 
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Londres, i83o.— Birwood, The industrial Arts of India, Lan-
dres, 1880, in-80, tome I , chap. xxxn : The Hindú Temples. — 
L. de Milloué, Guide illustré du Musée Guimet, Paris, 1897, in-12. 
— Du méme, Histoire des Religions de l'Inde, Paris, 1890, in-80, 
et le Bouddhisme dans le Monde, Paris, 'iSgS, in-80. — Marquis 
de la Mazeliére, Moines et Ascétes indiens, Paris, 1898. — 
Grande Encyclopédie, article Inde, par Sylvain Lévi, 1893. 
G'a été longtemps une mode p a r m i les é r u d i t s , de 
reculer prodigieusement r a n t i q u i t e des c iv i l i sa t ions 
indiennes . De P lnde nous é ta i t t ou t v e n u , la connais-
sance des dieux, la langue, les coutumes et les pre-
miers ins t ruments de la v ie m a t é r i e l l e , la domestica-
t i o n du b é t a i l , d'autres dioses e n c o r é . A y regarder de 
plus p r é s , on en v i n t á c o n s i d é r e r la p a u v r e t é des 
sources et á s'apercevoir que toutes ees p r é t e n d u e s t r a -
d i t ions é t a i e n t autant de l é g e n d e s . L ' I n d e ne nous a 
r ien l a i s sé de son h is to i re n o n p lus que de ses anciens 
monuments . E t nous savons a u j o u r d ' h u i que les plus 
anciens d'entre eux ne sont g u é r e p o s t é r i e u r s aux 
derniers s iéc les o ü s ' é t e i g n i t le fiambeau de nos c i v i l i -
sations classiques. O n peut avancer qu 'aucune a rch i -
tecture actuel lement r e l e v é e dans T l n d e , á en excepter 
les monuments p r i m i t i f s don t nous venons de parler 
sommairement , n ' e s t m é m e contemporaine des e x p é d i -
t ions d 'Alexandre . O n a e s s a y é d ^ x p l i q u e r cette pau-
vre té par des supposi t ions i n g é n i e u s e s . U n e des plus 
raisonnables est que l ' I n d e ne connaissait alors d 'au-
tres construct ions que celles faites de bois , m a t i é r e 
q u i , comme chacun sait, ne r é s i s t e pas longtemps aux 
agents e x t é r i e u r s . O n d o i t aussi c o n s i d é r e r que b ien 
des temples, b ien des palais. furent sans doute alors 
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é l e v é s don t la charpente en bois soutenait des m u r s de 
br iques . Sous les actions incessantes et r é g u l i é r e m e n t 
r é p é t é e s des piules torrent ie l les et des s é c h e r e s s e s t o r -
r ides, les mura i l l e s de br iques , quel le que fút l eu r 
é p a i s s e u r , ne devaient pas r é s i s t e r b ien longtemps . I I 
y a e n c o r é d'autres causes. 
T o u s c e u x q u i ont v o y a g é dans les r é g i o n s indiennes 
on t r e m a r q u é avec que l le p r o f u s i ó n les ru ines sont 
a c c u m u l é e s sur le so l , ruines souvent tou t actuelles, 
q u ^ l s'agisse d 'humbles logis p u de merveil leuses pa-
godes. Pour une ra i son ou p o u r une autre, toute une 
p o p u l a t i o n qu i t t e u n pays p o u r s ' installer u n peu p lus 
l o i n , mais aussi pour disparaitre parfois c o m p l é t e m e n t . 
A la suite d 'une é p i d é m i e , d 'une famine, d 'uneguerre , 
des v i l l e s e n t i é r e s ont été et sont e n c o r é a b a n d o n n é e s . 
L a v é g é t a t i o n a vi te fait de r e c o u v r i r les palais et les 
masures, car sous l 'eau du cie l et la chaleur du s o l e i l , 
les arbres ont b i e n t ó t p o u s s é de vigoureuses racines 
q u i d i s jo ignent les pierres, r é d u i s e n t les br iques en 
une b o u i l l i e l avée par les p iules . P o u r r é s i s t e r á de 
tels parasites, i l n'a f a l l u r i en mo ins que les admirables 
appareils de g r an i t o ü reposent les lourdes comichees 
dravid iennes , o u les blocs de marbre savamment dis-
p o s é s des édif ices é l evés aux belles é p o q u e s . I I est p r o -
bable qu 'avant le chr i s t ian isme, l ' I n d e ne sut d e n 
édif ier de p a r e i l . Mais elle savait dé já attacher des 
m i l l i e r s de t r ava i l l eu r s aux flanes des montagnes p o u r 
les é v i d e r en dentelle de p ier re , comme les grandes 
fou rmi s s'entendent á faire une gu ipure des v i e i l l e s 
souches enfouies dans le terreau des fo ré t s . C o m m e 
elles aussi, les Ind iens amoncelaient les br iques de 
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leurs mont icules a r rond i s pour en faire des topes, de r i -
ves sans doute.de leurs anciens t u m u l i . Avec son sen-
t imen t observateur et ' contemplat i f , Tautochtone de 
l ' I n d e s^nspira faci lement des divers modeles que la 
nature l u i mettai t c h a q u é j o u r sous les yeux. Le pays 
.aux plajmes immenses et unies o ü se dressaient les 
montagnes en terrasses abruptes et cubiques, é t agées 
á l ' i n f i n i , l u i consei l la Paplomb massif de ses solides 
pagodes, le t r ava i l des f ou rmi s et des termites le poussa 
á sculpter dans la montagne e l l e - m é m e ses temples 
souterrains, puis é t agés jusqu 'au sommet de la roche. 
E t sa'ns doute commenga - t - i l par prendre le m o n t 
comme premier é l é m e n t de cons t ruc t ion avant que de 
se r isquer á é l e v e r de toutes p iéces le temple q u ' i l 
avait d 'abord fagonne en d é c h i q u e t a n t le ghat, la m o n -
tagne ind ienne . 
Q u o i q u ' i l en soit, t o u t porte á croi re que les pre-
miers architectes de T l n d e firent leurs édifices en bois, 
par cela m é m e que les p lus anciens édifices de pierre 
reproduisent des pout res , des balustrades de bois , dont 
i ls i m i t e n t la d i spos i t ion et les j o i n t s . E t ees p i l i e r s , 
ees balustrades de pierre sont les p lus anciens m o n u -
ments que les a r c h é o l o g u e s aient r e l evés en Inde . I l s 
appartiennent á la p é r i o d e bouddh ique et dateht de 
25o ans, au p lus , ' avant notre é r e . 
A cette é p o q u e , le r o i Agoka é t e n d a i t son p o u v o i r 
sur la p lus grande part ie de l ' I n d e septentrionale et 
moyenne. Pe t i t - f i l s d u Sandracotos, con tempora in 
d ^ l e x a n d r e , et q u i est le Tchandragoupta des H i n -
dous, Agoka n ' é t a i t que de basse caste, pour tou t d i r é , 
u n Coudra . Sans doute, sa q u a l i t é p r é c a i r e de succes-
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seur de souverains usurpateurs, v in t - e l l e ajouter chez 
ce Coudra au d é s i r de r é p u d i e r le r é g i m e des castes 
brahmaniques ; i l se conver t i t b r u y a m m e n t au b o u d -
dhisme, en t ra inant avec l ü i ses peuples dans la r e l i g i ó n 
q u i recevait petits et grands dans son se in . Acoka 
couvr i t son empire de monumen t s , t é m o i g n a g e s de son 
zé le pour le Bouddha C a k i a - M o u n i . E t s ' i l n ' e ú t t enu 
q u ' á l u i , la peninsule e n t i é r e . e ú t a d o p t é le nouveau 
cuite off iciel , car i l envoya par touf des missionnaires , 
fit graver en tous l i e u x ses ins t ruc t ions religieuses sur 
les rochers, é r i g e a en maints endroits ees Idts ou 
p i l i e r s de pierre que T o n v o i t e n c o r é a u j o u r d ' h u i . Sous 
le r é g n e d 'A^oka , le bouddh i sme pu t se cro i re dé f i n i t i -
vement v i c t o r i e u x . Ma i s á la m o r t du souverain c o m -
menca une r é a c t i o n b rahmanique q u i finit par avoir 
raison de la r e l i g i ó n d é m o c r a t i q u e que r é p u d i a i t le 
ca r ac t é r e h i n d o u . Les monuments bouddhiques furent 
d é t r u i t s et les M u s u l m a n s v i n r e n t ensuite parachever 
l e ü r r u i n e . Geux q u i s u r v é c u r e n t ne duren t l eu r p r é -
servation q u ' á l eu r s i t ua t i on excentrique, dans des 
r é g i o n s dése r t e s o u d ' a c c é s d i f f ic i le , comme á Sanchi, 
dont les topes sont en part ie c o n s e r v é s . Ce que l ' o n 
p o s s é d e a u j o u r d ' h u i de ees t é m o i n s de pierre sont les 
Idts o u p i l i e r s , les topes o u stoupas, les .chaityas et 
les m o n a s t é r e s o u viharas. 
« L e lat, d i t M . S y l v a i n L é v y , est u n s imple p i l i e r 
s u r m o n t é d 'une image symbo l ique : roue de la l o i , 
d r a g ó n , etc., et p ropre á recevoir une i n s c r i p t i o n . I I 
existe á Fé t a t i s o l é , mais se combine sur tout avec les 
stoupas o u les chai tyias , comme u n m o t i f de d é c o r a -
t i o n (láts d ' A l l a h a b a d , de D e l h i , etc.) . . . » O n appelle 
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aussi ees lá ts des stambhas; i ls por tent des inscr ip t ions 
en langue p a l i , q u i é n o n c e n t des éd i t s d 'A^oka , des 
prescriptions religieuses, des ment ions de ro is . Sans 
doute, ees p i l i e r s fu ren t - i l s rarement i s o l é s ; mais, 
dans la p lupa r t des cas, les monuments dont i l s dépen -
daient ont d i sparu . Te ls q u ' o n les v o i t , i l s r e p r é s e n t e n t 
e n c o r é a u j o u r d ' h u i les sources les p lus p r é c i e u s e s de 
Phistoire de l ' I n d e 1 , que nous. ne connaissions g u é r e 
que par ses m o n u -
ments 2, et c'est d ' a p r é s 
eux que James P r i n -
seps put r é t a b l i r l ' an-
cien alphabet pa l i 
« dont la t r a d i t i o n 
é t a i t c o m p l é t e m e n t 
perdue3 ». 
Lor sque ees l á t s 
sont r é u n i s entre eux 
par des traverses hor izonta les , é g a l e m e n t faites de 
pierres, i l s forment les balustrades s a c r é e s , comme 
celle q u i entoure le fameux tope de Sanchi (fig. i ) . Ces 
balustrades, alors qu'elles é t a i e n t construites en bois, 
1. G. Le Bon, Civilis. de l'Inde, p. 490. 
2. Sylvain Lévi, loe. cit., job. 
3. L. Rousselet, Inde des Rajahs, 5i3. Cf. J. Prinseps, Essays 
on Indian Antiquities, Londres, i858, 2 vol. avec tábles^ par 
Edward Thomas {Useful Tables). Les textes bouddhiques énu-
mérent soixante-quatre espéces d'écriture. Mais tous Ies alpha-
bets en usage aujourd'hui dans l'Inde se rattachent á l'alphabet 
indien d'Afoka « par une serie de modifications fáciles á cons-
tater dans les inscriptions postérieures, les monnaies et les 
manuscrits «. Sylvain Lévi, loe. cit., yoS, avec une figure d'une 
des inscriptions d'Afoka, Gn verra plus loin que certains des 
1 H&iiyi 
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devaient en tourer , á Por ig ine , les arbres sac ré s , les 
sepultares des personnages v é n é r é s , les petits m o n u -
ments m é g a l i t h i q u e s p r e ' c é d e m m e n t c i tés . M a i s , aux 
derniers s i éc les avant le chr is t ianisme, elles sont Pac-
compagnement des topes, auxquels elles peuvent é t re , 
parfois, u n peu p o s t é r i e u r e s . Le t r ava i l du ciseau les a 
f o u i l l é e s , o r n é e s á p r o f u s i ó n de motifs d é c o r a t i f s v a r i é s , 
d ' an imaux, de personnages, rendus avecun art déjá sur 
de l u i - m é m e , q u i ferait croire que les sculpteurs indiens 
n 'en é t a i e n t pas á leurs premiers essais. Auss i a-t-on 
d i t que cés balustrades avaient été c ise lées par des 
artistes é t r a n g e r s , é g y p t i e n s ou grecs, e n v o y é s á Agoka 
par u n P t o l é m é e . I I ne faut pas oub l i e r que les Grecs 
é t a i e n t dé já en rapports constants avec le n o r d de 
PInde par la Bactr iane, .et q ^ u n e architecture h e l l é -
n i q u e presque p u r é é l eva i t ses monuments du có té de 
Peeshawer, comme nous Pexpliquerons par la suite. 
O n entend par tope o u stoupa u n t u m u l u s , b o m b é 
r é g u l i é r e m e n t , q u i fut é l e v é p r i m i t i v e m e n t sur u n kis t 
ou vase k rel iques contenant quelque souvenir t an -
g ib le du B o u d d i i a , o u d ' un B o d h i s a t t v a ^ ' u n saint per-
sonnage1 dont o n conservait quelque ossement, vo i re 
m é m e Pempreinte d u pied , qu 'on se figurait faci lement 
piliers attribués á Apoka étaient faits de fer. Beaucoup portent 
des inscriptions d'époques diverses, comme á Delhi; celui d'Al-
lahabad, outre les inscriptions dAfoka, en porte üne de Samudra 
Gopta (38o av. J.-G.) et une de Jehangir (i6o5 de notre ere). 
Cf. Birwood, Industr. Arts, p. 112. 
1. Le Bodhisattva, aspirant Bouddha, est un saint que ses 
mérites ont déjá élevé á une condition supérieure, mais qui n'est 
pas encoré Bouddha. S'il meurt dans cet état, i l va dans le ciel 
Thoushita « qui est en quelque sorte l'antichambre du Nirvana». 
Milloué, loe. cit., p. 146. • 
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due au Bouddha l u i - m é m e . « Lorsque le Bouddha fut 
m o r t et son corps b r ú l é , on fit, d i t - o n , qua t re-v ingt -
quaire m i l l e parts de ce q u i resta de ses ossements et 
des cendres du b ú c h e r . Ces rel iques, d i s t r i b u é e s aux 
assistants, furent d i s s é m i n é e s par eux dans toute l 'As ie 
o r i é n t a l e , o u u n n o m b r e éga l de temples construi ts á 
cet eífet durent les recevoir . L a d é v o t i o n á ces rel iques 
est extreme, i l n'est pas de mirac le q u ' o n ne leur a t t r i -
bue. D u B o u d d h a , cette v é n é r a t i o n s ' é t end jusqu 'aux 
p r é t r e s , aux rel iques desquels on consacre des m o n u -
ments s p é c i a u x a p p e l é s stoupas1. » L e tope o u stoupa 
p r i m i t i f d e v a i t é t r e le k i s t l u i -meme , l tdagoba, comme 
disent les h indouis tes , dagoba que Fon re t rouve dans 
les chaityas ou ég l i s e s bouddhiques , et q u i a la forme 
d 'un c y l i n d r e t e r m i n é par u n dome, sorte de stoupa 
en m i n i a t u r e . 
Si Pon p rend comme exemple le tope cla.ssique de 
Sanchi (fig. 1), on v o i t que c'est u n grand dome, fait de 
b r iques ' r ecouver t par d ' épa i s se s dalles de g rés blanc q u i 
l u i font u n r e v é t e m e n t e x t é r i e u r r é g u l i é r e m e n t appa-
r e i l l é . Le tope mesure trente-deux m é t r e s de d i a m é t r e ; 
i l se dresse, á dix-sept m é t r e s de hauteur , sur u n sou-
bassement haut d ' u n m é t r e soixante c e n t i m é t r e s , et se 
t e rmine en une p la te - forme hor izonta le q u i supportai t 
une sorte d 'autel , s u r m o n t é l u i - m é m e par deux para-
sols de pierre étagé.s. Ces diverses p iéces du couronne-
ment ont été r e n v e r s é e s par des ant iquaires anglais q u i , 
en . 1832, é v e n t r é r e n t le tope pour y pra t iquer des 
foui l les sommaires. L . Rousselet, q u i le visi ta au mois 
1. Milloue, loe. cit., p. 195, id., le Bouddhisme, p. 209. 
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de m a i 1867, v i t e n c o r é sur le sommet les d é b r i s d 'une 
balustrade et des deux parasols de pierre , disques de 
deux m é t r e s de d i a m é t r e sur soixante-sept c e n t i m é t r e s 
d ' é p a i s s e u r 1 . Cet autel r é p o n d á ce lu i que les a rch i -
tectes ind iens appel lent e n c o r é a u j o u r d ' h u i le T i . 
O n accede á chacun des cótés de la plate-forme c y l i n -
d r ique i n f é r i e u r e par u n large escalier á double rampe 
de pierre. Quan t á l a balustrade, c o n s i d é r é e par cer-
tains a r c h é o l o g u e s comme p o s t é r i e u r e au tope l u i -
m é m e , elle entoure c o m p l é t e m e n t ce lui -c i de ses p i l ie rs 
octogonaux o ü sont a j u s t é e s les traverses de pierre q u i 
les p é n é t r e n t c o m p l é t e m e n t , p o u r i m i t e r aussi par fa i -
tement que possible des emboitements de charpentes. 
Quatre torunas, portes monumenta les , pa re i l l ement 
a s s e m b l é e s , avec l uxe de tenons de p ie r re , c o m p l é t e n t 
cet admirab le ensemble. El les sont o r i e n t é e s suivant 
les quatre points card inaux. Cel le du N o r d (fig. 2), 
de beaucoup la p lu s remarquable , mesure d ix m é t r e s 
1. L. Rousselet, loe. cit., p. 510. D'aprés cet auteur : « Les 
premiers topes étaient genéralement surmontés d'un autel carré 
ou T i , portant un parasol déploye, antique embléme du pouvoir 
souverain. Aprés la mort de Gakia, ses disciples, voulant l'exalter 
au-uessus de ses préde'cesseurs... placérent sur ses dagobas 
trois paiasols au lieu d'un : le premier représentant le royaume 
des cieux, le second l'empire du monde, et le troisiéme le 
triomphe de l'esprit délivré de la matiére. Ges parasols de pierre 
étaient d'abord accolés, plus tard on les superposa; on dut, 
pour cela, consolider leurs pavillons avec de légers pilastres... » 
Ibid., p. 5o6. G'est une expiieation ingénieuse des légers kios-
ques de l'architecture des Djainas. Ges disques ainsi disposés 
par trois et surmontant l'autel, sont une disposition classique 
qui se retrouve sur tous les dessins de topes, de bas-reliefs et 
sur les dagobas des temples souterrains. (Le Bon, loe. cit., 
P- 4960 
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de haut sur six de largeur . C o m m e on peut le v o i r sur 
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notre figure, elle est c o m p l é t e m e n t fou i l l ée au ciseau, 
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aiasi que les autres, cTailleurs. a Les bas-reliefs dont 
les portes monumenta les de Sanchi sont couvertes, d i t 
( } . Le B o n , offrent g é n é r a l e m e n t des scénes de la v i e 
de Bouddha l o r s q u ' i l é t a i t p r i n c e , o u pendant ses exis-
tences a n t é r i e u r e s . Le r é f o r m a t e u r n^s t n u l l e par t 
r e p r é s e n t é dans les at t i tudes convent ionnel les , debout 
c u assis, les jambes c r o i s é e s , q u i devinrent universelles 
p l u s t a r d 1 . » Les e m b l é m e s q u i surmontent son l in teau 
s u p é r i e u r sont , au m i l i e u , le Tchakra ou roue de la 
l o i , et sur les c ó t é s , le Trisida ou t r iden t (fig. 3 et 4) , 
e m b l é m e d u Bouddha , don t le p i ed est r e p r é s e n t é par 
une empreinte sur le p i ed -d ro i t du có té gauche, á sa 
base. Ces deux e m b l é m e s , avec le l i o n q u i l eu r est 
o rd ina i r emen t a s soc ié , sont ceux de la t r í a d e b o u d -
dh ique , Bouddha , la C o n g r é g a t i o n et la L o i . O n s'ac-
corde assez g é n é r a l e m e n t p o u r dater ces quatre belles 
portes s c u l p t é e s des premieres a n n é e s de Tére c h r é -
t ienne, en Tan 20, e n v i r o n . El les furent é l evées sousle 
i . Le Tchakra représente la roue symbolique de la loi, 
c'est-á-dire la répétition eontinuelle des quatre vérités élémen-
taires et des huit chemins préchés par le Bouddha. Mais c'est 
aussi le cercle d'acier tranchant sur son pourtour extérieur qui 
fut longtemps et est encoré en certaines régions, l'arme de jet 
des Hindous. Ainsi compris, le mot tchakra s'applique á la 
foudre des dieux, c'est pourquoi: « la loi est l'arme par excellence 
contre les démons et contre les passions. » Cf. L. de Milloué. 
Religions de l'Inde, p. 164. Le Trisula ou trident symbolique 
est un embléme diversement expliqué; les archéologues anglais, 
et parmi eux Cunningham, pensent qu'il représente Dharma, 
autre symbole de la loi . Comme signe bouddhique i l répohdrait 
peut-étre aux cinq éléments de l'univers matériel. (Fergusson, 
Tree and Serpent Worship. Londres, 1873, p. i i 5 . ) Birwood 
voit dans le Trisula fivaiste (fig. 4) un embléme des forces pro-
ductives de la nature. {The industrial A r t s of India, I . , p. 106.) 
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r é g n e de Sr i Satakarni , t r o i s i é m e r o i de Magadha. 
E n c o r é á cette é p o q u e , les sculpteurs copiaient s e r v i -
lement les oeuvres des charpentiers avec la p ie r re . 
T e l est, t r é s sommai rement de'crit, le fameux tope 
de Sanchi , u n des p lus v é n é r a b l e s monument s des 
Indes. Nous ajouterons que les pierres du r e v é t e m e n t 
F I G . j . ' I R I S U 
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e x t é r i e u r é t a i e n t peintes, comme toutes les sculptures 
d 'a i l leurs , et en cela les artistes imi t a i en t les construc-
t ions de bois, toutes pare i l lement peintes. Dans les 
diverses r é g i o n s o ü se dressent les stoupas, on les r e n -
contre toujours m a s s é s par groupes. A Sanchi, i l y en 
a six o u sept, trente-sept á B h o j p o u r ; i l s sont n o m -
breux á Bhi l sa1 dans le B h o p a l , á Gaya dans l e B é h a r , 
1. Ils comptent parmi les plus hauts topes; on en a décrit 
qui mesurent jusqu'á trente métres de hauteur. Cf. Gunningham, 
The Bhilsa topes, i83. Les archéologues anglais ont fait remar-
quer que le plan fondamental des topes avec leurs palissades 
et leurs quatre portes forme la figure du fameux swastika ou 
croix gammée (fig. 5) dont nous parlerons plus loin, et qui est la 
croix mystique ou filfot des bouddhistes (Gf. Birwood, loe. cit.. 
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á Sarnath p r é s de B é n a r é s , á Jelalabad, etc. Mais tous 
ees topes ne sont pas contempora ins . Les p lus anciens 
sont ceux de Gaya, de B h a r h o u d , de Sanchi , 
á peu p r é s de la m é m e é p o q u e (25o av. J . - C ) . 
Ceux d u B é r a r sont plus recenta, no t am-
ment le magnif ique tope d 'Amrava t i « q u i 
date des premiers s i éc l e s de Tere c h r é t i e n n e 
F I G . $• 
S W A S T I K A . et mon t r e Ta r i classique de POccident c o m -
b i n é , dans une f u s i ó n harmonieuse, avec 
l ' a r t de l ' Inde1 ». 
I I f a u t - c o n s i d é r e r comme appartenant au genre 
des topes la fameuse cons t ruc t ion de Bouddha-Gaya 
(fig. 6) , c é l é b r e p o u r ses magnifiques sculptures, o ú 
éc l a t e l ' inf luence grecque. Nous y reviendrons par la 
sui te . L e temple de Bouddha-Gaya est u n édifice pyra -
m i d a l , á neuf é t a g e s , d ' un type qu 'on ne rencontre 
n u l l e part a i l leurs en Inde . S ' i l fa l l a i t le comparer á 
quelque forme d 'archi tec ture asiatique, ce serait avec 
les tours des r é g i o n s s i t u é e s au de lá du T h i b e t que 
ce temple of f r i ra i t le p lus de rapports \ comme aussi 
avec les gopuras p y r a m i d a u x des pagodes d r a v i -
diennes. L a date de ce m o n u m e n t n'est pas a n t é r i e u r e 
p. i l3 . ) Fergusson n'hésite pas á considérer les topes avec leurs 
dagobas comme des descendants direets des tumuli touraniens 
relevés en Lydie, en Étrurie et dans les steppes de la Scythie 
septentrionale... 
1. Sylvain Lévi, loe. cit., p. 706. Sur le tope d'Amravati, con-
sulter le mémoire de Wilson, A r i n a antiq. p. Sa-Sg. Schnaase, 
loe. cit., p^. 109. Fergusson, The illustr. Handb. of Architeet. 
I . f. i3. Et sur les topes du nord de l'Inde, Birwood, loe. cit., 
p. 112. 
2. Birwood, loe. cit., p. 114. Fergusson, History of Indian 
and Eastern Architecture, p. 70. 
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au vie s iécle de not re é r e . G. L e B o n , q u i en a d o n n é 
une excellente figure1, l 'a c o n s i d é r é comme beaucoup 
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plus anclen, et fai t remonter au temps d ' A ^ k a la balus-
trade q u i l ' entoure . Les restaurations cont inuel les 
1. G. Le Bon, Civilis, de l'Inde, p. 289, fig. 89. Le temple de 
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q i f a subies cette massive const ruct ion faite en br iques , 
don t le sommet porte u n pinacle en forme de vase 
d r e s s é á p lus de cinquante m é t r e s de hauteur, n 'ont pas 
été sans des modif icat ions f r é q u e n t e s q u i ont d ú en 
changer Paspect p r i m i t i f . Son é n o r m e soubassement 
porte á chacun de ses angles une p e t í t e py ramide 
r é p é t a n t exactement la masse p r inc ipa le , q u i , n 'etai t 
son clocheton, rappel lerai t les hautes tours baby lo -
niennes, comme les port iques des pagodes d u Sud 
rappel lent les por t iques é g y p t i e n s ou les pylones 
assyriens, e n c o r é que ees rapports puissent é t re c o m -
p l é t e m e n t fo r tu i t s . 
D ' u n autre ordre sont les chaityas ou chapelles 
bouddhiques c r eusées dans les rochers. Le chaitya est 
T é g l i s e c h r é t i e n n e , Tancienne bas i l ique , dont i l repro-
du i t fidélement la d ispos i t ion . C o m m e cel le-ci , , le 
chaitya a sa nef avec ses colonnes, son á b s i d e , son 
autel et son chceur; comme elle, i l est u n l i e u d'assem-
b l é e et de cui te . P r a t i q u é e s aux flanes des monts , ees 
caves p r é s e n t e n t tous les aspeets, depuis la s i m p l i c i t é 
fruste des grottes j u s q u ' á la perfect ion des temples o u 
la pierre s^st é v i d é e sous le ciseau q u i en a fait une 
dentelle. Des é b a u c h e s informes du B é h a r , aux m e r -
ve i l l eux chaityas de K a r l i et de Nas ik , « l 'ar t des a rch i -
tectes s'affirme et s 'enhardit graduel lement1 ». L a 
Bouddha-Gaya marque l'endroit oü se tenait le Bouddha quand i l 
arriva á la supréme sagesse, id., p. 497. I I contient trois petits 
sanctuaires étagés; celui du premier étage a sept metres de 
hauteur; on y voit encoré le piédestal de basalte oü se dressait 
jadis la statue en or du Bouddha, 
1. Sylvain Lévi, loe. cit., 707. Un monument bouddhique, 
¿galement éleve' de toutes piéces, est la halle de Sanchi, seule de 
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nature g é o l o g i q u e du so l , la s t ra t i f icat ion r é g u l i é r e des 
trapps emergeant en hautes terrasses nettement escar-
pees, o í f ra ien t aux constructeurs des exemples dont i l s 
surent t i r e r p a r t í . E n é v i d a n t les roches, i l s n 'avaient 
pas á se p r é o c c u p e r á Texcés des aplombs, n o n p lus 
que du diff ici le assemblage des m a t é r i a u x . U n p l a n 
p r i m i t i f t r é s s imple fut longtemps c o n s e r v é , celui d'une 
arche á p l a fond a r q u é en p l e i n c intre , comme cela se 
v o i t dans les cavernes naturelles ou dans les c a r r i é r e s 
d 'extract ion. A u x Trog lody tes s u c c é d é r e n t d 'habiles 
sculpteurs. 
« Sous sa forme déf in i t ive et p o u r ainsi d i r é clas-
sique, d i t M . Sy lva in L é v i , le chai tya comporte une 
fa^ade o u v r é e dans le roe, une nef flanquée de deux 
ailes et b o r d é e de colonnes, et, en guise de choeur,une 
sor te de stoupa en r é d u c t i o n (dagoba)1 o ü sont d é p o -
sées des rel iques. L a l u m i é r e , i n t r o d u i t e par une large 
í'enétre au-dessus d u porche, v ien t tomber sur le dagoba, 
qu 'el le i l l u m i n e , tandis que, par u n contraste saisis-
sant, le reste de l 'édif ice est n o y é dans l 'ombre2 . » 
Le plus beau chaitya de l ' I n d e est celui de K a r l i 
(province de Bombay) (fig. 7), Son a n t i q u i t é , e n c o r é 
que t r é s souvent e x a g é r é e , est cependant v é n é r a b l e , 
car si cette cave est contemporaine d 'un des l á t s q u i se 
dressent devant son e n t r é e , el le date de p r é s de deux 
m i l l e ans (78 av. J . - C ) . T o u s les voyageurs q u i Ton t 
son espéce dans toute l'Inde. Cf. Birwood, Industr. arts, I , p. 114. 
1. Sur certains dagobas de Ceylan et l'architecture bouddhique 
de cette ile. Gf. Fergusson, Monum. mégal i th . 
2. Rousselet a donné du grand Chaitya de Karli une excel-
lente figure. La nótre n'indique pas le partí d'éclairage. 
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v i s i t é e ont e té f rappés par sa ressemblance avec une 
bas i l ique c h r é t i e n n e . E t cette d i spos i t ion frappa á te l 
po in t les c o n q u é r a n t s por tugais que, « ne pouvant 
c ro i re qu 'e l le fút Toeuvre d ' u n peuple d ' i d o l á t r e s et de 
sauvages, i l s en conc lu ren t qu 'e l le avait d ú étre creu-
sée par les c h r é t i e n s c a t é c h i s é s , selon la l é g e n d e , par 
T a p ó t r e saint T h o m a s 1 ». At taquan t u n massif des 
Ghats de deux cents m é t r e s de hauteur sur soixante de 
largeur , les ouvr ie r s on t s c u l p t é le gres en escaliers, 
é v i d é le ves t ibule et la grande salle dont les parois 
c o m m e les colorines sont couvertes de figures d ' an i -
maux , d 'hommes, de femmes, d e d i v i n i t é s , t r a i t é e s a v e c 
u n art l i b r e et majestueux. L e porche é ta i t jadis sur-
m o n t é d ' un f r o n t ó n massif dont les d é b r i s jonchent la 
p r e m i é r e plate-forme; au-dessus, s'ouvre la grande baie 
arquee par oü' la l u m i é r e , entrant á flots dans la nef, 
é c l a i r e le dagoba b o m b é que surmonte Pautel o u T i 
en chapiteau á abaques, o ü se dresse u n parasol en 
bois de teck. Les p é r i é g é t e s h indous d é c l a r a i e n t á 
L . Rousselet, q u i v i s i t a le chai tya de K a r l i en 1864, 
que ce parasol é ta i t con tempora in du monumen t . I I ne 
do i t ípas remonter á une si haute a n t i q u i t é , n o n p lus 
que les p i é c e s c a m b r é e s , de m é m e bois, q u i accompa-
gnent s y m é t r i q u e m e n t les courbes de la voussure en 
are p o i n t u , c o m p a r é e ' p a r B i r w o o d á « l 'arc p o i n t u en 
oeillade de la fagade de Saint-Marc, á Venise2 ». I I faut 
v o i r dans ees nervures, r e n o u v e l é e s sans doute f ré -
quemment par le z é l e t r a d i t i o n n e l des p r é t r e s gar-
diens de ees caves, le souvenir des antiques construc-
1. Rousselet, loe. cit., p. 72. 
2. Birwood,/oc. czí., p. 114. 
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t ions en bois que les architectes du chaitya de K a r l i 
avaient p r é t e n d u i m i t e r . 
L a nef o r i g í n a l e a ses bas cótés circonscrits par les 
r a n g é e s de trente-sept p i l i e r s á section octogonale, 
dont les pieds se renflent en une grosse tore reposant 
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sur t rois entablements de d é c r o i s s a n t e s grandeurs, et 
cette d i spos i t ion se r é p é t e dans les chapiteaux, don t les 
a b a q ü e s et les t a i l l o i r s suppor tent des figures humaines 
debout, á cheval, d i s p o s é e s par groupes, et aussi des 
é l é p h a n t s . En t re la ne f et le ves t ibule est une c lo ison 
o ü s 'ouvrent t rois baies a r q u é e s , dont les entre-deux 
sont couverts de sculptures. E t tout cela est pr is dans 
la masse de la montagne, sans p iéces de rapport . O n 
se fera une idee de ce t r a v a i l gigantesque quand on 
saura que la nef a v ing t -qua t re m é t r e s de l o n g sur sept 
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de large, et que la hauteur, á la pointe des v o ú t e s , est 
de treize m é t r e s soixante-dix cen t ' imé t re s . 
Les caves de K e n h a r i , pour é t re moins belles, n ' en 
sont pas moins for t i n t é r e s s a n t e s , parce que leurs 
fagades, á baies carrees1, nous mont ren t les formes 
e n c o r é couramment u s i t é e s dans Parchitecture c iv i l e de 
r i n d e , avec la veranda ou porche á pi l iers q u i se dresse 
tou jours devant T e n t r é e en retrai t de la maison (fig. 8). 
A K e n h a r i , les chaityas et les viharas s'enfoncent p r o -
f o n d é m e n t dans la co l l ine et y forment , avec les cel-
lule's o ü v iva ien t jadis les re l ig ieux , toute une v i l l e 
c r e u s é e dans la p ierre ; la date exacte doi t en é t re fixée 
au commencement du ve s iécle de notre é re , mais le 
m é l a n g e des divers styles qu 'on y observe, tant dans les 
d ispos i l ions archi tectoniques que dans le c a r a c t é r e des 
sculptures, p rouve que les divers cuites q u i se sont 
s u c c é d é en cette part ie de Pile de Salsette y ont succes-
sivement mis leur empreinte . C'est que la les chaityas 
et les viharas sont a s soc iés dans u n m é m e ensembie, 
l ' ég l i se et le m o n a s t é r e se touchent . L a roche est af foui l -
lée en longues suites de temples, de chambres, é t agés , 
r e l i é s par des escaliers, des coulo i r s , et aussi de salles 
á colonnes, de r é s e r v o i r s pour l 'eau. Certains de ees 
m o n a s t é r e s h y p o g é e s sont assez vastes pour loger la 
p o p u l a t i o n d'une grande vi l le3 . Des g é n é r a t i o n s d 'hom-
1. On remarquera que toutes les ouvertures ne sont pas recti-
lignes, celles de la seconde enceinte sont voútées « en un segment 
de cercle plus grand que la moitié de la circonférence, presque 
analogue á l'arceau en fer á cheval de l'architecture mauresque». 
(Rousselet, loe. c i i . , p. 58.) 
2. Schnaase, loe. eit.f p. 8 i . Voir dans le méme auteur, 
p. 100, la belle explication des rapports que présente toujours 
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mes ont d ú s'user á t r ava i l l e r dans ees caves, mais en 
Inde , á aucune é p o q u e , les ouvrages ne se sont mesu-
res á la peine o u au temps. Sous toutes les domina t ions 
qu'a subies la p lus gouvernable des c o n t r é e s , on a v u 
M U Í ; ^ I I I I I I I I I H I 1 ! 11111 |l l i p 1111 l l M i l f i i l i ! 1 ! 1 ! ! ] i mw 
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des a r m é e s d 'ouvr iers s 'employer sans t r é v e , et p o u r 
u n m i n i m e salaire, á de pareil les oeuvres, et p rouver 
cette architecture avec l'aspect naturel et les accidents des mon-
tagnes. G'est pourquoi les chaityas abondent surtout dans l'Inde 
occidentale oü les Ghats dressent leurs terrasses réguliéres". De 
ees caves, les neuf dixiémes se trouvent dans le voisinage de 
Bombay; on n'en connaít que deux groupes dans le Bengale, á 
Bihar et á Kuttack, et deux ou trois peu importants dans l'Afgha-
nistan, le Pendjab. Dans le Sud, on ne cite que celles de Maha-
lalipour, prés de Madras. Tous ees chaityas ont pour caractére 
commun l'arcature pointue ou en cintre surbaissé, les vides, 
fenétres ou tympans ajourés en archivoltes. Gf. Fergusson et 
Birwood, loe, cit., p. 114. 
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que r i e n ne vaut hors de la c o n t i n u i t é de l 'e í for t . 
Lassen a r a p p o r t é le r é c i t d ' un brahme1 d ' a p r é s lequel 
u n rajah, au xvie s i éc l e , fit ven i r quatre m i l l e ouvr iers 
de M a h a b a l i p o u r , q u i s ' a c h a r n é r e n t pendant c inq 
a n n é e s sur des grottes, sans arr iver á les é v i d e r n o n 
p lus q u ' á les ciseler c o m p l é t e m e n t . E t sans doute 
n ' ava i t -on fait la que cont inuer , comme á Elephanta , á 
E l l o r a , et dans tant d^u t r e s l i eux , u n t r ava i l d'excava-
t i o n a n t é r i e u r . A u reste, i l ne faut pas s'exagerer les 
d é p e n s e s que pouvaient occasionner de telles entre-
prises. E . v o n S c h ó n b e r g a depuis longtemps fait 
remarquer que ees cavernes o r n é e s de sculptures reve-
naient beaucoup moins cher á parfaire que des pagodes. 
Car on n 'avai t pas de frais pour Tappor t des m a t é r i a u x 
n o n p lus que p o u r l eu r appareil lage. Cet auteur a 
é v a l u é les d é b o u r s , p o u r une grotte s c u l p t é e de g r a n -
deur moyenne , ayant o c e u p é quarante ouvr ie rs pen-
dant neuf mois , á u n peu moins de deux m i l l e thalers, 
s ' i l s'agit d ^ n e roche u n peu t e n d r é , comme du g r é s 2 . 
Si le chaitya est la chapelle o u l ' ég l i se bouddh ique , 
le v ihara en est le m o n a s t é r e . Bá t i á p r o x i m i t é d u 
premier , i l s'associe souvent á l u í ; a ins i , dans nos 
v ie i l les abbayes, le c lo i t re d é p e n d a i t de la bas i l ique . 
Essent ie l lement le v iha ra se compose d'une grande 
salle c é n t r a l e e n v i r o n n é e de cel lules . « Des galeries de 
plusieurs é t a g e s , p o r t é e s Sur. des p i l i e r s aux riches 
sculptures, donna ien t á la cons t ruct ion u n c a r a c t é r e 
art ist ique3. » A i n s i se p r é s e n t e n t les viharas de K e n -
1. Lassen, loe. cit., IV, p. 876. 
2. Zeitschrift deutseh. morgenland. Gesellsch., V I I , p. 101. 
3. Sylvain Lévi, loe. cit., 706. 
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har i (fig. 8) dans F i l e de Salsette, les caves fameuses 
d 'Ajun ta , etc. M a i s , suivant les r é g i o n s , é c l a t e n t des 
d i í fe rences assez grandes, m é m e dans les viharas f ran-
chement bouddhiques , q u ' i l faut dis t inguer des cellules 
dja'inas de l 'Orissa dont nous par lerons dans le cha-
pi t re suivant . L e type des viharas de l ' I nde occidentale 
se recommande p lus par la perfect ion architectonique 
que par son o rnementa t ion . L e p l a fond y est s u p p o r t é 
par des p i l ie rs dont le n o m b r e va toujours en augmen-
t a n t : quatre, puis douze, pu i s v i n g t , puis v ing t -qua t re . 
Le porche d ' e n t r é e , o u v é r a n d a , a ses p i l i e r s á chap i -
teaux diversement d é c o r é s , souvent campanul i formes . 
A la v é r a n d a s u c c é d e u n vest ibule á colonnes q u i m é n e 
á une grande salle servant de l i e u de cui te et o ú « les 
moines adorent Pidole ». Sans doute les parois de ees 
m o n a s t é r e s é t a i e n t - e l l e s toutes d é c o r é e s de fresques 
r e p r é s e n t a n t des s c é n e s religieuses. Les seules q u i 
subsistent e n c o r é a u j o u r d ' h u i sont celles d 'A jun ta , et 
l ' o n n 'en p o s s é d e p lus que des d é b r i s . Les viharas du 
Nord-Ouest se rattachent á l ' a r t g r é c o - b o u d d h i q u e , q u i 
fera le sujet du chapitre suivant . 
Les d o n n é e s chronolog iques que l ' o n p o s s é d e sur 
les monument s bouddhiques sont assez p r é c i s e s . O n est 
d'accord pour dater les chaityas et les viharas du 
ni6 s iéc le avant J.-G. au vii ie de notre é r e . Les cha i -
tyas de Razagriha, dans le B é h a r , por tent des inscr ip-
t ions d 'Agoka; ceux de Nassik, dans la p r é s i d e n c e de 
Bombay, ne remonten t pas au d e l á de 129 avant J . - C ; 
ceux de Bhaja et de Bedsa, dans le vois inage de K a r l i , 
sont p e u t - é t r e u n peu p lus anciens. N o u s avons v u que 
le grand chaitya de K a r l i date de 78 avant J . -C. Les 
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quatre chaityas d 'Ajun ta , les caves bouddhiques d ' E l -
lora (Visnakarma) , celles de Dhamnar ne sont pas a n t é -
r ieures aux iie et ive s iéc les de notre ere, celles de 
K e n h a r i au ve s i éc l e , etc. E n somme, on ne connai t pas 
de monument s a n t é r i e u r s á Aí joka, et les m o n a s t é r e s , 
m é m e contempora ins de ce pr ince , q u i furent eleves 
en bois et en briques on t tous d isparu . Fergusson a 
recor inu l'existence d 'un de ees temples, v ihara c o m -
por tant c inq é t ages et m é m e p lus , « type o r i g i n e l de 
tous les temples de l ' I n d e m é r i d i o n a l e ». Ge serait le 
g rand Ratha p y r a m i d a l , á c i n q é t ages , de M a h a l a l i -
p o u r (cité du G r a n d B a l i , g é n é r a l e m e n t connu.e sous 
le n o m des Sept Pagodes), q u i s'en rapprocherai t le 
p lus . E t aussi, sans doute, la grande c h á s s e py ramida l e 
de Bouddha -Gaya . 
§ I I I 
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Outre les ouvrages précités, consulter : Mitchell, History 
of ancient sculpture. Gandhara, Londres, iSgS.— Cunningham, 
Bouddhist Sculpture of Gandhara, Londres, 1893. — Archceol. 
Survey Reports, vol. I I et vol. V. — Grundvedel, Budhistiche 
Kunst in Iridien, compte rendu dans la Revue de l'Histoire des 
Religions (i8g5), par M. Foucher, 
A c o n s i d é r e r les monument s du n o r d - o u e s t de 
l ' I n d e , o n est f r a p p é par la s i n g u l a r i t é de leur aspect. 
L a perfect ion archi tec tonique a fait t ou t de suite pen-
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ser aux modeles occidentaux de T a n t i q u i t é classique. 
L ' inf luence de Tart grec apparai t comme la p lus 
evidente. Gependant, beaucoup y on t v u des traces de 
l 'ar t roraa in , de l ' a r t b y z a n t i n m é m e . L e p a r t í g é n e r a l 
architectonique tranche sur ce lu i des autres édifices 
indiens, en merne temps que le bel appareil lage m o n -
tre une technique s u p é r i e u r e . Ma i s on do i t remarquer 
que la t r a d i t i o n persane se fait sentir en b ien des 
points . G'est que cette r é g i o n a v u passer toutes les 
invasions, celles des Perses comme celles des Grecs. 
De ees derniers, les styles paraissent avoi r p r é v a l u en 
certains points du Pendjab, no tamment dans les e n v i -
rons de Peeshawer. Les foui l les m e n é e s dans ees der-
n i é re s a n n é e s par les i n g é n i e u r s anglais et par u n 
savant oriental iste frangais, M , Foucher , ont fait sor t i r 
d u sol des morceaux de sculpture que n ^ u r a i e n t pas 
repudies les bons artistes de la Gréce o u de Reme. 
I I semblferait que, si le cont inent i n d i e n resta l o n g -
temps dans u n é ta t de barbarie p r i m i t i v e , sans rap-
ports q u ' i l é ta i t avec le reste d u monde , i l n ^ n fut pas 
de m é m e p o u r l e s r é g i o n s septentr ionales; car celles-ci 
avaient P lndus comme na ture l le voie de c o m m u n i c a -
t i o n commerciale avec l ' A r a b i e et l ' É g y p t e . B i e n avant 
m é m e que le Nabuchodonosor des l ivres ju i f s t e n t á t 
la grande r é f o r m e p o u r dra iner le commerce i n d i e n 
par le Ghat -e l -Arab au d é t r i m e n t de l ' A r a b i e et de 
l 'Egypte , les marchands de F í n d e faisaient des voyages 
r é g u l i e r s dans le golfe d ' O m a n et abordaient aux ports 
de TArab ie m é r i d i o n a l e et o r i é n t a l e 1 . Des transactions 
r. Lenormant, Histoire arteienne des peuples de l'Orient, 
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aussi anciennes et tou jours suivies i n d i q u e n t , ce 
semble, u n é ta t de c i v i l i s a t i o n dejá a v a n c é , quand on 
c o n s i d é r e sur tout la q u a l i t é des p roda i t s impor tes , 
p a r m i lesquels les riches tissus tenaient la p r inc ipa l e 
place. B i e n avant les c o n q u é t e s d 'Alexandre , le Pend-
jab et les c o n t r é e s vois ines devaient p o s s é d e r des 
m o n u m e n t s cons t ru i t s s inon par les nat ifs , d u moins 
par les artistes persans venus á la suite de Dar iu s . 
L 'a rchi tec ture s a b é e n n e é t a i t alors á son apogee, peut-
é t r e y eu t - i l des rapports communs entre les a rch i -
tectes du M a r a h et de l 'ouest de l ' I n d e . O n a é m i s 
l ' h y p o t h é s e d 'une c i v i l i s a t i o n c h a l d é e n n e q u i aurai t 
p e n e t r é P lnde . NOLIS en parlerons á propos des pagodes 
du Sud. 
Sans doute les Grecs ne firent-ils qu 'a jouter á ce 
premier é ta t de choses. l i s appr i ren t á remplacer les 
é p h é m é r e s cons t ruc t ions de briques par des appare i l -
lages de pierre comme ceux que p r é s e n t e n t ees fameux 
forts o ü les a r c h é p l o g u e s anglais ont c ru reconnai t re 
les r é d u i t s d 'Aornos qu 'Alexandre eut tant de peine á 
enlever. Les successeurs d ^ l e x a n d r e , en Bactr iane, 
furent les p r inc ipauxagen t s c ivi l isa teurs de ees r é g i o n s , 
comme le p rouven t les monnaies , les statues et les 
d é b r i s de monuments e x p o s é s dans les m u s é e s de 
l ' I n d e , no tamment dans ce lu i de Labore , le p lus r iche 
de tous . Par la Bactrialne, l ' inf luence grecque s ' é t e n d i t 
dans l 'Afghan i s t an et le K a s h m i r . Des artistes grecs 
t r a v a i l l é r e n t dans ees pays et y f o r m é r e n t certaine-
men t é c o l e . Car , longtemps avant de re tourner au type 
í. I I , p. 275 et suiv. — Gf. dans la Revue hebdomadaire, mon 
étude sur Máscate , 1898. 
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ind iea n a t i o n a l , les i n d i g é n e s cons t ru is i rent o u sculp-
t é r en t en conservant la t r a d i t i o n occidentale p r i m i t i v e 
qu 'on retrouve e n c o r é dans les oeuvres les p lus mol les 
o ü domine le sensualisme m é r i d i o n a l et Pempliase 
myst ique q u ' o n a t r a i t é s si s e v é r e m e n t . 
D 'a i l l eurs , bien avant la c o n q u é t e musu lmane el le-
m é m e , toutes ees c o n t r é e s ont eu á subi r des penetra-
t ions occidentales — on ne saurait t rop le r é p é t e r . — 
Et au nombre de celles-ci, i l faut compter celle de ees 
ouvriers c h r é t i e n s dont la Vie de saint Thomas fai t une 
m e n t i o n p a r t i c u l i é r e . 
G'est sur tout dans les chapiteaux des temples que 
se décé l en t ees influences. Certains Idts á chapiteau 
b i c é p h a l e rappel lent d 'une fagon frappante les p i l i e r s 
p e r s é p o l i t a i n s á bustes de taureaux que les beaux t ra -
vaux de Dieu la foy ont rendus classiques. Ma i s ees 
chapiteaux indo-persans n'existent pas seulement dans 
le nord-ouest de l ' I n d e . O n les observe á A m r a v a t i , 
dans la province de Madras , á Bedsa et á K a r l i , dans 
celle de Bombay , á Sanchi et á B h a r h u t , dans l ' I nde 
c é n t r a l e . E n somme, on les v o l t dans presque tous les 
monuments bouddhiques , et i l s ne t é m o i g n e n t pas' en 
faveur d'une a n t i q u i t é t rés r e c u l é e . I I n 'en est certes 
pas beaucoup q u i remonten t au d e l á de la c o n q u é t e 
g r é c o - m a c é d o n i e n n e , G'est p o u r q u o i beaucoup d 'au-
teurs ont a v a n c é que c 'é ta i t Alexandre q u i avait a p p o r t é 
dans l ' I nde , en m é m e temps, l ' a r t des Grecs et ce lu i des 
A c h é m é n i d e s . Les chapiteaux grecs dominen t dans le 
N o r d - O u e s t . Les colonnes de la v a l l é e de Gabou l sont 
d'ordre co r in th i en , celles de la va l l é e de K a s h m i r sont 
doriques, celles de T a x i l a sont ion iques . Mais toutes 
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gardent, m a l g r é l'exacte observance du canon h e l l é -
n i q u e , la p h y s i o n o m i e de l 'ar t i nd i en : entre les 
feuilles d^can the des chapiteaux se dresse la statue de 
B o u d d h a 1 . 
A u reste, la phys ionomie detous les m o n a s t é r e s d u 
nord-oues t de l ' I n d e se mon t r e pa r tou t avec le m é m e 
aspect p a r t i c u l i e r : « U n e tour , ronde o u c a r r é e , en-
t o u r é e de cellules ou p l u t ó t de niches á statues, se 
releve, au centre, en une plate-forme q u i por te u n 
a u t e l ; au d e l á , une cour ob longue recjoit les ex-voto et 
les statues d é p o s é e s dans les niches du p o u r t o u r ; cette 
seconde cour p r é c é d e le vihara, d u type re'gulier2. » • 
I I ne faudra i t pas cro i re que ees monuments aient 
tous é té d r e s s é s aux temps q u i v i r en t la c o n q u é t e grec-
que o u m é m e la propagande religieuse d 'Agoka, Sans 
doute en é l e v a - t - o n e n c o r é pendant les c i n q o u six 
premiers s i é c l e s de l ' é r e c h r é t i e n n e , alors que T l n d e 
n 'avai t g u é r e d'autres rapports avec l 'Occ iden t que 
ceux entretenus par les caravanes q u i t raversaient la 
Bac t r iane ; b i en q u ' á v r a i d i r é les navigateurs grecs et 
roma ins eussent l i é , des le r é g n e de Tempereur Glande, 
des rappor ts commerc iaux avec le C o r o m a n d e l et 
C e y l a n , Fan t ique Taprobane , l o r s q u ' H i p p a l u s eut 
d é c o u v e r t le p h é n o m é n e des moussons, P e u t - é t r e est-ce 
á des artistes voyageurs o u á des artisans captifs q u ' i l 
faut a t t r i bue r les p i l ie rs de l ' I n d e c é n t r a l e et m é r i d i o -
1, « Nulle part, dans le Kashmir, nous ne trouvons trace du 
chapiteau en tasseau des Hindous, tandis que la colonne dorique 
ou quasi dorique se trouve partout, dans la vallée, dans les 
temples datant du viiie siécie aprés J.-C, jusqu'au xne. » Fer-
gusson, loe. cit., et Birwood, id., ibid., p. n o . 
2. Sylvain Lévi, loe. eit., article Inde, p. 707, col. i . 
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nale dont nous venons de parlen. Mais les t rad i t ions 
de l ' a r t des A c h é m é n i d e s avaient été c o n s e r v é e s par 
les Arsacldes, q u i en t re t in ren t toujours des rapports 
suivis avec l ' I n d e . E n fa i t , par la p lupar t de ses m a n i -
festations plas t iques , no tamment la pe in ture , Far t 
indo-occ iden ta l ne se d i f fé renc ie g u é r e de l ' a r t persan 
des Sassanides, don t Tart m u s u l m á n a pr is , sans les 
modif ier beaucoup, les caracteres dominants . 
L ' inf luence grecque n'a g u é r e d é p a s s é le n o r d -
ouest e x t r é m e de l ' I n d e . C o m m e l'a d i t Gustave 
Le B o n , si excellent juge en ees m a t i é r e s : « A u d e l á 
des r é g i o n s avois inant T l n d u s , ees influences ont é té 
te l lement n o y é e s dans l ' a r t h i n d o u qu'elles sont deve-
nues e n t i é r e m e n t m é c o n n a i s s a b l e s , A p r é s avoi r exa-
m i n é avec le plus g rand so in les temples les p lus consi-
d é r a b l e s de l ' I n d e , je n 'y ai r i en t r o u v é q u i puisse 
ind ique r , n i dans leur sculpture , n i dans l e u r architec-
ture , que les H i n d o u s , en dehors des r é g i o n s si res-
treintes que nous avons s i g n a l é e s , aient j a m á i s fai t u n 
emprun t i m p o r t a n t á l ' a r t grec » 
F E M M E M A R I N E 
( B O U D D H A - G A Y A ) . 
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I V 
L A R C H I T E C T U R E D J A 1 N A 
Outre les ouvrages cités, consulter : Robert Elliot, Views in 
the E a s t , Londres, i883. — Grande Encyc lopédie , article Dja i -
nisme, par Sylvain Lévi. — Bulletin des Religions de rinde, i883 
et 1887, etc. 
Plus heureux que le Bouddh i sme , le D ja in i sme 
compte e n c o r é des fidéies en Inde . A u nombre de p lus 
d ' u n d e m i - m ü l i o n , i l s sont r é p a n d u s sur tout dans le 
Guzerat . G'est á cette r e l i g i ó n , prise t rop souvent p o u r 
une s imple secte d u Bouddhisme, qu 'appart iennent les 
Banians , don t Papti tude pour les affaires commerciales , 
la banque et le change, dont l ' amour ext raordinai re 
p o u r les c r é a t u r e s vivantes , sont universel lement con-
nus . L e D ja in i sme , comme on le reconnait ma in t e -
nant , l o i n de repre'senter une r é f o r m e du Bouddh i sme , 
est une r e l i g i ó n au mo ins con tempora ine de c e l u i - c i . 
I I est meme é t a b l i , comme t é m o i g n a g e de son a n t é -
r i o r i t é , que le T i r t h a m k a r a des Djainis tes , le fameux 
M a h a v i r a o u V a r d h a m á n a , fut le mai t re du B o u d d h a 
C a k i a - M o u n i . 
Les temples djainas abondent dans toute l ' I n d e . 
L a p l u p a r t sont á l ' é ta t de ru ines , mais p r é s e n t e n t 
e n c o r é des masses heureusement d i s p o s é e s et des 
d é t a i l s gracieux. Les architectes djainistes ont con^u 
u n art o r i g i n a l et p r é c i e u x que n 'on t j a m á i s d é p a s s é 
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les artistes b rahmaniques . L a c a r a c t é r i s t i q u e de leur 
art est dans T é l é g a n c e et la l é g é r e t é . Ces q u a l i t é s m a í -
tresses é c l a t e n t dans ces merve i l l eux temples d u m o n t 
A b o u o ü , suivant l 'heureuse. expression de M . S é n a r t , 
« les riantes coupoles laissent filtrer sur le peuple des 
statuettes q u i s ' á c c r o c h e n t aux v o ú t e s , sur les f o u i l l i s 
des feuillages q u i s 'enroulent aux mou lu res , avec les 
jeux d'une l u m i é r e savamment m é n a g é e , les tons 
fauves d u marbre v i e i l l i 1 ». C o m m e dans beaucoup*des 
^manifestations architecturales de l ' I n d e , on peut suivre , 
p o u r a insi d i r é pas á pas, l ' é v o l u t i o n de Part djaina, 
depuis les cellules excavées de K h a n d a g i r i , dans 
l 'Orissa, jusqu 'aux édifices majestueux de Pal i tana 
(fig. 9), et de Par i sna th , dans le Bengale. 
. Ce q u i d i s t ingue , avant tout , le temple djaina, c'eist 
que, quel le que soit son é t e n d u e , Thab i t a t ion humaine 
en fut et en est e n c o r é tou jours exclue. F o r m a n t , la 
p l u p a r t du temps, de v é r i t a b l e s c i t é s , ces édif ices sont 
r é s e r v é s p o u r les d ieux seuls. Les gardiens, les p r é t r e s 
demeurent hors de Fenceinte s a c r é e . « C'est a insi quTíi 
Satroundjaya, p r é s Pal i tana, dans le Goudjerat, les 
édifices r e l ig i eux couvrent deux coll ines et la va l l é e 
qu'elles renferment ; les p lus grands sont é t a b l i s dans 
des enclos, les moindres en bordure sur les routes. Les 
p r é t r e s , comme les fidéles, n ' y p é n é t r e n t que pour les 
services du cuite et les p é l e r i n a g e s ; i l est i n t e rd i t d 'y 
demeurer, d ^ manger o u d'y d o r m i r 3 . » 
Les plus anciens monumen t s d|a'inas sont les caves 
du K h a n d a g h i r i , b ien a n t é r i e u r e s sans doute á l ' é re 
1. Gajetie des Beaux-Arts , ier janv. 1890, p. 47. 
2 . Silvain Lévi, loe. cit., Djainisme, p. 769, col. 1. 
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c h r é t i e n n e . A u commencement de cel le-ci , d u mo ins , 
la c o m m u n a u l é r e l i g i e u s e p o s s é d a i t á Ma thoura , comme 
en t é m o i g n e n t les i n sc r ip t ions r e l evées , « u n temple 
splendide dont Por igine passait p o u r se perdre dans l a ' 
n u i t des temps ». I I ne faut pas toutefois oub l i e r que 
r i n d e a é t é , de t ou t temps, le pays de l ' e x a g é r a t i o n et 
de Thyperbo le . Quel le que soit leur a n c i e n n e t é , ees 
caves se p r é s e n t e n t comrrie depetites excavations c reu-
sées dans le roe et p r é c é d é e s , comme on l 'observe dans 
les chaityas bouddhiques de K a r l i et d 'a i l leurs , par une 
v é r a n d a . Souvente l les sont d i s p o s é e s par é t a g e s . Leurs 
parois sont couvertes de sculptures d'une perfect ion 
t e l l e , qu 'on les a souvent c o m p a r é e s á celles de Bha r -
h u t . Ces caves marquen t le premier stade de d é v e l o p -
pement a rchi tec tura l djaina, con tempora in de l ' a r t 
b o u d d h i q u e . I I en existe en divers points , á E l l o r a et á 
Badami , dans le Dekkan . Celles d ' E l l o r a sont dans le 
voisinage du temple b rahmanique de D u m a r Lena . El les 
se composent de c i n q ou six larges excavations don t cer-
taines, t r é s vastes, const i tuent des temples á plusieurs 
salles. L e u r a n t i q u i t é est peu é l e v é e . Fergusson et 
G r i n d l a y les datent du vin6 au xiiie s iéc ie de notre é r e . 
Dans la m é m e r é g i o n on t rouve de n o m b r e u x m o n u -
ments de la m é m e espéce . 
Q u a n d l ' a r t b o u d d h i q u e tomba dans la d é c a d e n c e , 
une é r e nouve l l e s 'ouvr i t pour le cuite r i v a l ; c'est d'elle 
que date son v é r i t a b l e art m o n u m e n t a l , elle d é b u t e 
avec le xie s i éc ie . Auparavant , tout , dans les oeuvres des 
deux r e l i g ions , apparait p l e i n de c o n f u s i ó n . Ma i s si les 
sculptures ne p r é s e n t e n t alors que peu' de d i f fé rences , 
on observe, par contre, u n d é s a c c o r d essen t í e l entre les 
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édif ices . J a m á i s les Djainas ne reproduisa ien t avec la 
p ier re ees charpentes de bois que con t inua ien t de copier 
les bouddhis tes . 
Les temples djainas se laissent ramener á une forme 
F I G . 9. T E M P X E S D J A I N A S D E P A L I T A N A . 
(Grande Encyclopédie.) 
or ig ine l l e tres nette : une chapelle contenant la statue 
d 'un D j a i n 1 p rend son j o u r par la porte. T e l est l ' o b -
1. On entend par Tirthamkara les quarante-huit premiers 
Djinas ou Djainas qui ont existé sur la terre aux époques reli-
gieuses dites Outsarpini et Avasarpini. Les vingt-quatre Tirtham-
karas de la seconde de ees périodes sont de beaucoup les plus 
importants, surtout le dernier, qui est Mahávlra, le Djain par 
excellence, le Bouddha des Djainas. I I s'incarna á plusieurs 
reprises. Pour la derniére fois i l naquit dans le Dekkan, á 
Koundagramá, á une date qui varié entre 735 et 446 av. J.-G. 
Chacun des Tirthamkaras posséde un embléme qui se retrouve 
fréquemment parmi les motifs décoratifs des temples djainas et 
D E S 
M A R X I S T E S 
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jet p r i n c i p a l . L a to i t u r e d u temple comporte deux é l e -
ments pa r t i cu l i e r s : le dome creux et Tarche h o r i z o n -
tale. L e t o i t , en forme de pa in de sucre, ou sikra^ 
est s u r m o n t é d ' u n bourre le t en tu rban d é b o r d a n t , 
c a n n e l é , Vamalaka^ image fidéle d 'un f r u i t 
d u pays 1. L a r e g i ó n supe'rieure de Tama-
laka est f a g o n n é e en u n dome plat , c o i i r b é 
á l ' inverse, c o u r o n n é par u n p inac le repro-
pio, IO . duisant la figure d 'un vase. L e s ik ra ne 
S W A S T I K A tar£ia pas á é t r e c o p i é par les architectes d u 
cuite n é o - b r a h m a n i q u e , dans le n o r d de 
r i n d e . A i n s i se p r é s e n t e , dans sa s i m p l i -
cité essentielle, le temple d j a í n a . L 'ensemble d u 
temple compor te u n por t ique p lus o u mo ins vaste, 
re l ié á l a chapelle et couvert par une coupole octo-
hindouistes, par des emprunts dont on ne peut établir la prio-
rité. Le premier de ees Dja'inas est Vrishabha, son embléme est 
le taureau. Viennent ensuite : Adjita {l'éléphant); Shambara {le 
cheval); Abhinandana {le singe); Soumati {le courlis); Padma-
prabha {le lotus); Souparfva {la croix g a m m é e ou Swastika), 
embléme tres important chez les Djainas comme chez les Hin-
douistes et ayant un caractére général, (fig. 5 et 10); Tchandra-
prabha {la lune); Poushpadanta {le dauphin du Gange); Cítala 
{le quatrefeuUles); Criyan^a {le rhinocéros); Vafoupoudjya (/e 
buffle); Vimála {le sanglier); Ananta {le faucori); Dharma {la 
foudre, embléme également bouddhiste comme le Trisula 
civaiste) (fig. 3 et4); Canti {Vantilopé); Kounthou {le bouc); Ara 
{la grecque, díte nandyavarta); Malli {une j a r r e ) ; Mounisouvrata 
{la tortue); Nami {le lotus bleu); Nemi {la conque); Parfvanátha 
{le serpent); Mahavira {le lion, en commun avec le Bouddha 
Cakia-Mouni). 
1. Ce fruit est celui du Phyllanthus Emblica. Les archéo-
logues anglais considérent Vamalaka comme dérivé du fruit du 
lotus, ainsi que ees vases á eau ou pannelles de cuivre que les 
Hindous appellent loia. (Birwood, loe. cit., I . , p. 116.) 
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gone d r e s s é e sur de nombreux p i l i e r s . Ceux-c i sont 
d i s p o s é s en c ro ix , et aucun ne ressemble á son v o i s i n . 
L /ex t raord ina i re d i v e r s i t é dans la d é c o r a t i o n des 
colonnes semble avo i r été u n des soucis constants des 
architectes. O n d i r a i t quMls se sont fait une l o i de ne 
j a m á i s r é p é t e r une seule fois le m é m e modele. L ' e n -
ceinte q u i c i rconscr i t le temple est une galerie e n t o u r é e 
de petits p i l i e r s sur deux r a n g é e s , et év idée en une 
q u a n t i t é de niches don t chacune abri te la statue d ' u n 
D j a i n , q u i parai t é t r e tou jours le m é m e . Chacune de 
ees cellules o u niches semble une r é p l i q u e , u n d i m i -
n u t i f de la chapelle c é n t r a l e o ü se dresse Timage s a c r é e . 
Par l eu r aspect general , les temples djainas rappel lent 
les p lus é l é g a n t e s construct ions des architectes á r a b e s . 
Ce sont les m é m e s domes ho r i zon t aux , les m é m e s 
p i l ie rs é l a n c é s , le m é m e groupement de l ége r s kiosques. 
Auss i les envahisseurs musu lmans ne se p r i v é r e n t - i l s 
j a m á i s de copier serv i lement certains d é t a i l s de l eu r 
s t ructure , vo i r e d'en u t i l i s e r des parties e n t i é r e s . Q u a n d 
i ls ne se sont pas e m p a r é s de l 'ensemble, comme á 
D e l h i , á Canoge, á D h a r , á Ahmedabad , á A j m i r , désaf-
fectant le l i e u d u cuite pour le conver t i r en m o s q u é e , 
i ls on t p r i s les colonnes et autres m a t é r i a u x o u v r é s 
pour en orner leurs mosquees e l l e s - m é m e s (fig. 1 1 ) . 
A i n s i les c o n q u é r a n t s m u s u l m a n s , amateurs passion-
n é s de b á l i s s e , pu ren t - i l s conc i l i e r l eur g o ú t p r é d o m i -
nant avec l ' á p r e espr i t d ' é c o n o m i e pa r t i cu l i e r á leur 
race. I l s purent , á b o n compte, orner leurs mosquees 
de ees merve i l l eux p i l i e r s év idés comme une gu ipure 
de pierre . I l s semblent avo i r r e n o n c é seulement au 
xive s iécle á ees prat iques qu ' in te rd isa i t la r igoureuse 
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r é f o r m e p i é t i s t e q u i substi tua par tout les formes s é v é r e s , 
comme les p lus s imples , á la l u x u r i a n t e d é c o r a t i o n 
p r i m i t i v e . 
L a b e a u t é des temples dj'ainas ne reside pas seule-
ment dans l ' é l e g a n c e et la p u r e t é des p ro f i l s , le par t i 
de l é g é r e t é et le p r é c i e u x des ornements q u i a fait d i r é á 
E l l i o t « q u ' o n ne t rouve pas en E u r o p e u n seul m o n u -
ment de Tar t go th ique o ü l 'art de f o u i l l e r le marbre ait 
été p o u s s é aussi l o i n ». E l l e gagnait e n c o r é par la 
nature des sites choisis par les constructeurs. Suivant 
Pexpression de S y l v a i n L é v i : « Le pi t toresque de la 
d i spos i t ion s'accroit e n c o r é par le groupement coutu-
mie r des temples dja'inas. Les Djainas en ont e l e v é 
de v é r i t a b l e s cites, sur le flanc des col l ines ou dans le 
creux de riantes v a l l é e s , dans des sites toujours choisis 
avec g o ú t , su r tou t á Satrounjaya o u Pal i tana , et á G i r -
nar, dans le K a t h i a w a r , au m o n t A b o u , dans le Radj -
poutana, á Par isnath (Bengale), » 
Les temples du m o n t A b o u se dressent au sommet 
d ^ n e montagne e s c a r p é e á six cents pieds de hau teu r ; 
comme si , a in s i que l 'a fait remarquer E l l i o t , les con-
structeurs avaient s y s t é m a t i q u e m e n t c h e r c h é á les 
rendre aussi inabordables que possible. T o u s sont faits 
de blocs de marbre blanc mervei l leusement a p p a r e i l l é s 
et c i se l é s avec u n art p r é c i e u x á P e x c é s . L a d é p e n s e a 
d ú é t re c o n s i d é r a b l e , quand on pense que le marbre 
ne se t rouve pas dans la r é g i o n , q u ' i l a f a l l u faire v e n i r 
les m a t é r i a u x de tres l o i n et les hisser sur la m o n -
tagne á forcé de bras et par des chemins e s c a r p é s . De 
ees deux temples , celui de V ima l sha a é té c o m m e n c é 
vers Pan i o 3 o . L ' au t re , ce lu i de Vreypa l Jeypal, date 
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de la fin du xiie s iéc le et du d é b u t du xiiie. 
E n c o r é que b ien p o s t é r i e u r , i l est cepen-
dant le plus beau. O n sa i tque les ouvriers 
y t r a v a i l l é r e n t pendant c inquante a n n é e s 
(de 1197 á 1247) seulement. Le temple 
de- V i m a l s h a se compose d ^ n e enceinte 
rectangulaire de cent pieds de face, o ü se 
dressent e n v i r o n soixante chapelles du type 
hab i tue l , contenant chacune la statue d 'un 
Dja ' in, q u i est le v i n g t - t r o i s i é m e T i r t h a m -
kara de l ' A v a s a r p i n i , P a r ^ v a n á t h a , et q u i 
a pour a t t r i bu t le serpent. E t , devant 
chacune, se v o i t une double r a n g é e de 
p i l i e r s q u i fo rmen t v é r a n d a . Au-dessus 
de c h a q u é porte sont des bas-reliefs de 
marbre figurant les pr incipales scénes de 
la v ie de P a r ^ v a n á t h a , á q u i fut d é d i é le 
temple. Le p o r t i q u e , tres vaste, s'ouvre 
en avant, dans l 'enceinte ; quarante-hui t 
, p i l ie rs de marbre , f ou i l l é s au ciseau, en 
supportent le t o i t . E l l i o t , f r a p p é par la 
b e a u t é de ees colonnes , n'a pas h é s i t é á les 
c o n s i d é r e r « comme incomparab l emen i 
s u p é r i e u r e s , au p o i n t de vue de l'effet, 
aux colonnes - si n ú e s de l 'archi tecture 
grecque ». P e u t - é t r e pour ra - t -on objecter 
que la couleur , a u j o u r d ' h u i disparue, 
donnai t á ees d e r n i é r e s u n aspect tou t 
di f férent , q u i ne nu isa i t pas á la grandeur K A - J H O P R A 
des l igues. De section octogonale á l eu r A AIMIR-
base, c i rcu la i re á l eu r part ie s u p é r i e u r e , les p i l i e r s de 
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V i m a l s h a supportent u n t o i t en dome d i s p o s é par 
assises hor izontales en retra.it. A u t o u r du dome central 
sont r a n g é e s seize statues. Sur la b e a u t é de cette c o u -
pole , le t é m o i g n a g e des a r c h é o l o g u e s anglais E l l i o t 
et Fergusson est u n á n i m e . . L a rapprochant de celles 
de Wes tmins t e r , c i tées par tout pour l eu r richesse, i l s 
t rouven t ees d e m i é r e s g ros s i é r e s en comparaison. 
Les temples d u m o n t A b o u ne trahissent pas, exte-
r ieurement , la p r o d i g a l i t é harraonieuse de leur d é c o r . 
V u s d u dehors, i l s ne p r é s e n t e n t aucun ornement , 
aucune scu lp ture . (Test á l ' i n t é r i e u r que se d é r o u l e la 
dentel le de p ie r re , que s^ccrochent les mervei l leux. 
pendentifs , que s ' é t a g e n t les bas-reliefs. Nous en repar-
lerons en t r a i t an t de la sculpture . 
L ' a r t dja'ina semble at teindre son a p o g é e au 
xiie s i éc le de notre é r e . Sa d é c a d e n c e commence avec 
le xni?, G'en est b i e n t ó t fait de l 'archi tecture classique; 
ses p roduc t ions se fondent de plus en p lus avec celles 
de l ' h indou i sme n é o - b r a h m a n i q u e , dont les figurations 
mytho log iques v iennent encombrer de plus en p lus 
les bas-reliefs et les groupements de statues djainiques. 
Par tou t le p a n t h é o n pouran ique déve r se ses i n n o m 
brables d ieux sur T l n d e ; et, dans tous les sanctuaires, 
i l s comptent par m i l l i e r s leurs d é v o t s . L a r e l i g i ó n v r a i -
ment nat ionale t r i o m p h e d é j á ; elle supplantera le d j a i -
nisme, c'est d é s o r m a i s affaire non plus de s i é c l e s , mais 
d ' a n r í é e s . L e temps ne sera b i e n t ó t plus o ü le dja'í-
nisme n'accordait aux dieux du brahmanisme q ^ u n e 
s i tua t ion effacée, o ü i l s n ' é t a i e n t p lus que « de p u r é s 
valeurs nominales1 
i , L . de Milloué, Histoire des Religions de VInde, p. 107. 
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C'est dans les temples d u Sud que s'observe cette 
influence n o u v e l l e . T a n d i s que dans ceux d u N o r d 
domine la t r a d i t i o n musu lmane , avec ses domes b u l -
beux, ses arches fo l iées en po in t e , au sud de la p é n i n -
sule p r é v a l e n t les b a s t í s dravidiens etles bettus, s imples 
enclos e x p o s é s á c ie l ouver t . Les bastis sont des masses 
de magonnerie pyramida les , tronquees, avec é t a g e s de 
largeurs d é c r o i s s a n t e s , por tan t de fausses cellules s é p a -
rées par des pilastres et re'duites á des orbevoies o u 
á des niches purement d é c o r a t i v e s . A i n s i t ou t l ' éd i f ice , 
par une modi f i ca t ion g e n é r a l e q u i tend á le rapprocher 
des gopuras en pylones babyloniens , s ' e n l é v e en une 
lou rde et puissante py ramide doh t la c h á s s e de B o u d d h a -
Gaya' (fig. 6) nous a dé já f o u r n i , en quelque sorte, u n 
exemple. L e p inac le , comme le dome en s ikra , on t 
é g a l e m e n t d i sparu . L ^ n c e i n t e ne p r é s e n t e p lus , a ins i 
que le m o n u m e n t l u i - m é m e , que des pilastres a p p l i -
q u é s contre son m u r , s é p a r a n t , par leurs entre-deux, 
des niches sans profondeur . Les plus beaux bastis 
s ' é l éven t par groupes s e r r é s dans le Mysore , á Sravana 
Belgola . Ceux de Canar i appart iennent á u n autre type, 
q u i r a m é n e aux origines m é m e s de l 'archi tecture 
bouddh ique . L a , des assemblages de pierre i m i t e n t les 
constructions en bois. « L ' i m i t a t i o n se marque dans les 
piLiers massifs et dans le t o i t á aretes en py ramide 
comme dans les temples n é p a l a i s 1 . » Les bastis, comme 
les autres temples djainas, renferment l ' image sacrée 
d 'un T i r t h a m k a r a . , 
Mais les bettus enclosent, dans leur enceinte, une 
i . Sylvain Lévi, loe. cit., article Djaínisme, p. 7 6 9 , col. 1. 
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image colossale q u i n'est p o i n t celle d ' u ñ D j a i n . Ces 
enormes figures de p ier re , dont certaines — comme 
celle de Sravana Belgola — m e s ü r e n t p lus de v i n g t -
t ro is m é t r e s de haut , et o ü cer'tains ont c ru re t rouver 
des analogies avec les colosses é g y p t i e n s , sont l ' image 
de Gdmata Radja. Ce Gomata , i n c o n n u des Djainas d u 
N o r d , est l é g e n d a i r e , e n c o r é q u ' é n i g m a t i q u e , p a r m i 
les Djainas du S u d ; on le v o i t aussi figuré dans les 
grottes d ' E l l o r a 1 . 
A u j o u r d ' h u i , c'est dans le Guzerat , no t ammen t á 
Ahmedabad , que le cuite d j a ína est d e m e u r é p r é p o n -
d é r a n t ; car c'est la que r é s i d e la c o m m u n a u t é , o u , p o u r 
mieux d i r é , l a confession presque tou t e n t i é r e . L a , les 
p lus beaux monumen t s se sont d r e s s é s o ü l ' é l é g a n c e du 
style d j a í n a le p lus p u r s'allie á la forcé large de Tar t 
m u s u l m á n , pour atteindre á d e s hauteurs inconnues de 
l u i par a i l l eu r s . E l l i o t a r e l a t é les impressions d 'un des 
rares voyageurs q u i purent vis i ter u n temple d j a í n a á 
B é n a r é s . Car la confession a, a u j o u r d ' h u i e n c o r é , u n 
peu pa r tou t , des sanctuaires. E n c o r é qu 'en h o r r e u r 
aux autres H i n d o u s de la v i l l e sainte, i l s semblent faire 
excuser l eu r p r é s e n c e par une sorte de s y n c r é t i s m e 
r e l i g i e u x o ü leur doct r ine s'associe la t r ad i t i onne l l e 
adora t ion d u Gange, n o t i o n c h é r e á t ó u s les H i n d o u s . 
« A p r é s avoi r g rav i u n escalier e s c a r p é et p a s s é une 
enfilade d ' a l l é e s , les p lus é t r o i t e s q u ' o n puisse v o i r au 
monde , nous avons at teint la porte d'une vaste et haute 
maison don t le sommet é ta i t c o u r o n n é par u n dome 
d o r é . L a , nous m o n t á m e s par u n escalier e n c o r é p lus 
i . Ce nom de Gomata Radja est sans doute une corruption 
de Gautama (Cakia-Mouni). 
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raide, et nous fumes regus par u n p r é t r e , h o m m e d 'une 
grande ta i l l e et d 'une m i n e in te l l igente , dans u n ves t i -
bule peti t , mais p ropre , sans autre m o b i l i e r que t ro is 
ou quatre chaises. I I é ta i t é c l a i r é par une f e n é t r e en 
ogive donnant sur la r i v i é r e . O n nous p r i a de nous 
asseoir... puis le p r é t r e nous conduis i t á travers six 
p iéces é t ro i t e s , don t chacune avait son autel , en tou t 
semblable á ce lu i des ég l i ses cathol iques romaines , 
avec, á c ó t é , une petite niche q u i ressemble á ce 
qu 'on appelle dans ees ég l i s e s P i sc ina . A u m i l i e u de 
c h a q u é p iéce é t a i t u n platean avec du r i z et du m i l l e t 
b ien a s s a i s o n n é s , q u i é ta i t sans doute. une o í f r a n d e . 
Dans deux o u t ro i s de ees chambres se t rouva ien t des 
hommes assis sur les ta lons, á m é m e le p lancher , les 
mains c ro i sées comrae pendant une p r i é r e o u une con-
templa t ion rel igieuse. Au-dessus de c h a q u é autel é t a i t 
u n bas-relief en marbre contenant , le p remie r , c i n q , et 
le dernier par o rdre , v i n g t - c i n q figures. Tou tes é t a i e n t 
celle d ' un h o m m e , r e p r é s e n t é avec les jambes c r o i s é e s . 
L ' u n e de ees figurations, p lus grande que toutes les 
autres, r e p r é s e n t a i t u n n é g r e . « C e l u i - c i , d i t le p r é t r e , 
est notre d ieu , et les autres s o ñ t les d i f fé ren tes per-
sonnes auxquelles i l donna i t des charges aux diffé-
rentes é p o q u e s , quand i l s ' incarna pour i n s t r u i r é Phu-
m a n i t é . Les doctrines q u ' i l é m e t t a i t , en ees occasions, 
composent notre t h é o l o g i e ; et tous les p r o g r é s que 
q u e l q u ' u n d'entre nous faisait dans la connaissance des 
m y s t é r e s , l u i donna ien t le d ro i t á u n cuite dans une de 
ees nombreuses p i é c e s q u i vous ont été m o n t r é e s 1 . » 
i . Ellipt, Views in the Eas t , chap. Bengal., p. 3. Relation du 
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I I est probable que les p r é t r e s djainas n 'en m o n -
t r é r e n t pas beaucoup plus au voyageur qu ' i l s ne l u í en 
appr i ren t sur l eur cui te , I I y a l o i n de ce pet i t couvent 
ouver t p o u r les p é l e r i n s , aux temples somptueux d u 
Guzerat o u aux ruines de Radjpoutana o u d u M y s o r e . 
Bishop Heber. — Pour la religión des Djainas, outre les 
ouvrages précités et ceux classiques de Golebrooke et Jacobi, on 
consultera : A. Barth, les Religions de VInde, Encycl. des Scienc. 
relig., tom. V I . — L. de Milloüé, E s s a i sur la Re l ig ión des Ja íns , 
Louvain, 1884. — Du méme, E s s a i sur le Ja'inisme (en collabo-
ration avec Sénati-Raja), Leyde, i885.— H. Jacobi, Mahávira 
and his predecessors, Ind. ant., 1880, p. i58. — Burgess, Notes 
on the Jaínas , Bombay, 1868.— Ed. Thomas, Jainism, ór the 
early faith of Acoka, Londres, 1877. — Léon Feer, Tirthikas et 
Bouddhistes, Leyde, 1884. —. Et les tables des Transactions of 
the R o y al Asiatic Society, Londres, etc., etc. 
B R A C E L E T E N B R O N Z E . 
(Dekkan.) 
G H A P I T R E I I 
L'architecture religieuse. L'art hindouiste. 
Outre les ouvrages deja cités, consulter : S. Lévi, Grande 
Encyc lopédie (article Hindouisme). — Monier Williams, Brah-
manism and Hinduism, Londres, 1887, ie édit. — Emile Guimet, 
Huit jours aux Indes (dans le Tour du Monde, 1886-1887). — 
John Dawson, A classifical Dictionary of H indú mythology, 
Londres, 1879. — Ed. Moor, The Hindu Pantheon, Londres, 
1841. 
L'archi tecture h i n d o u e proprement dite r é p o n d á 
la r e l i g i ó n h i n d o u i s t e , dite aussi n é o - b r a h m a n i s m e o u 
brahmanisme sectaire. E l l e se divise tres na tu re l l e -
ment en t ro is styles : d rav id ien , cha loukya et i ndo-
aryen. Ma i s les product ions de ees t ro is styles se 
re l ient entre, elles par le c a r a c t é r e c o m m u n d'une 
m é m e observance de cui te . L e temple h i n d o u m o n t r e 
toujours ce có té o r i g i n a l d 'une r e l i g i ó n p r i m i t i v e o ü 
les actes « ont g a r d é le c a r a c t é r e i n d i v i d u e l r i g o u r e u -
sement prescri t par le b rahmanisme1 ». Quelles que 
soient ses d imens ions et ses formes, i l compor te , en 
1. Sylvain Lévi, Hindouisme, p. 102, col. 2. . . 
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p r i n c i p e , u n é d i c u l e e x t r é m e m e n t restreint , sanctuaire 
o ü se dresse Timage d u d ieu , V i s h n o u , C i v a , ou q u e l -
qu 'aut re , et q u i est i s o l é au m i l i e u d'une grande cour 
i n t é r i e u r e d é l i m i t é e par une enceinte. « L a g é n é r o s i t é 
des fidéles peut , d i t M . S y l v a i n L é v i , é t e n d r e cet enclos, 
y m u l t i p l i e r les chapelles secondaires sous Pinvoca-
t i o n du m é m e d ieu o u des d i v i n i t é s a s soc iées en sous-
ordre á son cui te , y é l e v e r des ahris p o u r les p é l e r i n s , 
des b á t i m e n t s pour les p r é t r e s et le personnel du sanc-
tua i re , y é r i g e r des statues; la fantaisie des architectes 
peut tracer au tour de la chapelle c é n t r a l e des galeries 
rectangulaires á l igues p a r a l l é l e s , rehausser le sol 
entre chacune d'elles et les é l e v e r en é t a g e s successifs ; 
la d i s p o s i t i o n fondamentale n 'en est pas m o d i f i é e . » 
I I ne faut pas oub l ie r que beaucoup de l i e u x de 
cuite ne sauraient rentrer absolument dans u n type 
aussi s imple , car les brahmes se sont e m p a r é s , toutes 
et quantes fois qu ' i l s l ' on t p u , des anciens sanctuaires 
o u des m o n a s t é r e s bouddhiques . (Test a ins i que cer-
taines caves p r i m i t i v e m e n t v o u é e s au Bouddha , don t 
ees p r é t r e s se sont c o n s t i t u é s les gardiens, ont leurs 
m u r a i l l e s couvertes par les images des d i v i n i t é s p o u -
raniques. I I faut d i r é e n c o r é que ees d ieux t r i o m -
phaient dé já , dans les coeurs de la foule , aux é p o q u e s 
o ü le b o u d d h i s m e et le d ja in isme r e p r é s e n t a i e n t les 
confessions officiel les, et que leurs images venaient 
s'associer dans les caves á celles des Bouddhas et dans 
les temples á celles des D j a í n s . Depuis tres long temps , 
la c o n f u s i ó n é ta i t c o m p l é t e . A Bouddha-Gaya, ce qu 'ado-
ra i t la m u l t i t u d e des fidéles, c ^ t a i t Pempreinte du p ied 
de V i s h n o u . Sans doute les brahmes n ' euren t - i l s que 
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peu á faire p o u r r a l l i e r la m a j o r i t é aux cuites de C i v a 
et de V i s h n o u . Cela saute aux yeux á E l l o r a , o ü T o n 
f o u i l l a la p ier re pendant p lus de t rois s i é c l e s , á cette 
é p o q u e o ü le bouddhisme commengait á entrer dans 
F I G . 12. G R O T T E D U L I O N , A E X E P H A N T A . 
son d é c l i n . « Cette p é r i o d e d u vie s iéc le au ixe (de notre 
ere) est celle, d i t G . Le B o n , o ü , suivant nous , le b o u d -
dhisme r e tou rna i t graduel lement au brahmanisme en 
se fusionnant avec Fancien cui te , q u i devait l 'absorber 
b i e n t ó t t ou t entier . A u l i eu d 'y figurer seul o u e n t o u r é 
seulement de deux personnages, comme dans les m o -
numents a n t é r i e u r s , Bouddha , sans perdre e n c o r é sa 
p r é d o m i n a n c e , est e n t o u r é de nombreuses d i v i n i t é s 
accessoires, c o n s t i t u é e s n o n seulement par une longue 
sér ie de bodhisa t twas , mais e n c o r é par d'anciennes 
d i v i n i t é s pu remen t brahmaniques . I I est for t diff ic i le 
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de les ident i f ier toutes, á en juger par la d i f fé rence 
d ^ n t e r p r é t a t i o n que f a i eu l 'occasion de constater chez 
les Pandi ts les p lus in s t ru i t s ; mais i l en est sur les-
quelles le doute n'est pas possible. P a r m i les sculptures 
des temples essentiellement bouddhiques d ' E l l o r a , o n 
v o i t figurer no t ammen t I n d r a , d ieu d u c i e l ; K a l i , 
d ée s se de la m o r t ; Sarasvati1, etc. » 
Ces s i n g u l a r i t é s se remarquent dans bien des t e m -
ples du.centre de l ' I n d e , elles existent a u t á n t dans le 
pa r t i a rch i t ec tu ra l que dans le pa r t i décora t i f . I I existe 
des caves q u i , comme celles d 'Elephanta , sont b r a h -
maniques . Les Brahmes avaient pris des bouddhistes 
la t r a d i t i o n de sculpter le temple á m é m e le roe de 
la montagne . E t , d'autre part , on v o i t que les a r ch i -
tectes djainas q u i ont é l evé les grands temples de 
Sravana Belgola , l ' on t fait d ' a p r é s les pr incipes des 
constructeurs d rav id iens , q u i é l e v a i e n t dé já leurs 
pagodes. 
E n p r inc ipe , ceux-ci ont a d o p t é le p lan rectangu-
la i re et la t o u r pyramida le á é t a g e s . Les Chalukyas 
p r i r e n t comme p lan fondamenta l la forme d'une é t o i l e 
avec la t o u r py ramida l e . Les I n d o - A r y e n s cons t ru i s i -
rent sur le p l a n c a r r é , avec leurs domes en sikras 
cu rv i l ignes o u la tou r . Ma i s , á q u e l q u ' u n de ces styles 
qu'elles appar t iennent , toutes les pagodes h indouis tes 
p r é s e n t e n t des c a r a c t é r e s communs q u i sont dans 
l ' é p a i s s e u r ex t raord ina i re des masses et l'absence c o m -
p l é t e des v o ú t e s á points convergents. Ce dernier p r i n -
cipe est fondamenta l : i l a été a p p l i q u é á tous les 
i . Le Bon, Civilisations, p. 5io. 
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monumen t s h i n d o u s , m i l i t a i r e s , c iv i l s o u re l ig ieux , 
a n t é r i e u r s á la c o n q u é t e musu lmane . I I a p r é v a l u 
depuis et est e n c o r é o b s e r v é a u j o u r d ' h u i , quand Part 
i n d i g é n e ne copie pas les p roduc t ions e u r o p é e n n e s . 
« Ces v o ú t e s , q u i permettent , d i t G. L e B o n , de c o u -
v r i r de grands espaces avec peu de m a t é r i a u x , . . . por-
tent en elles l eu r germe de m o r t . El les ne do rmen t 
j a m á i s , disent avec raison les H i n d o u s . Dans u n pays 
sujet aux t remblements de terre et á toutes sortes d'ac-
cidents a t m o s p h é r i q u e s , les monument s construi ts s u i -
vant nos regles e u r o p é e n n e s ne duren t g u é r e ; les 
édif ices b á t i s par les A n g l a i s en sont la preuve. Si les 
monument s avaient é té const ru i ts d ' ap rés nos regles 
d 'architecture, i l y a longtemps qu ' i l s seraient r é d u i t s 
en p o u s s i é r e . Q u ' i l s'agisse de souteni r le tab l ie r d ' un 
pon t , de r ecouvr i r u n édi f ice , les H i n d o u s font t o u -
j o ü r s usage de v o ú t e s á assises hor izontales , c 'es t -á-
dire de pierres d i s p o s é e s par assises s u p e r p o s é e s de 
fa^on que chacune d'elles fasse sai l l ie sur celle placee 
au-dessous. Si l'espace á c o u v r i r est c o n s i d é r a b l e , o n 
ajoute aux p i l i e r s q u i suppor tent les pierres de la c i r -
c o n f é r e n c e une seconde r a n g é e de p i l i e r s r a p p r o c h é s 
du centre de cette c i r c o n f é r e n c e . M é m e a p r é s que les 
musu lmans eurent g é n é r a l i s é l ' e m p l o i des v o ú t e s et 
arcades á po in ts convergents, les H i n d o u s r e f u s é r e n t 
tou jours d'en faire usage, et ce n'est qu 'except ionnel -
lement q u ' o n les v o i t figurer dans leurs temples. I I 
n'est pas s ú p p o s a b l e , d 'a i l leurs , qu ' i l s aient i g n o r é ce 
mode de cons t ruc t ion avant les invasions musu lmanes ; 
en admettant q u ' i l s ne l'eussent pas connu , comme les 
Egypt iens , de toute a n t i q u i t é , les Grecs, avec lesquels 
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i ls é t a i e n t autrefois en r e l a t ion , le leur auraient cer ta i -
nement appris 1. » 
Quan t á l ' é p a i s s e u r des parois , toujours p lu s consi-
derable que ne le demande la s ú r e t é absolue de 
Tédif ice , elle apparai t comme une des n é c e s s i t é s p r e -
mieres de Tarchi tecture en des r é g i o n s o ü la f r é q u e n c e 
des secousses du sol et la violence des piules auxquelles 
s u c c é d e une s é c h e r e s s e to r r ide , rendent la s o l i d i t é 
assez p r é c a i r e . Les mura i l l e s sont, presque tou jour s , 
construites en m ú l t i p l e s assises de briques a p p a r e i l l é e s 
soigneusement et jointes avec d u m o r t i e r . L a q u a l i t é 
de ees m a t é r i a u x n'assure pas une grande d u r é e aux 
oeuvres, á mo ins qu ' i l s ne const i tuent d ' é n o r m e s 
massifs. A i n s i a - t - ó n p u , sans sacrifier á l'aspect 
imposant des édi f ices , l eur assurer une d u r é e i n d é -
finie. Je mets en fait que, s'ils avaient été quelque peu 
entretenus, les p lus anciens se dresseraient e n c o r é 
dans leur splendeur p r e m i é r e . Mais , en Inde , les 
monumen t s , comme les v i l l e s , sont aussi rapidement 
a b a n d o n n é s q u ' é l e v é s . Les plus anciens l iv res d ' a r ch i -
tecture h i n d o u e ont í ixé , d'une m a n i é r e t r é s é t r o i t e , 
les canons q u i sont tou jours res tés en v igueur et q u i 
veulent que les quatre d i x i é m e s de T'espace t o t a l 
soient, dans la b á t i s s e , o c e u p é s par les m u r s ; les six 
autres d i x i é m e s restent r é s e r v é s pour l'espace l i b r e . 
P a r m i les soixante-quatre t r a i t é s que nous ont l a i s sés 
les architectes h indous et q u i forment la col lec t ion 
d u Si lpa Sastra, ce lu i de Ram-Rat sur Tart d rav id ien 
est, q u o i q u e for t ancien, toujours des plus estimes. 
Son texte s'appuie sur de nombreuses figures, o ü se 
i . G. Le Bon, loe. cit., p. 4 S ' . 
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remarque celle de la pagode de T i r o v a l o u r . Cet a r ch i -
tecte appartenait , d ' a i l l eurs , á ce peuple t a m o u l « q u i 
compta p a r m i les p lus grands constructeurs de temples 
du monde1 ». Les q u a l i t é s maitresses de ees traites 
sont la c l a r t é et l a p r e c i s i ó n . Les deux plus parfai ts 
semblent etre le Manasara avec ses quarante et u n 
chapitres, et le Casyapa. 
A u reste, s'ils n 'avaient pas t r o p souvent s u r c h a r g é 
á l ' excés leurs oeuvres avec des sculptures, ees a rch i -
tectes compteraient p a r m i ceux q u i ont» p o s s é d é au 
plus haut d e g r é le don de la m a j e s t é et de la grandeur . 
J a m á i s i l s n 'on t n é g l i g é ce q u i pouva i t augmenter les 
dimensions apparentes d ' u n ensemble. « Les l ignes 
verticales se t r o u v e n t m u l t i p l i é e s á dessein, et les 
l ignes hor izonta les év i t ées soigneusement2. » Q u a n d 
i l s on t cons t ru i t en p ier re , comme en b ien des poin ts 
du Carnat ic et de TOrissa, i l s ont a s s e m b l é leurs blocs 
avec une tel le r é g u l a r i t é et une telle perfection q u ' i l 
ne fut pas besoin de c iment p o u r parfaire les j o i n t s . 
I l s on t é l e v é á des hauteurs prodigieuses d ' é n o r m e s 
cubes ou ceslourdes corniches mono l i thes q u i sont une 
des c a r a c t é r i s t i q u e s de Fart d r av id i en . I l s m o n t r é r e n t 
que l ' e m p l o i de tous les m a t é r i a u x l eu r é t a i t f ami l i e r , au 
po in t d 'employer des poutres de fer fo rgé , dont cer-
taines ont plus de sept m é t r e s en l o n g sur v ing t - c inq 
c e n t i m é t r e s de large et d ' é p a i s s e u r , E t , « c o n f o r m é m e n t 
aux indica t ions t h é o r i q u e s de la m é c a n i q u e , elles sont 
plus épa isses á l eu r m i l i e u q u ' á leurs e x t r é m i t é s 3 ». 
1. British Cyclopcedia, t. 11, p. 5 9 4 . 
2. G. Le Bon, loe. cit., p. 5 o 3 . 
3 . G. Le Bon, loe. cit., p. 5 o 6 . 
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L E S T E M P L E S D R A V I D I E N S 
O n a r e p r o c h é aux architectes dravid iens d 'avoi r 
eu p lus á coeur d ^ b l o u i r que d ' é m o u v o i r . L e reproche 
est, sans doute , excessif. E n t o u t cas, leurs construc-
t ions se recommandent par l eu r s i lhouet te imposante . 
A p r e m i é r e vue , elles rappel len t , avec leurs por t iques 
m o n u m e n t a u x , les temples de l 'Assyr ie , de la B a b y -
lonie et de l 'ancienne Egypte . Le gopura ou f r o n t ó n 
m o n u m e n t a l , q u i surmonte c h a q u é porte dePenceinte, 
r é p o n d , comme l'a si bien d i t S y l v a i n L é v i , « exacte-
ment au p y l ó n e é g y p t i e n ; les grands mandapas et les 
salles aux m i l l e colonnes reproduisent jusque dans le 
d é t a i l les salles hypostyles . T o u t , j u squ ' au mode 
d ' a g r é g a t i o n , j u s q u ' á T impress ion de labeur g i g a n -
tesque, est c o m m u n á ees deux architectures. L a 
distance des temps exclut l ' h y p o t h é s e d 'une influence 
directe. F a u t - i l croire á une s imple influence de 
hasard, ressource toujours a i sée? Les premiers o r i e n -
talistes, f r a p p é s par le n o m b r e des analogies, n ' h é -
si taient pas á admettre des rapports h is tor iques entre 
l ' E g y p t e des pharaons et F l n d e des brahmanes. L a 
c r i t i que s é v é r e a éca r t é ees ambitieuses s p é c u l a t i o n s , 
mais elle ne les a pas r é d u i t e s á n é a n t . L a sagesse 
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commande de s ignaler les rapprochements saris con-
clure1 ». 
Nous avons d i t quel les sont les disposi t ions essen-
tielles de la pagode d rav id ienne . E t , tou t d 'abord, 
é t a b l i s s o n s l ' o r i g i n e du m o l pagode . I I semblerai t que 
ce soit une d é f o r m a t i o n d u m o t h i n d o u dagoba, d é s i -
gnant la c h á s s e bouddh ique , dont , par c o r r u p t i o n , on 
ñ t dagop, pnis pagode2. L a pagode est u n ensemble 
c o m p o s é de quatre part ies. L a p r e m i é r e est le v imana , 
c'est le temple par excel lence; de forme c a r r é e , i l ren-
ferme le sanctuaire, q u i p rend son Jour seulemeni par 
l ' un ique porte d ' e n t r é e , et o ü est Fimage d u d ieu o u 
son e m b l é m e . Son t o i t , á p lus ieurs é t a g e s , est d i s p o s é 
en py ramide . E t cette py ramide at teint souvent une 
hauteur excessive, t e l le t o i t de la pagode de T a n j o r e , 
q u i at teint soixante-trois m é t r e s . L a seconde r é g i o n , á 
pa r t i r du centre, est le mandapa, sorte de porche o u 
vest ibule á colonnes, semblable au pronaos an t ique , 
c o m p l é t a n t la por te u n i q u e q u i donne accés au v imana 
et que peuvent seuls passer les gens des p lus hautes 
castes. Cet ostracis'me, q u i é l o i g n e la foule , fai t com-
prendre les d imens ions tou jours t r é s r é d u i t e s d u sanc-
1. Sylvain Lévi, loe. cit., Inde, p. 708, col. 1. « Si Ton tenait 
absolument á trouver quelque analogie entre les gopuras et 
d'autres monuments anciens, i l faudrait plutct la chercher dans 
les temples de la Babylonie en forme de pyramide á base carrée 
dont parle Strabon, et dont on retrouve un bon exemple existant 
encoré dans l'observatoire de Khorsabad. Cette forme, du reste, 
n'est pas spéciale a rinde méridionale, car on la retrouve dans 
l'Inde du Nord, dans le temple de Bouddha-Gaya. » G. Le Bon, 
loe. cit., p. 53o. 
2. Schnaase {loe. cit., p. 117) fait dériver le mot Pagode ae 
l'hindou Bhagavati (sainte maison). 
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tua i re . L a t r o i s i é m e par t ie est renceinte e l l e - m é m e , 
avec ses portes monumenta les don t les hauts f rontons , 
ou g o p u r á s (fig. , i 3 ) , se dressent en gigantesques p y r a -
mides á é t a g e s , c h a r g é e s d 'un monde de statues en 
p ier re , en c imen t o u en terre cui te . Par leurs d i m e n -
sions, certains de ees gopuras a r r iven t á const i tuer de 
v é r i t a b l e s temples . L a q u a t r i é m e d i v i s i ó n est la chan-
der ie o u cho id t r i e , salle á p i l i e r s , salle aux m i l l e 
colonnes, don t les corniches reposent sur des fúts m o -
nol i thes é v i d é s au ciseau. L a chauderie est d e s t i n é e á 
loger les p é l e r i n s , les voyageurs , q u i y t rouven t , en 
t o u t temps, u n a b r i , l 'eau et le feu n é c e s s a i r e s aux 
repas. Puis ce sont les é t a n g s quadrangulaires avec 
leurs escaliers á d e g r é s sans nombre , les r é s e r v o i r s , 
les b á t i m e n í s annexes o u sont l o g é s les p r é t r e s , les ser-
v i t eurs , les b a y a d é r e s . Avec leurs avenues de palmiers , 
leurs arbres sacre's, i l s c o m p l é t e n t cet ensemble compr i s 
dans u n vaste enclos. I I faut aussi men t ionner les 
p i l i e r s ou stambahs q u i suppor ten t des images s a c r é e s , 
des drapeaux aux devises des d ieux , o u des centaines 
de lampes l i t u r g i q u e s . 
M a i s , su ivant que par la g é n é r o s i t é des fidéles, 
Faffluence des p é l e r i n s , les besoins du cui te , la pagode 
augmente d ' impor tance , elle ne v o i t changer en r i en 
ses d ispos i t ions p r e m i é r e s . Lesenceintes rectangulaires 
concentr iques se doub len t , se t r i p l e n t , se m u l t i p l i e n t , 
avec leurs portes á gopuras sur c h a q u é face. De n o u -
veaux r é s e r v o i r s se creusent, de nouvelles construct ions 
s ' é l éven t o ú habi tera le personnel , o ü les marchands 
t iennent u n v é r i t a b l e bazar. A i n s i , tel le pagode q u i , au 
debut , ne mesurai t pas cent pieds de c ó t é , finirá par 
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devenir une v é r i t a b l e v i l l e endose, á m ú l t i p l e s en-
ceintes, comme les ci tés de la B a b y l o n i e . E t les 
gopuras se s u c c é d e n t sur une meme l igne , pour former 





m é t r e s de haut , 
ce q u i aide á 
c o m p r e n d r e 
l ' é p a i s s e u r ex-
t r a o r d i n a i r e 
des mura i l l e s . 
Nous avons 
d i t que sou-
vent ees gopu-
ras é t a i en t au-
tant de t e m -
ples. C o m m e 
Ta d i t G . L e 
B o n , a on v o i t 
quelafa9adede 
c h a q u é é t age 
est formee par 
la r é p é t i t i o n 
d ' u n certain 
nombre de petits pav i l l ons á colonnes s u r m o n t é e s 
d ' u n dome, et entre lesquels se t rouven t des statues; 
ils const i tuent , á notre avis, Pelement p r i m i t i f de la 
gopura . C'est p r é c i s é m e n t á cet é l é m e n t p r i m i t i f que 
»r<Tk 
F i a . 13. 
G O P U R A D E L A P A G O D E D E C O N J E V E R A M . 
(xve ou xvie siécle.) 
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sont r é d u i t s les p lus anciens temples d u sud de P lnde , 
ceux de M a h a v e l l i p o r e , par exemple. Les p lus grands 
gopuras r é s u l t e n t seulement de la r é p é t i t i o n de ce 
m é m e é l é m e n t 1 ». 
E n effet, l ' o r i g i n e des pagodes dravidiennes peut 
é t re r e c h e r c h é e dans les petits monument s de M a h a -
b a l i p o u r , au sud de Madras , c r e u s é s en pleine roche, 
et dans ceux de B a d a m i , p r é s i d e n c e de Bombay, q u i 
rappel lent les viharas bouddhiques . I I faut la chercher 
aussi dans les m e r v e i l l e u x temples d ' E l l o r a (fig. 14) d u 
N i z a m , p r é s d ^ u r a n g a b a d . De ees derniers, l ' a d m i -
rable K a i l a s a , avec son monde de statues et des bas-
rel iefs , est a u j o u r d ' h u i classique, a p r é s les é t u d e s des 
a r c h é o l o g u e s anglais, et les belles pub l i ca t ions de 
G. L e B o n , q u i en a d o n n é la descr ip t ion la p lus juste-
ment enthousiaste2. Par leurs caracteres g é n é r a u x , les 
temples d ' E l l o r a , é v i d é s dans la roche des montagnes, 
se rappor tent b ien a Tarchi tecture d u sud de F l n d e . 
Fergusson et G u n i n g h a m les datent du Ynie au xes iéc le 
de notre ere, et on les a a t t r i b u é s aux Cholas , q u i 
t i n r e n t alors le p o u v o i r pendant T é c l i p s e des dynasties 
chalukyas , de 750 á g5o ap. J . - C . 
L a pagode de Tand jo re (fig. i5 ) peut é t re prise 
comme le type de Tarchi tecture drav id ienne . B i e n 
qu 'e l le n ' é g a l e n i en grandeur n i en perfection les 
pagodes anciennes de M a d u r a et de S r i r i n g a m , elle 
« fo rme , comme Ta d i t Sy lva in L é v i , une exception, 
p e u t - é t r e u n i q u e , par la r é g u l a r i t é de sa d i spos i t ion 
ct l ' é l é g a n c e de ses p ropor t ions . . . avec son v imana q u i 
1 et 2. G. Le Bon, /oc- cit., p. 53o. 
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dresse sur une py ramide de treize é t ages son dome 
m o n o l i t h e á une hauteur de soixante-trois m é t r e s 1 ». 
m 
F [ G , I 4 . T E M P L E D ' E L L O R A ( E N T R E E ) . 
C o n s a c r é e á V i c h n o u et á C i v a , dont les statues s'y 
m é l e n t á celles des autres d i v i n i t é s pouran iques , elle 
date de cette é p o q u e , concordant avec le xie s iéc le 
1. Sylvain Lévi, loe, cit., Inde, 70S, col. 1. 
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de notre é r e , o ü florissaient les puissantes dynasties 
Cholas q u i avaient fai t de Ta nd jo r e la capitale de 
cet empi re englobant tou t le sud de T l n d e , pour 
se p r o l o n g e r par le n o r d - e s t j u s q u ' á at teindre le 
Bengale1 . 
L e c a r a c t é r e pa r t i cu l i e r de cette pagode est dans la 
masse é n o r m e de la py ramide c é n t r a l e , q u i , au c o n -
t ra i re de ce q u i s'observe habi tue l lement , est la p lus 
grande. Dans les autres monuments de m é m e style, 
les gopuras v o n t tou jours en augmentant de hauteur 
d u centre á la p é r i p h é r i e , ce lu i d u sanctuaire é t a n t le 
m o i n s hau t . C e l u i de Tand jo re a 25 m é t r e s de la rgeur 
á sa base, sur 63 de hauteur . L e mandapam de P e n t r é e 
d u sanctuaire mesure i 5 m é t r e s de large sur i 5 de 
haut et 3 i de l o n g ; i l abrite u n taureau acc roup i ; 
t a i l l é dans u n seul bloc de g ran i t n o i r , et á p r o p o r t i o n s 
colossales. 
« A dro i te de la cour , d i f G. L e B o n , se t rouve une 
colonnade sous laquel le sont r a n g é s , á có té les uns 
des autres, cent h u i t é n o r m e s l ingams en pierre . Je 
n 'a i j a m á i s v u semblable co l l ec t i on de ees e m b l é m e s 
s a c r é s dans aucun temple de l ' I n d e . Dans l 'enceinte 
de la pagode, p r é s de la grande tour , se t rouve u n 
temple t r é s é l é g a n t d é d i é á Subramanya, fils de la 
d é e s s e P a r v a t i , femme de Siva. I I a été cons t ru i t 
au xve s iéc le2 . » 
P lus vaste et p lus c é l é b r e e n c o r é est la pagode de 
M a d u r a avec ses neuf gopuras dont le p lus haut se 
1. Schnaase, loe. cit., p. 118, G. Le Bon, Monuments de l'Inde, 
p. l 52 . 
2. G. Le Bon, Monuments,y. i 52 . 
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dresse a 4$ m é t r e s ; son er íce in te e x t é r i e u r e mesure-
25o' m é t r e s de c ó t é . « L a , les pylones b a r i o l é s m é n e n t 
par des por t iques grandioses aux enchantements de 
l ' é t a n g sac ré , e n d o r m i dans la ceinture harmonieuse 
de sa colonnade o ü se penchent les bouquets de coco-
P A G O D E D E T A N D J O R E . 
í i e r s l . » E t ees p ropor t ions ne sont r i e n , c o m p a r é e s á 
celles du temple de Vi janagar , dont Fenceinte a p lus 
d ' u n k i l o m é t r e de l o n g . Mais M a d u r a se recommande 
par son admirab le chauderie et son sanctuaire o u 
Dhraya Stambah M a n d a p a m , le plus imposant des1 
temples, au d i r é de G. Le Bon: : « Je ne connais, d i t 
cet excelleht observateur, aucun sanctuaire dans le 
monde , en y comprenant nos vie i l les ég l i ses gothiques, 
q u i produise u n effet si imposan t . Ges statues de 
1. E. Sénart, Ga^étte des Beaux-Arts, I e r janv. 1890, p. 49. 
í, A R r J N D I E N . 
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pierre, é m e r g e a n t de la d e m i - o b s c u r i t é q u i r é g n e dans 
toute Penceinte, on t des poses te l lement viyantes , 
q u ' o n ne peut croi re tout á fait á l eu r i m m o b i l i t é ; elles 
sont s c u l p t é e s dans une p ie r re tres foncée ressemblant 
á d u marbre n o i r 1 . » Son é t a n g sacre, d i t du L o t u s ¿f'or, 
mesure 49 m é t r e s de large sur 35 m é t r e s de l o n g . Son 
o r ig ine n'est pas moins miraculeuse que celle d u l a u -
rean n o i r de Tand jo re . Si ce lu i -c i , d 'abord gros comme 
u n oeuf, ne cessa de croi t re que lorsque C^va5 i n v o q u é 
par les Brahmes , l u i eut e n f o n c é une pointe de fer 
dans la l angue , l ' é t a n g s a c r é fut c r e u s é par le, m é m e 
d ieu , q u i , frappant la terre de son t r iden t [ t r i su la ) , 
Ten t r ' ouv r i t p o u r laisser affleurer la nappe souterraine 
issue du Gange. 
M a l g r é les d é g r a d a t i o n s qu 'el le a subies lo rs de 
P invas ion musu lmane de M a l i k Kafu r , au xive s i é c l e , 
la pagode de M a d u r a demeura, ce q u ^ l l e est e n c o r é 
a u j o u r d ' h u i , u n l i e u de p é l e r i n a g e des plus f re -
q u e n t é s . Sur les fonda t ions , datant de notre m o y e n 
á g e , se r e l e v é r e n t les sanctuaires centraux, dé s le c o m -
mencement d u xvie s iéc le . A u xvn6, la p i é t é du Radjah 
T i r u m a l N a y a l k a n fit c o n s t r u i r é des enceintes et 
des temples annexes. Pou r ees nouveaux édi f ices , on 
employa bien des m a t é r i a u x a n t é r i e u r e m e n t mis en 
oeuvre, comme en t é m o i g n e n t les inser ip t ions des 
p i l i e r s . U n de ceux-ci , appartenant au Gopura de l 'Es t , 
leí Sundara P a n d i y a Gopuram, date de i 5 2 2 , d'autres 
remonten t au temps des C h o l a s , au debut d u 
xive s i éc l e 2. 
1. G, Le Bon, Monwnents, p. i53. 
2. H.-H. Colé, Preservation of national monuments, p. 4 . 
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Les sanctuaires du centre sont d é d i é s á C iva , ce sont 
le Sundareshuar et le M i n a k s h i , du n o m de la « dée s se 
aux yeux de poisson a l l i ée á C iva ». E t T u n comme 
Pautre sont e n c o r é a u j o u r d ^ u i a d o r é s par des m i l l i e r s 
de d é v o t s . Les parures des idoles c o n s e r v é e s par les 
Brahmes r emon ten t , selon eux , au bas m o t , au 
xive s iéc le et sont á u t a n t de dons des souverains Pan-
dyas; la c r i t i que a r c h é o l o g i q u e a fait reconnaitre dans 
ees objets des p roduc t i o n s de l ' o r f év re r i e moderne . 
T r o i s enceintes enclosent la pagode de M a d u r a . U n 
gopura i n a c h e v é , le Gopuram R a y a r ; semble i n d i q u e r 
q ^ o n en avait Jadis c o m m e n c é une q u a t r i é m e . Si dans 
certains temples , comme á S r i r i n g a m , les derniers 
enclos, les p lus e x t é r i e u r s , sont de v é r i t a b l e s fo r t i f i ca -
t ions — et l ' o n observe cette d isposi t ion en bien d 'au-
tres r é g i o n s — r i en de semblable n'existe á M a d u r a . 
I c i , ees enceintes sont accessibles aux profanes qu 'ar -
reteront les autres. S'ils entrent par la porte p r inc ipa le 
passant sous le Sundara Pandiya G o p u r a m , q u i mesure 
102 pieds de haut sur 58 de base, ceux-ci monten t les 
d e g r é s de Pescalier, dont les marches s u p é r i e u r e s por-
tent des insc r ip t ions , comme les mura i l l e s adjacentes; 
dec r i é r e eux restent ouverts les battants en bois s c u l p t é . 
Sans doute leur permet t ra- t -on de yis i ter le V i a Vasanta 
Rayar Mandapam, pronaos o u vest ibule de Test, et 
d 'admirer les quatre p i l i e r s sculpte's c h a r g é s de figures; 
mais i l s ne p o u r r o n t é t re admis dans le sanctuaire. 
O n leur permettra , sans doute, d'entrer sous la salle 
aux m i l l e p i l i e r s , don t les deux p r e m i é r e s r a n g é e s de 
colonnes sont c h a r g é e s de sculptures. I I ex i s té e n c o r é 
d'autres Mandapams ; FAshta-Sakt i se recommande, 
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entre eux, par ses sculptures en bois pe in t . Q u a n d on 
Ta t r a v e r s é , o n p é n é t r e dans le M i n a k s i Na ika r , autre 
Mandapam. C e l u i d i t C h i t r a forme une colonnade 
autour de P é t a n g du 'Potra M a r a k u l a m , au n o r d , au 
sud et á Test, avec u n d é v e l o p p e m e n t de 170 pieds de 
longueur sur 114 de la rgeur . Sur le m u r du n o r d se 
d é v e l o p p e n t des fresques modernes r e p r é s e n t a n t les 
d i v i n i t é s pouraniques , A Pouest de l'e'tang, c'est u n 
autre M a n d a p a m , le K i l i K a t i , avec son por t ique 
annexe, le M u t a r l i Mandapam, dont P e x t r é m i t é occi-
dentale se te rmine par u n campanile de pierre noi re 
dressé sur d 'é le 'gantes colonnes. L á s'ouvre une porte 
q ú i donne dans le j a r d í n du Y a w a n d i Ishuavam M a n -
dapam. Par le K i l i K a t i Mandapam on se d i r ige vers le 
temple de Sundarish 'uar, et on passe sous le Gopura 
de Nadka t , dont les vantaux de bois sont couverts de 
sculptures. L e Mandapana igam occupe l 'angle n o r d -
ouest de l 'enceinte du Sundarishuar , dont le M a n -
dapam est une des parties les p lus d é l i c a t e m e n t t r a -
va i l l é e s de cet immense ensemble. I I faudrai t e n c o r é 
men t ionner p lus ieurs autres Mandapams, dont le 
K a l i a n a , faisant office de salle pour les mariages, et 
ce lu i d é d i é á T i r u m a l Nayaka, q u i mesure 840 pieds 
sur 137. Le Rayar M a n d a p a m est d e m e u r é i n a c h e v é ; 
i l n'e s ' é léve q u ' á hauteur d u secorid é t a g e 1 . 
L a p lupa r t des pagodes dravidiennes se r ecom-
mandent par une parei l le m a j e s t é ; á Ramisseram se 
ÍÍ H.-H. C o l é , id., ibid., p. 6. L e s p l a n s de M a d u r a et d'autres 
pagodes d r a v i d i e n n e s , p l a n s datant d u xviie s i é c l e , ont é t é reproT 
duits par L a n g l é s , Monuments anciens et modernes. de l'Hin-. 
ddusian, P a r i s , 1821. 
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developpe sur une longueur d 'un [ 
k i l o m é t r e le merve i l l eux cof r idor 
« s t u p é f i a n t par la richesse des ' 
p i l i e r s , la b e a u t é des sculptures 
et les jeux v a r i é s de l u m i é r e et 
d ^ m b r e 1 ». A S r i r i n g a m , les 
p i l i e r s se dressent, se s u c c é d e n t 
á l ' i n f i n i avec leurs gigantesques 
chevaux cabres sur u n monde de 
statues. A Vi janagar , le v o y a g e ü r 
se p r o m é n e avec a d m i r a t i o n dans 
ees avenues b o r d é e s de. statues, 
p lus vastes que les r ú e s d ^ n e 
v i l l e , et o ü se dressent les p i l i e r s 
monol i thes du V i t o b a , év idés 
comme une dentelle de pierre , 
t« cate'gorie de chefs-'d'oeuvre que 
l ' h u m a n i t é , o c e u p é e á d'autres t r a -
vaux, ne recommencera p lus3 ». 
A C h i l l a m b a r a m , Fenceinte se d é -
veloppe sur une longueur de 
400 m é t r e s et une la rgeur de 3oo, 
et contient- des temples dont cer-
tains o n t P i m p o r t a n c e denos cathe-
drales 3. A T i r u v a l o u r , á Camba-
canam, á T i n n e v e l l y , á V i l l a n o u r , 
á V e l l o r e , á P é r u r , r enchantement 
c o n t i n u é . Les arche'ologues anglais, 
F I G . I Ó -
P I I I F R D U T E M I 
1- K 's R I R I N C A ? 
1. Sylvain Lévi, loe. cit., Inde, p . 708, col. 1. 
2. G. Le Bon, Civilisations, p. 532. 
3. Schnaase, loe. cit., p. 118. 
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e u x - m é m e s , auxquels on ne peut reprocher u n excessif 
enthousiasme, reconnaissent « qu1!! n'existe r í e n en 
Europe qu 'on y saurai t comparer1 ». 
C'est dans Pile de S r i r i n g a m , p r é s de T r i c h i n o p o l y , 
que se dresse la c é l e b r e pagode c o n s a c r é e á V i c h n o u . 
Une autre , p lus peti te, en est toute vois ine , et elle est 
d é d i é e au d ieu C iva . C'est le Yambu i shua r , dont P o r i -
gine passe p o u r tres ancienne et dont le c a r a c t é r e 
a rch i tec tu ra l est p lus p u r . Ma;s cela, t ien t sans doute 
á sa p lushau te a n t i q u i t é , c a r i l convient de reconnaitre, 
avec G . L e B o n , que « la perfection des monuments 
de l ' I n d e n'est n u l l e m e n t en rappor t avec la date de 
l eu r c o n s t r u c t i o n ; les p lus anciens sont souvent les 
p lus remarquables 3 ». Cela s'observe é g a l e m e n t en 
Europe . L a d i f fé rence e í f r ayan te q u i s'e'tablit entre 
Parchitecture go th ique et celle du xviie s iéc le , par 
exemple, p rouvera i t , si Pon en é t a i t r é d u i t á en exa-
m i n e r les ru ines sans date, la vé r i t é de cette assertion. 
Le Jambuishuar , si Pon s'en rappor te aux in sc r ip -
t ions r e l e v é e s , ne para i t ra i t pas a n t é r i e u r au xve s i éc l e . 
I I ne faut pas o u b l i e r que cette é p o q u e v i t s ' é lever des 
monuments merve i l l eux dans le Carnat ic et le C o r o -
mande.1, comme ees jol ies forteresses de Ginjee, p r é s 
de P o n d i c h é r y , q u i sont a u j o u r d ' h u i classiques. Cepen-
dant on est p o r t é á croi re que le Jambuishuar de S r i -
r i n g a m remonte au xe ou xie s iéc le de notre ére3 , date 
o ú fut é r i gé le g rand temple de Civa , dans la m é m e 
i l e , Des six cours d é l i m i t é e s par les enceintes du J a m -
1. B i r w o o d , loe. cit., I . , p. 12a. 
2. G . L e B o n , Civilisations, p. 4 8 7 . 
3. C o l é , loe. cit., p. 4 , et L a n g l é s , loe. cit. 
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buishuar , les deux p lus e x t é r i e u r e s sont ouvertes aux 
etrangers, aux profanes. Seuls, les H i n d o u s peuvent 
p é n é t r e r dans les autres. Ce serait une erreur de les 
c ro i re pour cela b ien entretenues. De la p r e m i é r e , le 
m u r d'enclos en ruines est envahi par une v é g é t a t i o n 
parasite. L ' e n t r é e p r inc ipa le est la porte de Pouest avec 
son Gopura don t certaines parties menacent r u i n e , si 
o n ne les a pas r é p a r é e s en ees d e r n i é r e s a n n é e s . L a 
porte du n o r d n'a j a m á i s été t e r m i n é e , elle en est 
r e s t é e au premier é t a g e , t ou t comme celle de Test. C^s t 
dans la p r e m i é r e enceinte que se t rouve la chauderie 
avec son é t a n g . E n traversant cette salle aux m i l l e 
colonnes, on accéde á la seconde cour , q u i n'a que deux 
portes; toutes deux ont é té envahies par les plantes, 
au mo ihs e x t é r i e u r e m e n t . U n parei l d é l a b r e m e n t sévi t 
sur. les Gopuras des autres enclos, in terdi ts au vu lga i re . 
L e Mandapam d u sanctuaire compte quatre é t ages , mais 
les p i l ie rs ne sont pas s c u l p i é s n i a í fou i l l é s aussi fine-
ment que dans le temple de V i s h n o u . D 'a i l leurs , bien 
des ornements c i se lés ont d ispara , sans doute comme 
les fresques, sous le badigeon épa i s q u i e n c r o ú t e les 
parois et les plafonds. Les prescript ions d é f e n d a n t 
l ' accés des enclos aux é t r a n g e r s sont r igoureusement 
o b s e r v é e s . Lorsque T a r c h é o l o g u e anglais H . - H . C o l é 
v o u l u t relever le J ambu i shua r , i l ne put cont inuer 
son t r a v á i l au de l á de la q u a t r i é m e enceinte, dont les 
portes d e m e u r é r e n t f e rmées devant l u i . 11 fut o b l i g é 
de faire prendre plans et dessins par son dessinateur 
h i n d o u 
t . H.-H. Colé, loe. cit., 4 , et Langlés, loe. eit. 
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C'est que le pet i t t emple de S r i r i n g a m est u n l i e u 
.de p é l e r i n a g e t r é s f r é q u e n t é . Une fois Pan, on apporte 
en grande pompe Tido le de C i v a o rd ina i r emen t a b r i t é e 
dans la pagode de V i c h n o u , et on la place dans le p o r -
t ique du T i s a r t h a m i n d r l . Cette c é r é m o n i e at t i re une 
grande foule de d é v o t s , q u i entourent les Brahmes 
v é n é r a n t le d ieu a u p r é s du pet i t é t a n g sac ré . A p r é s 
q u o i on reporte C iva a u p r é s de son r i v a l V i c h n o u , 
avec q u i i l a s e m b l é , de tou t temps, v iv re sur le pied 
d'une parfaite entente, b ien qu^ ls cherchent á s'arroger 
le premier r ang : « T o u s deux ont u n nombre é g a l 
de fidéles; si V i c h n o u l 'emporte dans P H i n d o u s t a n , 
C iva p r é d o m i n e dans le D e k k a n . C iva p o s s é d e plus 
de temples, V i c h n o u compte plus de d é v o t s 1 . » Mai s , 
comme le fait remarquer le m é m e auteur : « la d é v o -
t i o n exclusive á une d i v i n i t é obl ige á m é n a g e r les sus-
c e p t i b i l i t é s i n q u i é t a n t e s de ses r i v a u x , toujours heureux 
de l u i jouer u n mauvais tour sur le dos de ses fidéles. 
I I impor t e autant de d é s a r m e r l eur malve i l lance que 
de gagner la faveur d u dieu p r é f é r é 2 ». E t c'est p o u r -
q u o i C iva et V i c h n o u , m a l g r é les d imensions d i í f é -
rentes de leurs temples, v iven t en bonne in te l l igence 
dans l ' i l e de S r i r i n g a m . L e sanctuaire central , o u Jam-
buna th S w a m i , abri te u n l i n g a m en pierre sous son 
to i t , q u i est p la t . A u n o r d , dans la c i n q u i é m e enceinte, 
est u n temple d é d i é á l a déesse L a k m i , avec por t iques , 
salles á p i l i e r s , é t a n g s , dont u n est affecté au cuite de 
Brahma 3. 
1. Sylvain Lévi, loe. cit., Hindouisme, p. 9 8 , col. i . 
2. Id . , ibid., p. io3, col. 1. 
3. Le vocable de Jambuishyar est de'rivé des mnts ^ambu. 
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Tels sont les c a r a c t é r e s p r i n c i p a u x des temples dra-
vidiens « chefs-d'oeuvre d 'o rnementa t ion lente et 
patiente, mais aussi d ' i n v e n t i o n et d'inge'niosite, m a i s 
le plus souvent b a t í s p é l e - m é l e , sans ordre, n i p l a n , n i 
m é t h o d e ; tels enfin que les efforts cont inus de longues 
g é n é r a t i o n s n 'about issent qu'á la c o n f u s i ó n et á l ' i n c o -
h é r e n c e 1 ». 
O n a c h e r c h é les or ig ines de Cette architecture dans 
ees temples mono l i thes ou dans ees caves c r e u s é e s á 
flanc de coteau dont les sanctuaires c é l e b r e s d 'E l lo ra 
(fig. 14 et 17) nous offrent le p lus magnif ique exemple. 
I I est certain que, par leurs c a r a c t é r e s g é n é r a u x , ees 
grottes s c u l p t é e s en p le ine roche, avec leurs p i l i e r s 
é v i d é s , se rattachent á r a rch i t ec tu re drav id ienne . L e u r 
a n t i q u i t é , jadis c o n s i d é r a b l e m e n t exagérée ,^ est cepen-
dant t r é s v é n é r a b l e , elle remonte aux vme et ixe s i éc l e s 
de notre é r e . L ' é t o n n a n t temple du Kailasa a été presque 
c o m p l é t e m e n t a f foüi l lé « dans la co l l i ne é v e n t r é e 2 ». 
Mais , cependant, l 'oeuvre e n t i é r e n'est pas c o m p l é t e -
ment souterraine, « sa par t ie c é n t r a l e est un m o n u m e n t 
en p le in air , i so l é du reste de la montagne3 ». 
N o u s ne pouvons m i e u x faire que d ' emprun te r á 
G. Le B o n quelques l igues de la descr ip t ion exacte et 
désignant l'arbre á bois de fer ( T y l i a dolabriformis), et IshvaraT 
nom du dieu Civa. Mais le temple est aussi connu sous le nom 
de Tiravanaika, ou bosquet sacré de l'éléphant. C'est ainsi qu'il 
est designé sur la carte de Trichinopoly, datant de 1688 et, 
reproduite dans Langlés, loe. cit. Cf., H.-H. Colé, id., ibid. 
pl. 1 á 5. 
1. Sylvain Lévi, loe. e i t , Jnde, p. 708, col. 1. 
2. I d . , ibid. 
3. G. Le Bon, Civilisations, p. 522 et Monuments {ut supra). i 
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elegante q u ' i l a d o n n é e des ensembles d ' E l l o r a : « Les 
temples d ' E l l o r a se t r o u v e n t sur les flanes d'une m o n -
tagne dont le sommet est c o u r o n n é par le petit v l l l age 
de Rozah , o ü Ton v o l t le tombeau de l 'empereur 
Aurengzeb . I I est s i t u é á 22 k i l o m é t r e s nord-ouest d ' A u -
rengabad. Les excavations souterraines q u i consti tuent 
les temples d ' E l l o r a sont au nombre d'une t r en ta ine ; 
elles sont c r e u s é e s sur une l ongueu r de 2 k i l o m é t r e s 
dans le flanc ouest de la montagne. L e u r e n t r é e se 
t rouve perdue dans des gorges profondes couvertes de 
jungles et d'arbres s é c u l a i r e s . Ges temples et ees monas-
teres, o ü tant de g é n é r a t i o n s d 'hommes ont v é c u et 
q u i rappel lent les oeuvres les p lus colossales des anciens 
Egypt iens , sont s i lencieux a u j o u r d ' h u i , et l eur mer-
vei l leuse splendeur n'est a n i m é e que par les rares 
mendiants q u i suivent les pas des voyageurs. . . Quelques 
temples d ' E l l o r a sont en p l e i n a i r , mais la p lupa r t 
d'entre eux sont souterrains et á plusieurs é tages sup-
p o r t é s par des p i l i e r s massifs admirab lement s c u l p t é s . 
O n remarque que l 'arc en fer á cheval des anciens 
temples souterrains bouddhiques a d i s p a r u ; les 
daghobas ne s'y m o n t r e n t é g a l e m e n t que d'une faíjon 
except ionnel le . 
« L ' é n u m é r a t i o n et la descr ip t ion de tous les t e m -
ples d ' E l l o r a n é c e s s i t e r a i e n t á elles seules u n v o l u m e . . . 
Les p lus remarquables de la s é r i e sont le temple d ' I n -
dra et le Ka i l a sa . . . C o m m e forme e x t é r i e u r e , le t emple 
centra l d u Kai lasa se rapproche de ceux q u i semblent 
avoi r servi de types aux temples dravidiens du sud de 
l ' I n d e , et don t la r é p é t i t i o n se re t rouve dans les g o p u -
ras. Ce type p r i m i t i f se v o i t é g a l e m e n t á M a h a v e l l i -
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pore . . . Le temple m o n o l i t h i q u e d u Kailasa est p l acé 
dans une cour rec tangula i re don t les có t é s sont fo r -
mes par les parois de la montagne e l l e - m é m e . Dans 
'S/r, - . 
F I G . I / . G R O T T E S D ' E L L O R A . L E D O U R N A R E A Y R A . 
ees parois sont c r e u s é e s de nombreuses salles souter-
raines ornees de sculptures . Le t emple , s i t u é au centre 
de la cour , est f o r m é d ^ n seul b loc; i l a 3o m é t r e s 
e n v i r o n de hauteur . O n p é n é t r e dans la cour par u n 
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por t ique o r n é de pilastres. L ' i n t é r i e u r du temple fo rme 
une grande salle s u p p o r t é e par des p i l i e r s et des p i las -
tres, et e n t o u r é e de chapelles. L 'éd i f ice ent ier est 
e n t o u r é par des l i o n s , des é l é p h a n t s et divers an imaux 
fantastiques q u i semblent le soutenir . 
« A u p r é s du temple se t rouven t deux obelisques. . . 
O n v o l t aussi deux gigantesques é l é p h a n t s d 'une seule 
p i é c e . E n excavant la montagne,- l 'architecte a d ú 
m é n a g e r les masses n é c e s s a i r e s p o u r t a i l l e r le temple^ 
les deux é l é p h a n t s , les deux o b é l i s q u e s , diverses cha-
pelles et les ponts q u i les r é u n i s s e n t . . . 
« Sur les flanes du p r é c i p i c e q u ' i l a f a l l u c r ée r pour 
isoler ce bloc gigantesque, des mains d'artistes appar-
tenant á u n monde b ien d i f fé ren t du n ó t r e ont c r e u s é 
une s é r i e de temples q u i se perdent dans les flanes de 
la montagne . Toutes ees construct ions sont recou-
vertes de statues de d ieux , de déesses , de monstres et 
d ' an imaux dans toutes les atti tudes que l ' i m a g i n a t i o n 
la plus d é l i r a n t e puisse r é v e r . . . O n finit par avoi r le 
vert ige et par se cro i re t r a n s p o r t é dans le monde des 
enchantements. I I y a l o i n des froides et r ig ides statues 
de nos c a t h é d r a l e s go th iques á ce peuple de pierre aux 
formes si v ivantes et si vraies q u ' o n d i r a i t q u ' i l va 
s^n imer . Ce n'est pas le Taje d 'Agra q u i vaut , á l u i 
seul, comme o n l 'a p r é t e n d u , le voyage de l ' I n d e , 
mais b i en le temple d ' I n d r a et le Kai lasa d ' E l l o r a 1 . » 
P o u r é t r e m o i n s mervei l leuses , les grottes d 'E le -
phanta2ne m é r i t e n t pas mo ins d ' é t r e c i tées , parce que, 
1. G. Le Bon, CiviLisations, p. 523. Grindlay, Scenery, etc', 
Londres, i83o. 
2. P&nevson, E s s a y s in History. and A r t , p. 407.. , .• 
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a v é c les temples d ' E l l o r a , eHés aident á comprendre 
la filiation neorb rahmanique des monument s de r i n d e 
m é r i d i o n a l e . C'est dans T i l e d 'Elephanta , p r é s de 
B o m b a y , que les 
H i n d o u s o n t 
c r e u s é et s c u l p t é 
ees caves (fig. 12) 
auxquelles on ac-
cede par de hauts 
escaliers t a i l l é s 
dans le gres et o ü 
T o n compte jus-
q u ' á quatre cents 
gradins menant á 
une terrasse assez 
v á s t e o ü donnent 
les portes d'entree 
circonscri tes par 
4e massifs p i l ie rs 
au-dessus des-
quels la roche de la montagne , t a i l l ée á pie, forme u n 
e r í t a b l e m e n t en s u r p l o m b . Les salles souterraines se 
s u c c é d e n t , avec leurs r a n g é e s de colonnes et leurs 
parois, leurs plafonds c h a r g é s de sculptures, dans une 
d e m i - o b s c u r i t é o ü les figures des bas-reliefs semblent 
a n i m é e s d 'un m y s t é r i e u x mouvement , i n t e r r o m p u par 
places dans ees endroi ts d é n u d é s par les sauvages 
mut i l a t ionsdes premiers c o n q u é r a n í s por tugais( f ig . 18). 
Le fanatisme des soldats et des moines d 'Occident 
a la issé la son empre in te comme en tous les points 
de l ' I n d e o ü p é n é t r é r e n t les né fa s t e s Lus i tan iens . L a 
B A S - R E L I E F D E S G R O T T E S 
D ' E L E P H A N T A . 
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Salle pr inc ipa le p r é s e n t e e n c o r é trente-six colonnes 
re l ian t les caissons s c u l p t é s du p lafond au s o l ; i l y en 
ayait p r i m i t i v e m e n t quaran te -hui t . Des salles acces-
sbires s 'ouvrent sur ce h a l l avec des cours, des é t a n g s 
profonds , des chapelles recevant le j o u r par des p u i t s , 
des v é r a n d a s . A P e n t r é e p r inc ipa l e (fig. 12) se dressent 
deux l ions de basalte q u i , jadis p l a c é s dans l ' i n t é r i e u r 
du temple , en ornent a u j o u r d ' h u i le p e r r o n . P a r t o u t 
des traces de couleurs p a s s é e s attestent que toutes les 
sculptures é t a i e n t peintes. 
O n s'accorde g é n é r a l e m e n t á dater les caves d ' E l e -
phanta d u vine s iéc le de notre ere, au mo ins pour l e u r 
p é r i o d e b r a h m a n i q u e . Sans doute, les bouddhis tes 
avaient- i ls c o m m e n c é á les creuser bien avant. D ' a p r é s 
l ' o p i n i o n c o m m u n e , ees temples sont a b a n d o n n é s 
depuis le xvie s i é c l e , é p o q u e de l ' i n v a s i o n por tuga i se 
q u i les r u i n a . O n peut c ro i re , cependant, que les m u -
sulmans d ' A r a b i e et de Perse l e ú r avaient dé j á , alors , 
r endu v i s i t e . Q u o i q u ' i l en soit , les H i n d o u s n'ac-
cordent p lus á E lephanta de c a r a c t é r e saint. T o u s les-
ans i l s'y t ient cependant une foire rel igieuse oü. 
affluent les p é l e r i n s q u i v iennent of f r i r des g u i r l a n d é s . 
de fleurs au l i n g a m 
1. L. R.ousselet,>r/?icfe des Radjahs, p. 52. 
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A R C H I T E C T U R E D E L I N D E C E N T R A L E 
E T S E P T E N T R I O N A L E . S T Y L E I N D O - A R Y E N 
Gomme le d é c l a r e n t les maitres de rh indou i sme , . 
le style i ndo -a ryen a une o r i g i n e en igmat ique . « Ses 
formes or iginales ne s u g g é r e n t pas de comparaison n i 
de rapprochement . L e contraste avec le style d r a v i -
d ien est si comple t q u ' i l parai t v o u l u et c h e r c h é . L a 
d i f fé rence de langue entre les deux r é g i o n s n^est pas 
p lus profonde que la di f férence d 'architecture. L ' u n e 
é léve la pyramide d u temple en é t ages , l ' au t re l u i 
donne une fo rme c u r v i l i g n e ; le dome, r é g u l i e r dans 
Pune, manque r é g u l i é r e m e n t á Faut re ; le temple d ra -
v i d i e n a son porche á p i l i e r s f o u i l l é s et sa salle aux 
m i l l e co lonnes ; le temple i n d o - a r y e n n'a pas de 
co lonnes ; le premier comporte u n vaste d é v e l o p p e -
ment de cons t ruc t ions , le second est r é d u i t au sanc-
tuaire- p roprement d i t . L e temple d u n o r d est en 
g é n é r a l c a r r é á T i n t é r i e u r , mais souvent mod i f i é á 
T e x t é r i e u r par une a d d i t i o n de project ions p a r a l l é l e s ; 
en avant, u n porche, de forme á peu p r é s cubique 
aussi, est s u r m o n t é d ' u n t o i t p y r a m i d a l . Parfois on 
ajoute á la cons t ruc t ion deux salles s u p p l é m e n t a i r e s : 
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la salle de spectacle {na tya mandira)^ et le r é fec to i re 
[Choga m a n d i r a ) 1 . » 
Les temples de la p rovince d'Orissa peuvent etre 
p r i s comme exemples de cette architecture neo-brah-
manique ou indo-a ryenne , I I semblerai t que leur 
s tructure mass ive , Tabsence ou le pet i t nombre de 
colonnes, r é p o n d e n t á la nature du.pays, o ú les t r e m -
blements de terre sont si f r é q u e n t s . L a , les architectes 
se sont a p p l i q u é s á faire les mura i l l e s e n c o r é p lus 
e'paisses que celles des pagodes dravidiennes, comme 
nous Tavons d i t p lus haut . L a fameuse pagode de 
V i c h n o u Jagganatha, á P o u r i (fig. 19) c ó m p t e pa rmMes 
m o n u m e n t s , s inon les p lus anciens, du moins les plus 
v é n é r é s de toute L i n d e . C'est le fameux temple de D j a -
gernaut o ü les p é l e r i n s fanatiques, d ' a p r é s une l é g e n d e 
a u j o u r d ' h u i c o n t r o u v é e , se faisaient é c r a s e r par le char 
1, S. Lévi, loe. cit., Inde, p. 708, col. 2. Les Hindous clas-
seht leurs temples d'aprés les idoles qu'ils y adorent. Le man-
dira est dédié a.u lingam et porte un double toit. Le Denla, 
consacré á Vichnou Jagganatha, porte l'image de Garuda (fig. 5o ) 
sur son pinacle. Le temple de Siva porte le Trisula sur le 
sien (fig. 3 )5 celui de Vichnou, le Tehakra ou roue. Le Pancha-
Ratna ou joyau de cinq gemmes, dédié á Vichnou, porte quatre 
tourelles autour de sa tour céntrale. (On y adore Vichnou sous 
ses diverses formes de Krichna.) Nava-Ratna (joyau de neuf 
gemmes), est le temple de Vaisnava, avec son toit double á huit 
tourelles étagées autour dé la tour céntrale. Le Viehnou-Mandira 
et le Chandi-Mandira sont des petits temples á toit plat con-
sacrés á Vichnou, á Dourga ou Kali. Le Yora-Bangala est formé, 
déMeux temples á toits doubles accolés; i l est consacré á divbrs 
dieüx. Le Rasa-Mancha est un temple octogone á huit tourelles, 
consacré á Krichna. ;Le Devalaya est un ensemble de temples 
inclus dans un tracé carré. Cf. Birwood, índustr. Arts , t. I I , 
p. 122. 
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s a c r é ; on s^ccorde assez g e n é r a l e m e n t á le dater 
d u xiie s iécle de notre ere. Mais i l p r é s e n t e u n grand 
i n t é r é t parce quMl re-
p rodu i t , ce semble, 
assez fidélement les 
plus v ieux temples 
hindouis tes , q u i de-
vaient va lo i r p lus par 
le ca rac t é re imposan t 
de leur masse que par 
leur é l é g a n c e . D ' a i l -
leurs les restaurations 
malheureuses, comme 
les couches de pe in -
tu re rouge , n ^ ont 
p ó i n t e té m é n a g é e s . 
Les m u r a i l l e s sont 
faites de pierre mer-
vei l leusement appa-
r e i l l é e , de te l le sorte 
q u ' o n n-a pas eu be-' 
soin d 'employer le 
c imen t pour u n i r 
entre eux les blocs de 
gres, soigneusement 
é q u a r r i s et r e l i é s , par 
places, au moyen de 
crampons en fer. 
Gomme dans tous 
les temples de TOrissa, la forme g e n é r a l e est i c i pyra -
mida le . L a pyramide q u i surmonte l e ' sanctuaire 
F I O . 19. E N T R E E D U T E M P X E 
D E V I C H N O U J A G G A N A T H A , 
A P O U R I , 
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cubique est c u r v i l i g n e ; son sommet, t r o n q u é , est 
c o u r o n n é par u n t u rban có te lé rappelant Vamalaka . 
E t cette d i spos i t ion se re t rouve dans les autres pyra-
mides q u i se dressent, soit au-dessus du porche c o m -
mandan t P e n t r é e p r inc ipa l e , soit au-dessus des diverses 
portes de Tenceinte q u i cour t tou t au tour de l 'édif ice . 
Sa faijade p r inc ipa le , en p r i nc ipe , regarde PEst : « de 
fagon que la d i v i n i t é placee dans le sanctuaire, se 
t rouve en face d u so le i l l evant1 ». 
Comme dans les pagodes dravidiennes, l 'ensemble 
archi tec tura l d ispara i t sous les sculptures. A u t o u r de 
lá porte carree q u i s'ouvre sur la fa9ade pr inc ipa le 
(fig. 19), courent des frises p a r a l l é l e s , cisele'es n o n 
moins r i chemen t que les pilastres accompagnant les 
pieds-droits , les lourdes corniches du l in teau , dont les 
entablements re joignent les premieres assises, c h a r g é e s 
d 'ornements et de figures, base de la pyramide é tagée 
o ü des coupoles có te lées supportent des statues q u i 
atteignent jusqu 'au t u rban s u p é r i e u r , t e r m i n é par u n 
pinacle , P o i n t d'arcades, non p lus que de v o ú t e s á 
jo in t s convergents. P o i n t de colonnes; parfois des 
pilastres acco l é s aux parois. 
O n t rouve cependant quelques p i l ie rs d é t a c h é s dans 
une salle des temples des Bhuwaneswar , e n c o r é ees 
p i l i e r s sont-i ls b ien p o s t é r i e u r s á la date des construc-
t ions e l l e s - m é m e s . De celles-ci (fig. 20), P a n t i q u i t é est 
beaucoup plus haute. Ces temples remontent au 
viie s iéc le de notre é re 2. Le plus grand dresse á plus 
de 5o m é t r e s le p inac le de sa pyramide c é n t r a l e , 
• 1. G. Le Bon, Civilisations, p. 504. 
2. Tous ne sont pas aussi anciens. Celui de Rajarani date du 
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moins haute cependant q i ^ á P o u r i , o ü le sanctuaire de 
V i c h n o u Jagganatha atteint 60 m é t r e s . A Bhuwaneswar , 
le m u r d'enceinte a depuis longtemps ' d i sparu . C e l u i 
de P o u r i occupe u n q u a d r i l a t é r e de 200 m é t r e s de 
có té . Sa porte pr inc ipa le , i c i figurée (fig. 19), s 'ouvre. 
F1G. 20. G R A N D T E M P L E D E B H U W A N E S W A R . 
garde'e par deux monstres a i l é s , assis, s c u l p t é s ea 
pierre , et q u i semblent saluer le sole i l levant. L a 
pyramide c é n t r a l e surmonte le sanctuaire, cubique 
puis octogonal par Fadoucissement des saillies co te lées 
q u i accompagnent cette pyramide et s'unissent á son 
sommet par une courbe a r q u é e , comme á Bhuwaneswar 
(fig. 20), sous le t u r b a n t e r m i n a l q u i forme u n enta-
xe siécle; celui de Bhagavati, du ixc, etc. Cf. Le Bon, id., ibid., 
p. 265. 
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blement c i rcu la i re á m o u l u r e a r rondie et ver t icalement 
cannelee. 
L a pierre la p lus e m p l o y é e pour la cons t ruc t ion des 
temples de l 'Orissa , — et i ls se comptent par centaines, 
— a toujours é té le grés^ parfois le grani t rouge ou 
n o i r . Certaines pagodes ont des' architraves en fer 
fo rgé , comme o n Tobserve á Kanarak , o ü se dressent 
les ruines de la pagode noi re non moins fameuses que 
celles de Bhuwaneswar . De cette pagode no i re « on 
apergoit de la mer la haute tou r pyramida le se dressant 
i so lée au m i l i e u d u delta plat et sablonneux de la 
Mahanad i1 ». Cons t ru i t en 1236 par Na r s in g Deo, ce 
temple ne p o s s é d e plus a u j o u r d ' h u i que son porche 
p y r a m i d a l , don t la porte rec tangula i re , t r és hau te , 
est e n t o u r é e de sept l i teaux s c u l p t é s courant tou t 
au tour et dont les ornements courants, d i f férents sur 
c h a q u é bande, commencent á l eu r p ied par une petite 
hgure fo rman t c a r i á t i d e . Au-dessus de la por te , six 
petits bas-relief á personnages occupent le m i l i e u des 
l i teaux. 
Cette surcharge des é l é m e n t s décora t i f s est une des 
xaracter is t iques de Tarchitecture en ees r é g i o n s . O n 
peut faire souvent le' m é m e reproche aux monuments 
modernes h i n d o u s , dont i l convient de faire u n ^ 
courte m e n t i o n . Mais avant de les juger , nous devons 
par ler e n c o r é des divers autres courants artistiques q u i 
sont venus inf luencer l ' a r t i n d i e n . O n remarquera que, 
pour les édif ices de l 'Orissa, le style djaina a f o u r n i 
i . L. Rousselet, loe. cit., p. 762. La pagode noire de Kanarak 
date du xe siecle ap. J.-C. Cf. Le Bon, Civilisations, p. 278, 
fig. 104. 
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plus p a r t i c u l i é r e m e n t les modeles. Ceci se comprend 
d ^ u t a n t m i e u x que cette p rov ince ahonde en temples 
c o n s a c r é s á d'autres cuites' que l ' h indou i sme C'est 
a ins i que, non l o i n des ruines de Bhuwaneswar , se 
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t rouven t les grottes bouddhiques d ' O u d g h i r i , de K h a n -
d a g h i r i , d 'Asvastouma, dont le rocher est c é l é b r e par 
une i n s c r i p t i o n d ' A ^ o k á , etc. 
i . 11 est souvent difficile de départir exactement les pro-
ductions architecturales hindouistes et djainas, d'autantplus que 
les Hindous ne se sont jamáis fait faute de désaftecter les 
pagodes djamiques comme les grottes et sanctuaires boud-
dhiques. Ainsi les beaux temples de Kadjuraho (fig. 22), ont été 
attribués par certains auteurs, comme bien des monuments du 
L ' A R T I N D I E N , 
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L E S T Y L E C H A L U K I A 
Comme nous Tavons d i t , les temples du style 
ehalukia o u cha loukya , sont é levés sur une plate-
forme o ü i l s s ' é t e n d e n t suivant u n p l an q u i affecte la 
Radjpoutana, tantót aux Djainas, tantót aux architectes indo-
aryens ou, pour mieux diré, néo-brahmaniques. Comme beaucoup 
d'autres magnifiques édifices de Gwalior, Oudeypour, Bé-
narés (fig. 21) et Binderabound, á Kantonagar, prés de Dinaj-
pour, ees temples de Kadjuraho ressemblent, bien qu'indo-aryens, 
á ceux des djainas. Ils datent du xe siécle de notre ére. L/arc 
particulier qu'on remarque dans les pavillons annexes de ees 
constructions comme dans beaucoup d'autres, au Bengale, au 
nord de l'Inde, est, d'aprés Fergusson, « derivé du toit curvi-
ligne dont les Bengalis ont appris á couvrir leurs maisons par 
Femploi des bambous recourbés destinés á soutenir les tulles ou 
toute couverture de la toiture ». Et Birwood ajoute qu'il existe 
au South Kensington Museum une chásse byzantine dont le 
couvercle en toit est pareillement disposé. Les données que l'ort 
posséde sur les origines de ce style indo-aryen sont, nous ne 
saurions trop le répéter, absolument précaires. D'aprés Fer-
gusson, la solution du probléme dépend de la découverte de 
quelque temple antique qui fournira, dans sa simplicité primi-
tive, l'explication du secret. C'est sans doute sur le grand 
plateau de l'Asie céntrale, d'oü sortent la Sona, la Mahanadi et 
la Nerbuddha, et qui est un des principaux centres des tribus 
aborigénes de l'Inde, que l'on trouvera la clef du mystére. 
D'aprés le savant anglais, l'exemple le plus anclen, le plus carac-
téristique du style indo-aryen, est le temple de Pittakul, prés de 
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forme d'une é t o i l e . Construi ts par les dynasties q u i 
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t i n r e n t á une é p o q u e al lant du vie s iécle ap. J . -C. 
Badami (présidence de Bombay), et aussi les temples de Badami, 
tai'lle's dans le roe, et datant entre 5oo et 760 ap. J.-C. « Période 
synchronique de la portion indo-aryenne des séries des caves 
bouddhistes, djainas, indo-aryennes et dravidiennes, observées ?i 
Ellora. » Et encoré dans le temple également taillé dans le roe a 
Dhumnar (Radjpoutana), qui est le seul exemple connu d'un 
travail « oü les arehiteetes indo-aryens aient tenté de rivaliser 
avee les dravidiens par l'établissement d'un temple extérieur 
monolithe, entiérement taillé dans le roe ». Cf. Birwood, Indus-
tr ial Arts , 1, p. 121. 
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au xive, mais avec de nombreuses vicissitudes, le 
Dekkan tou t ent ier , i l s offrent les magnifiques modeles 
d ' un art o ü la p ie r re se p r é t e avec une é t o n n a n t e sou-
plesse « aux caprices et aux d é b a u c h e s d'une i m a g i n a -
t i o n l u x u r i a n t e , é m a n c i p é e de l a ' f roide ra i son1 ». 
Te ls se p r é s e n t e n t , aux yeux du voyageur c h a r m é , 
les temples ruines d ' H u l l a b i d , de W a r a n g a l , de 
Somnathpour , de B a i l l o u r , avec leurs toi ts coniques 
mon tan t par d iv i s ions é t agées . 
C'est á H u l l a b i d , ancienne capitale de la branche 
Belala , dans le Mysore , que Ton t rouve le p lus bel 
exemple de cet art cha luk ia . E t cependant, ce m a g n i -
fique édif ice, a u j o u r d ' h u i en ruines, ne fut j a m á i s 
a c h e v é . Sa cons t ruc t ion fut a r r é t é e , vers i 3 i o , par 
Tinvas ion m u s u l m a n e . L e temple d ' H u l l a b i d est 
double . A u t o u r de sa terrasse, haute de six pieds, 
courent des frises s c u l p t é e s . D ' abo rd , deux m i l l e é l e -
phants marchent á la file, « suivant toutes les 
s i n u o s i t é s du p l a n fondamental en é tor le2 '». Au-dessus 
de cette frise, une autre avec des l i o n s , puis une autre 
c h a r g é e de r inceaux, puis une frise avec des cavaliers, 
puis e n c o r é une frise o r n é e de volutes, puis enfin une 
d e r n i é r e frise á r inceaux . L'ensemble est s u r m o n t é par 
une frise r e p r é s e n t a n t les exploi ts de Rama, c o n q u é r a n t 
de L a n k a . Ma i s , entre cette frise et la corniche dont la 
balustrade est f o r m é e de panneaux c h a r g é s de figures 
s c u l p t é e s , s ' é t a g e n t deux bandes o ü sont c ise lées des 
bé tes fantastiques. Des fené t res s 'ouvrent au-dessus 
des dalles en c r é n e a u x r é g u l i e r s de la corniche, s é p a -
1. Sylvain Lévi, loe. cit., Inde, p. 708, col. r, 
2. Birwood, Industr. Arts , 1, p 119. 
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r ées par des pilastras saillants hauts d ' env i ron six 
pieds, avec des figures humaines , d ieux, déesses o u 
apsaras du panthe'on pouran ique . Les tours pyramidales 
que compor tent les temples de ce style, n 'on t i c i j a m á i s 
été é l evees . 
Out re les temples chalukias p réc i t é s d u Mysore , on 
compte e n c o r é ceux de B u c h r o p u l l y , p r é s d ' H y d e -
rabad, et de K a m m a n c o n d a h o u W a r r a n g a l , dans le 
N i z a m . 
C E N T A U R E 
D E B O U D D H A - G A Y A . 
C H A P I T R E I I I 
L ' A r c h i t e c t u r e (f ín) . 
L ' A R C H I T E C T U R E C I V I L E — L E S A R C H I T E C T U R E S 
M U S U L M A N E E T I N D O - T H I B É T A I N E 
L ' A R C H I T E C T U R E M O D E R N E D E L ' l N D E 
L ' A R C H I T E C T U R E C I V I L E 
Si Ton peut r é d u i r e ra rch i tec ture religieuse de 
l ' I n d e á quelques termes assez nettement distincts, i l 
n 'en est pas de m é m e p„our les product ions de l ' a r c h i -
tecture c i v i l e . L a , le sent iment re l ig ieux , q u i a t o u -
jours si pu issamment agi sur les H i n d o u s de toute race, 
a cessé de souteni r les c r é a t e u r s , i l s sont t o m b é s sou-
vent dans la c o n f u s i ó n . E n effet, pour l ' H i n d o u , don t 
le fond de l ' espr i t est le myst ic i sme, « l ' i n sp i r a t i on 
rel igieuse reste la source capitale de toute ac t i v i t é , de 
toute é n e r g i e » 1. C'est elle q u i leur a permis d 'édif ier 
i . E. Sénart, loe. cit., p. 5o. 
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tant de mervei l les , comme elle les pousse e n c o r é vers 
les p é l e r i n a g e s aventureux á travers des lieues de paysj 
que ce soit pour adorer les idoles au fond des sanc-
tuaires, ou pour r e c u e i l l i r l 'eau du fleuve sacre. M a í s 
dans leurs palais, dans leurs forteresses, les architectes 
ont tou jours tendu vers u n m é m e object i f de richéSse, 
de grandeur et de m a j e s t é . 
Le premier p o i n t á r emarquer est l'absence de t o m -
beaux m o n u m e n t a u x . Si les Aryens . p r imi t i f s enterrent 
leurs mor t s , i l s se contentent de signaler la tombe par 
u n ter t re , comme P ind iquen t e x p r e s s é m e n t les V é d a s : 
« Que la terre se s o u l é v e p o u r t o i . Je forme ce tertre 
p o u r que ses ossements ne soient p o i n t b l e s s é s . . . ». 
Ma i s , j u s q u ' á ce que la c i v i l i s a t i o n musu lmane change 
en certains poin ts les moeurs, les H i n d o u s enterrent 
ou b r ú l e n t leurs m o r t s , mais ne leur é l éven t pas de 
tom.beaux. Le corps, place sur le b ú c h e r , est l i v r e aux 
flammes. « B i e n t ó t le corps apparait comme une masse 
incandescente; á ce m o m e n t , si le défuri t est u n 
Brahmane , son fils s^pproche , a r m é d'une massue de 
fer, et fend le c r á n e d ' u n seul coup, p o u r permettre á 
T á m e de s ' é c h a p p e r . Ce dernier devoir r e m p l i , i l va 
re jo indre le cercle des amis q u i , accroupis sur le haut 
du m u r (du c i m e t i é r e ) , causent t r anqu i l l emen t de 
leurs affaires ou fument leur houkah. Q u a n d tout est 
r é d u i t en cendres, on arrose Templacement , et Ton 
jette les quelques restes c a l c i n é s dans u n co in o u á la 
mer1 . » Que ce.soit á B o m b a y , á Calcut ta , á B é n a r é s , 
c'est le m é m e r i t u e l . Dans ce dernier l i e u , on est heu-
1. L. Rousselet, loe. cit., p. 19. 
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reux de m o u r i r , parce q i f o n est a ins i sú r de v o i r ses-
d é b r i s l i v r é s aux eaux sac rée s du Gange. A u centre de 
la l igne des quais , devant l 'escalier m o n u m e n t a l d u 
Manmeneka , est le saint des saints, l 'emplacement o ü 
les b ú c h e r s b r ú l e n t sans cesse : « O n est á demi suf-
f o q u é par la f u m é e épa i s se e t f é t i d e q u i p l a ñ e au-dessus 
en u n dome b l e u á t r e . De tous cotes, les b ú c h e r s l a n -
cent leurs longues flammes, dont les c r é p i t e m e n t s sont 
accompagne's de bru i t s s inistres; les ouvr iers de ce 
f ú n e b r e l i e u , le corps n u , n o i r c i par la suie, v é r i t a b l e s 
d é m o n s , agitent les foyers au moyen de longues barres 
de fer o u y lancent des pots d 'hui le , A c h a q u é pas, on 
t r é b u c h e contre des ossements, on enfonce dans cette 
cendre h u m a i n e , e n c o r é b r ú l a n t e , q u i , en t a s sée en ce 
po in t depuis des s i é c l e s , forme une conche de p lus ieurs 
m é t r e s de p ro fondeur . . . 1 » 
Toutefois les cendres des grands personnages^ des 
princes r é g n a n t s , ne furent et ne sont-el les p o i n t 
e n c o r é soumises á de telles profanat ions . Ces t a ins i 
q ü ' á O u d e y p o u r , dans le Radjpoutana, existe la ne-
cropole royale q u i forme le fameux sanctuaire du 
Maha Satt i . Nousre produisons une des tombes (fig. 23), 
don t le c a r a c t é r e g é n é r a l est djaina. L . Rousselet, q u i 
les v is i ta au mois de janvier 1864, n o n content d 'avoir 
d o n n é des p lus remarquables entre ees monuments 
d^xcel lentes figurations, en a t r a c é une t rés fidéle des-
c r i p t i o n , que nous l u i empruntons . 
« U n e par t ie de l 'emplacement de Tancienne ci té 
est recouverte par le c i m e t i é r e du Maha Satti , mo t q u i 
1. L. Rousselet, loe. cif., p. 700. 
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signifie « le grand sacrifice du Satti » ou « la grande 
f o i ». Oes t lá que sont p l a c é s les m a u s o l é e s de tous 
les Ranas depuis P a r r i v é e d ^ u d e y S ing dans la v a l l é e . 
Quelques monumen t s des anciens rois d 'Anandpour , 
e n c o r é debout p r é s de cet endro i t , paraissent avoi r 
m o t i v é le choix des 
Ranas. Ge champ 
des morts est aussi 
r e s e r v é aux cendres 
desprinces, des a l l i é s 
et des p r i n c i p a u x 
nobles. C'est aujour-
d ' h u i u n e pittoresque 
et monumen ta l e n é -
cropole . 
« P l a c é s cote á 
cote dans u n i m -
mense enclos, ees 
c é n o t a p h e s sont de 
toutes d imensions , 
depuis le t c h a t r i á 
quatre colonnes, jus-
"qu^u grandiose m a h a l ; mais i l s sont tous de m é m e 
forme, quo ique Tarrangement et les dé ta i l s var ient 
á F i n f i n i . C'est t ou jour s u n dome é l é g a n t , s u p p o r t é 
par de gracieuses colonnes, fo rmant une salle c i r cu -
l a i r e ; l 'édifice est p l a c é sur une terrasse é l evée , au 
sommet de laquel le condu i t u n vaste escalier. T o u s 
sont e n t i é r e m e n t const rui ts , terrasse, escalier, colonnes 
et dome, en beau marbre blanc des c a r r i é r e s de K a n -
k r a o l i . Comme genre d 'architecture, ees monuments 
E I G . 23. T O M B E R O Y A L E 
A ü M A H A S A T T I D ' A H A R , 
P R É S O ' O U D E Y P O U R . 
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appart iennent au style ja ina , et quoique re la t ive-
ment modernes , i l serait di f f ic i le de t rouver de plus 
beaux s p é c i m e n s de l ' a r t des Vedhyavan. Ce sont, du 
reste, les plus c é l é b r e s de l ' I r i de . Les domes sont, 
comme tous les domes jainas, f o r m é s par assises 
hor izonta les s u p e r p o s é e s , et reposent sur cette c o m b i -
naison de p i l i e r s et d'architraves que les architectes 
i n d i g é n e s furent les premiers á employer . Les colonnes 
sont d ^ n ordre s imple et gracieux; contra i rement á 
Thabi tude h indoue , elles offrent peu d 'ornements ; 
á peine y v o i t - o n quelques cloches et chaines en rel ief , 
et des cordons p e r l é s . Ces mausOlées ont une ressem-
blance frappante, comme dispos i t ion archi tectonique, 
avec les c é l é b r e s tombes d 'Halicarnasse1. » 
Les m a u s o l é e s d 'Oudeypour sont d'une a n t i q u i t é 
tres re la t ive , la p l u p a r t d'entre eux datent du xviie s iéc le , 
D 'a i l l eu r s , l ' I nde p o s s é d e peu de ces monuments q u i 
ne soient pas musu lmans . O n la juge mieux dans ses 
ghats ou escaliers monumen taux , ses palais et ses 
forteresses. 
L a ma i son ind ienne , sous sa forme la plus s imple , 
est une cons t ruc t ion cubique avec cour c é n t r a l e autour 
de laque l le cour t une sorte de c lo i t re o ü donnent les 
portes et souvent les f ené t r e s . A u dehors, l ' e n t r é e est 
c o m m a n d é e par u n pe r ron bas m é n a g é dans 'une. ter-
r a s sé en retrai t o ü des p i l ie rs se dressent, soutenant 
le corps de l ' é t a g e q u i surp lombe. L a v é r a n d a é t ab l i e 
par le re t ra i t du r e z - d e - c h a u s s é e peut é t re p lus ou 
m ó i n s vaste. Sur elle s'ouvre rarement p lus d ' W e 
i . L. Rousselet, loe. cit., p. 208. 
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porte, cel le-ci parfois accompagne'e de croisees p e r c é e s 
en baies c a r r é e s . L a l igne droi teest T e l é m e n t essentiel, 
rarement les architectes ont- i ls e m p l o y é les l ignes 
courbes dieres aux M u s u l m a n s . Les portes, á vantaux 
massifs, les volets sont mun i s de fortes ferrures, s o u -
vent leurs panneaux sont a j o u r é s en maniere de per-
siennes á lames mobi les . Les montants , les cadres, les 
l in teaux , les p ieds-droi ts sont en bois de teck p lus o u 
moins s c u l p t é . La b r ique , le bois sont les m a t é r i a u x les 
plus e m p l o y é s ; p o u r la t o i t u re á deux pentes, la t u i l e 
ou le chaume. Souvent le t o i t est a m é n a g é en terrasse 
p ía t e avec o u sans balustrade. 
B i r w o o d a d o n n é la descript ion la p lus claire de 
l ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r : « Traversant le ves t ibule 
ouver t , g a r d é de c h a q u é cóté par une chambre o u u n 
enfoncement o ü se t iennent les serviteurs, vous entrez 
t o u t de suite dans une sorte d 'ant ichambre, o ü u n 
b i jout ie r est toujours á son t r ava i l , faisant o u r é p a r a n t 
les b i j oux de la f ami l l e . A t r a v e r s les fené t res , de Pautre 
cote de la cour , o n vo i t le cuis in ier brahmane, au 
m i l i e u de la vaisselle en argent, p r é p a r a n t le repas de 
m i d i . Sur. la veranda o p p o s é e , par o ü vous passez 
ensuite, quelques jeunes filies s'oceupent, sous la sur -
veil lance d'une femme plus á g é e , á broder des robes 
de satin et de soie. A F e x t r é m i t é s^uvre une por te , et 
votre h ó t e vous reqoh cordia lement dans son pet i t 
s a l ó n p r i v é . » T e l est F i n t é r i e u r de la maison d ^ n 
riche H i n d o u á B o m b a y comme dans toutes les v i l l es 
de l ' I nde . 
Les maisons indiennes, dans leur style p r i m i t i f , 
sne comportaient g u é r e p lus d 'un é t age . C a r r é e s , mas-
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sives, avéc peu de jours sur le dehors, elles donnent 
T impress ion d ' u n peuple q u i aime á cacher sa v i e . 
Partout o ü i l s p a s s é r e n t , les Musu lmans ne firent 
q u ' e x a g é r e r ees tendances. 
Ces caracteres de so l i d i t é ne manquent pas dans 
les palais, don t les vastes enceintes, t e r r a s sées souvent, 
sont autant celles d'une forteresse que d'une hab i ta t ion 
o r d i n a i r e . Dans le Radjpoutana existent e n c o r é de 
magnifiques palais, comme celu i de M a n M a n d i t á 
G w a l i o r , q u i é t a l e , sur cent mé t f e s de l o n g , sa fa^ade 
haute de trente m é t r e s , avec sa porte monumenta le 
flanquee de tours rondes s u r m o n t é e s par d ' é l é g a n t s 
kiosques dans la t r a d i t i o n d j a í n a . Cons t ru i t á la fin 
d u xve s i éc le , i l est a u j o u r d ' h u i presque en ruines et 
perd c h a q u é j o u r quelque partie de son b r i l l a n t r evé -
tement po lych rome fai t en plaques de fa'ience é m a i l l é e . 
M a l g r é ce d é l a b r e m e n t , « o n ne peut s ' e m p é c h e r , en le 
v i s i t an t , d ^ p r o u v e r u n sent iment d ' admi r a t i on ana-
logue á ce lu i qu 'eprouva l 'empereur Baber lorsqu1!! y 
p é n é t r a en ib2y1 ». 
A T i n t é r i e u r , le corps du palais est c o m p o s é de 
chambres assez petites, formant deux groupes au tour 
de deux cours centrales et o ü l ' o n a c c é d e par une 
galerie á por t iques don t la d é c o r a t i o n est é l é g a n t e et 
sobre. Une pare i l le d i spos i t i on architecturale s^bserve 
á Fu t tehpore . « Le seul palais du Radjpoutana q u ' o n 
puisse comparer á ce lu i de G w a l i o r , d i t G. Le B o n , 
est ce lu i d 'Oudeypour . Plus moderne et ayant subi u n 
peu les influences musu lmanes , i l l u í est é v i d e m m e n t 
i . G. Le Bon, loe. cit., p. 5 12. 
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i n f é r i e u r par Parchitecture. Mais sa s i tua t ion dans u n 
des sites les p lus m e r v e i l l e u x d u monde, en fait u n des 
plus beaux palais q u ' o n puisse rever1. » 
L e t é m o i g n a g e de L . Rousselet n'est pas m o i n s 
fo rme l : « Les fagades l a t é r a l e s d u palais (de G w a l i o r ) 
offrent une d i spos i t ion analogue á celle de la fa^ade 
externe; mais i c i l a p ier re disparai tsous une p r o f u s i ó n 
d ' é m a u x ; des bandes de mosaiques, c a n d é l a b r e s , 
canards b rahmis , é l é p h a n t s , paons, é m a i l l é s de b l e u , 
de m a r r a n , de ver t , d 'or , donnent á ce grand m u r sans 
fené t res une é l é g a n c e incomparab le . Les br iques q u i 
fo rment ees incrus ta t ions sont d ^ n e v i v a c i t é de cou-
leurs , d'une d é l i c a t e s s e de nuances a ü x q u e l l e s d ix 
s iéc les n 'on t r i en e n l e v é de l eu r éc l a t . Je ne connais , 
dans le monde , aucune concept ion architecturale q u i 
ait su donner une te l le l égé re t é d^spect á une s imple 
m u r a i l l e massive2. » 
U n des palais les p lus remarquables de toute P lnde 
est ce lu i de M a d u r a . Gons t ru i t par le radjah T i r u m a l -
Najak, au xvne s iéc le , i l s ' é l o i g n e c o m p l é t e m e n t des 
édif ices dravidiens p o u r rentrer dans la t r a d i t i o n m u -
sulmane. 
N o u s ne p o s s é d o n s sur Parchitecture m i l i t a i r e de 
P lnde que des d o n n é e s i s o l é e s . Si les temples ont t e n t é 
les a r c h é o l o g u e s , les forteresses n 'on t pas eu parei l le 
for tune. 11 en est pour t an t de tres belles, comme celle 
de T r i c h i n o p o l y , q u i dresse sur une haute montagne 
e s c a r p é e les prof i l s majestueux de ses m u r a i l l e s , o u 
ees beaux ensembles de Ginjee, pres de P o n d i c h é r y , , 
1. G. Le Bon, loe. cit., p. 51 .4 . 
2. L. Rousselet, loe. eit. ,p. 36i. 
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que les soldats d u marqu i s de Bussy e n l e v é r e n t l ' an -
née i / S o , en une seule n u i t , auxMahra t t e s . L a , comme 
en bien d'autres po in t s de l ' I nde , une meme enceinte 
fortif iée enserre temples, habi ta t ions et ouvrages de 
dé fense . Cette enceinte n'est p o i n t á angles rentrants, 
elle ne comporte n i tours n i bastions. Quadrangu la i r e 
ou en c a r r é b a r l o n g , faite de pierres^ gres o u basalte 
soigneusement a p p a r e i l l é s , sans j o i n t s cimentes, la 
p lupar t du temps, elle ne p o s s é d e que peu de portes. 
A Ginjee , des douves profondes, á fond de cuve, 
pleines d'eau, c o m p l é t a i e n t la dé fense . Cette ci tadelle, 
dont j ' a i v i s i t é les ruines en 1881, comprenai t dans u n 
m é m e s y s t é m e de for t i f icat ions t rois col l ines , semblant 
c o m p o s é e s par de massifs blocs de gres, moraines d ' u n 
glacier q u i les a s e m é s sur t ou t son parcours. Ces t ro i s 
col l ines sont le R a d j a - G h i r i , le K r i c h n a - G h i r i et le 
C h a n d r a y a n - D u r g a n . L a p r e m i é r e dresse á 200 m é t r e s 
son sommet abrup t , o ü s'aventurent seuls a u j o u r d ' h u i 
les I r o n í a s , chasseurs d'abeilles. E n d o s e par t r o i s 
l igues de for t i f ica t ions , elle n ' é t a i t accessible que par 
u n pont de bois je té au-dessus du p r é c i p i c e . L a p l u -
part des ouvrages sont dravidiens , d^normes c o r n i -
ches, de larges plafonds monol i thes sont je tés sur des 
pieds-droi ts de pare i l le fo rcé , de telle sorte que maga-
sins, chambres et passages semblent autant d ' é n o r m e s 
dolmens 1. 
1. Cf. Robert Sewel, Archosological Survey of Southern 
India, vo\. 1, p. 207, et Rapport de M. Foord dans Madras 
Journal, XVI , 3 4 8 , etc. 
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Dans les monuments musu lmans de l ' I nde se 
t rouvent m é l a n g é e s , en p ropor t ions i n é g a l e s suivant 
les re 'g íons et les é p o q u e s , les t rad i t ions á r a b e s , per-
sanes et h indoues . Mais les influences indiennes 
tendent toujours á p r é v a l o i r par tout ou les c o n q u é r a n t s 
n 'on t pas pr i s á coeur de faire d o m i n e r Part i s l amique 
aux . d é p e n s de Tarchitecture nat ionale, L 'h i s to i r e de 
l 'archi tecture m u s u l m a n e , en Inde , est t o u t e n t i é r e 
dans la lu t t e et la succession de ees diverses tendances. 
Deux volumes de la B i b l i o t h é q u e de l 'enseignement 
des Beaux-Arts sont c o n s a c r é s á Tar t persan 1 et á r a b e " . 
Ces t p o u r q u o i nous passerons rapidement sur les 
monuments musu lmans , en nous attachant seulement 
aux plus typiques. De c e u x - l á m é m e P o r i g i n a l i t é est 
m é d i o c r e , sur tout dans ceux o ü , aux t rad i t ions p r é c é -
dentes, v ien t s'ajouter celle de Part e u r o p é e n q u i amena 
cette mode des marbres i n c r u s t é s de pierres p r é c i e u s e s , 
c h é r e aux c o n q u é r a n t s mogols et dont le fameux Tad j 
d 'Agra (fig. 24) r e p r é s e n t e Texemple le plus un ive r se l -
lement connu . 
1. A. Gayet, VArt persan. 
2. A. Gayet, VArt wabe. 
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L ' a r t m u s u l m á n semble défier dans T l n d e t o ú t 
essai de g roupemen t s c h é m a t i q u e par la d i v e r s i t é 
ex t raord ina i re de ses p roduc t ions , Toutes les dynas-
ties r é g n a n t e s on t encourage et d é v e l o p p é des styles 
s p é c i a u x . « L a forte p e r s o n n a l i t é q u i se t rouve t o u -
jours á P o r í g i n e de ees famil les royales se refléte sur 
les monumen t s1 . » Pendant le cour t espace de c inq 
cents ans — cour t en p r o p o r t i o n des autres p é r i o d e s 
art ist iques de l ' I n d e , et pendant lequel dura l eu r do -
m i n a t i o n d u xne au xvn6 s i é c l e , —les c o n q u é r a n t s m u -
sulmans on t couver t ce pays de monument s , m o s q u é e s , 
tombeaux, palais, forteresses, don t la p l u p a r t sont de 
v é r i t a b l e s merve i l les . Les p lus anciens ne sont pas 
n é c e s s a i r e m e n t les p lus parfaits , les plus modernes le 
sont e n c o r é m o i n s , sur tout ceux o ü se refléte t rop v i s i -
b lement l ' inf luence occidentale. 
O n a c h e r c h é á grouper , sous la fo rmule g e n é r a l e 
de style pa than , les monumen t s musulmans a n t é r i e u r s 
á la c o n q u é t e mogo le , comme ceux du v i eux D e l h i et 
ceux de Gaur . « L a rude maison de G h o r (xine siécle) 
se contente d 'abord d 'emprunter aux djainas leurs 
cours de colonnes, de les fermer par u n m u r o r i e n t é 
vers la Mecque, et de dresser en facade u n é c r a n d'ar-
ches hautes et fiéres, mais s cu lp t ée s et c i se lées par le 
ciseau h i n d o u 2. » Les ares poin tus o u en t réf les , chers 
aux Arabes, les domes bulbeux des Persans, s 'allient 
aux l é g e r s p i l i e r s des H i n d o u s . Q u a n d les m a t é r i a u x 
ne sont pas t r a v a i l l é s pour le m o n u m e n t l u i - m é m e , 
i l s sont e m p r u n t é s aux temples djainas. L a mosquee 
1. Sylvain Lévi, loe. cit., Inde, p. 708 , col. 2. 
2. I d . , ibid. 
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du K u t a b , d o n t les ruines se voient e n c o r é dans le 
v ieux D e l h i , o ü le minare t (Kutab M i n a r ) dresse á 
8o m é t r e s de hauteur ses é t ages c a n n e l é s en hauteur 
et d i m i n u a n t graduel lement de largeur de la base au 
sommet c y l i n d r i q u e , est u n des plus remarquables 
m 
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s p é c i m e n s de cette p é r i o d e pathane. G'est lá q u e , 
devant u n beau por t ique e n c o r é debout (f ig. 2 5), é m e r g e 
du sol le fartjeux p i l i e r en fer d ü r o i Dhava, que cer-
tains a r c h é o l o g u e s fon t contempora in dq iiie s i éc le 
de notre ere. L a p lus grande arcade, i c i figurée, a 
16 m é t r e s de hauteur . L a pierre est par tout couverte 
de fins entrelacs, de r inceaux, d^rnements geome-
triques, s cu lp t é s en bas-reliefs suivant la t r a d i t i o n á r a b e , 
ennemie des d é c o r s sail lants. Mais les colonnades sont 
d 'un tou t autre style, tous les p i l i e r s ont é té pr is dans 
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d ' a n c í e n s temples h indous . Le p a v i l l o n d ' A l a d i n pre'-
sente au p remie r abord tous les ca r ac t é r e s de Part 
á r a b e , comme le tombe&u de Pempereur A l t a m s h (i235). 
L a , toutes les parois de la salle, avec le m i h r a b (cha-
pelle r e p r é s e n t a n t le sanctuaire de la Mecque et oriente'e 
comme l u i ) , toutes les faces d u m o n u m e n t a l p i é d e s t a l 
du tombeau sont couvertes de fins ornements ciselés 
dans le gres rouge. Gependant les v o ú t e s , m a l g r é leur 
forme, sont construites par assises horizontales comme 
dans les édif ices h indous . A A j m i r , la m o s q u é e , datant 
du xiii0 s i é c l e , r ep rodu i t des disposi t ions identiques avec 
des p i l i e r s h indous . ( f ig . n ) . — Car la , comme par tou t , 
les c o n q u é r a n t s t r o u v é r e n t dans les temples des vaincus 
des m a t é r i a u x t ou t p r é p a r é s . « I I leur suffit de faire 
disparaitre les idoles , d'ajouter quelques d é t a i l s carac-
t é r i s t i q u e s , et de donner le cachet pa r t i cu l i e r á la mos-
q u é e , en y á j o u t a n t une fagade á arceaux po in tus '. » 
En t r e P é p o q u e o ü furent édifiés ees m o n u m e n t s et 
celle de la d o m i n a t i o n mogo le , i l semblerai t qu 'une 
r é a c t i o n p u r i t a i n e se soit p rodu i t e , q u i subst i tua « á 
Pornementa t ion l u x u r i a n t e des premiers Afghans un 
dessin d 'une s é v é r e s i m p l i c i t é 2 ». Si les Musu lmans 
1. L. Rousselet, VInde des Radjahs, p. 253. Ge serait l'em-
pereur Koutab-Eddin-Eibeck qui aurait le premier employé ce' 
procédé, que ses successeurs continuérent á Canouje, Mantón, 
Ahmedabad, etc. La mosquée d'Ajmir est souvent nommée 
Arai-Din-Ka-Jhopra {CEnvre des deux jours et demi), parce que 
les Vedyavhan (architectes magiciens), n'auraient mis que ce 
temps á l'érection de la mosquée tout entiére. Rousselet pense 
qu'il faut entendre que cette construction absorba « une somme 
égale au revenu de deux jours et demi de tout l'empire ». Id . , 
i'bid., 253, note 2. 
2. Sylvain Lévi, loe. cit., p. 708, col. 2. 
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se servent e n c o r é des colonnes h indoues o u d'autres 
elements archi tec turaux, i l s s 'appl iquent á en d é t r u i r e , 
á en changer le c a r a c t é r e . « La mosquee p rend la 
forme d 'un h a l l o b l o n g , avec u n dome centra l flanqué 
de deux au-
tres domes 
é g a u x en d i -
mensions ho-
r i z o n t a l e s , 
n r a i s p l u s 
bas, et s é p a -
r é s du dome 
p r i n c i p a l par 
u n e a r c h e 
h a r d i e 1. » 
C'estcequ'on 
observe dans 
le Guzerat : 
les é l é m e n t s 
d j a i n a s se 
m é l e n t si i n -
t imement á 
ceux de l 'ar t 
t i i i i i i i i 
F I G . 25. P H I E R D U R O I D H A V A 
l O S C)_TJ É E D U K O U T A B ( v l E U X D E L H l ) , 
á r a b e qu ' i l s 
finissent par donner l i e u á u n style s p é c i a l , comme on 
l 'observe dans les monumen t s d 'Ahmedabad , dont 
G . L e B o n a p u d i r é avec raison : « Les anciens m o n u -
ments h indous de s tyle ja ina furent . t r a n s f o r m é s en 
m o s q u é e s . Ceux q u i s ' é l e v é r e n t ensuite c o n s e r v é r e n t le 
1. Sylvain Lévi, loe. eit,, p, 708, col. 2. 
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m é m e style , et sans T a á d i t i o n des arcades, des minarets 
et des in sc r ip t ions á r a b e s , les monument s d 'Ahmedabad 
pour ra ien t é t r e c o n s i d é r é s comme purement h indous1. » 
Dans les temples djainas les c o n q u é r a n t s musu lmans 
e n l e v é r e n t des niches toutes les images des Djains , des 
T i r t h a m k a r a s o u autres figures, et p o u r a t t é n u e r les 
tristes eífets p rodu i t s par ces vides, i l s couvr i ren t toute 
la surface de la n iche de fines ciselures i n d i q u a n t des 
ornements g é o m é t r i q u e s . # 
Dans le n o r d de T l n d e , comme á Labore , p r é d o -
minen t les influences persanes. A B i j a p o u r , ce sont 
les t r ad i t ions occidentales, romaines et byzantines q u i 
cherchent á é touf fe r l ' a r t natif , car la haine fanatique 
des A d i l - S h a h i s p o u r s u i t t ou t ce q ü i t ien t á la r e l i g i ó n 
des va incus , auxquels elle impose ses arcades á po in te 
et ses domes. 
L ' a v é n e m e n t des M o g o l s semble le s ignal d 'une 
renaissance de l ' a r t . U n style nouveau apparai t , que 
beaucoup on t a p p e l é s t y l e mogol%, et q u i se m a n i f e s t é 
dans toutes ces belles cOnstructions q u i s ' é l e v é r e n t 
pendant les xvie et xviie s i éc l e s , et don t certaines sont 
c i t ées , avec u n enthousiasme souvent excessif, p a r m i 
les mervei l les d u monde . C'est dans leurs tombeaux 
o u dans ceux de leurs favorites que les empereurs 
mogols ont d é p l o y é u n faste q u i fait comprendre la 
va leur de F é p i t h é t e « o r i e n t a l » ou « asiatique » prise 
comme essentiellement majora t ive . Suivant la belle 
expression de S^ylvain L é v i : « leurs tombes, é l evées 
de leur v i v a n t et s o i g n é e s avec amour , d é f e n d e n t 
r. G. Le Bon, loe. cit., p, 517. 
2. Smith, The Moghul Architecture, Londres. 
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mieux e n c o r é leur souveni r de l ' o u b l i que leurs restes 
de la p rofana t ion . » Les tombeaux d ' A k b a r 1 , le T a d j 
d 'Agra (fig. 24), ceux des ro is de Golconde (f ig. 26) 
et ceux p lus modernes d u Mysore (fig. 27) sont les 
exeraples les plus connus de ees ensembles a rch i tec tu-
F I G . 2(5. T O M B E R O Y A L E D E G O I C O N D E . 
raux o ü le manque d ' o r i g i n a l i t é se r a c h é t e par le p r é -
cieux de T e x é c u t i o n , mais o ü manque toujours le pa r t í 
de grandeur et de ma je s t é de la pagode dravid ienne . 
t. Sur le tombeau de cet empereur, k Secundra, Cf. : Elüot, 
Views in the E a s t . — H.-H. Cola, Preservation, loe. cit. — Sur 
celui de Jehan Gir, id., ibid. [Shahdara, prés de Lahoré) . — Et 
sur les tombeaux musulmans de l'Inde, H.-H. Colé, Catalogue 
of Objects of Iridian A r t , Londres, 1874, p. 2o3, etc. 
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Le p lan a rchi tec tura l de ees s é p u l t u r e s est assez u n i -
forme : « Dans des ja rd ins f e rmés par de hauts murs 
c r é n e l é s s ' é l éve en general u n édifice c a r r é ou octo-
gona l c o u r o n n é d ' un d ó m e ; á quatre des angles, des 
édicules- ' c o u ' r o n n é s é g a l e m e n t de domes; les a-utres 
cotés servent aux e n t r é e s . T o u t e la cons t ruc t ion repose 
sur une haute terrasse c á r r é e d ' o ü rayonnent quatre 
larges a l l é e s , avec des canaux p a v é s de marbre et 
o r n é s de fontaines ; les espaces angulaires sont p l a n t é s 
de c y p r é s et d 'autres essences tou jours vertes d ' un 
dessin o r i g i n a l 1. » Le marbre est ci.selé, f o u i l l é , 
r e p e r c é comme une gu ipu re calcaire; les incrustat ions 
tracent d ' é l é g a n t s dessins en pierres de couleurs s u i -
vant les modes venues d ' I t a l i e au xvie s i éc le . Ce sont 
d 'a i l leurs des I ta l iens o u des Francais q u i ont e x é c u t é 
ees t r avaux ; au T a d j d ^ g r a t r ava i l l a , au xvn? s i éc l e , 
le Bordelais A u g u s t i n , a p p e l é par Chah-Jahan « ama-
teur p a s s i o n n é de marbres i n c r u s t é s ». L a b é g o m 
M o u n t a z - i - M a h a l repose depuis deux cent c inquante ans 
dans cet é c r i n , « r é v e de marbre , d e s s i n é par des t i tans 
et fini par des joa i l l i e r s », q u i Tenveloppe de sa froide, 
u n peu m i é v r e et t r é s officielle magnificence, tandis 
q u ' á ses pieds rou l en t les flots du fleuve D j u m n a , don t 
les rives furent t é m o i n s de la g lo i r e et de la ru ine de 
tant d'empires5. Pou r é t r e plus g l o r í e n s e , la tombe de 
T i p p o - S a i b n 'at t i re p o i n t autant de visiteurs.* Plus mo-
derne, elle est aussi d'une e x é c u t i o n plus l ou rde (fig. 27). 
A pa r t i r du xviie s i é c l e , la d é c a d e n c e de l ' a r t m o g o l 
1. Sylvain Lévi. loe. cit., p. 709 , col. 2. 
2. De trés belles figures du Tadj d'Agra ont été données par 
L . Rousselet et G. Le Bon, ouvrages précités. 
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s'affirme et se prec ip i te J u s q u ' á la p é r i o d e actuelle, o ü 
le mauvais g o ú t b r i t a n n i q u e a p o r t é le dernier coup 




G. L e B o n , le 
s t y l e a p p o r t é 
dans r i n d e par 
les c o n q u é r a n t s 
m o g o l s é t a i t 
á r a b e , mais i l 
s^ ta i t fortement 
mod i f i é en pas-
s a n t p a r l a 
Perse : « Cent 
ans avant Baber, 
T i m o u r c o n -
s t ruisa i t á Sa-
markand { i 3 g 3 -
1404) des m o -
numents o ü l ' i n -
fluence persane 
d o m i n a i t . (Test # 
de la Perse que p rov iennen t les domes bu lbeux , s p é -
ciaux aux M o g o l s , les r e v é t e m e n t s 1 de fa'iences é m a i í -
l é e s , si communs á L a b o r e , l a forme pointue des arcades, 
les portes gigantesques s u r m o n t é e s d 'un d e m i - d ó m e 2 . » 
1. Cf- A l . Gayet, VArt persan, p. 177 et suiv.. poúr le lOm-
beau de. Tamerlan et son revétement emaillé. 
. 2. G. Le Bon, loe. cit., p. 536. 
F I G . 27. T O M B E A U X D E T I P P O - S A 1 B 
E T H Y D E R A L I . 
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Mais i l ne faudra i t pas croire que les premiers 
empereurs mogo l s aient i m p o s é les formules de leur 
art par tous les moyens que f o u r n i t u n aveugle et 
i n j u r i e u x fanatisme. L a t o l é r a n c e b ienve i l lan te d ^ k b a r 
F I G . 28. M O S Q U E E P E R L E , A A G R A , 
fit tou t p o u r u n i r , sur le t e r ra in de la r e l i g i ó n comme 
sur ce lu i de l 'ar t , H i n d o u s et Musu lmans dans u n large 
s y n c r é t i s m e . I I n ' y r éus s i t pas sur le premier p o i n t , 
mais i l fu t plus heureux sur le second. E t beaucoup 
de monument s construi ts sous son r é g n e et sous ce lu i 
de Jehangir sont, comme ceux de F u t t e h p o r e - S i k r i , 
par exempie, beaucoup plus h indous que musu lmans 1. 
1, G. Le Bon, loe. cit., p. 536. — Voir dans cet auteur la belle 
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Les successeurs i n t o l é r a n t s des plus grands entre 
les Mogols g á t é r e n t cet é ta t dé choses; • d é s le 
xvne s iéc le la d é c o r a t i o n p í a t e et maigre , les m o -
saiques, les inc rus ta t ions reprennent l 'avantage sur les 
ornements et les sculptures en haut r e l i e f chers á la 
t r a d i t i o n h indoue . L e fanatisme é t r o i t d 'Aureng-Zeb 
ne d é v e l o p p a p o i n t les ar ts ; á p a r t i r du xvm6 s iéc le 
Fart m u s u l m á n ne p r o d u i s i t p lus r i en de remarquable . 
C'est á D e l h i , á A g r á q u ' i l faut contempler les m e r -
vei l les de cet art d isparu : les tombeaux d ' H o u m a y o u m , 
le palais d 'Akbar , á A g r á , la mosquee de Fatehpour , 
« avec sa grande arche t r i o m p h a l e ouvran t sur u n 
d e m i - d ó m e », le palais de Chah-Jahan, á D e l h i , la 
M o u t i - M a s j i d o u m o s q u é e Perle d 'Agra (fig. 28), q u i 
porte cette i n s c r i p t i o n : « Depuis la c r é a t i o n du 
monde , on n ^ v a i t pas v u u n m o n u m e n t semblable. » 
I I I 
L A R C H I T E C T U R E I N D O — T H I B E T A I N E , 
C'est aux recherches de G. Le B o n quenous sommes 
redevables de la connaissance de l 'a rchi tecture i n d o -
t h i b é t a i n e q u i a p r o d u i t les monumen t s d u N é p a u l . 
Par son i so lement , d ú á sa pos i t i on g é o g r a p h i q u e entre 
les c h a í n e s de montagnes q u i s é p a r e n t l ' I n d e d u T h i -
série de monuments figurés dans leur ordre chronologique, 
fig. 218 et suivantes. 
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bet, par son é ta t p o l i t i q u e , cet é ta t a g a r d é une i n d é -
pendance o r i g í n a l e dont se ressent son art, heureux 
m é l a n g c des t r ad i t i ons h indoues , chinoises, et aussi 
musulmanes p o u r une assez faible part . E n certains 
endroi t s , l a f u s i ó n des diverses t r ad i t ions est assez 
i n t i m e p o u r q u ' o n se croie, parfois , en p r é s e n c e d ' un 
type nouveau s p é c i a l 1 . 
Les temples d u N é p a u l , dont le nombre est consi -
derable j u s q u ' á at teindre deux m i l l e , et dont T a n t i -
q u i t é est souvent for t ancienne, se r é p a r t i s s e n t assez 
na ture l l ement en t ro is sé r ies , o ú la forme et le carac-
t é r e des oeuvres se t r ouven t d'accord avec la d o n n é e 
ch rono log ique . 
Dans le p remie r type, le p lus anclen, remontant 
aux iie, me s i éc l e s et suivants, de notre ere, apparait 
nettement la t r a d i t i o n bouddh ique de P lnde . D e s t i n é s 
au cuite b o u d d h i q u e , ees temples sont des topes h e m i -
s p h é r i q u e s rappelant celui de Sanch i ; mais la ba lus-
trade y est r e m p l a c é e « par une petite p l i n t h e c i r c u -
laire en touran t la base du m p n u m e n t et a p p l i q u é e 
contre l u i 2 ». Qua t re petits sanctuaires, contenant des 
statues, se dressent aux quatre points coincidant avec 
les quatre po in t s c a r d i n a u x ; d'autres é d i c u l e s , des 
statues, c o m p l é t e n t cet ensemble en tourant le tope cen-
t r a l s u r m o n t é d 'une t o u r carree á t o i t t r é s é levé q u i 
por te sur son faite une toure l l e ou clocheton en forme 
de p o i v r i é r e . U n exemple de ce type est le grand 
temple de B u d d n a t h , o ü le clocheton s 'é léve á p lus de 
40 m é t r e s , l 'ensemble mesure p r é s de 100 m é t r e s en 
1. G. Le Bon, Civilisations, p. 53g. 
2. I d . ibid., p. 540. 
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d i a m é t r e . Les mater iaux employes sont les br iques et 
la terre. 
Le second type comprend les nombreux temples 
faits de briques et de bois et dont le c a r ac t é r e est f ran-
chement ch ino is ou t h i b é t a i n . 
« l i s comprennent p lus ieurs é tages rectangulaires 
en retrai t l ' u n sur l ' au t re , couverts chacun d 'un to i t . 
C h a q u é t o i t est l é g é r e m e n t r e l evé á ses angles, comme 
dans les édif ices ch ino is , et o r n é d ' innombrab les c lo-
chettes. L 'ensemble d u m o n u m e n t p r é s e n t e a ins i une 
forme pyramida le c a r a c t é r i s t i q u e . 
« L a partie du to i t q u i se projette en avant est r e l i é e 
au reste de l 'édifice par des poutres de bois couvertes 
de sculptures. 
« C h a q u é temple est e n t o u r é d'une v é r a n d a sup-
p o r t é e par des p i l ie rs de bois finement s c u l p t é s . 
« T o u t Pédif ice est p l acé sur u n soubassement en 
pierre á p lus ieurs é t a g e s é g a l e m e n t en re t ra i t l ' u n sur 
l ' aut re . Sur une de ses faces se t rouve u n escalier d o n -
nant accés au temple . Cet escalier est ga rn i sur chacun 
de ses có tés de statues r e p r é s e n t a n t des monstres, des 
d i v i n i t é s ou des hommes i . » 
E n f i n les temples r en t ran t dans le t r o i s i é m e type 
p r é s e n t e n t u n aspect o r i g i n a l . Les é l é m e n t s ch ino is 
disparaissent, ceux de l 'ar t h i n d o u persistent, mais 
faiblement. Parfois l a p r é s e n c e de domes t r a h i t , comme 
au temple de K a t m a n d o u , l ' inf luence musulmane . A 
v r a i d i r é , on ne saurait r é d u i r e tous les édifices de cette 
t r o i s i é m e c a t é g o r i e á u n m é m e type ; l eur seule carac-
i . G. Le Bon, loe. eit., p. 541. 
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t é r i s t i q u e comraune est d ' é t r e eleves « sur des soubas-
sements en p ier re á p lus ieurs é t ages , don t l'escalier 
est, comme dans les temples p r é c é d e n t s , flanqué d 'an i -
m a u x o u de personnages1 ». L a date de ees édif ices ne 
remonte j a m á i s au de l á d u xve s i éc l e . Dans certains, 
les toits cu rv i l i gnes d é c é l e n t l a t r a d i t i o n indo-aryenne. 
Ces temples sont construi ts en p ier re . T o u s , 
comme les autres édifices des grandes v i l l e s d u 
N é p a u l , sont peints de couleurs vives et t r a n c h é e s , 
o r n é s de sculptures polychromes. Leurs portes sont 
l a m é e s de bronze d o r é . E t les lames de metal , p r é c i e u -
sement r e p e r c é e s , c i se lées , d iv i s ée s en compar t iments 
' r é g u l i e r s , fixées par des r ivets á tetes fieuronnées, 
c o m p l é t e n t heureusement cette architecture o r i g í n a l e , 
raffinée et barbare. Les f rontons, les pieds-droits des 
porches sont des ensembles de sculpture o ü les figures, 
de dieux et de monstres s ' e n c h e v é t r e n t , se superpo-
sent p o u r le p lus g rand p la i s i r des yeux. A Bhatgaon, 
tous les ornements e x t é r i e u r s du palais d u r o l sont 
en bronze c i se l é et d o r é , au moins p o u r la Por te d 'Or . 
Sur la place d u palais , tous les styles de Tarchi tecture 
de rinde semblent s ' é t re d o n n é rendez-vous. U n 
p a v i l l o n djaina est s u r m o n t é d 'un haut dome c u r v i -
l igne en s ik r i ; u n o b é l i s q u e á chapiteau é c a i l l e u x 
supporte une statue accroupie, en adora t ion sous u n 
parasol b i r m a n . O u bien sur les colonnes fines d ' u n 
fciosque monte u n p a v i l l o n á t o i t ch ino i s rouge avec 
pentes m ú l t i p l e s et c o u r o n n é par u n é d i c u l e é v a s é , 
augmentant 'de largeur depuis sa base, et couver t par 
i . G. Le Bon, loe. cit., p. 542. 
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u n pare i l t o i t d o r é . Des arcades sont peintes en b leu 
sur des fagades roses. A P a t á n , le spectacle est le meme. 
Des d i v i n i t é s d o r é e s p r i en t sur des colonnes blanches. 
Les fagades en briques ferrugineuses se coupent de 
baies á moucharabiehs verts, á frontons d o r é s . Les 
portes, avec leurs colonnettes rouges s t r i é e s de blanc, 
mont ren t leurs van taux de bronze lame d 'or , g a r d é s 
par des sphynx - colossaux á té tes d ^ o m m e s . A u pied 
des escaliers sont c o u c h é s de grands é l é p h a n t s de pierre 
q u i semblent d é f e n d r e l ' e n t r é e du temple aux impies . 
D'autres é l é p h a n t s , debout sur de hauts p i é d e s t a u x , 
dominen t la foule q u i se presse aux abords des palais . 
T o u s les monumen t s sont s e r r é s les uns contre les 
autres. 
G. Le B o n a fai t d ^ u x le m e i l l e u r é l o g e : « J'ai eu 
Foccasion, dans le cours de mes voyages, de visi ter les 
p lus c é l e b r e s cités de POr ien t , et je dois d i r é que je 
iVen ai t r o u v é aucune produisant autant d ' impress ion 
que certaines v i l les du N é p a u l , P a t á n , no tamment . Les 
dé t a i l s sont parfois barbares, b ien que les sculptures 
des colonnes soient á Tabr i des cr i t iques de l 'artiste le 
plus exigeant; mais Tensemble a, je le r é p é t e , u n 
cachet d ' o r i g i n a l i t é fantastique tres frappant. » 
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L A R C H I T E C T U R E M O D E R N E 
Je ne par lera i pas de l 'architecture o ü l 'Angle ter re 
a a p p o r t é sa t r a d i t i o h nat ionale , fút-ce celie du fameux 
style « go th ique anglais » q u i b r i l l e dans la fantastique 
gare de B o m b a y , une des plus grandes d ü monde, 
mais dont les beaux et commodes a m é n a g e m e n t s fon t 
excuser á peine la p r é t e n t i e u s e m é d i o c r i t é de la fa9ade. 
T o u t , dans les monumen t s de la d e r n i é r e race c o n q u é -
rante, est fait p o u r nous pousser á d é p l o r e r cette « inva-
s i ó n de Part e u r o p é e n , admis d 'abord á t i t re de cu r io -
s i té et i m p o s é ensuite par le prestige des armes » 2. O n 
a pu d i r é sans t r o p grande sévé r i t é : « Le mauvais 
g o ú t b r i t ann ique a p e u p l é P lnde de monuments s o i -
disant grecs o u roma ins , o u i t a l i ens , fort propres á 
cor rompre P e s t h é t i q u e la p lus fine et la plus s ú r e 3 . » 
Depuis la c o n q u é t e b r i t a n n i q u e l 'a rchi tecture de 
l ' I n d e est t o m b é e dans une i r r é p a r a b l e d é c a d e n c e dont 
les p r inc ipa les causes furent Fasservissement des sou-
verains, la r u i n e de la p l u p a r t d'entre eux, ou T a b r u -
1. Cf. Th. Holbein Hendley, Ulwar and its A r t Treasures, 
Londres, 1888, in-f0. — The Journal of indian Art , dirigé par 
Griggs, Londres, 1886, in-f0. 
2. Sylvain Lévi, loe. cit., p. 709, col. 2. 
3. I d . ibid. 
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t issement — si l ' o n p e ü t d i r é — des princes t e n ü s sous 
la tu ie l l e des r é s i d e n t s anglais . Pousses par cet espri t 
de s e r v i l i t é q u i a de t o u t temp.s d i s t i n g u é les vaincus, 
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la p lupa r t des radjahs crurent ne p o u v o i r donner de 
m e i l l e u r gage de l eu r amour pour PAngle ter re qu 'en 
faisant c o n s t r u i r é leurs palais á la mode de Lo nd re s . 
Des édifices h ideux s ' é l e v é r e n t , et on les meubla avec 
les produi t s de l ' é b é n i s t e r i e d 'outre-Manche. Ces sou-
verains h indous « c ru ren t faire oeuvre de p r o g r é s et 
l i d L ' A R T - I N D I E N . 
d^ntel l igence en s 'encombrant cTün b r i c - á - b r a c occ i -
dental d u plus tr is te exemple et de Teffet le p lus de-
p lorab le 1 ». Les p lus in te l l igen t s e s s a y é r e n t d ^ l l i e r 
dans u n m é m e 
e n s e m b l e l e s 
t rad i t ions h i n -
doues ou m u -
s u l m a n e s et 
c r é é r e n t u n style 
b á t a r d dont en 
v o i t au jourd 'hu i 
d e t r o p f r é q u e n t s 
s p é c i m e n s . 
L a d é c a d e n c e 
de l ' a r t i n d i e n 
ne fut pas une 
ques t ion d'epo-
que. Par tout o ü 
la c o n q u é t e anglaise ne se fitpas i m m é d i a t e m e n t res-
sentir , les construct ions c o n t i n u é r e n t de reprodu i re les 
types t r ad i t ionne l s avec fidélité et é l é g a n c e . L 'a rch i tec -
ture h indoue semble se d é f e n d r e avec p lus de succés 
que celle de T l s l a m ; on a é l evé , en ce s iéc le , des pa-
godes q u i p r é s e n t e n t e n c o r é beaucoup de c a r a c t é r e . 
P a r m i les monumen t s les p lus remarquables construits 
depuis u n s i éc l e , i l convient de citer les m o s q u é e s 
d ' A m r i t s i r . (fig. 29 et 3o), p a r m i lesquelles le temple 
d 'Or est le p lus justement c é l e b r e ; les temples et les 
port iques d ^ y d e r a b a d (fig. 3 i ) et d 'Ahmedabad , le 
m 
F I G . 30. P A G O T I N D A M R I T S I R . 
1. E. Sénart, loe. cit,, p. 55 
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temple de Dourga , á B é n a r é s . Le temple d ' H u t t i s i n g , á 
Ahmedabad, a a r r a c h é á G. Le B o n cette re f lex ión m é -
lanco l ique : « I I a quarante ans déjá d'existence (1887), 
et je ne suis pas bien 
c o n v a i n c u q u ' o n 
t rouvera i t a i s é m e n t 
e n c o r é dans l ' I n d e 
des artistes capables 
de le recommencer. » 
Nous en pensons 
autant pour le temple 
de Dourga , avec sa 
fagade curieusement 
s c u l p t é e , q u i é t a l e 
ses panneaux m ú l -
t ip les , dont chacun 
est u n bas-re l ief re-
p r é s e n t a n t que lque 
d i v i n i t é ou q u e l q u e 
an imal sacre. L a pa-
gode de C a k u t t a est 
d ^ n bien plus m a u -
vais s tyle; celui du 
temple de Vishveshvar , á B é n a r é s , pour é t re c o m p o -
site, n 'en est pas, á beaucoup p r é s , m e i l l e u r (fig. 32). 
Je crains que Farchitecture de l ' I n d e ne se releve 
j a m á i s . E t quelque respect que m' insp i re l ' a u t o r i t é de 
M . Sy lva in L é v i , je ne puis entrer dans ses voies 
quand je l 'entends d i r é avec u n parfait op t imisme : 
« L ' I n d e , q u i a p a s s é par tant de crises, saura cette 
fois e n c o r é d é g a g e r son o r i g i n a l i t é et fondre dans u n 
mummímBB 
F I G ) J I . P O R T E A R C H I T E C l U R A L E 
M O K U M E N T A L E , H Y - D E R A B A D . 
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ensemble h a r m o n i e u x les é l é m e n t s disparates i n t r o -
duits par l ' expor ta t ion occidentale ^ » E t je partage 
absolument Favis pessimiste de M . G. L e b o n , quand 
F I G . 32. T E M P L E M O D E R N E D E V I S V E S H V A R , A S E Ñ A R E S . 
(D'aprés Prinseps) Élévation. 
i l d é c l a r e : « Ce i art , ne se p e r p é t u a n t dans P lnde que 
par les t r ad i t ions , disparai t a u s s i t ó t q u ' i l n'a plus 
Toccasion de s'exercer; et i l n'est pas besoin d ' é t r e 
1. S. Levi, loe. cit., p. 709, col. 2. 
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p r o p h é t e pour p r é d i r e que, dans deux o u t ro is g é n e -
rat ions au p lus , i l n ' y aura p lus dans T í n d e u n artiste 
capable de reprodu i re u n de ees anciens monuments 
dont elle est couverte encoré , ' mais dont les ruines 
disparaissent a u j o u r d ' h u i 1 . » 
1. G. Le Bon, loe. cit., p. 544. 
C H A P I T R E I V 
La Sculpture. 
Outre les travaux précités de Schnaase, Lassen, Le Bon, Fer-
•gusson,cf. : Mitchell,^i history ofancient Sculpture,Londres, i883, 
in-40. — Lühks , Geschichte der Plastik, Leipzig, 1880, in-4?, vol. 1. 
— H. H. Colé, Catalogue of the Objects of Indian A r t . . . in the 
South Kensington Museum, Londres, 1874, in-80. 
C'est u n l i e u c o m m u n de d i r é que l 'h i s to i re de la 
sculpture ind ienne n ^ s t que Tbis toire d'une d é c a -
dence. Je re t rouve ce reproche sous la p l u m e á\\n des 
mei l leurs juges en la m a t i é r e , M . E . S é n a r t . I I y a la 
pa r t i pr is de s é v é r i t e . Sans doute c o n v i e n d r a i t - i l 
mieux de reconnai t re que les H i n d o u s ont toujours 
n o u r r i u n i d é a l d i f férent du n ó t r e . Si les Grecs ont 
toujours c o n s i d e r é la b e a u t é du corps h u m a i n comme 
la perfection . m é m e o ü tendaient les forces de la 
nature, je doute que les H i n d o u s se soient fait une 
aussi haute idée de la forme humaine . S'ils ont d o n n é 
á leurs d ieux notre enveloppe, c 'é ta i t pou r se con-
former á des prescr ip t ions l i t u rg iques t radi t ionnel les 
et soigneusement c o n s e r v é e s . E t i l s n 'on t j a m á i s craint 
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d'y asso.cier des é l é m e n t s a n i m a u x dans la p r o p o r t i o n 
que compor ta ien t leurs symboles. L a sculpture , dans 
Tart i n d i e n , ne sert g u é r e q u ' á r e p r é s e n t e r des scénes 
religieuses ou les í m a g e s des dieux. 
E l l e ne se separe j a m á i s de Parchitecture. Les sta-
tues i so l ée s sont t ou jour s des exceptions, á mo ins 
q u ^ l l e s ne fassent par t ie de Fensemble d 'un temple. 
Le po r t r a i t des hommes , la figuration en p ied , en 
buste^ comme l 'entendi t Pan t iqu i t e , comme nous 
Tentendons e n c o r é a u j o u r d ' h u i , est une d o n n é e q u i 
é c h a p p e aux artistes de P l n d e . A aucune é p o q u e i l s 
ne paraissent avoi r t a i l l é o u fondu des images q u i ne 
soient pas religieuses o u tou t au mo'ins t h é o r i q u e s . 
Magni f ie r un h o m m e par le ciseau est une idee q u i ne 
leur est pas venue. 
D 'a i l l eurs , comme l'a d i t avec beaucoup de justesse 
M . Sylva in L é v i : « L a sculpture suit fidélement les 
d e s t i n é e s de l 'a rchi tecture ; les -Hindous l 'on t toujours 
t r a i t é e comme u n art aux i l i a i r e fait pou r concour i r á 
la d é c o r a t i o n d 'un édif ice. » Or , comme les seuls éd i -
fices anciens que p o s s é d e l ' I n d e sont des temples, les 
sculptures ' qu 'on y t rouve appart iennent toutes au 
genre re l ig ieux . 
Si Ton en c ro i t les p lus antiques t rad i t ions , i l aurai t 
ex is té de tou t temps des statues dans ees temples. Q u a n d 
le Bouddha C a k y a - M o u n i est p r é s e n t e au temple, toutes 
les statues descendent de leur p i é d e s t a l , tournen t t rois 
fois autour du saint en l u i p r é s e n t a n t toujours le có té 
d r o i t et i nc l i nen t leur f ron t j u s q u ' á toucher ses pieds1. 
1. L. de Milloué, Histoire des religions de Vlnde, p. 148. 
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O n ne connai t aucune de ees anciennes statues, et la 
l é g e n d e se t rouve l a , comme presque tou jours , en 
con t rad ic t ion flagrante avec la vraisemblance, s inon 
avec la v é r i t é . E n effet, la p i é t é des premiers b o u d -
dhistes se refusa á figurer le mai t re , elle se contenta de 
le r e p r é s e n t e r par des symboles, q u i furent des pieds 
humains , avec des marques l i t u r g i q u e s , o u u n é l é -
phant . Mais on peut croire que des statues de d i v i -
n i t é s b rahmaniques existaient alors dans les temples 
et qu'elles servirent de modeles aux artistes q u i t r a -
v a i l l é r e n t , p a r l a sui te , aux topes bouddhiques , suivant 
les pr incipes d ' un art na t iona l déjá maitre de l u i et 
sur lequel v i n r e n t inf luer , p lus tard , et seulement en 
certaines r é g i o n s , les pr incipes de Tart grec amenes 
par F i n v a s i o n m a c é d o n i e n n e et le mouvement com-
merc ia l q u i se faisait par l a Bactr iane, comme nous 
Tavons p r é c é d e m m e n t m e n t i o n n é . 
Les d o n n é e s chronolog iques permettant de dater 
les oeuvres de la sculpture h indoue sont parfaitement 
incertaines. Les p lus anciennes sculptures ne sont, 
d 'a i l leurs , pas tou jours les mei l leures . Si la t r a d i t i o n 
demeure á peu p r é s i m m u a b l e , la valeur des execu-
tants est t r é s i n é g a l e . O n do i t .diré aussi que les bas-
reliefs et les statues ne sont pas n é c e s s a i r e m e n t contem-
porains des monuments qu ' i l s c o m p l é t e n t , et que des 
images de d i v i n i t é s pouraniques sont venues orner des 
caves bouddhiques q u i leur é t a i e n t b ien a n t é r i e u r e s , 
comme á E l l o r a et dans bien d'autres l i eux . B i e n avant 
l ' i n t r u s i o n de l ' a r t h e l l é n i q u e , l ' I n d e p o s s é d a i t son art 
na t iona l , dont T e x u b é r a n c e , la puissance et le sensua-
l i sme sont les q u a l i t é s dominantes et q u i l u i donnent 
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ce ca rac té re r é e l l e m e n t o r i en ta l par lequel ce pays se 
rattache á la Baby lon ie et á PAssyrie. 
O n est aujourcPhui d'accord p o u r reconnaitre que 
F 1 G . 33. B O U D D H A D E S I K R I , 
(Grande Encyclopéiie.) 
Fart grec avait déjá p é n é t r é dans le n o r d de l ' I n d e avant 
la c o n q u é t e d 'Alexandre . Les belles sculptures d é c o u -
vertes á Peeshawer, dans le Pendjab, sont c o n s i d é r é e s 
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comme é t a n t contemporaines d 'Agoka , elles peuvent 
etre p lus anciennes. L e u r c a r a c t é r e est nettement occi-
dental . Le B o u d d h a ascé te de S i k r i (fig. 33), une des 
plus p r é c i e u s e s p i éces du M u s é e de Labore , peut é t re 
p r i s comme exemple. L a t r a d i t i o n a c a d é m i q u e , si Pon 
peut d i r é , y éc la t e dans l ' e x a g é r a t i o n minut ieuse des 
d é t a i l s anatomiques , le pa r t i p r i s de r é g u l a r i t é dans les 
draperies, le r appor t exact des p ropor t ions , le manque 
d ' o r i g i n a l i t é g é n é r a l . L e bas-re l ief de la p l i n t h e est 
d'une b a n a l i t é d é s o l a n t e , N ' é t a i e n t le n i m b e , Parran-
gement des cheveux, on p o u r r a i l prendre cette statue 
pour quelque m é d i o c r e é t u d e occidentale , sans date, 
dont on peut d i r é , n o n sans. indulgence , qu'el le est 
hybr ide « et d ' un s ingu l i e r et puissant effet1 ». Les 
plus belles p roduc t ions de Tart indo-grec sont les bas-
reliefs d ' A m r a v a t i , o ü se t rouven t heureusement com-
i . Sylvain Lévi, id. ibid., p. 709 , col. 2. Le méme auteur a 
dit avec raison : « L'invasion de l'art hellenique a fait dévier le 
développement indigéne. Le Pendjab, comme l'Afghanistan, pare 
ses monastéres et ses palais de pastiches classiques : le Bouddha 
emprunte le type d'Apollon ; le vieux Sourya védique monte dans 
le char d'Hélios. » (id. ibid.'). — Cf. E. Sénart, loe. cit., p. 54 : 
« A vrai diré, plusieurs oeuvres n'ont rien d'indou que le lieu 
de leur découverte; mais c'est un art dont les oeuvres mixtes 
font rapidement retour au pur style local, et quí parait avoir 
disparu bien vite, sans faire, á notre connaissance, souche d'un 
développement indépendant et durable. » Cette influence appa-
raít nettement dans les médaillons de Bouddha-Gaya (fig. Sy, 
38, etc.), oü se retrouve aussi la tradition gréco-persane, comme 
aussi dans les poteries de Surate (p. i58). Ou bien ce sont des 
oeuvres grecques copiées servilement, si elles ne viennent pas 
d'Occident, comme la patére en argent du South Kensington 
Museum (fig. 109) qui représente une pompe bachiqüe. Le style 
général des figures indique Tépoque de la décadence classique, 
comme dans la chásse bouddhique du méme musée (fig. 34). 
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b i n é s les é l é m e n t s , de Part na t iona l et de l 'ar t é t r a n g e r , 
et aussi les sculptures de Peeshawer, o ü predomine Pin-
fluence h indoue . L a le canon gre.c est r e spec té dans 
les p ropor t ions des figures, mais le type e thnique i n d i -
gene r e s p e c t é donne á Poeuvre u n c a r a c t é r e personnel. 
Suivant la t r a d i t i o n c h é r e á 
Pancienne Egypte , le B o u d -
dha apparait e n t o u r é de per-
•sonnages minuscules p a r m i 
lesquels i l .se dis t ingue par 
sa stature gigantesque. U n e 
rondeur déjá e x a g é r é e em-
pate les membres, le corps, 
les saill ies musculaires ne 
s'accusent p lus . U n e m a g n i -
fique statue des envi rons 
de M u t t r a , que G. L e B o n 
date du vi6 s iéc le de notre 
ere1, mon t r e une des p lus 
parfaites product ions de cet art hyb r ide . C'est u n B o u d -
dha, de grandeur naturel le , a p p u y é contre u n vaste 
n i m b e c i rcu la i re d é l i c a t e m e n t o u v r a g é par zones con-
centr iques. Le corps, l o n g et dé l i ca t , est v o i l é par une 
é t r o i t e t un ique don t les pl is fins, o n d u l é s , presque 
s y m é t r i q u e s , laissent deviner les formes. L a tete, d 'un 
m o d e l é u n peu moU, p r é s e n t e ce type d é s o r m a i s clas-
sique de tous les Bouddhas de P e x t r é m e Or i en t , á 
expression tout á la fois vague et sereine. Le lobe de 
Pore i l le , d é m e s u r é m e n t a l l o n g é , ouver t , descend jus-
i . Voir la belle figure qu'en a donnée cet auteur, loe. cit., 
fig. 94, p. 255. 
F I G . 34. 
C H A S S E B O U D D H I Q _ U E 
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qiTá l 'epaule. I I est certairi que c'est de cet art, q u i t ra -
versa le T h i b e t , que s ' i n s p i r é r e n t les Japonais. C'est 
l u i q u i l eu r p e r m i t de faire toutes ees belles statues de 
Bouddhas et de Boddhisattvas que se d isputent les ama-
teurs et les m u s é e s . A v a n t de tomber dans sa d é c a d e n c e 
natural is te et impress ionnis te , l ' a r t japonais s ü n s p i r a 
de l ' a r t indo-grec p lus q u ' o n n'a v o u l u le reconnai t re 
j u s q u ' i c i . 
L ' in f luence h e l l é n i q u e ü e resta pas p r é p o n d é r a n t e , 
son ac t ion e p h e m é r e ne modif ia en r i e n le g é n i e ar t is-
t ique h i n d o u . I I a é té j u g é par Id p lupa r t des auteurs 
avec une injust ice don t la seule excuse parait é t re l 'ex-
t raord ina i re n a i v e t é quand ce n'est pas le r i go r i sme 
p i é t i s t e , aussi e x a g é r é que le fanatisme des c o n q u é -
rants musu lmans . L ' A n g l a i s M i t c h i e l l , d é p l o r a n t l 'avor-
tement de cette renaissance occidentale, reconnai t t r i s -
tement que, « dans les monuments des temps p o s t é -
r ieurs , comme par exemple dans ceux du grand tope á 
A m r a v a t i , cette inf luence grecque disparait absolument 
pour laisser la place á u n style voluptueux désagréable 
et á un symbolisme répulsif1 ». 
C'est, á nos yeux , ce sensualisme et ce symbol isme, 
cette fantaisie voluptueuse et cette puissante ou g r á -
dense l i b e r t é q u ' i l faut le plus adrairer dans les oeuvres 
des sculpteurs h i n d o u s . Ce sont ees q u a l i t é s m é m e s q u i 
ont a r r a c h é aux vis i teurs les mo ins p r é v e n u s les é loges 
les p lus enthousiastes, quand , toutefois , les questions 
de doctrines ne venaient pas les aveugler. M . G. L e 
B o n , dont je ne saurais t rop louer l ' i n d é p e n d a n c e 
i . Mitchell, History o/ancientSculpture, Londres, i883, p. 609 . 
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d'esprit, m'a paru le p lus fidéle i n t e r p r é t e de cette 
a d m i r a t i o n que nous avons tous ressentie en v is i tan t 
le monde de figures si vivantes q u i f o u r m i l l e le l o n g 
des parois comme sur les fa9ades 
des temples : « I c i , ce. sont des d i -
v i n i t é s effrayantes et farouches, 
g a r d é e s par de.s g é a n t s de pierre 
q u i semblent menacer le v is i teur 
assez ha rd i pour s 'approcher 
d 'e l les ; puis des monstres g r i m a -
gants, des déesses q u i vous tendent 
les bras avec le p lus charmant sou-
r i r e , des danseuses aux poses las -
cives, des d ieux et des déesses 
qu 'une é t r e i n t e amoureuse t i en t 
fur ieusement e n l a c é s . Ce peuple 
d u d ó l e s q u i semblent v ie i l l es 
comme le monde, d ' é t r e s su rna tu -
rels , de b a y a d é r e s et de s i r é n e s , 
forme une in te rminab le procession 
q u i . se d é r o u l e sur les parois des 
temples et dans les souterrains de 
la montagne. » T e l l e est Pop in ion 
de cet excellent observateur sur les 
temples d ' E l l o r a . I I nous d i t e n c o r é : 
« Ce n'est pas avec les esquisses ou les mauvaises 
l i thographies q u i figurent dans certains ouvrages sur 
la my tho log i e h indoue q u ' i l est possible de se faire 
une idée quelconque de la statuaire. I I semble v r a i -
ment que les auteurs de ees t ravaux aient pris á t áche 
de choisir les p lus d é t e s t a b l e s s p é c i m e n s . C'est g ráce á 
F I G . 35- P O U P E E 
E N B O I S 
D E P O N D I C H E R Y . 
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ees malheureuses reproduct ions que s'est f o r m é le 
p r é j u g é , g é n é r a l a u j o u r d ' h u i en Europe , que la sta-
tuaire h indoue est u n art t ou t á fait i n f é r i e u r . . . J'ai 
t r o u v é á Bhuwaneswar , 
Sanchi, E l l o r a , A j u n t a , 
Badami , Khad ju rao , K o m -
b á k a n o u m , etc., á có té 
d'oeuvres é v i d e m m e n t i n -
f é r i e u r e s , des oeuvres, au 
contra i re , fort remarqua-
bles et que ne d é s a v o u e -
raient certainement pas 
des artistes e u r o p é e n s . Les 
bas-re l iefs d ^ d a y g i r i , 
Bharhu t , Sanchi, M a h a -
v e l l i p o r e , . . . seraient con-
s idé rés dans tous les pays 
comme des oeuvres tou t á 
fait s u p é r i e u r e s . » 
Ge dernier é l o g e n'est 
po in t sans correct if . T o u s les observateurs, et M . L e 
B o n comme les autres, ont reconnu que les sculpteurs 
h indous prennent la p lupar t du temps avec les p ropor -
t ions des figures les plus é t r a n g e s l i b e r t é s . l i s furent 
p o r t é s de t ou t temps á raccourc i r ex t raord ina i rement 
les membres i n f é r i e u r s . E t , á mesure que l ' o n descend 
vers le sud, cette tendance ne fait que s^exagérer . Si 
Ton considere les figurines que Ton fait couramment á 
Poona (fig. 84 et 85) et au Bengale, et celles que Pon fait 
á P o n d i c h é r y (f ig. 35), on remarquera que, de ees der-
n i é r e s , les p ropor t ions des jambes sont ex t raord ina i -
F I G . 0(5. S C U L P T U R E S 
A U 
G R A N D C H A I T Y A D E K A R L I . 
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B O U D D H A - G A Y A . 
(D'aprés Birwood.) 
rement r é d u i t e s . Mais ce défau t est s i n g u l i é r e m e n t 
ancien. Nous le t rouvons déjá dans les antiques statues 
de Bha rhu t , p e u t - é t r e a n t é r i e u r e s á notre é r e . Si les 
jambes sont courtes, par contre les bras sont t r és 
l ongs ; telle figure d u meme temple , si elle d é c r o i s a i t 
et laissait tomber les siens, pour ra i t 
toucher ses mol le t s sans fat igue. 
Dans les images de femmes, l ' H i n -
d o u exagere les caracteres de la 
m a t e r n i t é ; v é n é r a n t avant tou t l a 
b e a u t é sensuelle, la g lo i r e de la 
chair , i l les fait b ien en p o i n t , u n 
peu fortes, les membres ronds et 
pleihs, exagere le d é v e l o p p e m e n t 
des hanches comme la finesse de 
la t a i l l e (fig, 36), gonfle la gorge, 
dont i l dresse les seins j u s q u ' á T e x a g é r a t i o n . L ' a r -
tiste se compla i t , en tou t , á des ind ica t ions t h é o r i q u e s , 
les draperies manquen t de p l i s , les corsages collants 
ne font q ^ u n avec Je corps, les pans des ceintures 
sont raides; ce sont autant de ca r ac t é r e s q u ' o n re t rouve 
dans les bas-reliefs assyriens. Mais la p lupa r t de 
ees ca rac t é re s sont dans la vé r i t é , les pagues dont 
les femmes s'entourent donnent de pareils effets; i l 
n'est pas venu aux sculpteurs h indous P i d é e de d o n -
ner du mouvement á des étoífes contre les ind ica t ions 
de la r é a l i t é . A u reste, on est surpr is , á c o n s i d é r e r 
les bas-reliefs si anciens de Bha rhu t , de v o i r combien 
peu les figures y d i f fé ren t de celles que Ton peut 
regarder sur les monumen t s t rés r é c e n t s . Dés les der-
niers s iéc les avant no t re é r e , la t r a d i t i o n ind ienne é ta i t 
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parfaitement é t a b l i e . Confo rme au g é n i e de la race, 
elle n 'eut pas de peine á absorber les essais detendance 
h e l l é n i q u e , q u i d isparurent c o m p l é t e m e n t a p r é s une 
lut te sans doute courte en tous autres l i eux qu 'en 
Afghanis tan et en Penjab. M . Sy lva in L é v i a p u d i r é 
avec raison que les bas-reliefs des 
balustrades anciennes á B h a f h u t , 
á Bouddha-Gaya (fig. 87), á Sanchi, 
á K a r l i (fig. 36), « o ü sont r e t r a c é s 
les é p i s o d e s fameux de la c a r r i é r e 
du B o u d d h a dans la serie de ses 
existences o u jatakas, sont le f r u i t 
d ' un art o r i g i n a l et m ú r , parfaite-
ment sur de l u i - m é m e 1 » . T o u s les 
auteurs et su r tou t tous les observa-
teurs on t l o u é le c a r a c t é r e de v é r i t é 
que re f lé ten t les figures d 'an imaux, les reproduc t ions 
des arbres, l 'heureux choix et le na ture l des attitudes 
et des groupements , la hardiesse et l a franchise des 
mouvements . 
Pendant des s i éc l e s , les sculpteurs h indons r e s t é r e n t 
fidéles á ees t r ad i t i ons , que l ' o n re t rouve dans les 
statues colossales comme dans les plus naives sta-
tuettes, dans les figurines, les petits bronzes o u les 
images t a i l l é e s dans le bois. P a r m i toutes ees oeuvresr 
i l est b ien di f f ic i le de faire u n d é p a r t exact p o u r les 
classer par époques.-11 faut renoncer, en tou t cas, á les 
r é p a r t i r par é c o l e s . Certaines statues, comme le 
Skanda o u K a r t t i k é y a , en grani t gr i s , du m u s é e G u i m e t 
1. S. Lévi, loe. cit., p. 709, col. 2. Gf. Fergusson, History of 
Inde and E . Arch . , p. 33; 
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(fig 39), que le beau dessin de R é g a m e y a v u l g a r i s é i i 
sont dignes d 'appar tenir aux p lus belles é p o q u e s . L e 
dieu de la guerre, fils de G i v a , est r e p r e s e n t é debout , 
a r m é d u vadjra, la foudre 
' i nd ienne , et d 'une é p é e ; i l est 
a p p u y é contre u n paon. Ce in t 
d u c o r d ó n b rahmanique et 
des autres a t t r ibuts sacres, 
coiffé de la haute m i t r e , les 
orei l les et les é p a u l e s char-
gées de joyaux , les bras cer-
clés de bracelets, i l t i en t ses 
quatre bras dans les gestes 
que comporte le r i t u e l . Une 
de ses paumes mon t re le l o -
sange g iva í s te . S ' i l a quatre 
bras, c'est u n signe de pu i s -
sance, les prescript ions l i t u r -
giques p r o p o r t i o n n a n t le 
nombre des membres au 
p o u v o i r dont dispose le d ieu , 
q u i nous a p p a r a í t l a dans sa 
forcé et sa s é r é n i t é . 
Si le Skanda peut é t r e 
pris comme type des belles 
p roduc t ions de Tart h i n d o u o ü les canons antiques 
cont inuent á é t re assez fidélement o b s e r v é s , la L a k m i 
du m é m e m u s é e nous i n i t i e á une fo rmule p lus f r an -
a : 
F I G . j p . K A R T T I K E Y A 
O U S K A N D A . 
^ (Musée Guimet.) 
1. L. de Milloué, Petit guide il lustré du musée Guimet, p. 5o. 
Cette belle statue est place'e dans la premiére salle de la galerie 
d'Iéna. 
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•chement ind ienne q u i laisse en t revo i r les premieres 
tendances indo-chinoises (fig. 40). Les propor t ions sont 
dé j á plus t h é o r i q u e s , T e x a g é r a t i o n de finesse saute aux 
yeux p o u r la t a i l l e , comme dans Tampleur des hanches. 
L a d é e s s e de la Fo r tune et de 
l ' A m o u r a sans doute aussi les 
bras t rop longs, cependant les 
autres rapports sont exacts. L a 
hauteur totale est de h u i t teles. 
C'est la p r o p o r t i o n que les Grecs 
observaient dans les figures des 
d ieux . O n s'accorde assez g é n é -
ra lement p o u r dater cette belle 
statuette de bronze d u xvie s iéc le 
de notre ere. E l l e ne r e p r é s e n t e 
pas une oeuvre absolument o r i g í -
nale, mais p l u t ó t u n m o d é l e cou-
rant que Pon t rouve dans m i l l e 
temples et m é m e dans les plus 
petits sanctuaires, T e n ai jadis 
v u une toute semblable dans une 
crypte d ' A r i a n c o u p o m , p ré s de 
P o n d i c h é r y . Cette L a k m i étai t en 
terre cui te b r u ñ e ou r o u g e á t r e , 
m a i s la f u m é e des parfums et des lampes qu 'on b r ú l a i t 
devant e l le , sans t r é v e , depuis longtemps, l 'avait r e v é t u e 
-d'une patine no i r e et b r i l l an t e . Si Pon compare la L a k m i 
du m u s é e G u i m e t aux personnages des bas-reliefs de 
-Kar l i (fig. 36), on v o i t , au premier coup d'oeil, que les 
p ropor t ions sont toutes d i f f é ren tes . Les figures de 
JCarli , p o u r é t r e d ' u n rendu plus na tu re l , sont beau-
F 1 G . 4 O . L A K M I . 
Bronze (Musée Guimet). 
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coup p lus courtes, p lus trapues, si Fon peut d i r é . E t 
en cela elles se rapprochent des personnages en bois 
s c u l p t é f o u r m i l l a n t sur .ees grands chars en bois n o i r 
p o l i o u peint 
que Ton p r o -
mene autour des 
pagodes, pen-
dant certaines 
f é t e s s o l e n -
nelles. 
L e m u s é e 
G u i m e t p o s s é d e 
une t r é s belle 
c o l l e c t i o n de 
f r a g m e n t s de 
chars; presque 
tous p r o v i e n -
nent des pago-
des d u sud.Dans 
P u n (fig. 41), on 
v o i t u n B r a h -
mane et une 
B r a h m i n e en te-
nue de sacrifice. 
Ñ u s J u s q u ' á la ceinture, comme le commande le r i t u e l , . 
l i s se t iennent cote á cote, la femme tenant ses mains 
jointes , l ' h o m m e por tan t le vase á offrandes 1. Les per-
F I G . 4.I. B O I S S C U L P T E . 
(Musée Guimet.) 
1. Le Brahmane ne peut sacrifier qu'accompagné de sa femme. 
Tant qu'il est veuf, i l ne peut célébrer le sacrifice. En principe,, 
pendant toute la durée du sacrifice, la femme doit teñir sa main 
droite sur l'épaule droite de son mari. Un- fragment de char du-
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sonnages sont ex t raord ina i rement raccourcis, on c r o i -
ra i t v o i r en eux les r e p r é s e n t a n t s d'une race de nains. 
C'est q u ' i c i ce sont des h o m -
mes que Partiste a r e p r é s e n -
t é s . Les figures des dieux 
exigent une t a i l l e p lus ma-
jestueuse, a ins i la P a r v á t i d u 
char de S r i r i n g a m , au m é m e 
m u s é e (fig. 42) , p r é s e n t e les 
belles p ropor t ions d u Skan-
da. Les petites figures . q u i 
Paccompagnent on t été t r a i -
tées suivant le m é m e canon . 
E t tou t le morceau respire 
une naive, exacte et é l é g a n t e 
s i m p l i c i t é . Mais , par contre, 
le B rahma du m é m e char 
(fig. 43) est hors de toutes 
p ropor t ions raisonnables, i l 
est d é m e s u r é m e n t raccourci . 
L e d ieu , figuré avec les t ro is 
t é tes de la T r i m o u r t i et deux 
paires de bras, adore le l i n -
gam. Sous une autre forme, 
i l n'est pas m i e u x t r a i t é avec c inq té tes humaines 
(fig. 44) , que V i c h n o u avec une tete de l i o n (fig. 45) 
sur d'autres fragments de char d u m é m e m u s é e 1, 
F I G . 42. P A R V A T I . 
Bois sculpté (Musée Guimet) 
musée Guimet montre tres bien cette attitude ; onvoitCiva sacri-
fiant avec Parváti. Gf. Milloué, Catal. , p. 62 et Religions de 
l'Inde. 
1. Vichnou, dans son avatar Nara-Simha, prend une téte de 
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Nous figurons i c i (fig. 46) u n V i c h n o u indo-mala i s 
q u i nous f o u r n i t u n 
bon exemple des t rans-
format ions qu'a subies 
Tart i n d i e n en dehors 
de la c iv i l i s a t i on i n d o -
chinoise . Ce groupe en 
bois peint p rov ien t de 
Ti le de B a l i . I I appar-
t ien t au m u s é e Gu ime t . 
V i c h n o u , a r m é d'une 
massue, est m o n t é sur 
les é p a u l e s du monstre 
fantastique Garouda , 
oiseau á bras humains , 
son hab i tue l messager, 
c h a r g é de l ' aver t i r de 
Tinstant o ü monte la 
flamme du sacrifice. 
Garouda, « r o i des m i -
lans », fai t une guerre 
incessante aux N a g á s , 
gén i e s q u i ont la forme 
des serpents. Ce V i c h -
n o u de B a l i est u n type 
aberrant de ees statues religieuses en bois pe in t , 
F I G . 43. 
B R A H M A A D O R A N t L E L I N G A M . 
(Char de Sriringara.) 
lion, sur un corps d'homme, pour combattre le roi des de'mons 
Daityas « qui avait obtenu de Brahma le privilége d'étre invul-
nérable pour les dieux, les hommes et les animaux », pris isolé-
ment. Aussi pour vaincre Hiranya Kafipou, Vichnou prend-il 
une forme oü les trois natures sont réunies. 
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articles de paco t i l l e religieuse, que l ' o n fabrique 
couramment en Inde , no t ammen t [á P o n d i c h é r y . Ge 
sont des objets de p ié té analogues á nos produi t s 
« genre Saint-Sulpice » et 
n 'ayant g u é r e p lus de valeur 
ar t is t ique que les saints et 
les vierges remplissant les 
magasins de cette r u é o u 
les Bouddhas en marbre o u 
en a l b á t r e que Ton vend 
par tou t dans le n o r d de 
rinde. Mais i l s sont t r é s 
i n t é r e s s a n t s , parce qu ' i l s 
r e p r é s e n t e n t des formes tra-
d i t ionnel les soigneusement 
c o n s e r v é e s . T o u s ees petits 
d i e ú x , ees b a y a d é r e s , ees 
Apsaras en bois s c u l p t é , 
h a b i l l é s d'une pá te Manche 
formant comme u n stuc, 
puis peints de couleurs 
é c l a t a n t e s qu 'avive e n c o r é 
le m e i l l e u r des vernis , sor-
tent depuis des s iécles des 
ateliers des mouchys du 
Coromande l , sans changer de f ó r m e n o n plus que de 
propor t ions . De meme que les sculpteurs sur bois de 
ees pays con t inuen t á sculpter leurs figurines (f ig. 35) 
en bois de fer o u de teck, sans j a m á i s songer á a m é -
l io re r leur p r i m i t i f canon. 
E t pour t an t , si l 'entente du mouvement peut é t re 
F I G , 44. 
B R A H M A A C I N Q. T E T E S . 
Bois sculpté (Musée Guimet). 
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une q u a l i t é chez u n statuaire, ceux de T l n d e Tont 
p o s s é d é e autant que qu iconque . Si Pon considere l e 
C iva Tandava-en bronze d u m u s é e G u i m e t (fig. 47),, 
dansant au m i l i e u 
d ' u n cercle de flam-
mes, on ne peut 
s ' e m p é c h e r d ^ d m i -
rer la forcé et la jus-
tesse de ce m o u v e -
ment . E m p o r t é par 
le d é l i r e sac ré , sans 
doute , comme aussi 
par la jo ie d 'avoir 
t e r r a s s é le d é m o n 
T r i p u r a s u r a , q u ' i l 
foule aux pieds sans 
mesure, le d ieu s'en-
léve sur la jambe droi te , 
en por tan t en avant ses 
bras, dans une a t t i tude 
na ture l le . Les deux au-
tres bras é t e n d u s ba lan-
cent la masse r a t t a c h é e 
au cercle de flammes 
autant par eux que par sa m i t r e et sa chevelure 
fiottante. Dans les tresses de celle-ci se laisse v o i r 
u n N a g á , dans l 'autre l a d é e s s e Ganga. Le f ront est 
c o u r o n n é par u n croissant. L a m a i n gauche, en 
a r r i é r e , t ient le fen Agni, avec lequel i l b r ú l a la c i té 
a é r i e n n e o ü r é g n a i t son e n n e m i ; dans les autres sont 
u n t ambour , u n serpent ou N a g á , semblable á ce lu i de 
F I G . 45. F R A G M E N T D E C H A R . . 
Bóis sculpté (Musée Guimet). 
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<la chevelure, et don t le cou c a r a c t é r i s t i q u e , renf lé en 
<:oiífe, est u n des p r i n c i p a u x é l é m e n t s décora t i f s de 
Tart i n d i e n . 
L e K r i c h n a - G o v i n d a , du m é m e musee (fig. 49) , est 
u n bronze r e h a u s s é 
de rubis i n c r u s t é s su i -
vant u n p r o c é d é d é c o -
r a t i f dont u s é r e n t so-
brement les Ind iens , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f i j M mais dont les B i rmans ^^^^•^^ ontIabuséK 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J J f ^ ^ ^ ^ ^ ^ seize m i l l e amantes, 
l 'enfant t e n d r é et l asc i f 
q u i se Joue dans les 
bosquets de B r i n d a -
ban », est figuré jouan t 
de la flúte au m i l i e u 
de son t roupeau, re-
p r e s e n t é par deux 
vaches. O n remar-
quera la maniere ha-
F I G . 46. — V I C H N O U E T G A R O U D A , b i l e dont Partiste a 
BAL1, fait preuve en r é u n i s -
Bois peint (Musée Guimet). 
sant entre elles toutes 
les parties de la p i é c e pour la so l i d i t é de Pensemble. 
Cette statuette *est l o i n de compter parra l les m e i l -
leures, el le est cependant i n t é r e s s a n t e , parce qu 'e l le 
m o n t r e comment Tart indo-ch inois d é r i v a de l ' a r t 
h i n d o u le p lus p u r par des d é f o r m a t i o n s insensibles. 
De m é m e le pet i t bronze in fo rme (fig. 48), que f a i 
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a c h e t é jadis aux environs de Bombay , nous mont re , 
par son pa r t i pr is de ra ideur et son architecture g é n é -
ra le , une tendance rappelant beaucoup Pancienne 
É g y p t e . Q u a n d on aura é t u d i é sbigneusement tous 
les petits m o -
numents figu-
res de l ' I n d e , 
o n é p r o u v e r a , 
sans d o u t e , 
plus d'une sur-
prise. 
Les H i n -
dous ont , de 
t o u t t e m p s , 
fondu des sta-
tues en argent 
o u en or mas-
sif; i l en existe 
e n c o r é u n cer-
t a i n nombre 
dans les pa-
godes et dans 
les m u s é e s ; la 
p l u p a r t de ees objets on t d i sparu au fur et á mesure 
des conquetes. I I est douteux que la valeur de la ma-
t i é r e consti tuante ai t é te toujours éga le au m é r i t e ar t is-
t ique de Poeuvre. N o u s f igurons i c i le pet i t G a n é s a en 
argent p l e i n d u m u s é e G u i m e t (fig. 5o). L e fils de Civa 
et de Parvat i est assis sur le Rat s a c r é , avec sa tete 
d ^ l é p h a n t á une seule dé fense , et une pierre p r é c i e u s e 
est e n c h á s s é e dans son f ron t . Beaucoup d'idoles 
F I G . 47. f l V A . 
Bronze (Musée Guimet). 
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indiennes sont des i m i t a t i o n s de m é t a u x p r é c i e u x . O n 
en a fait en bois, en terre cui te , art istement d o r é e s o u 
a r g e n t é e s . Les artistes h i n d o u s excellent dans ce genre 
de t r a v a i l . Tres h á b i l e s dans la fabr icat ion. des vernis , 
des -mordants , i l s obt iennent 
toujours d'excellents r é s u l t a t s . 
Leurs grands chars sacres sont, 
dans ce genre, comme les portes 
de beaucoup d'anciens temples 
co .nservées en divers m u s é e s de 
F l n d e , á Kur rachee , n o t a m -
ment , de v é r i t a b l e s mervei l les . 
L ' o r i g i n a l i t é des sculptures 
gagne en effet sous la pe in ture 
rouge p o u r p r é , sous la do ru re , 
et sous le solei l flamboyant, o u 
m é m e sous la l u m i é r e de m i l l e 
torches; ce luxe é c l a t a n t et bar-
bare ne manque pas de g ran-
diose. 
M a i s plus grandioses e n c o r é 
sont tous ees ensembles de 
figures en pierre , en ciment 
m é m e ou en « te r re cuite, q u i 
accompagnent pa r tou t Parchitecture des pagodes. Les 
pi l iers s ' év iden t en corps é l é g a n t s de femmes aux 
formes voluptueuses et superbes; á S r i r i ngam (fig. 16), 
des sé r i e s de gigantesques chevaux cabres forment des 
a l lées de c a r i á t i d e s q u i menacent d ' é c r a s e r sous leurs 
pieds u n peuple de figures a n i m é e s du plus n a t u r e l 
mouvement ; á E l l o r a , les d ieux combattent dans une 
F I G . 48. 
P E T I T B R O N Z E , 
B O M B A Y . 
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melee o ü s ' e n c h e v é t r e n t les hommes et les mons-
tres (fig. 5 i ) ; á Elephanta se d é r o u l e n t sur les murs en 
longues sé r ies les amours de Civa et de Parvat i (fig. 18). 
Par tout , quel que soit le m é r i t e des oeuvres — et ees 
d e r n i é r e s ne sont pas p a r m i 
les mei l leures — é c l a t e n t la 
vie et le mouvement . 
Dans les p roduc t ions 
p lus modestes se m a n i f e s t é 
u n art inte l ) igent et i n t i m e , 
comme dans ees petits 
bronzes du G o r o m a n d e l , o ü 
les envahisseurs venus d u 
N o r d sont c o u l é s dans le 
m é t a l avec les ind ica t ions 
les plus spir i tuel les (fig. IQ6, 
107 et 108), depuis le cava-
l i e r mahratte (fig. 106) j u s -
qu 'au féroce m u s u l m á n 
(f ig. 107), en passant par le 
guerr ier du S ind o u du 
Guzerat, m o n t é sur son d r o -
madaire (f ig. 108). O n peut 
v o i r au Kens ing ton M u s e u m ees cur ieux produi ts d ' u n 
art con tempora in des d e r n i é r e s a n n é e s du s iécle der-
nier , sans doute , et q u i font part ie de la col lec t ion 
jadis e x p o s é e par le pr ince de Galles á Paris (1878). 
U n merve i l l eux pet i t chamel ier en pierre s c u l p t é e , d u 
Radj pontana (fig. 81) , appartenant au m é m e m u s é e , est 
devenu classique par la belle pub l i ca t i on de B i r w o o d i . 
1. Birwood, The Industr., Arts of India. 
F I G . 49. 
K R I C H N A E N A R G E N T . 
(Musée Guimet.) 
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Que ce soient la pierre , le marbre , le bois , les m é -
taux, l ' i v o i r e , les sculpteurs indiens ont tou t su t r a -
va i l l e r avec une é g a l e perfect ion technique. A u j o u r -
d ' hu i e n c o r é , depuis les jo l i s é l é p h a n t s en é b é n e de 
Cey lan , si justes de mouve-
ment , j u s q u ' á ceux du RadJ-
poutana o ü l ' a l b á t r e blanc 
(fig. 82) est d é l i c a t e m e n t 
av ivé par des ornements 
peints , les modestes artistes 
de r i n d e t r a i t en f tous les 
genres avec une pare i l le 
h o n n é t e t é de facture. Les 
Bouddhas fabriques á A g r á et 
á D e l h i , et q u i sont de vente 
courante par tout (fig. 52), 
n 'on t p e u t - é t r e p lus le g rand 
c a r a c t é r e de Part indo-bac-
t r i e n o u g r é c o - h i n d o u , mais 
i l s p o s s é d e n t tou jours le 
m é m e air d ' é l é g a n t e , fiére et 
douce s é r é n i t é . E t je dois 
d i r é que m o n dessinateur n'a 
pas r endu cette expression tou jour s fine, m é m e dans 
les oeuvres les p lus mol les . 
Je ne saurais s é p a r e r la sculpture dite « indus t r ie l le » 
de la grande scu lp ture , car je suis peu part isan de la 
d i s jonc t ion des genres. I I a é t é souvent d é p e n s é plus 
de talent dans tels peti ts peignes (fig. 79) o u tel coffret 
d ' ivoi re que dans des colosses, fussent ceux de Svra-
vana Belgola o u les T i r t hamkaras de G w a l i o r . U n 
F I G . $ 0 , G A N E S A . 
Argent (Musee Guimet). 
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ivo i r e du m u s é e G u i m e t (fig. 78) nous f o u r n i t u n j o l i 
exemple de ees fins t ravaux o ü l ' h a b i l e t é et la fantaisie 
de l 'artiste se sont d o n n é l i b r e cours. Sous une arche 
en p l e i n cintre^ d é l i c a t e m e n t o r n é e , fo rmant por t ique , 
la d é e s s e D o u r -
g á c o m b a t avec 
ses d i x bras le 
g é a n t M a h i -
c h a s o ú r a . Cette 
s c é n e r e p r é -
sente u n des 
é p i s o d e s les 
p l u s i m p o r -
tants de la l é -
gendedeDour-
gá . L a , le dé -
m o n Mah icha -
s o ú r a a p r i s 
la forme d ^ n 
buffle. V a i n c u 
et d é c a p i t é par 
l a t e r r i b l e 
é p o u s e de C i -
va, i l sort du corps r e n v e r s é sous les e spéces humaines. 
A r m é d ^ n cimeterre q u ' i l cherche á t i r e r de son four-
reau, i l se dresse menagant. Mais la longue lance de la 
dée s se le clone au so l , tandis q u ' u n grand l i o n aban-
donnant la té te d u buffle se precipi te au combat. Les d ix 
bras de D o u r g á brandissent des armes o u des a t t r ibuts 
divers : le disque, le h a r p o n , le t r i den t , le s a b r é , la 
fleche, le boucl ier , le lacet, la sonnette et le po igna rd . 
S C U L P T U R E . 
F I G . 51. 
G R O T T E S D ' E I L O R A . 
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Goiffee d'une haute couronne en p lumes , la d é e s s e est 
r e v é t u e d 'une courte t u n i q u e q u i d é c o u v r e ses jambes 
•et laisse v o i r sa p o i t r i n e . A ses có t é s sont de petites 
figures q u i semblent l 'encourager sans prendre autre-
ment p a r t i dans l ' a c t ion . A sa droi te , c'est une ' femme 
debout q u i t i en t des fleurs; plus bas, G a n é s a est assis 
sur son rat . A gauche, une femme joue du l u t h , et 
au-dessous se v o i t Skanda sur son paon . Les d é l i c a t s 
ornements d u p o u r t o u r r e p r é s e n t e n t ce j o y a u en forme 
de p l u m e i n c u r v é e que les min ia tu r i s tes on t t ou jour s 
mi s entre les mains des rajahs o u des empereurs. L a 
frise semi-c i rcu la i re d é r o u l e une t h é o r i e de person-
nages minuscules q u i agissent, s'empressent, combat-
tent , m é n e n t des é l é p h a n t s , ou s'avancent m o n t é s sur 
des boeufs. 
Dans les d é l i c i e u x coífrets en bois de santal con-
nus sous le n o m de boites de Surate et de B o m b a y , les 
artistes d u Guzerat reproduisent á l ' i n f i n i les hauts 
faits des d i v i n i t é s pouraniques . O u b ien i l s r e p r é s e n -
tent des s c é n e s de chasse; des an imaux s'enfuient á 
travers T é p a i s s e foré t , .oü c i rcu len t des singes, o ü les 
oiseaux se j ouen t p a r m i les branches, tandis que les 
chasseurs guettent les cerfs, les bufí les aux prises avec 
les g u é p a r d s , les p a n t h é r e s ou les t igres. O n remar-
quera que, p a r m i ees objets maintenant communs par-
tou t , les p lus anciens sont toujours ceux d u m e i l l e u r 
t r a v a i l . P a i a c h e t é dans T l n d e , á v i n g t ans d ' in te rva l le , 
des boites de santal , elles sont toujours exécu t ée s dans 
le m é m e style , mais la perfection et le fini en sont de 
valeur tres diverse. I I en est de m é m e pour les sculp-
tures e x é c u t é e s en d'autres r é g i o n s . U n magnif ique 
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coffret du Travancore , appartenant au Kens ing ton M u -
seum, et dont nous reproduisons u n fragment (fig. 77), 
nous mont re des H i n d o u s o c c u p é s á recolter des f rui ts . 
Dans le lacis végé t a l se t rouven t m é l é s des oiseaux el 
des singes. I I 
semblerait que 
l ' a r t i s t e a i t 
v o u l u obser-
ver la les lo i s 
de la perspec-
t ive en r e p r é -
sentant divers 
plans de la fo-
r é t . Les fleurs 
d u p r e m i e r 
p lan sont tres 
grandes, mais 
les arbres d u 
dernier p l a n 
s o n t ' t r é s petits. 
Lemouvemen t 
des figures est 
n a t u r e l et 
juste , rappe-
lant certaines product ions de notre moyen age, no tam-
ment les ivoires des xiiie et xive s iéc les . 
L e par t i d é c o r a t i f d u beau peigne en ivo i r e s c u l p t é 
du m é m e m u s é e (fig. 79) est du m e i l l e u r effet, avec ses 
compart iments s y m é t r i q u e s , dont le plus i m p o r t a n t 
mont re une d i v i n i t é accroupie entre deux é l é p h a n t s 
q u i semblent l 'adorer . 
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F I G . 52. B O U D D H A E N M A R B R E . 
(Travail moderne.) 
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E n somme, la sculpture ind ienne , telle q i f e l l e se 
p r é s e n t e á nous avec ses q u a l i t é s et ses dé fau t s , ne do i t 
pas ,étre jugee avec nos pr incipes occidentaux. A r t 
avant tou t décorat i f , elle r^a j a m á i s é té prise par les 
H i n d o u s comme manifes ta t ion i n d é p e n d a n t e du d é v e -
loppement a r t i s t ique . A u po in t de vue absolu, la sta-
tuai re n'existe pas en Inde . J a m á i s on y a eu l ' i dée de 
faire une statue p o u r é l l e - m é m e , une statue i so lée autour 
de laquel le on p ú t tourner et que Ton c o n s i d é r á t 
comme une ceuvre pouvant se suffire á e l l e - m é m e . 
T o u j o u r s la figure, fú t -e l le d 'un homme, d 'un dieu , 
voi re d 'un a n i m a l , est d e s t i n é é á orner , á c o m p l é t e r u n 
ensemble. Si el le est i so l ée , la p l u p a r t du temps elle 
s'arrange alors avec des é l é m e n t s architecturaux q u i 
font corps avec el le , l 'adossent á u n por t ique , Pabr i -
tent sous u n dais. L 'expression calme et recuei l l ie 
des visages, meme dans les actions les p lus violentes, 
aide á comprendre u n autre cóté de cet art avant tou t 
t h é o r i q u e , r i t u e l , asservi au sentiment r e l ig ieux q u i 
fut de tout temps le moteur le plus puissant de la 
race. 
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La Peinture. 
Outre les ouvrages précités de Lassen, Schnaase, G. Le 
Bon, etc., cf. : Colé, Catalogue (préché) .— Birwood, The ludustr. 
Arts of India. — H. Hendley, Ulwar and its Arts Treasures, 
Londres, 1888. — I d . , Memorials of the Jeypore exhibition, 
Londres, 1884. — Marquis de la Mazeliére, Moines et ascétes 
indiens, París, 1898. 
Si Ton a pu d i r é que l ' h i s to i re de la sculpture 
indienne n'est que l ' h i s to i re d'une d é c a d e n c e , ce reproche 
peut s'adresser, en toute justice, á lá pe in ture . De 
cel le-ci , les monumen t s anciens manquent á peu p r é s 
c o m p l é t e m e n t . A pa r t i r de la p é r i o d e musulmane , c'est 
la t r a d i t i o n persane q u i se substitue á la t r a d i t i o n 
ind ienne ; seules les peintures religieuses du genre le 
p lus c o m m u n cont inuent á reprodui re les d i v i n i t é s d u 
p a n t h é o n pouran ique o u á d é r o u l e r sur les mur.s et les 
colonnes des riches maisons les scénes ou les orne-
ments les p lus usuels. 
Cependant, dans l ' I n d e ancienne, la peinture a b r i l l é 
du plus v i f éc la t , elle y fut c u l t i v é e avec passion. «• Les-
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palais avaient de vastes galeries o r n é e s de tableaux q u i 
retragaient les p lus fameux é p i s o d e s de la l é g e n d e et 
de l ' é p o p é e ; une personne d'une bonne é d u c a t i o n , sans 
d i s t i n c t i o n de r ang et de sexe, savait peindre u n p o r -
t ra i t . » 1 M a i s de toutes les peintures de ees é p o q u e s 
p a s s é e s , i l ne nous reste plus r í en que quelques fresques 
des caves bouddhiques d ^ j u n t a . E t e n c o r é ces d é b r i s 
ne seront-ils b i e n t ó t plus q u ' u n souveni r . « Ces 
fresques remarquables , q u i avaient b r a v é Fact ion d u 
temps, n ' on t pas é c h a p p é á la m a i n des restaurateurs 
de profession. G r á c e á Tide'e peu i n g é n i e u s e que ceux-ci 
on t eue de les r e c o u v r i r de ve rn i s , elles ont é té p lus 
a b i m é e s en d i x ans qu'elles ne Pavaient été en d ix 
s i éc l e s . Q u a n d je les ai v i s i t ée s (vers 1884), le vernis 
s^ca i l l a i t de toutes parts, entrainant la pe in ture , dont 
les fragments s'entassaient sur le sol2. » 
L . Rousselet, q u i v is i ta les caves d 'A jun ta v i n g t ans 
avant G. L e B o n , les avait vues en m e i l l e u r é ta t , mais 
i l en p r é d i s a i t la r u ine : « Malheureusement , ces p e i n -
tures ne du re ron t plus long temps ; des qu'elles sont 
éca i l l é e s sur u n p o i n t , r h u m i d i t é d é t a c h e la chaux et 
le panneau tombe en entier. Les voyageurs anglais ont 
accé lé ré la d é g r a d a t i o n par l eur d é p l o r a b l e manie de 
co l l ec t ionne r ; en main ts endroi ts , i l s ont d é t r u i t une 
fresque p o u r empor te r une tete.3 » Gependant, on 
1. Sylvain Lévi, loe. cit., Inde, p. 710, col. 1. 
2. G. Le Bon, Civilisations, p. 56o. — Des copies assez fidéles 
des fresques d'Ajunta avaient été envoyées á Londres, mais elles 
furent détruites lors de l'incendie du Palais de Cristal. On a 
recommencé le travail et aujourd'hui de nouvelles copies sont 
exposées dans cette ville. 
3. L. Rousselet, VInde des Radjahs, p. 80. 
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v o y a i t e n c o r é u n g rand nombre de ees fresques en 
assez bon é ta t . Le m é m e voyageur les d é c l a r a i t a d m i -
rables : « Ces fresques, que la m a i n du temps a b ien 
v o u l u é p a r g n e r , ont p o u r la p l u p a r t ' c o n s e r v é la v i v a -
c i té p r i m i t i v e de leurs couleurs ; elles forment u n 
m u s é e complet , p e u t - é t r e la p r e m i é r e c u r i o s i t é de cette 
terre si r iche en souvenirs . Les colonnes sont o r n é e s 
de gu i r landes de fleurs, de masques et de dessins 
g é o m é t r i q u e s d ' un g o ú t exquis ; des rosaces, o ü les 
personnages et les a n i m a u x se m é l e n t aux contours 
d é l i c a t s des arabesques, couvrent les plafonds, et les 
m u r s sont divises en panneaux á sujets divers , types, 
costumes, moeurs de ces é p o q u e s r e c u l é e s : des r e l i -
g ieux p r é c h a n t au peuple, q u i les é c o u t e avec recue i l -
l e m e n t ; des princes et des nobles adorant les e m b l é m e s 
s a c r é s ; des processions o ü l ' o n v o i t le r o i á cheval 
e n t o u r é de sa cour, les é l é p h a n t s por tant des reliques,. 
et toute la foule du c o r t é g e se rendant au t e m p l e ; des 
combats a c h a r n é s ; des s iéges o ü le choc des combat -
tants , la rage des a s s i é g é s p r é c i p i t a n t des pierres-
é n o r m e s d u haut des m u r a i l l e s , les engins de guerre 
de toute sorte, sont r ep rodu i t s avec une an ima t ion et 
une fidélité frappantes. A có té de ces scénes t u m u l -
tueuses, des groupes pleins de g r á c e et d'expression 
r e p r é s e n t e n t la vie p r i v é e ; tous les secrets du palais , 
d u harem ou du g y n é c é e , du couvent, des éco le s , nous-
y sont r é v é l é s 1 , » 
Les é p i s o d e s de la v ie du B o u d d h a , son existence 
p r e m i é r e de p r ince i n d o l e n t , sa profession d ' a scé t e , sa. 
1. L. Rousselet, VInde des Radjahs, p. 80. 
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ten ta t ion (fig. 53) par les d é m o n s femelles r e v é t u s des 
formes les p lus seduisantes, t iennent la p lus grande 
place. Mais o n v o l t aussi de v é r i t a b l e s tableaux d 'his-
to i r e , des r é c e p t i o n s d'ambassadeurs á la cour de K o s -
r o u Parvis , les é p i s o d e s p r i n c i p a u x de la vie de divers 
ro i s , tels ceux d ' A n o u r a d a p h ú r a . 
L a perspective, dans ees fresques, n'est pas toujours 
tres fidélement o b s e r v é e . M a i s le rendu du mouvement , 
de la v ie , est par fo is saisissant. R i e n des formules 
figées et t h é o r i q u e s des oeuvres byzantines ou per-
sanes : « Les at t i tudes, les mouvements, les groupes, 
les foules on t été saisis et n o t é s par des yeux affinés 1. » 
•G. Le Bon, n ^ pas cra int de d é c l a r e r q u ' á T é p o q u e o u 
•elles furent e x é c u t é e s , c ' e s t -á -d i re vers le vn6 s iéc le de 
not re ere, o n n 'aura i t pas t r o u v é , en Europe , un artiste 
•capable de les e x é c u t e r . Les couleurs les plus e m p l o y é e s 
•dans ees fresques, peintes sur les mura i l l e s p r é a l a b l e -
ment r e v é t u e s de stuc, sont le rouge, le b leu , le blanc 
.et le b r u n . Les figures, hautes de deux o u trois pieds, 
ont leurs parties n ú e s c o l o r é e s en rouge c la i r i m i t a n t 
p lu s ou mo ins le t o n de chair . 
Malheureusement , i l est imposs ib le de savoir si ees 
peintures or ig inales furent o u n o n les seules du genre 
et si les peintres h indous f i rent alors éco lé . Le fana-
t isme m u s u l m á n du t faire, en Inde comme a i l leurs , 
son oeuvre né fas t e2 , par tout o ü p é n é t r a Tis lamisme, 
•comme le ch r i s t i an i sme , du reste, les fresques furent 
d é t r u i t e s c o m p l é t e m e n t . L a s i tua t ion des m o n a s t é r e s 
d ' A j u n t a , perdus dans les orges sauvages du p lus d i f -
1. S. Lévi, loe. cit. 
2. K . Colé, Catalogue, p. 65 et suiv. . . ' . 
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ficile accés , les preserva sans doute du vandalisme des 
bordes de T a m e r l a n et des empereurs mogols . Gepen-
dant i l en fut, p a r m i ceux-c i , q u i p r o t é g é r e n t les arts, 
comme A k b h a r , dont l ' o p i n i o n , sur la r e p r é s e n t a t i o n 
F I G . 5J. F R E S Q U E D ' A J U N T A . 
(Grande Encyclopédie.) 
de la figure humaine , d i í féra i t quelque peu de celle de 
ses core l ig ionnai res1 . 
L a p e i n t ü r e ind ienne , sous les empereurs mogols, 
ne difiere en r i en de l ' a r t persan; tel le elle se p r é s e n t e 
dans les plus anciens manuscri ts , sans o r i g i n a l i t é 
propre, et « le fini d u t r ava i l ne r a c h é t e nu l l emen t le 
dé fau t de compos i t ion et Tabsence de perspective2 ». 
1. H. Colé, loe. cit., p. 3 i . 
2. G. Le Bon, loe. eit., p. 56o. Voyez en outre Schnaase, loe. 
eit., p. i55. — Fergusson, The Rockent Temples of India, 
Londres, 1842, préface, p. iv. 
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' Sans doute l 'habi tude toujours r é g n a n t e d ' en lu-
mine r les oeuvres sculptees fut-el le pour beaucoi^p 
dans le peu de developpement qu 'a t te igni t j a m á i s la 
peinture . Les artistes h indous é t a i e n t t rop p o r t é s vers 
la plast ique p o u r se l i v r e r volont ie rs á cet art t h é o -
r ique et r a i s o n n é qu'est la peinture . Leurs dessins 
a c t u é i s , quel le qu 'en soit la valeur , sont s c h é m a -
tiques comme des dessins de sculpteurs ou , p o u r m i e u x 
d i r é , d'architectes. l i s ne visent pas á l'effet, n 'usent 
q u ' á regret du raccourci , ne m o d é l e n t pas leurs plans, 
toujours i l s ont Pair d ' en luminer une surface p í a t e . 
E t cependant, de tou t temps, les H i n d o u s surent 
p r é p a r e r d'excellentes couleurs et fabr iquer de mer-
v ^ i l l e u x vernis . L a technique ne leur manque pas 
davantage. Q u a n d i l s'agit de c o u v r i r les marges d ^ n 
manuscr i t o u les faces d 'un coffret de dé l i ca t s orne-
ments , i l s ne faibl issent pas devant la tache, p o u r v u 
que le p o n c i f á r a b e ou persan soit la p o u r a r r é t e r les 
contours . O n peut d i r é que, dans la peinture indus-
t r i e l l e , i l n1}?" a pas de d é c o r franchement i n d i e n . L e 
fond p r i n c i p a l , si Pon peut d i r é , est tou jours persan 
ou assyrien. Auss i serait-on p o r t é á c o n s i d é r e r comme 
v é r i d i q u e Tassertion de l 'empereur Baber, quand i l 
af í i rme dans ses m é m o i r e s que T l n d e ne connaissait 
pas les arts avant la c o n q u é t e musu lmane , si T o n ne 
savait pas que depuis longtemps le Penjab et le S ind 
inonda ien t les m a r c h é s de leurs tissus h i s t o r i é s . E t 
cette af f i rmat ion serait e n c o r é en con t rad ic t ion absolue 
avec ce que nous l isons dans le t h é á t r e h i n d o u 1, ou 
i . Les descriptions de paysages sont communes dans Cakoun-
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i l est sans cesse fait m e n t i o n de portrai ts , de paysages 
et d'autres tableaux. Ma i s i l convient de se défier en 
tou t de Tespr i t d ' ampl i f ica t ion propre aux Or i en t aux . 
M . E . S é n a r t en a f o u r n i u n e x é m p l e abso lument 
typ ique : « U n officier anglais , te 'moin, i l y a quelques 
a n n é e s , d'une s o l e n n i t é rel igieuse dans l ' I n d e , avait é t é 
f r a p p é de la p a u v r e t é de Por-
nementa t ion et de l'aspect 
assez p i t eux d u temple i m -
p r o v i s é ; le l endemain i l 
d é c o u v r i t avec s t u p é f a c t i o n , 
dans les j ou rnaux nat i fs , le 
compte rendu de la féte , ou 
s ' é p u i s a i t , p o u r rendre h o m -
mage aux splendeurs d é -
p l o y é e s , t ou t le l y r i s m e de 
peintures d i thy rambiques . 
G'est u n t ra i t de c a r a c t é r e 
contre lequel i l est sage. de 
se t e ñ i r tou jours en garde 
dans r i n d e , et á toutes les é p o q u e s . Ce n'est, au 
demeurant , q u ' u n cas par t i cu l ie r de F u n des travers 
les p lus m a r q u é s de l 'espr i t h i n d o u ; la r é a l i t é et 
tala et dans d'autres drames. Dans une de ees piéces, datant du 
vine siécle de notre ere, on l i t : « Gomme loin s'étend la vue... 
Montagnes et vallees, —• Villes, campagnes, foréts, eaux courantes 
et limpides— La oü s'entrelacent Para et Sindhou — Se montrent 
les murs, les temples de Padmavati — Ses halles et ses portes 
renversées sous les flots — Gomme une ville jetée du haut des 
cieux dans les —Vagues argentées... » (Wilson, Theater of H i n -
dous, I , 62, i83.) Toujours, dans le théátre indien, ce sont des 
femmes qui sont représentées peignant des portraits et aussi des 
paysages. 
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r i m a g i n a t i o n y sont des q u a n t i t é s incommensurables , 
r é q u i í i b r e constamment r o m p u entre elles i m p r i m e 
t rop souvent á ses oeuvres, á ses expressions diverses, 
Je ne sais que l c a r a c t é r e i n c o h é r e n t e t i l l o g i q u e 1 . » 
Si Ton veut se faire une idee de la peinture or ig ina le 
des H i n d o u s , i l faut é t u d i e r n o n leurs min ia tu res et 
leurs por t ra i t s anciens et modernes2, mais b ien toutes 
les figurations de d i v i n i t é s pouraniques execu tées á la 
gouache o u au vernis a p p l i q u é sur verre. A j n s i sont 
é g a l e m e n t reprodui tes des s c é n e s de la vie courante. 
Les gouaches sont o rd ina i r emen t faites sur du papier 
fort o u sur des feui l les de tale . Les p roduc t ions de cet 
art courant sont l o i n d ' é t r e aussi m é p r i s a b l e s q u ' o n 
affecte souvent de le d i r é : d ieux et déesses sont t r a i -
t és avec u n so in p r é c i e u x , une é l égance de formes, une 
science de la compos i t i on archi tecturale , une entente 
<iu c o l o r í s q u i m é r i t e n t d 'at t irer Tat ten t ion . Depuis 
des s iéc les , les peintres r e p r é s e n t e n t les m é m e s types 
convent ionne ls , don t les sculptures des temples sont 
la p o u r l eu r conserver la t r a d i t i o n . Les p ropor t ions 
•des figures, leurs att i tudes, l eu r expression, leurs a t t r i -
buts sont t o u j o u r s , dans les deux p r o c é d é s , , l e s mernes. 
E n signe de puissance, les p e r s o n n a l i t é s divines sont 
1. Ga^ette des Beaux-Arts , id. ibid., p. 5o. 
2. Nous n'avons figuré ici aucune miniature indienne de I'épo-
que musülmane parce que, en dehors du cóstume des person-
nages, elles n'apportent aucun renseignément sur l'art indien. 
Toutes sont netlement persanes. Gf. Gayet, VArt persan, p. 285, 
chap. ni . D'ailleurs, comme,íious le verrons dans les pages sui-
vantes de notre manuel, tous les arts décoratifs, avec leurs élé-
jnents et leurs partís, semblent étre venus du nord musulmán 
de l'Inde pour se grefFer sur une tradition plus anciemje. 
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munies de plusieurs paires de membres , les bras se 
m u l t i p l i e n t de p r é f e r e n c e , parce que les mains dpivent 
t e ñ i r les Ins t ruments symbol iques inseparables de la 
d i v i n i t é . Assis sur son b é l i e r q u i galope, A g n i , á double 
face, t ient dans ses six mains des armes ou des objets 
l i tu rg iques . L e Sourya v é d i q u e , comme dans les viei l les 
sculptures bouddh iques , se 
fait v é h i c u l e r dans le char 
d ' H é l i o s , dont T u n i q u e cour-
sier p o s s é d e sept tetes, par 
une s impl i f i ca t ion t h é o r i q u e . 
Chandra Soma, dans son cha-
r i o t á quatre roues, est t r a i n é 
par l ' an t i lope á b é z o a r d . I n d r a , 
á dos d ' e l é p h a n t , d i r i ge avec 
ses quatre bras sa m o n t u r e á 
t ro is t rompes. Varouna che-
vauche u n monstre abominab le 
á tete de veau, á queue de pois-
son, avec une schabraque é c a i l -
leuse comme la carapace d 'un t a tou . C o n c h é sur une 
large feu i l l e verte, le jeune Narayana suce son pied 
gauche tou t en voguan t sur Fonde a z u r é e . L a belle 
Sarasvati, la J u n o n ind ienne , est á cheval sur son 
paon , fier de por ter u n te l fardeau (fig. 54). L a déesse 
P a r v á t i apparait assise, avec son é p o u x C iva , sur son 
t r o n é , o u b ien , r é d u i t e aux p ropor t ions d 'un enfarit, 
elle est be rcée aux bras d u d i e u ; sous la forme Dev i 
elle s iége dans u n po r t i que , sous u n dais, a d o r é e par 
deux é l é p h a n t s q u i Parrosent de parfums (fig. 55). 
Comme Dourga , elle combat le d é m p n , q u i s'est i n c a r n é 
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dans u n buffle (fig. 56). E n tant que K a l i , elle est r e p r é -
s e n t é e sous une figure t a n t ó t hideuse et bleue, t a n t ó t 
no i re , mais d ^ n e froide et r é g u l i é r e b e a u t é . L . Rous-
selet a d o n n é une magnif ique figure o ü Ton v o i t la 
déesse vo lan t en l ' a i r , dans ses longs pagnes re tombant 
en queues s p a t u l é e s , au-dessus d 'un t ig re q u i d é v o r e 
des hommes sous u n por t ique d é l i c a t e m e n t o r n é 1 . Les 
avatars de V i c h n o u sont le sujet de 
tableaux sans nombre . Sous la forme 
d u Bouddha i l est r e p r e s e n t é n u , 
les Jambes c ro i sées , dans l ' a t t i tude 
calme et recuei l l ie que l u i donnent 
les viei l les sculptures de Sanchi et 
de B h a r h u t . 
Dans ees peintures, les colora-
t ions les plus vives, les p lus t ran-
c h é e s , s'opposent sans g u é r e se 
heur ter . E m p l o y é e s enteintes plates, 
les couleurs ne s ' a t t é n u e n t n i ne se 
haussent en t o n p o u r concour i r au m o d e l é . C e l u i - c i 
n'existe g u é r e . Quelques touches roses o u bleues, 
d i s p o s é e s en bordure ou en tail les l o n g i t u d i n a l e m e n t 
p a r a l l é l e s , v iennent figurer les p l i s des pagnes. L ' o r 
o u l 'argent, a p p l i q u é s nettement par places, e n r i -
chissent les tiares, les co l l ie rs , les pectoraux. De tous 
ees dieux, de toutes ees b a y a d é r e s , les corps et les 
v é t e m e n t s disparaissent sous l ' o r f é v r e r i e q u i les charge. 
Gomme l 'a d i t avec raison M . E . S é n a r t : « L a 
magnificence o r i é n t a l e osci l le c o m m u n é m e n t entre 
F I G . 56. 
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i . L. Rousselet, loe. cit., p. j52 . 
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r a c c u m u l a t i o n de richesses tres positives, entassement 
de perles et de pierres p r é c i e u s e s , et u n d é p l o i e m e n t 
de s p l e n d é u r s plus voyantes que c o ú t e u s e s , dont q u e l -
ques couleurs éc l a t an t e s et u n peu de c l inquan t font 
les frais, » CTest 
cette richesse 
que les artistes 
ont le plus á 
coeur de r e p r é -
sentar ; i l s y 
m e t t e n t t o u s 
leurs soins, sans 
a v o i r j a m á i s 
p e n s é á donner 
la vie aux figu-
res h i é r a t i q u e s 
qu ' i l s r e p r o d u i -
sent, de p é r e en 
fils, depuis des 
s i é c l e s , sans se 
p r é o c c u p e r de 
F I G . 57. D I V I N I T E P O Ü R A N I C ^ Ü E . 
les faire mei l~ Peinture sur verre. Travail de Pondichéry. 
leures o u pires. 
G . Le B o n l 'a d é c l a r é avec ra i son : « Dans sa p e i n -
tu re , comme dans sa l i t t é r a t u r e , P lnde en est d e m e u r é e 
á une phase d ^ v o l u t i o n correspondant á peu p r é s au 
moyen á g e . » 
Les peintures sur verre sont o u de v é r i t a b l e s tableaux 
comme ceux q u ^ n vend dans tous les bazars (fig. 57) 
o u des panneaux recouvrant des coíf re ts . Le sujet est 
peint sur la face i n t é r i e u r e , comme dans les verres 
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é g l o m i s é s , et des feuil les d 'or et d'argent appliquees 
en conches minees, avec u n vernis c o l o r é , rehaussent 
l'effet g é n é r a l . Les chairs sont i n d i q u é e s en rose c la i r , 
les c o n t o ü r s c e r n é s du m é m e t o n , p lus v igou reux , don-
nent u n m o d e l é convent ionne l q u i se d é t a c h e sur le 
fond d ' un rouge é c a r l a t e é c l a t a n t , ou b l eu , o u ver t 
avec de grandes appl iques d o r é e s . 
E n fa i t , les peintres h indous . n 'on t j a m á i s eu le 
mo ind re souci de r e p r é s e n t e r la nature. l i s se sont 
c o n t e n t é s et se contentent e n c o r é d ' en luminer avec 
g o ú t des dessins t h é o r i q u e s et t radi t ionnels dont le 
pa r t i d é c o r a t i f n'est n u l l e m e n t i n f é r i e u r á celui des 
autres peuples o r ien taux . 
S P H l t j X , ' P O T E R I E D E S U R A T E . 
,, , , . ; (D'apres Birwood.) 
C H A P I T R E V I 
Les Arts décoratifs. 
Oulre les ouvrages classiques de Birwood, Kipling, Ujfalvy,. 
Hendley, cf. : H.-H. Colé, Catalogue (précité). — Hendley, Me-
morials of Jeypour Exhibi t ion.— Griggs, Journal of Indian A r t . 
— Birwood, Handbook to the British Indian Section at the P a r í s 
Universal Exhibition of I 8 J 8 . — Fergusson, Illustrated Handbook 
of Architecture. — Owen Jones, Grammar of Ornament, etc. 
Si-
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G'est en é t u d i a n t les p roduc t ions de Part d é c o r a t i f 
i n d i e n que Pon peut se convaincre de la haute ant i -
q u i t é des origines don t peut se r é c l a m e r c e l u i - c i . Par 
Porganisat ion sociale des castes, se sont s u c c é d é des 
g é n é r a t i o n s e x e r c é e s , des Penfance, au m é t i e r pa t e rne l ; 
la t r a d i t i o n s^ est p e r p é t u é e sans a r r é t e r le p r o g r é s 1 , 
Gette t r a d i t i o n se re l ie aux plus v ie i l les c iv i l i sa t ions 
d u monde, á celles de l 'Assyr ie et de P É g y p t e . I I sem-
i . S. Léví, loe. c i t , índe, p. 710, col. 2. 
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blera i t q u ' i l y ait eu de tou t temps, dans le S i n d 
les autres r é g i o n s - d e l ' I n d u s , une race de haute 
cul ture q u i connaissait et p ra t iqua i t avec succés les 
arts i n d u s t r i é i s , p a r m i lesquels le text i le tenait la p r i n -
cipale place. Les marchandises indiennes é t a i e n t u n 
i m p o r t a n t objet du n é g o c e de la r é g i o n arabique. 
C o m m e je l ' a i d i t a i l -
l e u r s 1 , les Arabes avaient 
depuis longtemps chois i 
la vraie profession á l a -
quel le les condamnaient et 
:" la s i tuat ion g é o g r a p h i q u e 
F I G . 58. O R N E M E N T , , , 
et la nature de leur pays. 
C O U R A N T E N B O R D Ü R E 1 , J _ 
D ' U N E P O T E R I E D U S I N D . l i s servaient, b ien avant 
Taccord survenu entre Sa-
l o m ó n et la reine de Saba, de vo i tu r i e r s á T l n d e dans 
son immense trafic avec les r é g i o n s m é d i t e r r a n é e n n e s . 
Les v i l les mar i t imes de l ' O m a n , d u Had ramau t , du 
Marah et du Yemen se t rouva ien t na ture l lement p l acées 
pour recevoi r dans leurs ports les marchandises q u i 
venaient de TAsie occidentale par Fembouchure de 
T l n d u s . I I est probable que M á s c a t e devait exister des 
lors . Mais aucun texte ne permet de d i r é avec certi tude 
comment se n o m m a i t la v i l l e q u i s ' é levai t entre ses 
parois de serpentine vert sombre, l u i formant une for-
t i f i ca t ion si s ú r e . L a pos i t ion g é o g r a p h i q u e de ees 
v i l les de l ' A r a b i e Heureuse prenai t e n c o r é p lus d ' i m -
portance par la r é g u l a r i t é des moussons,*qui permet-
taient aux navires de faire á des é p o q u e s r é g u l i é r e s , et 
1. Revue hebdomadaire, 7 mai 1898, p. 41 . 
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par une t r a v e r s é e de peu de j ou r s , la route cependant 
c o n s i d é r a b l e q u i s é p a r e le sud de la peninsule de 
l ' I nde comme de la cote o r i é n t a l e d ^ f r i q u e . I I y avait 
alors en A r a b l e , sur toutes les cotes de T O m a n , cbmme 
sur celles de r i n d e et d u 
golfe Persique, une p o p u -
l a t i o n chamite h o m o g é n e . 
et les é r u d i t s a l lemands 
ont prouve j u s q u ' á l ' é v i -
dence que le commerce 
entre TArab ie et P Inde a 
ex is té depuis « aussi haut 
q u ^ n puisse r emon te r 
dans les anuales de F l i u -
m a n i t é 1 ». 
I I n 'entre pas dans le 
p l a n tres restreint de ce 
manue l de retracer F h i s -
toi re des vicissi tudes par 
lesquelles passa ce c o m -
merce. I I fut souvent i n t e r r o m p u aux é p o q u e s t r o u -
b l ée s o ü les invasions des Scythes, des Mongol s et des 
bordes turques d é t r u i s i r e n t les c iv i l i sa t ions de l 'As ie 
c é n t r a l e et occidentale. I I se cont inua cependant m é m e 
ap ré s que les Ot tomans eurent é t ab l i l eu r d o m i n a t i o n 
entre le T i g r e et l 'Euph ra t e et du N i l au Danube, et 
augmenta m é m e a p r é s que les Portugais eurent p o r t é 
aux V é n i t i e n s — entrepositaires des richesses orientales 
i . Lenormant, Histoire des peuples anciens de l'Orient, t. I I , 
p. 270, édit. in-80. Gf. Guillain, Documents sur la cote orient. 
d'Afr., t. I , passim. — Perceval, Histoire des Arabes, etc. 
F I G . S 9 . S E U 1 L D ; U N E P O R T E 
A S S Y R I E N N E 
A K O U Y O U N D J I C K . 
(Musée britannique.) 
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— le coup le p lus t e r r ib l e , en t r ouvan t la route des 
Indes par le cap de B o n n e - E s p é r a n c e . D é s lo r s , les 
marchandises indiennes ne p a s s é r e n t p lus par PArabie 
et l 'As ie M i n e u r e , et les rapports entre l ' I n d e et la 
Baby lon ie c e s s é r e n t t ou t á fai t , ou peu s'en faut. 
Mais l is avaient d u r é assez longtemps pour in f lue r 
sur Part, en Inde . L 'a rchi tec ture avait é té t rop in f luencée 
par PAssyrie et P É g y p t e pour 
que les ornements couramment 
e m p l o y é s ne s'en ressentissent 
pas. Fergusson, O w e n Jones et 
B i r w o o d ont fait la preuve des 
or ig ines assyriennes et e'gyp-
tiennes des é l é m e n t s d é c o r a t i f s 
e m p l o y é s de tou t temps en 
Inde , b ien avant la c o n q u é t e 
musulmane , b ien avant que les 
invasions venues de PAfghanis-
tan et d u Penjab eussent i n o n d é le S i n d , le Guzerat 
et le Ka t tyawar . L a les envahisseurs avaient t r o u v é 
une race chamite q u i , comme le prouvent tant de p r é -
ceptes p a r m i les lo i s de M a n o u , leur é t a i t b ien s u p é -
r ieure p o u r le d é v e l o p p e m e h t ar t is t ique et i n d u s t r i e l ; 
car ees gens de P I n d u s connaissaient la pra t ique des 
m é t a u x et Part de tisser le c o t ó n , la la ine , le chanvre 
et la soie. l i s é t a i e n t aussi experts dans la te in ture , i l s 
savaient orner leurs maisons de peintures ; les d é c l a r a -
t ions de M é g a s t h é n e sont formelles sur ees divers 
points i . 
F I G . ( j O . 
C Y L I N D R E G R A V É 
A S S Y R I E N . 
(D'aprés J. Menant.) 
i . Fergusson, loe. cit. —Birwood, Industr. Arts , U I I , p. ibg. 
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Les a r c h é o l o g u e s anglais p réc i t é s avancent que la 
c i v i l i s a t i o n de l ' I n d e occidentale é ta i t , á ses or ig ines , 
semblable á celles de la B a b y l o n i e , de la C h a l d é e , de 
r A s s y r i e , et que m é m e elle les avait p e u t - é t r e p r é -
cédces . I I y a la e x a g é r a -
F I G . 6 l . 
P L A Q_U E F R A N Q.tJ E 
D ' E N V E R M E U . 
(D'aprés l'abbé Cochet.) 
t i o n , sans doute. E t i l 
semble plus ra isonnable de 
c o n s i d é r e r ees c iv i l i sa t ions 
comme d é c o u l a n t d 'une 
source commune . 
B i r w o o d , q u ' o n ne sau-
r a i t t r o p c i t e r q u a n d i l s ^ g i t 
des arts decoratifs de l ' I n d e , 
a d e c l a r é que l o r s q u ' o n 
t rouve des dessins ornementaux indiens d'une nature 
ar t i f iciel le et c o m p l i q u é e , ident iques dans la forme et 
les dé t a i l s á ceux de PAssyr ie , on peut é t re s ú r que les 
premiers doivent avo i r é té c o p i é s sur les seconds1. 
D'autant plus q u ' o n les re t rouve sur les sculptures des. 
temples, aussi bien en Inde qu'en Assyr ie et en 
Egypte , et que nous sommes á peu p r é s s ú r s que l 'ar-
chitecture en pierre n'a g u é r e c o m m e n c é en Inde qu 'au 
iie s iécle avant J é s u s - C h r i s t , c ' e s t - á - d i r e b ien a p r é s 
que les. temples d 'Assyr ie o u d 'Egypte avaient "été 
é levés . Fergusson a fait, remarquer le rappor t extraor-
dinaire existant entre la descr ip t ion du temple de J é r u -
salem reconstrui t par H é r o d e , tel le que la donne 
J o s é p h e , et le p l an d u temple i n d i e n de T i n e v e l l y . I I a 
fait remarquer e n c o r é la s i m i l i t u d e que p r é s e n t e n t les 
i . Birwood, loe. cit., p. i63. 
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pagodes dravidiennes, notamment celles de Madras , 
avec les temples é g y p t i e n s . S i , comme nous l 'avons 
d i t , ees rapports peuvent é t re for tu i t s , i l est au mo ins 
s i n g u l i e r que les ornements accompagnant les deux 
ordres de construct ions p r é -
sentent aussi des caracteres 
communs . • 
Ces caracteres sont ce-
pendant i n d é n i a b l e s 1 et se 
re t rouvent dans les deux é l é -
ments p r i n c i p a u x de la d é -
cora t io i i i nd ienne , q u i sont 
la pyramide ou le c ó n e , et 
la fleur ou fleuron2. Si l ' o n 
compare ces é l é m e n t s d é c o r a t i f s pr is dans une poterie 
d u S ind (fig. 58) o u sur une porte du palais de K o u - , 
y o u n d j i c k 3 (fig. ,59), on est surpr is du rappor t étrOit 
qu ' i l s p r é s e n t e n t . * 
O n sait q u ' u n des p r i n c i p a u x motifs ' ornementaux, 
en Perse comme en Inde , est le Hom ou arbre s a c r é , 
arbre de la vie, q u i apparait dans les bas-reliefs et les 
in ta i l l es d 'Assyrie (f ig. 60) et ne cesse d ' é t r e figuré 
F I G . 6 2 . 
P L A Q U E E R A N QJ¡ E 
D ' É P R A V E i 
(D'aprés Alfred Bequet.) 
1. Birwood, loc.'cit., p. t63, fait remarquer que les ornements 
indiens pourraient étre les types originaux, qui auraient été 
copiés par les artistes assyriens et égyptiens. La priorité-indienne 
apparait ici comme peu probable, encoré qu'on puisse croire 
que les Occidentaujc, aient copié des dessins empfeints sur des 
cotonnades ou graves sur des bijoux de l'Inde. 
2. Cf. la remarquable étude de Birwood, loe. cit., p, i58 et 
•suiv. 
3. Rawlinson, Ancient Monarchies, X. I , p. 417. — Babelon, 
Archéol . oriéntale {Bibl. É n s . B . -A . , p. 123). 
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par les Persans, les Ind iens et m é m e par les Byzant ins . 
« Une des disposi t ions de dessin le p lus f r é q u e m -
ment a d o p t é e s par les Byzan t ins , d i t u n des auteurs de 
notre c o l l e c t i o n i , est de r e p r é s e n t e r des an imaux et 
sur tout des oiseaUx affrontés deux á deux et s é p a r é s 
par le hom^ arbre s a c r é de 
Perse... R é p é t é pendant t ou t 
le moyen áge , ce m o t i f se re-
•trouvera. constamment dans 
les tissus et dans les dessins 
de brOderie. » 
Divers savants, et p a r m i 
eux M . Goblet d ' A l v i e l l a , 
ont p r o u v é que le Pé?~on des 
Flandres n ' é t a i t autre que 
cet arbre de vie de t r a d i t i o n 
o r i é n t a l e dont on t rouve 
des images aussi b ien sur les plaques d ' o r f é v r e r i e 
franque (fig. 61 et 62) que sur les broderies indiennes2. 
Mais Parbre sacré a subi des d é f o r m a t i o n s m ú l t i p l e s , 
F I G . . (5j. H O M , 
(Broderie du Penjab.) 
r. E. Lefébure, Broderie et dentelles {Bibl. Enseign. B. -A. \ i88' j . -
2. Les antécédents figurés du Péron, par le comte Goblet d'Al- ' 
viella. {Bullet. académ., voyage de Belgique, février 1891.)— L e 
Péron l iégeois , par le barón de Chestret [Bulletin Institut archéol. 
l iégeois , i885, XVI l , p. 17Ó). —Les deux figures de plaques franques 
sont empruntées á l'abbé Cochet : L a Normandie souterraine,: 
París, i855,pl. X I I , fig. 4, et á Alfred Bequet: Anuales Soc .Arch, , 
Namur, 1881, p. 3i5. — Birwood a figuré un de ees homs remar-
quables avec deux paons á queue épanouie, broderie de Masuli-
patam. Cf. The Arts qf India, as ülustrated by the collection 
of the Prince of Waíes , Londres, 1884, p. 73. — Cf. Les arbres 
paradisiaques des A r y a s et des Sémites {Bullet. Acad. roy. Bel~ 
gique, 3e série, p. 663). • . .. , i . 
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j u s q u ' á devenir une colonne, une c ro ix , une s t é l e , et les 
oiseaux peuvent se changer en figures humaines , en 
l i o n , o u m é m e en b é t e s h é r a l d i q u e s . Les quelques 
figures que nous donnons (fig. 6o a 64) permettront . 
de comprendre les diverses 
phases d ' é v o l u t i o n d 'une 
forme p r i m i t i v e dont q n a 
p e u t - é t r e t r o p é t e n d u , dans 
Tespace comme dans le temps, 
les p r é t e n d u e s var ia t ions . 
B i r w o o d a fait r emar -
quer que la p lupar tdes orne-
F I G . 64.. O I S E A . U . 1 A 1 1 
(Broderie du Penjab.) mentS P n m i t i f s é t a i e n t t O U -
jours s y m é t r i q u e s , su r tou t 
dans les broderies , o ü i l s r e p r é s e n t a i e n t la forme p r i -
m i t i v e , celle d ' un fragment de t issu, de papier , de 
peau, r e p l i é sur l u i - m é m e puis d é c o u p é de maniere 
á ce que son con tou r r ep rodu i s i t le m é m e dessin dans 
les deux m o i t i é s 1, A i n s i s 'explique l'usage con t inue l 
des c ro ix de toutes formes, des arbres ramif iés , des 
ornements g é o m é t r i q u e s , etc. O n peut croire que c'est 
par suite de parei ls p r o c é d é s que le hom o r i g i n e l est 
devenu u n m o t i f a rch i tec tura l ou une c ro ix , quand , 
i n t e r p r é t é par des ouvr ie r s p lus h á b i l e s , i l ne s'est 
pas é ta lé en queue de paon (fig. 65). Ce dernier é l é m e n t 
d é c o r a t i f est d 'a i l leurs t r o p i n d i q u é en son é ta t na tu r e l 
d ' é p a n o ü i s s e m e n t p o u r que les artistes aient eu bpsoin 
de chercher plus l o i n quand i ls ont fixé u n type d 'or-
nement é p l o y é . 
1. Birwood, Industr. Arts , I I , p. 176. 
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L e hom p r i m i t i f fut , d i t B i r w o o d 1 , le Soma des 
Aryens , cette a s c l é p i a d é e gr impante á feuil les r u d i m e n -
taires o u presque inv i s ib les , que les botanistes appellent 
Sarcostemma viminale. L a d i spos i t ion de ses fleurs rap-
pelle la forme d ^ n é v e n t a i l . I I semblerai t y avoir eu une 
d i í fé rence c o n s i d é -
rable á Porigir ie 
entre ce hom i n -
d ien , o r ig ina i r e d u 
K a s h m i r , et Varbre 
de vie [asherah des 
Assyriens) q u i est 
le dattier, dont, la 
té te é l é g a n t e est de-
venue le p r inc ipe 
de s i n ó m b r e u x 
mot i fs décora t i f s 
us i tés tant en Or ient 
q u ' e n O c c i d e n t . 
L 'a rbre de vie de-
v i n t , par la suite, 
en Inde , le m o t i f 
o rnementa l p r é p o n d é r a n t ; ses feuil les, ses f ru i t s , ses 
spathes se re t rouvent dans toutes les composi t ions 
d é c o r a t i v e s , avec Ies roses, Ies l i s (fig. 66) et beaucoup 
d'autres plantes que Ies H i n d o u s ont e m p l o y é e s avec 
une h a b i l e t é mervei l leuse , no tamment dans ees j o l i s 
ouvrages en bois l a q u é , connus vulga i rement sous le 
n o m de boítes du Bengale, que Ton fabrique á Car-
.H 
F I G . 6$. 
O R N E M E N T D ' Ü N E B O I T E 
D A M A S Q _ U I N K E . 
(D'aprés Birwood.) 
x, Birwood, loe. cit., p. 169. 
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n u l et do i i t beaucoup ont une o r ig ine persane (fig. 67). 
, Les ornements g é o m é t r i q u e s sont aussi t r é s e m p l o y é s . 
L e u r manque d ' o r i g i n a l i t é r e n d fáciles tous les rappro-
chements, autor ise , sans du reste' les prouver , toutes 
F I G . 6 6 . 
B R O P E R I E I N D I E N N E M O N T R A N T U N O R N E M E N T 
E N F L E U R D E L I S . 
les supposi t ions de c o m m u n a u t é s d ^ r i g i n e . I I est 
ceirtain que si Pon considere le peigne i n d i e n en ivo i r e 
dtr Kens ing ton M u s e u m (fig. 68) et le cy l indre h é t h é e n 
d ü m u s é e d u L o u v r e (fig. 69), on do i t ramener á u n 
meme type les entrelacs q u i les ornent . Mais toute 
tresse de jone , de soie, faite en tou t pays, tombera i t 
fatalement dans ces disposi t ions si s imples. I I en est 
de m é m e pour les ornements en spirales, les c ro ix , les 
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coqui l les , les palmettes, les fleurs d'eau, les oves, les 
rais de coeur et tant d'autres ornements q u i ont p u 
apparaitre et se d é v e l o p p e r dans des c iv i l i sa t ions i so -
lées . O n ne p e u í cependant rester sans é t o n n e m e n t 
devant tant de form.es q u i semblent si log iquement 
d é r i v e r les unes des autres, comme le Kalpa Vrich des, 
F I G . 6 7 . O R N E M E N T S A F L E U R S . 
(Etrier persan du style árabe.) 
DJa' ínas (fig. 70) est devenu u n e m b l é m e civaiste q u ^ n 
retrouve sur tant de broderies indiennes (fig. 71), et q u i 
derive du Trisula b o u d d h i q u e (fig. 3 et 4 ) . 
Les ornements indiens sont tous é v i d e m m e n t tres 
anciens. A une é p o q u e o ü les monuments de l ' I n d e 
é t a i en t inconnus , ses t issus é t a i e n t r é p a n d u s dans tou t 
l 'Occident . B i e n avant les croisades, les fins camelots, 
les draps d'or, les brocarts de l ' I n d e é t a i e n t d'usage 
courant . Les ornements dont tous ees tissus é t a i e n t 
couverts d e v i n r e n f autant de modeles dont s'empa-
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r é r e n t , n o n seulement la contrefa9on e u r o p é e n n e , mais 
e n c o r é les en lumineu r s de manuscri ts , les ciseleurs de 
cuir et b ien d'autres corps de m é t i e r s . B ien avant 
p e u t - é t r e que n ' e x i s t á t Tart s i c u l o - n o r m a n d , les 
influences indiennes s^taient fait sentir en Europe , 
l ' a r t byzant in y avait p u i s é le 
p lus c la i r de sa magnificence. 
Ge sera p e u t - é t r e , dans q u e l -
ques a n n é e s , une vé r i t é cou-
rante que de placer dans le 
bassin de P lndus l ' o r i g i n e 
de Part d é c o r a t i f te l que nous 
le comprenons a u j o u r d ^ u i . 
Nous ne prendrons pas p a r t i , 
dans ce manue l , et nous nous 
contenterons de recomman-
der a tous les esprits cur ieux 
que tente P é t u d e des arts, de 
comparer avec so in les p r o d u i t s les p lus modestes dé la 
d é c o r a t i o n i nd i enne avec ceux que nous ont la i ssés les 
v ie i l les c iv i l i sa t ions de PAssyrie, de la B a b y l o n i e et de 
PEgypte, celles p lus recentes de nos áges du bronze et d u 
fer, et aussi la remarquable c iv i l i s a t i on scandinave. 
I I semble qu 'en Inde , comme par tou t a i l l eurs , du 
reste, Part d é c o r a t i f n 'a i t fait , dans la p é r i o d e moderne, 
aucun p r o g r é s . Sans doute ava i t - i l dé já atteint son 
a p o g é e á P é p o q u e de la soi-disant Renaissance a m e n é e 
pai? la d o m i n a t i o n des empereurs mogols , M . E . S é n a r t 
a d o n n é les mei l leures raisons de cet é ta t de choses, 
avec la connaissance profonde quMl p o s s é d e du carac-
t é r e des H i n d o u s . 
F I G . 68. 
P E I G N E I N D I E N I V O I R E . 
[Kensingion Museum.) 
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F I O . 6g. 
C Y L I N D R E G R A V É H E T H E E N . 
(Musée du Louvre.) 
« La magnificence o r i é n t a l e , d i t cet auteur, oscille 
c o m m u n é m e n t entre Paccumula t ion de richesses t r é s 
positives, entassement de perles et de pierres p r é c i e u s e s , 
et u n d é p l o i e m e n t 
de splendeurs p lus 
voyantes que c o ú -
teuses, don t q u e l -
ques couleurs écla-
tantes et u n peu de 
c l i nquan t font les 
frais. E l l e est, en 
g é n é r a l , l i m i t é e á 
des circonstances 
exceptionnelles et á des cours p r l n c i é r e s , grandes ou 
petites. A tou t prendre , l ' é l é g a n c e et le confortable 
moyen de l a . v i e ont , en Or i en t , peu d'exigences; les 
besoins en m o b i l i e r , en luxe 
p r i v é , sont v i te satisfaits. I I ne 
sé forme pas, sous F i m p u l s i o n 
d 'une demande é t e n d u e et v-a-
r i é e , sous le cont ro le de g o ú t s 
i n é g a l e m e n t riches et diverse-
ment inspires , de ees courants 
actifs de consommat ion et de 
mode q u i sont si favorables, si 
n é c e s s a i r e s au d é v e l o p p e m e n t 
é n e r g i q u e de la p roduc t ion artis-
t ique et i n d u s t r i e l l e . E n dehors de certaines pompes 
e x t é r i e u r e s , le cadre de la vie j o u r n a l i é r e , d'une classe 
á Fautre, ne différe pas autant en Or i en t que p a r m i 
nous ; Jusque chez les riches, les recherches de Parneu-
F I G . 70. 
K A L P A V R I C H . 
(D'aprés. Rousselet.) 
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blement et le g o ú t d é s i n t é r e s s é des choses d'art y 
t iennent peu de place. A u j o u r d ' h u i m é m e , o ü tant 
d'exemples é t r a n g e r s auraient p u s t imuler et ont , dans 
une certaine mesure, s t i m u l é , en effet, des penchants et 
des besoins nouveaux, les industr ies d'art ne fleurissent 
g u é r e dans P lnde q u é l a 
o ü le d i le t tant isme plus ou 
moir is s p o n t a n é de q u e l -
que rajah crée u n centre 
souvent instable de p ro-
d u c t i o n . J 'ai p u v o i r , dans 
telle petite capitale perdue 
de r i n d e c é n t r a l e , se dres-
ser, sous F i m p u l s i o n d 'un 
chef t e i n t é de c iv i l i s a t i on 
occidentale, et sous une d i -
rec t ion s e m i - e u r o p é e n n e , 
de vastes ate.liers d e s t i n é s 
á f o u r n i r t ou r á tou r , « au 
c h á t e a u », soit les b i j o u x 
des fiancées d u r o i , soit la sellerie o u les armes, soit 
des lampes é l e c t r i q u e s pour les grands jours . Beaux 
a p p r é t s , plus fastueux que solides ! U n changement de 
personnes, et i l s a u r o n t v é c u 1 ». 
O n peut objecter á cette p r é d i c t i o n pessimiste que 
c"^  é té justement la Tetat de toutes les c iv i l i sa t ions 
art ist iques les p lus raf f inées . U l t a l i e de la Renais-
sance n 'en a g u é r e connu d'autres. E t sans tous ees 
petits princes q u i se levaient et disparaissaient comme 
F I O . 7 1. 
K A L P A V R I C H . 
(Broderie du Gagerat.) 
i . E. Sénart, loe. cit., p. 5r.-
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autant d ' é t o i l e s filantes, on n ' aura i t p e u t - é t r e pas v u 
naitre tous ees admirables artisans ou artistes q u i , tous 
sortis de la bou t ique d ^ r f é v r e o ü se faisait leur é d u c a -
t i o n , ne c ra igni ren t pas d'abaisser leur ta lent en 
s 'adonnant á la ciselure ou á P o r f é v r e r i e . 
F I G . 72. 
M E U B L E S C U L P T É . 
(Travail de Bombay.) 
D ^ i l l e u r s si l ' H i n d o u p o s s é d e en propre une forcé, 
•c'est a s s u r é m e n t celle de T iner t i e . Conservateur el t ra -
d i t i o n n e l , a t t a c h é á Tindus t r ie paternelle par le r é g i m e 
des castes, i l cont inuera e n c o r é pendant des siécles á 
fabriquer tous ees charmants objets que le caprice 
é u r o p é e n rejette pour Theure , en attendant qu 'une 
mode, semblable á celle q u i nous fit les- admirateurs et 
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les copistes de Fart japonais , le p r é c i p i t e dans une 
admi ra t i on c o m m a n d é e pour les arts de l ' I n d e . Je ne 
crois pas, pour m o i , que ce temps soit p r é s de ven i r , 
et cela parce que Part i n d i e n , pour étre g o ú t é , demande 
u n t r ava i l de r é -
flexión et de p r é p a -
ra t ion p r é a l a b l e s . I I 
t ient t rop aux theo-
r i e s c o n v e n t i o n -
nelles de l ' a r t h u -
m a i n p r i m i t i f , s i 
fose d i r é , p o u r ten-
ter une é p o q u e o ü 
Pimpress ion pre -
m i é r e a m é n e l 'espri t 
vers une conception 
facile q u i défie de-
daigneusement tout, 
controle . Pou r com-. 
prendre et aimer l ' a r t 
i n d i e n , i l faut c h é r i r 
et respecter Fart a n -
t ique . T o u s deux ont d o r m i cote á cote dans le m é m e 
berceau, nou r r i s par cette a lma parens q u i fut la grande 
cu l ture o r i é n t a l e n é e dans la r é g i o n sacrée q u i s ' é t end 
entre les bouches du N i l et le bassin de l ' E u p h r a t e . 
E t c'est p o u r q u o i ees arts p r é s e n t e n t tant de caracteres 
communs q u i sont, en quelque sorte, le p a t r i m o i n e 
p r i m i t i f de P h u m a n i t é civilisée4 
Auss i je me plals á e s p é r e r que longtemps e n c o r é 
l ' I nde cont inuera de fabriquer ses merve i l l eux tissus 
F I G 73, 
T A B L E E N B O I S S C U L P T E . 
(Travail du Guzerat.) 
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o u v r a g é s , ses broderies dont le fini dé se spé re les 
o u v r i é r e s d 'Europe , ses cuirs garnis d 'appliques éc l a -
tantes' o ü sont sertis ees m i r a y e t s , minees disques de 
glaces q u i , e n t r a i n é s aux al lures vives des é t a l o n s , 
font b r i l l e r g lor ieusement les caparacons au so le i l . 
Longtemps e n c o r é les fondeurs 
de Srinagar nous l i v r e r o n t 
leurs cuivres fins « aux formes 
sveltes et aigues » ; ceux de 
Tand jo re , leurs vases plus 
l o u r d s , c h a r g é s d 'ornements 
v ivement c ise lés , « c o u p é s de 
placage d'argent ». Les ehau-
dronnie r s d ' A r n i ou d e T r i c h i -
n o p o l y nous f o u r n i r o n t des 
pla teauxdoucement r e p o u s s é s , 
des a i g u i é r e s o ü s'enlacent, 
unies par le ciseau capricieux, 
les d i v i n i t é s pouran iques . Les 
artisans du Guzerat nous ven-
dron t leurs d é l i c a t s t ravaux de 
bois : petites tables r e p e r c é e s 
de m i l l e fenetres polygonales , coffrets s c u l p t é s en bas-
relief, o ü courent les g u é p a r d s pou r su ivan t les cerfs 
axis dans u n m é a n d r e de r inceaux. E t les é b é n i s t e s 
de Bombay con t inue ron t á ajourer les panneaux de 
leurs grands cabinets o ü se re t rouve la t r a d i t i o n por-
tugaise, tandis que le pa r t i ornementa l de notre Renais-
sance occidentale se laisse v o i r d á n s les balustres en 
ca r i á t i de s q u i s é p a r e n t les diverses portes (fig. 72). 
Mais cette influence occidentale q u i jadis a soutenu 
F I G . 74. 
P O R T E - C O R A N . 
3o!s sculpté du Guzerat.) 
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Part i n d i e n , menace maintenant de se tourner contre 
l u i et de Té toaf fe r sous son enseignement m a l compr i s . 
« L a c r é a t i o n h á t i v e d^coles d'art i m p r u d e m m e n t d i r i -
gées a plus d 'une fois accé lé ré le m a l , d o u b l é sa forcé 
d 'expansion. Le .souci de l 'enseignement, q u i honore 
l á - b a s Padmin i s t r a t ion , anglaise a parfois t o u r n é 
contre ses in ten t ions excellentes1. » 
Certains bons esprits ne d é s e s p é r e n t pas cependant 
de v o i r une renaissance art is t ique se p rodu i re en Inde , 
sous l ' inf luence de F in i t i a t ive occidentale. M . S é n a r t 
a d o n n é , dans la Ga^ette des B e a u x - A r t s , une t rés 
bonne é t u d e sur ce nouveau mouvement q u i tente 
« d'achalander l ' i ndus t r i e i ndoue •jusqu1en Europe , en 
raffranchissant d 'une copie d é s a s t r e u s e de l ' E u r o p e , en 
la rendant plus digne de son passe2 ». 
1. E. Sénart, loe. eit., p. 55. 
2. E. Sénart, id. ibid. — Malheureusement la concurrence 
européenne inonde l'Inde de ses mauvais produits á bas f^rix, 
et fera disparaítre notamment l'industrie des soieries. (Gf. Le 
. Bon, Civilisations, p. 564.) D'ailleurs i l est a retnarquer que, 
parmi les produits occidentaux, ce sont toujours ceux du plus 
mauvais goút qui sont choisis comme modéles. Par esp'rit de 
courtisanerie vis-á-vis des gouvernants anglais, les rajahs et les 
nababs commandent en Angleterre leurs mobiliers, leurs tentures, 
leurs tapis, comme leurs carrosses et leurs armes. I I estácraindre 
qu'un jour les modes européennes ne prévalent en Inde, comme 
cela commence á se faire au Japón. Heureusement que « dans 
l'éducation de l'esprit comme dans l'éducation des yeux et de la 
main, l'Indou est prompt et avisé á imiter Ies procédés matériels 
ou á emmagasiner .les connaissances positives; malhabile á s'en 
assimiler l'esprit, i l retombe si vite dans sa routine tradition-
nelle, que l'imilation en est promptement masquée ». (Sénart, 
loe. eit., p. 53.) — C'est cette routine traditionnelle qui, selon 
nous, permettra á Tart indien de garder, pour longtemps encoré, 
sofi originalité. 
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P a r m i ees in i t ia teurs , i l faut citer M . K i p l i n g , 
d i recteur d u m u s é e de Labore , et M . Hend ley , q u i a 
fondé á Djeypore u n magnif ique m u s é e i n d u s t r i e l , e l 
q u i a su amener le rajah de U l w a r , Sawai Manga 
S ing , á encourager 
les artistes de son 
royanme et á faire 
les frais d ^ n e somp-
tueuse p u b l i c a t i o n , 
la plus belle que 
rinde moderne ait 
e n c o r é p rodu i t e ^ I I 
faut savoir g r é á ees 
bommes de science 
et de g o ú t de leurs 
efforts. Les exposf-
t ions qu ' i l s d i r igen t , 
les ouvrages aux-
quels i ls consacrent u n temps p r é c i e u x , p o u r r o n t con-
t r ibuer , comme Ta d i t M . S é n a r t , « á faire mieux con-
naitre sous u n aspect t r o p n é g l i g é cette Inde l o i n t a i n e ' 
q u i , pour devenir p lus accessible aux touristes, pour 
perdre u n peu de son m y s t é r e , n-en garde pas moins 
par ses oeuvres grandioses o u d é l i c a t e s , par sa p e n s é e 
t roub le , mais profonde , tant de t i tres á notre i n t é r é t et 
tant de prises sur notre imagina t ion2 3 ) . 
1. Th. Holbein Hendley, Ulwar and its A r t Treasures, Lon-
dres, 1888, in-fo. Cf. The Journal pf Indian Ar t , de Griggs, qui 
se publie á Londres depuis 1886. — Et les rapports sur les 
expositions de l'Inde, 
2. E. Sénart, loc-cit;, p. 58. - ' •-. -. ú. 
... On lira avec fruit le remarquable rapport de M. Drury Fort-
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F I G . 75. 
P L A T D ' A L B A T R E I N C R U S T É . 
(Agrá.) 
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g I I . 
L E S B O I S S C U L P T E S , L E M E U B L E , L E S C O F F R E T S , 
L E S I N C R U S T A T I O N S , L E S L A Q U E S . " 
. Le m o b i l i e r h i n d o u n'existe pas, á proprement 
parler , en dehors d u l i t et des cof í res . C o m m e dans 
notre moyen á g e , le coffre ou arche en est la p i éce la 
p lus impor t an te . E n c o r é ne ser t - i l pas de s iége , car 
T l n d i e n s'assied, á la mode o r i é n t a l e , sur une natte o u 
un tapis, d i rectement sur le sol . Ce n'est que depuis 
num sur la poterie de l'Exposition internatio'O-ale de Londres 
en 1871 : « ... L'antiquaire, l'artiste et le manufacturier feronttrés 
bien d'entreprendre l'étude de ees productions. Gomme dans 
leürs soieries et leurs lainages, leurs objets en métal et autres 
produits manufacture's, 11 existe chez les Orientaux un sentiment 
inné et une puissance de production de l'harmonie dans la dis-
tribution des couleurs et dans la décoration des surfaces, que 
nous devrions apprendre á imiter, sinon á copiar. Ce n'est pas 
aux Européens d'établir des écoles d'art dans un pays oü les pro* 
ductenrs des distriets les plus éloígnés ont en eux-mémes une 
école d'art beaucoup plus capable d'enseigner que de recevoir des 
lécohs. » Cf. ce qu'a dit Birwood dans le méme sens dans son 
étude sur les poteries du Sind (Indust. Arts, I I , p. iSg et suiv.) : 
La poterie vernissée qui vient de Bombay, avec les dessins du 
Sind sur les pots de conserves chinois et japonais, est une viola-
tíon-de la consistance historique et artisiique dans l'art, et si 
ellé n'est pas uns production due á l'ignorance des e'léves de 
l'école des arts, elle est á leur pire confusión. Ce sont des excen-
tricite's de ce genre qui font douter le peüple de l'utilité de ees 
ctablissements que sont Ies écoles d'art anglaises en Inde. » 
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peu de temps que certains ont pris nos habi tudes et 
emplo ien t les fauteuils et les chaises, q u i sont toujours 
f a g o n n é s suivant les m o d é l e s d 'Europe et g é n e r a -
l é m e n t s u r 
ceux dits a n -
g l o - i n d i e n s . 
L e s m i n i a -
tures indo-per-
sanes n o u s 
mon t ren t par-
fois les souve-
rains assis sur 
u n t r ó n e bas, 
á quatre pieds, 
á s i ége vaste, 
avec u n dos-
s i er i n c u r v é 
c o m m e l e 
t r o u s s e q u i n 
des selles tur-
q u e s . A i n s i 
T i m o u r L e n k 
F I G . /(í. 
P L A T E A U E N M A R B R ' E B L A N C I N C R U S T E . 
Travaíl d'Agra. 
(South Kensington Museum.), 
e s t - i l r e p r é -
sente sur la 
belle peinture 
de l aco l l ec t ion 
F i r m i n D i d o t 1 . Dans la m é m e co l lec t ion , l ' empereur 
Fa r rukhs iya r est figuré assis sur u n t r ó n e e n c o r é p lus 
vaste, á dossier p lus haut , dont la forme est celle de Tare 
i . Cf. G. Le Bon, Civilisations,-p. 102. 
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b r i s é , les hauts accoudoirs, les pieds sont é l a r g i s en 
feuilles recourbees, fo rman t vo lu t e . E t des accoudoirs 
les e x t r é m i t é s l ibres se p ro longen t en avant, comme en 
a r r i é r e , en t é t e s de monstres i . Le style g é n é r a l est c h i -
nois , et aussi b y z a n t i n , p e u t - é t r e 2 . Des tabourets á 
pieds - sont sous les pieds des personnages. Certains 
t r ó n e s d 'empereurs é t a i e n t des objets d'art d ' u n luxe 
i n o u i . O n a g a r d é le souvenir du fameux « t r o n é du 
Paon », f a b r i q u é au xviie s iéc le p o u r le M o g o l Shah-
Jahan; i l é ta i t en forme de paon, et la queu.e é p l o y é e , 
fo rmant dossier, é ta i t c o n s t e l l é e d ' é m e r a u d e s , de d ia -
mants et autres gemmes. Ce t r o n é , q u i avait c o ú t é p lus 
de douze m i l l i o n s de francs, fut pris par N a d i r Shah 
lors du p i l l age de D e l h i en 1738. Mais , o rd ina i rement , 
í . Cf. G. Le Bon, Civilisations, p- 109. 
2 . « Quoique les chaises ne soient pas ordinairement em-
ployées par les indigénes de Tlnde, néanmoins piles leur sont 
familiéres comme les trónes des rois. Les trónes en or sont men-
tionnés dans le Rig-Véda, le Ramayana et le Mahabharata. 
Quand Bharata fut de retour aprés sa visite á Rama, on repré-
sente sa mere comme se précipitant vers lui « de son troné en 
or .«. Sur les sculptures antiques, les trónes sont vus dans la 
méme forme que les morahs de canne en sablier, siéges que l'on 
voit encoré maintenant presque partout en Inde, et dont les 
formes sont évidemment dérivees de celles des trónes en lo'tus 
des dieux... L'or,, l'argent et le cuivre sont les métaux les plus 
employés pour la fabrication /des trónes. Le fer est interdit, 
excepté pour les siéges d'incantation, etc. » (Birwood, Industr. 
Arts, I I , p. 38.) — Un de ees trónes en argent fut offert au prince 
de Galles par les brahmes de Madura; les ornements ciselés y 
reproduisent les principaux motifs des pagodes du lieu. Un 
palanquin en bois incrusté d'ivoire, travail de Vizagapatam, fut 
aussi off¿rt á ce prince. Les palanquins et les chaises á porteurs, 
avec leurs bátons, comptent parmi les meubles oü s'est déployée 
['industrie décorative iadienue. (Gf. Birwood, ioc. cit.) ••• 
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hommes et femmes sont assis sur des tapis, acco tés o u 
a d o s s é s á des eoussins1. 
A u j o u r d ' h u i m é m e , les H i n d o u s les plus c iv i l i s é s 
n 'on t de s i é g e s , de tables, que dans leurs salles de 
r é c e p t i o n , 
pour l'usage 
des é t r a n -
g e r s . D a n s 
leur appar-
t e m e n t i n -




é c r i v e n t sur 
d e s p l a n -
c h e t t e s p o -
sées sur leurs 
g e n o u x , o u 
á l a f a g o n 
á r a b e , en te-
n a n t u n e 
feui l le de pa-
pier d é r o u -
l ée , á mesure, dans la m a i n gauche, tandis que la 
d ro i t e trace les caracteres, á bou t de c a í a m e ou de 
p l u m e . , 
P A N N E A U E N B O I S S C U L P T E 
D ü T R A V A N C O R E , 
(D'aprés G. Birwood.) 
i . Voyez dans G, Le Bon, CivilisationSyp. i i3, , la merveilleuse 
miniatüre représentant une jeune filie mogole ainsi accoudée.— 
Ces eoussins cylindriques sont encoré en usage dans les maisons 
indiennes. (Gf. Birwood, loe. cit.t p.. 3o.) 
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Auss i les meubles en bois s c u l p t é q u ' o n fabrique 
en diverses r é g i o n s de T l n d e , sont-i ls sur tout des-
tines á ees salles de r é c e p t i o n o u aux E u r o p é e n s , 
q u i les t ranspor tent parfois en France. T e l ce grand 
dressoir en bois n o i r de B o m b a y (fig. 72), type d« 
ees beaux meubles que les é b é n i s t e s h indous appellent 
t r a v a i l v i enx de Bombajr , parce qu^ l s cont inuent depuis 
t rois s i é c l e s á les e x é c u t e r d ' a p r é s des m o d é l e s t r ad i -
t ionne l s . Fa i t en u n bois dur ressemblant au palis-
sandre1, d ' un beau b r u n q u i s 'eclaircit sous le p o l i s -
soir , ce g r a n d meub le a son couronnement ou dossier 
c o m p l é t e m e n t r e p e r c é comme les quatre vantaux de 
ses portes. Cel les-ci sont arquees en p l e i n c int re , 
comme des arcades romanes. Des t ro i s corps, d é l i m i t é s 
par quatre pieds-droits o u pilastres a p p u y é s sur les 
pieds sai l lants , q u i sont autant de monstres, celui d u 
m i l i e u a seul son contour b o m b é . Les autres sont 
plans. Si Pon fai t abstract ion des mot i f s d é c o r a t i f s , 
á c o n s i d é r e r ce meuble , on pou r r a i t le prendre pour 
u n buffet ho l l anda i s du xviie s iéc le ou m é m e de la 
fin d u xvie s i é c l e ; les c a r i á t i d e s d iv isant les corps sont 
b ien c a r a c t é r i s t i q u e s , mais Tornement s u r c h a r g é , don t 
P é l é m e n t est Parbre de vie d é c o m p o s é en rinceaux 
t é n u s c h a r g é s de fo l i ó l e s , la forme des m o n s t r é s et 
des gaines, la t r o p grande richesse des r e t o m b é e s q u i 
se cambrent entre les pieds, nous mon t r en t une oeuvre 
bien ind ienne . O n est eífrayé du temps e m p l o y é á 
percer toutes les fenestrations q u i ajourent cette g u i -
pure de bois f o ú i l l é e au ciseau avec une dé l i c a t e s se 
1. Ge bois est fourni par un arbre du genre dalbergia (légu-
mineuses papilionacées; c'est le shisham des Hindous). 
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p r é c i e u s e ^ E t , i l faut le reconnaitre , TeíTet obtecm 
n'est pas en rappor t avec le t r a v a i l d é p e n s é . Le décQr 
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Ivoire. 
(Musée Guimet.) 
est t rop c h a r g é , i l pap i l l o t e , car, en dehors de; 1& 
tablette, t ou t le meuble est impi toyab lement ; c i se l é , 
ti Quand on considere ees ornements ténus, on est frappé du 
rapport qu'ils présentent avec ceux des coquilles de. rapiéres 
portugaises du xviie siécle. G'est le méme parti décoratif consis-
tant en longues et minees tiges enroulées en rinceaux trés 
fermés, dont les folióles excavées en leur milieu se relient ,tou-
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sans q t f u n e seule surface un ie donne u n peu de repos 
á Toei l . 
Tables , chaises, dressoirs, t ou t est ainsi traite dans 
ce s tyle , q u i s ' é ta le sur les portes des maisons, et je 
dois d i r é q u ' i l y p r o d u i t u n bien m e i l l e u r effet. 
A p p l i q u é aux coffrets, aux petites boites, i l donne l i eu 
á des oeuvres charmantes, o ü excellent les sculpteurs 
de Guzerat . (Test á Ahmedabad que se t r ava i l l a i en t 
o r ig ina i r emen t tous ees objets, don t la fabr ica t ion se 
t ient p r i n c i p a l e m e n t a u j o u r d ' h u i á Bombay . Mais 
Pon devra toujours chercher dans la p r e m i é r e de ees 
v i l les les p lus d é l i c a t s s p é c i m e n s o ü Tart m u s u l m á n a 
la i ssé son emprein te . L a table á café i c i figurée (fig. 78), 
p r é s e n t e ses h u i t faces a j o u r é e s de petites fené t res 
polygonales g r o u p é e s sous une arcature á r a b e q u i rap-
pelle les mihrabs des m o s q u é e s de D e l h i o u d 'Agra . 
Les montan t s , comme la tablette, sont t r a v a i l l é s en 
bas-relief. L e pe t i t porte-coran (fig. 74), est sor t i des 
jours aux filets de maniere á former un réseau á mailles conti-
núes. I I faut diré que ees dessins sont bien differents des motifs 
Renaissance appliqués aux coquilles de la contrefafon moderne 
qui commenfa á inonder le marché des l'époque romantique, et 
dont certaines rapiéres et dagues de fameuses collections pari-
siennes, telles que la collection Spitzer, présentent de notables 
exemples. On peut croire que les Portugais firent, au xviie siécle, 
repercer les coquilles d'acier, en Inde, comme, au siécle suivant, 
on envoyait broder des habits en Chine, en Hindoustan, ou 
ciseler des épées au Tonkin. Je crois, d'ai'lleurs, que cette forme 
de coquille hémisphérique est originaire de l'Inde, comme on 
peut s'en convaincre en regardant certaines armes indiennes. 
Birwood a expliqué comment nombre de cabinets des xvie 
et xvu6 siécles, considérés comme portugais, ont été incrustes 
dans l'Inde, ft Coa notamment, d'aprés les méthodes persanes. 
(Gf. Industr. ^4rí5, I I , p. 41.) 
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méir ies ateliers. Son ornementa t ion , é g a l e m e n t t r a i t é e 
en bas-rel ief , est u n assemblage de rosettes et de 
feuillages. Le p ied est a l l égé par u n g rand j o u r du 
plus p u r style 
á r a b e . L e s 
sculpteurs sur 
bois d 'Ahme-
d a b a d s o n t , 
comme je l ' a i 
d i t p lus haut, 
les p r inc ipaux 
auteurs de ees 
j o l i s coffrets de 
sandal q u i se 
v e n d e n t p a r -
t b u t sous le 
n o m de boites 
de B o m b a y ou 
de S u r a t e . 
Auss i r e n o m -
m é s q u ' e u x 
sont leurs vo i -
sins de D h o -
lera. Les es-
sences qu ' i l s 
t rava i l l en t ne sont pas i n d i g é n e s dans le Guzerat, 
c'est des foréts mer id iona les que v iennent les bois tels 
que le teck, le sh isham, le sandal q u i se t rouve plus 
au sud e n c o r é . 
N o n mo ins h á b i l e s sont les ébén i s t e s de M o n g h y r , 
dans le Bengale, q u i emplo ien t sur tout le bois d 'un 
F I G . 7p. 
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Bombay. 
(D'aprés G. Birwood.). 
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pa lmie r [borassusf label l i formis) , si c o m m u n dans toute 
la r é g i o n indo-mala i se , et aussi diverses sortes d ' é b e n e . 
U n t rés ancien ouvrage didact ique h i n d o u , datant du 
vie s i éc le de notre é r e , le B r i h a t Sanhi ta 1, men t ionne 
les pr incipales e spéces de bois q u i se t r ava i l l en t le 
m i e u x en é b é n i s t e r i e . Ce sont Tasar ía (pentaptera 
tomentosa), le syandana [da lberg ia oogeinensis), le 
chandan o u sandal [santahim albi im)} et sans doute • 
d'autres e spéces d'arbres comme on l'a reconnu aujour-
d ^ u i : l ' h a r id ra , q u i est u n bois de fer [mesea f é r r e a ) , 
le suradaru [pini is deodara] , le t i n d u k i {diospyros g l u -
t inosa), le sala [shorea robusta) , le gambhar ou kas-
m a r i [gmelina a r b ó r e a ) , Panjana [michcelia champaca 
ou memecylon t i nc to r i um) , le taka ou tek [tectona 
g r a n d i s ] , le sinsapa ou shisham (genre da lberg ia ) . 
D'autres ouvrages donnent les renseignements les plus 
dé t a i l l é s sur les condi t ions d ^ p r é s lesquelles on do i t 
-accepter o u rejeter les bois2. 
L a p i é c e la p lus impor tan te de r ameub lemen t 
h i n d o u est le l i t . Les m a t i é r e s les p lus p r é c i e u s e s ont 
é t é , de t ou t temps, e m p l o y é e s p o u r sa confection, et 
i l y a quelques annees les sculpteurs du Travancore 
1. Cet ouvrage, qui est un traité d'ástronomie, a été écrit par 
Vahara Mihira, d'aprés la mention de Radjendralala Mitra. 
2. Ces renseignements se trouvent notamment dans \& Silpa 
Sastra (Mécanique et Architecture) et dans les Pouranas. A coté 
des prescriptions les plus raisonnables, ón voit des mentions 
telles que celles-ci : « Rejeter les arbres qui croissent prés d'une 
sépulture ou sur un endroit sacré; rejeter aussi ceux qui sont 
tombés vers le Sud... » Le principe général est de n'employer 
que les arbres abattus en pleine séve, etc. (Gf. Birwoód, loe. 
•cit., 11, p. Sy.) 
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en offr i rent u n , d ' í v o i r e , mervei l leusement t r a v a i l l é , 
au pr ince de Galles. Le maharadjah de K a s h m i r en 
donna u n á quatre colonnes., en argent c i se lé , d o r é par 
places, avec loutes 
ses tentures b r o d é e s 
jaune sur rouge. 
B i r w o o d a fait 
remarquer que le l i t 
á quatre colonnes, si 
c o m m u n dans T l n d e 
actuelle, n ' é t a i t pas 
u s i t é aux temps an-
t iques . L e l i t d 'a lors , 
t e l q u ' o n le v o i t fi-
g u r é sur quelques 
bas-reliefs, é ta i t assez 
semblable á ce lu i des 
•Egyptiens « et, au 
moderne c h a r - p a i 
i n d i e n , c o m p o s é 
d 'un r é s e a u t endu 
sur u n cadre en char-
pente p o s é sur quatre pieds ». Le char-pai est le l i t 
p r i m i t i f ; que ce soi t Fangareb des Arabes ou le v ieux 
l i t grec dont les s á n g l e s é t a i e n t de larges courroies en 
cu i r de boeuf, l 'archi tecture est la m é m e . Son bois est 
s c u l p t é , i n c r u s t é d ' i v o i r e ou l a q u é , c ó m m e cela se fait 
dans le S ind o u le Penjab. c 
L e déco r qu'a tou jours p r é f é r é Partiste h i n d o u , p o u r 
orner d i g n e m e ñ t u n meuble o u u n coífret^ est Tincrus-
t a t i o n . L a son h a b i l e t é semble défier toute compara i -
F I G . 80. 
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son, i l semble se jouer de la difficulté en couvrant d'une 
mosaique ext raordinai rement r é g u l i é r e et fine des sur-
faces de p lus ieurs pieds c a r r é s . Pour quelques roupies, 
on peut c h a q u é j o u r acheter de d é l i c a t s - c o f í r e t s , des 
cabinets á nombreuses portes, á t i r o i r s m ú l t i p l e s , dont 
le bois disparai t sous u n r e v é t e m e n t b r i l l a n t ^ a r g e n t é ^ 
d i a p r é comme la peau du plus b r i l l a n t l é z a r d . Les élé-
ments const i tu t i fs de ees mosaiques, l ' i v o i r e , T é b é n e , 
Pargent, le l a i t o n , t omes sortes de substances t a i l l é e s 
en blocs de 2 m i l l i m é t r e s á peine de d i a m é t r e , s 'unis-
sent dans u n ajustage exact pour p r é s e n t e r , sur la sur-
face a r a s é e , des dessins d'une dé l i ca te s se et d'une r é g u -
l a r i t é parfaites.-
A B o m b a y , l ' i n c r u s t a t i o n se fait surtout en fils 
d ' é t a i n , en é b é n e et bois du B r é s i l , en corne de cerf, 
en i v o i r e , ees deux m a t i é r e s recevant une te inture sui-
vant le t o n q u ' o n veut l eu r donner. Des bandes de 
ees substances sont f a g o n n é e s en baguettes. tres fines. 
L e u r section est le p lus souvent t r i a n g u l a i r e ; 011 les 
fagonne aussi en ronds , en c a r r é s , en losanges, Puis on 
les u n i t ensemble de maniere á ce que ees sections 
forment u n ornement r é g u l i e r q u i se r é p é t e r a tou jours 
c h a q u é fois q u ' o n sciera u n faisceau. L ' o u v r i e r a a ins i 
sous la m a i n u n g rand nombre d 'ornements cou-
rants e m m a g a s i n é s , sans compter les minees filets 
plats p o u r faire les encadrements. B i r w o o d nous. 
apprend que Pon v e n d , aux bazars de B o m b a y , toutes 
ees baguettes p r é p a r é e s , p r é t e s á é t r e e m p l o y é e s ^t 
r é p o n d a n t á tous les ornements courants, dont les p r i n -
cipaux son t : la fleur ronde [chakar-gul) o u petite rosace; 
la fleur á six p é t a l e s [ k a t k i - g u l ) ; la fleur á t rois p é t a l e s 
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{tinkonia-guV), la fleur r h o m b i q u e [ a d h i - d a r - g u l ] t i la 
fleur c a r r é e {chonis-gul ) . I I y a e n c o r é le petit o rne-
ment r o n d [ t i k i ) et les ornements en g r a i n e t é pour les 
bordures . A u fur et á mesure de ses besoins, l ' o u v r i e r 
coupe avec une scie fine 
ees baguettes en minees 
tranches q u ' i l dispose 
cote á cote sur la surface 
l igneuse p r é a l a b l e m e n t 
enduite d'une col le te-
nace. 
Toutes ees boites á 
gants , ees papeteries , 
ees petites b i b l i o t h é q u e s 
ainsi i n c r u s t é e s en fines 
mosaiques, r e p r é s e n t e n t 
les types les pl t is c o m -
m u n s , en E u r o p e , d u 
t r ava i l i n d i e n . L e u r o r i -
gine est persane. I I n ' y a 
pas u n s iéc le que les 
H i n d o u s se sont mis á 
fabr iquer de telles m o -
saiques. In t rodu i t e s de 
Chi raz , dans le S i n d , d ' o ü elles se sont r é p a n d u e s á 
Bombay et á Surate, elles sont a u i o u r d ' h u i d'une fabr i -
cation courante en b ien d'autres v i l l e s , comme Baroda 
et Ahmedabad . Leurs premiers impor ta teurs furent des 
gens de M o u l t a n , q u i s'appelaient Pe r sho tum H i r a b a l , 
et les fréres Devidas et V a l i r a m . l i s firent é c o l e , a ins i 
que leurs successeurs, Manoredhas, N a n d h a l , L a l c h a n d , 
F I G . 8 1 . 
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Thawardas , Rattasif i , Pranvalab et Nar rondas . B i r -
w o o d , dans une é t u d e t rés c o m p l é t e 1 , a d o n n é les n o m s 
de c inquante artisans q u i , en i 8 6 3 , s^ccupaient , á 
B o m b a y , de ce t r a v a i l , avec soixante-quinze apprent i s . 
Vers 1880, u n des p lus c é l e b r e s , p a r m i ees ouvr ie r s 
d 'art , é ta i t F r a n i f i H i r z i b h a i , á Bombay . A Surate, on 
compta i t treize fami l l es se l i v r a n t á cette indus t r ie , h u i t 
é t a i e n t de race pars i , les autres h indoues . 
Ges mosaiques ne sont pas u n v é r i t a b l e p r o c é d é 
d ' incrus ta t ion au sens str ict du mo t : T inc rus ta t ion en 
tars ia , t e l lé qu 'e l le est p r a t i q u é e dans toute la r e g i ó n 
m é d i t e r r a n é e n n e m é r i d i o n a l e et o r i é n t a l e , et m é m e en 
Sici le , á G i r g e n t i et á Salerne, est sur tout florissante 
en A l g é r i e , en T u n i s i e , au Maroc . E l l e consiste en 
petits t rongons de filigrane d'argent ou de cu ivre , en 
fragments de c o r a i l , d ' ivo i re ou de t u rquo i se , fixés 
dans des entail les p r a t i q u é e s dans u n bois dur . Les 
crosses des fusi ls marocains en p r é s e n t e n t un des p lus 
communs exemples2, comme aussi les cabinets italiens. 
et al lemands des xvie et xviie s i éc le s , o ü de d é l i c a t s r i n -
ceaux d ' i vo i r e o u de nacre courent sur les panneaux 
et les montan t s . Cette i n d u s t r i e , si ancienne, a ses. 
r e p r é s e n t a n t s ,en Inde , no tamment á Ahmedabad3. E t 
1. Cf. Journal bf Bombay Asidtic Society, vol. V i l , I 8 6 I - I 8 6 3 . 
2. Cette mélhode d'ornementation pour Ies armes est en usage 
dans le Bélouchistan, l'Oman, le Marah et le Hadramaut. Les 
soudoyes du Sultán de Máscate portent souvent des mousquets 
ainsi incrustes, comme j'ai pu le voir en 1896. Ges objets sont 
toujours assez chers, et 11 semblerait qu'on ne les fabrique plus 
qouramment aujourd'hui. Cf. Bombay Ga^etter, 1879, P- I^ 9>-
étude de M. E.-S.-P. Lely. 
3. Birwood, Handbook to the Indian Court, 1878. 
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au xviie s i éc l e , des ouvr ie rs i ta l iens et frangais, a p p e l é s 
par les empereurs mogo l s , r é p a n d i r e n t dans le Penjab 
les p r o c é d é s d ' incrus ta t ion de pierre p r é c i e u s e dans l e 
marbre . A u j o u r d ' h u i e n c o r é , á A g r á comme á D e l h i , 
on fabrique couramment des plats (fig. y5), des p la -
teaux (fig. 76), o ü l ' a l b á t r e re t ient des dessins courants 
o u des mot i fs o rnemen-
taux quelconques obtenus 
par des pierres c o l o r é e s et 
polies , t ou t comme les 
r e v é t e m e n t s du fameux 
Tad j d 'Agra et autres é d i -
fices semblables1. Mais , les 
objets a insi d é c o r é s ne tar-
d é r e n t pas á tenter T i n d u s -
t r ie des contrefacteurs. O n 
fit de fausses incrus ta t ions 
en p l á t r e d u r c i , en stuc 
c o l o r i é , comme on peut le 
v o i r dans les s é p u l t u r e s royales de Golconde. Dans le 
Guzerat, le Ka t t i awa r , le S ind , on fabrique de tres 
beaux Instruments de mus ique dont le corps est couver t 
d ' incrustat ions de nacre et d'argent. Dans le Penjab, 
á H u s h i a r p u r , on fait e n c o r é de belles incrus ta t ions 
E l G . 82. 
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1. C'est cet édifice, auquel travailla le Franjáis Austin ou 
Augustin, de Bordeaux, qui fut l'origine de ces incrustations de 
pierre en Inde. On trouvera dans Birwood, The Industriáis Arts 
of India, t. I I , ch. 1, une étude trés compléte sur cette industrie 
comme sur celle de la mosaique que les riches Hindous em» 
ploient couramment aujourd'hui pour revétir les planchers de 
leurs habitations. 
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d ' i v o i r e . sur bois n o i r , d ' a p r é s la t r a d i t i o n persane1. 
O n entend par t r ava i l de Vizagapatam des petits 
meubles o ü les appl icat ions sont d ' i vo i r e , de corne de 
buffle o u de c e r í , o u de piquants de p o r c - é p i c . Cette 
indus t r i e est tres r é c e n t e , tou t c ó m m e celle de la gra-
vure sur i v o i r e avec trai ts en creux rempl i s d'une sub-
stance no i re . Les mot i f s o rnementauxsont e u r o p é e n s 2 . 
E n certaines r é g i o n s de l ' I n d e , on recouvre les petits 
ouvrages en bois et m é m e les p iéces d 'ameublement , 
comme les l i t s , avec u n vernis l a q u é q u i ret ient des 
ornements peints, i n c o r p o r é s , du p lus charmant effet. 
1. Gf. J.-L. Kipling, Lahore Guide, 1876. — Cette industrie 
de l'incrustation en ivoire, en nacre ou en argent, que ce soit la 
tarsia ou la certosina italiennes, est, parait-il, sur le point de 
disparaitre, au moins dans ses manifestations les plus artistiques. 
On trouve parfois dans le Sind des violes ou des rebecs ainsi 
ornes avec une rare perfection, comme celui qui appartient á la 
femme d'un de nos agents consulaires et que je ñs acheter á 
Mungalpire, en i8q6, • pour quelques roupies, á un musicien 
ambulant. Mais ees beaux objets sont rares. Celui-ci est d'au-
tant plus interessant que sa caisse, en bois noir sculpté, repro-
duit la forme exacte d'un cráne de chameau avec ses cavités 
orbitaires, elément primitif des anciens Instruments á cordes 
asiatiques. M. Lely {loe. cit.) a noté que si l'art de l'incrustation 
grossiere subsistait encoré en Inde, la.pratique délicate tendait á 
en disparaitre, excepté un seul artíste qui s^entretient dans la 
pratiqué de l'incrustation pour instruments de musique. Le tra-
vail hindou, dit de Mynpuri, est celui auquel se rapporterait 
le mieux ceité incrustation de filigrane d'argent dans un bois 
dur. (Gf. Birwood, loe. cit., I I , p. 42.) ; r * 
2. Un érudit anglais, le docteur Bidie, a fait une étude sur 
tes ohjcts {Catalogue des artieles envoyés de Madras á Calcutta 
en i883). II ; s'agissait surtout de .coflrets en bois de santal 
incrustés d'ivoire travaillé en reliei ou chargé de gravures á l'eau-
forte avec les traitS; remplis. par un ciment noir, (Cf. Hendley, 
Memorials of the Jeypore exhibition, Londres, 1884, t. I.) 
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L ' i n d u s t r i e des laques a p o u r s iége p r i n c i p a l la p r é s i -
dence du Bengale. Les manufactures les plus cé l eb res 
actuellement sont celles d 'Elambazaar , dans le Beer-
b h u m (d iv i s ión du Bardwam) , de L o h a r - D u g g a , dans le 
Chot ia -Nagpore , et de la r é g i o n có t i é re de Parul ia , entre 
Jhalda et Ranch i . L a p lupa r t des objets en laque, que 
T o n t rouve dans toute P lnde , sont f a b r i q u é s sur place 
par des ouvr iers n ó m a d e s venus des r é g i o n s ci-dessus -
m e n t i o n n é e s . A v ra i d i r é , i l ne s'agit pas la de v é r i t a b l e s 
laques, au sens japonais et ch ino is , mais bien d'oeuvres 
en bois p o l i ou en papier m á c h é , peintes avec des 
couleurs á l 'encaustique et des vernis habi lement dis-
p o s é s par conches, don t la succession, bien m é n a g é e , 
p r o d u i t u n m i r o i t e m e n t d i a p r é . Les capsules rondes á 
couvercle b o m b é , o u c o m p l é t e m e n t s p h é r i q u e s , s'em-
boi tant les unes dans les autres, á l ' i n f i n i , sont une des 
spéc ia l i t é s du S ind . L a p lus e x t é r i e u r e est hab i tue l l e -
ment couverte de larges oeillets d ' Inde, ou de quelques 
autres fleurs, o u bien d ' an imaux comme le paon, T é l é -
phant , le d romada i re , le b o u q u e t i n , Tant i lope . Les 
bordures p r é s e n t e n t u n ornement courant pris dans u n 
m o t i f d 'architecture o u avec é l é m e n t s v é g é t a u x . Les 
couleurs , franches et t r a n c h é e s , sont toujours vives et 
fraiches, i m i t a n t souvent les veines du bois, les v e r m i -
culat ions d ^ n é p i d e r m e de f r u i t , les marbrures d'une 
pierre j a spée . Les boites du K a s h m i r sont, en g é n é r a l , 
d 'un t rava i l p lus fin. Les p lus jol ies ont la forme d'une 
tasse á couvercle h é m i s p h é r i q u e et reposent sur u n pla-
tean creux en forme de soucoupe. L a surface p o u r p r é e 
o u couleur 'de safran est couverte de fleurettes d o r é e s , 
r e h a u s s é e s de b l eu , de v e r m i l l o n ; et des m é d a i l l o n s á 
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contours s inueux, á fond plus sombre, in t e r rompen t 
de temps en temps la mono ton ie du fond t rop c h a r g é . 
Le p a r t í g é n é r a l du d é c o r est ce lu i des beaux brocarts 
de rinde q u ' o n re t rouve dans les plateaux et les cof-
frets l a q u é s de K a r n u l (fig. i52) . Dans 
ceux-ci, r o r n e m e n t perd souvent tou te 
o r i g i n a l i t é et se confond avec les 
modeles courants en usage dans les 
soieries occidentales, dés le xvi6 s i é c l e , 
comme on peut le v o i r i c i . I I faut 
e n c o r é men t ionner 
les merve i l l eux bois 
et cartons l a q u é s d u 
Penjab et du R a d j -
poutana, don t de si 
b e a u x s p é c i m e n s 
sont fourn is par ees 
selles que Ton v o i t 
souvent chez les mar-
chands d'armes, et 
ceux aussi de Sa-
w a n t w a d i et de 
Mysore . Les fou r -
reaux de poignards 
et d'autres armes, comme pointes de lances, javel ines, 
les carquois, nous donnent souvent de magnifiques 
exemples de ees cartons peints et l a q u é s o ü , sur u n 
fond rose ou v e r m e i l , les fleurs, les r inceaux servent de 
cadre .á des petits personnages, á des an imaux peints 
avec cette g r á c e o r i g í n a l e et s i n g u l i é r e par q u o i se 
recommandent les oeuvres v ra imen t indiennes . 
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Marbre noir. 
(Musée Guimet.) 
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Je r é u n i s sous le n o m de pe t i t s objets, toutes les 
product ions de l ' a r t i n d i e n q u i ne rentrent pas dans 
les ca t égo r i e s c o u t u r a i é r e s de nos arts d é c o r a t i f s . A v a n t 
de donner u n apergu des indust r ies si importantes de 
la m é t a l l u r g i e , de la c é r a m i q u e et de la text i le , j ' a i 
c ru bon de jeter u n coup d'oeil rapide sur tous ees 
-petits bibelots, si T o n me pardonne cette expression 
f a m i l i é r e . Car c'est en eux que se mon t r en t le m i e u x 
cette i n t i m i t é et ce p r é c i e u x dans le r endu , cette é lé-
gance fonc ié re q u i font tan t a imer l 'ar t i n d i e n et l u i 
donnent une des mei l leures places entre ceux de l 'ex-
t r é m e O r i e n t . 
I c i une classification t h é o r i q u e n'est pas possible. 
I I faut prendre, u n peu au hasard, p a r m i les objets 
fami l ie r s , ceux q u i peuvent nous donner le p lus de 
renseigriements sur les moeurs et l ' é ta t d ' á m e de la 
na t ion . Une parei l le é n u m é r a t i o n ne devrait g u é r e 
comporter que des figures. Mais i l en existe peu . Jus-
q u ' i c i , on s'est sur tout s o u c i é de nous donner les 
monuments , les statues, toutes les oeuvres de ce qu 'on 
est convenu d'appeler le g rand art , et l ' o n n 'y a é p a r g n é 
n i les c o ú t e u s e s pub l i ca t ions , n i les reproduct ions les 
j p í L ' A R T I N D I E N , 
plus exactes. P a i dé já d i t qu 'entre toutes ees i l l u s t r a -
t ions , les plus belles é t a i e n t celles de G. Le B o n . 
Malheureusement , ce savant n'a pas eu le l o i s i r d ^ t u -
dier la petite monna ie de Fart i nd i en . Ces t á peine si 
T o n t rouve á glaner quelques figures dans le m a n u e l , 
m i n e i n é p u i s a b l e de renseignements nets et p r é c i s , o ü 
M . B i r w o o d a a c c u m u l é les t r é s o r s d 'une é r u d i t i o n 
maitresse d ' e l l e - m é m e . Nos m u s é e s ne p o s s é d e n t r i en 
des petits arts indiens , C e l u i de la M a r i n e , dont les 
richesses inconnues du pub l i c dorment sous les combles 
du L o u v r e , nous p r é s e n t e quelques series de figurines, 
mais en dehors de sa tres belle co l lec t ion d^rmes 
ind iennes , i l ne renferme r i en de notable. Le m u s é e 
. G u i m e t est c o n s a c r é á l ' h i s to i re des re l ig ions . Quan t 
á notre co lonie de P o n d i c h é r y , l o i n de p r é s e n t e r aux 
voyageurs u n m u s é e comme ce lu i de toutes les v i l les 
anglaises de T l n d e , elle n ^ n v o i e m é m e p lus aux expo-
sit ions de Paris les quelques objets d'art q u i abondent 
dans ses bazars. Les disposit ions g é n é r a l e s q u i on t 
r ég i , le m u s é e des colonies , a u j o u r d ' h ü i en magasin, 
ne permettent pas d ^ n attendre u n r é s u l t a t u t i l e . L a 
France n'a pas de m u s é e i n d i e n , n o n p lus que de 
m u s é e asiatique. C'est aux par t icu l ie rs á se p o u r v o i r , 
á eux de se t ranspor ter au m u s é e i n d i e n de Londres et 
d 'y c o n s i d é r e r ce que peut T i n i t i a t i v e p r i v é e en dehors 
de l ' a d m i n i s t r a t i o n . 
Je n 'a i done p u figurer que peu d'objets. L a p l u p a r t 
ont é té recuei l l i s par m o i au cours de mes voyages 
' -dans r i n d e , alors que je ne songeais g u é r e á m'en servir 
p o u r cette modeste p u b l i c a t i o n . G'est ce q u i expl ique 
la p a u v r e t é des documents se rapportant á certains 
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arts i n d u s t r i é i s , comme on le verra dans ce chapitre . 
L ' i v o i r e , l 'os, le m e r r a i n de cerf, la corne de boeuf 
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et de buffle, Téca i l l e de tor tue , telles sont les p r i n c i -
pales m a t i é r e s d ' o ü sont tires la p lupa r t des petits ob-
jets d'art i n d i e n . Les pierres tendres ou dures, comme 
la s t éa t i t e , le jade, le d io r i t e , les c h a l c é d o i n e s , les 
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agates, sont aussi e m p l o y é e s tres souvent, o u b ien 
i m i t é e s avec des composi t ions analogues á nos stucs. 
I I faut aussi men t ionne r les bois durs é n u m é r e s pre-
c é d e m m e n t , et les p á t e s de c a r t ó n , les mastics á la 
gomme laque servant á faire les b i j oux faux, les agglo-
m é r é s de sciure de bois et de bouse de vache avec q u o i 
T o n modele tant de jouets, an imaux ou figurines g r o -
tesques, q u i , une fois secs, sont peints en blanc ou en 
rose, puis t a c h e t é s de macules é c l a t a n t e s pour la p lus 
grande jo ie des enfants. 
L a scu lp ture en i v o i r e a été de tout temps floris-
sante en Inde . L a m a t i é r e p r e m i é r e est fourn ie par les 
an imaux i n d i g é n e s , mais les grands morceaux v i e n -
nent d ' A f r i q u e , o ü T é l é p h a n t possede des d é f e n s e s 
beaucoup plus grandes que son c o n g é n é r e de l ' I n d e 1 . 
Les vi l les les plus r é p u t é e s p o u r le t r ava i l de l ' i v o i r e sont 
A m r i t s i r , Pat iala et D e l h i , dans le Penjab; B é n a r é s , 
Behrampore et Murshedabad , dans le Bengale; Surate, 
Ahmedabad , D a m a m , Balsar et toutes les places du 
Guzerat m é r i d i o n a l . I I faut e n c o r é citer Sanara, dans 
la r é g i o n mahra t te au sud de B o m b a y ; Travancore , 
V iz i anagaam et Vizagapatam, dans la p r é s i d e n c e de 
i . On sculpte aussi les défenses de sanglier. (Gf. Th.-H. Hend-
ley, Memorials of the Jeypore exhibition, Londres, 1884, I , p. 48.) 
M. H. Colé a donné une tres bonne étude sur la sculplure in-
dienne en ivoire [Notes on the Simia exhibition of 1881)^  Les 
travaux exécutés en ce genre par Ies Hindous ne peuvent, quelle 
que soit leur rlchesse et leur finesse, rivaliser avec ceux des 
Indo-Ghinois et des Ghinois. Hendley a remarqué qu'á mesure 
qu'on avance vers l'est, la sculpture en ivoire gagne en perfec-
tiqn. Déjá, en Birmanie et en Assam, les oeuvres sont d'une 
exécution plus précieuse. 
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Madras, et aussi P i le de Cey lan . L a Dourga du m u s é e 
G u i m e t (fig. 78) est u n bon exemple de ees t ravaux. 
Mais ce n'est pas á l a r e p r é s e n t a t i o n des dieux que se 
consacrent le p lus vo lon t i e r s les sculpteurs en i v o i r e 
o u en os. Ceux de Surate se plaisent á faire des p iéces 
d ' é c h i q u i e r curieusement t r a v a i l l é e s , p r é c i e u s e m e n t 
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peintes et vernies, q u i produisent u n effet r iche et élé-
gant. l i s excellent á tigurer de petits é l é p h a n t s r i che -
ment c a p a r a g o n n é s , por tan t u n p a l a n q u í n o ü se dresse 
u n rajah impassible sous le dais p o u r p r é . Sur le cou 
de la bé te est assis u n cornac tenant le couteau á croe 
q u i l u i sert á d i r ige r la bé te , dont la t rompe tendue, les 
orei l les é ta lées sont b a r b o u i l l é e s de couleurs vives. De 
pareils sujets sont traites dans les autres v i l les avec u n 
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art egal, et aussi les jonques c h a r g é e s de passagers et 
de rameurs , avec des proues s c u l p t é e s , p a v o i s é e s . Les 
personnages des deux sexes, les vaches, c h é r e s aux 
H i n d o u s , les tigres et les singes, les paons á la queue 
e p l o y é e , sont les sujets les plus courants . Les d i m e n -
sions de ees figurines sont t ou jour s r é d u i t e s . 
Q u a n d 11 s^g i t de bas-reliefs, Partiste fait parfois 
p lus grand . L e m o d e l é est o rd ina i rement peu a c e n s é , 
le r e l i e f assez plat . S c é n e s mytho log iques ou f a m i l i é r e s , 
e m p r u n t é e s aux chasses, aux fétes, figurations d 'ani-
maux , se s u c c é d e n t la comme sur les peignes .(fig. 79) 
o u les é v e n t a i l s , les chasse-mouches (fig. 80), dont les 
tourneurs fabr iquent les manches. Ces ouvriers é v i d e n t 
aussi des bracelets, des anneaux, sur tout au Bengale, 
tandis que les m é m e s objets f a c o n n é s en éca i l le de 
tortues ont des articles de Bombay ou du Guzerat. Les 
ouvr iers en laque i m i t e n t l ' é ca i l l e sur les cannes, en 
enduisant les b á t o n s de bois, avec des cires co lo rées et 
des vernis siccatifs q u i prennent , une fois séchés au 
feu, la consistance de la corne. 
Les objets en corne s c u l p t é e proviennent sur tout 
de R a t n a g i r i , de Sawun t i r ad i . Mais des ouvr iers 
s^donnent á cette indus t r i e en bien d^u t res v i l l e s . 
Les é v e n t a i l s , les diverses espéces de chasse-mou-
ches, les ombrel les et les grands parasols officiels m é -
r i te ra ient une é t u d e d é t a i l l é e et complete. Mais cette 
é t u d e , p o u r é t re m e n é e á b ien , néce s s i t e r a i t une con-
naissance profonde de la p lupa r t des arts . i n d u s t r i é i s , 
no tamment de ce lu i du brodeur . L ' i v o i r e , le bois 
s c u l p t é s , les montures d ^ r f é v r e r i e r e h a u s s é e s d ^ m a u x 
ou c h a r g é e s de gemmes, s'associent la avec les plumes 
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de paon, les tissus b r o d é s , l é s crins de la queue du 
yack. Si les eventails les p lus simples, qu ' i l s soient 
m o n t é s sur u n l o n g manche ou m u n i s d ' ú n e s imp le 
p o i g n é e , sont faits de fines t igelles de bambou t r e s sée s r 
de fibres de pa lmie r ou m é m e de 
feuilles e n t i é r e s soigneusement re-
b o r d é e s , couvertes de peintures éc l a -
tantes, les p lus riches sont de p lumes . 
Par l eur forme g é n é r a l e , i l s se r ap -
prochent p l u t ó t d u f l a b e l l w n antique 
en forme de cu i l l e r p í a t e , et rentrent 
dans la c a t é g o r i e d e s chasse-mouches. 
Dans le c é r é m o n i a l de la cour des 
empereurs mogols , la nature , la d i -
m e n s i ó n de tous ees objets sont soi-
gneusement dé f in i e s . 
P a r m i les product ions artistiques 
en pierre s c u l p t é e , i l faut citer les 
f igurines du Radjpoutana (fig. 81) 
et aussi les petits vases. Les é r u d i t s 
anglais ont v o u l u reconnai t re , dans 
les vases en agate deBaroach e tdeCambaye, les fameux 
vases m u r r h i n s dont i l est fait si souvent m e n t i o n dans 
les auteurs l a t ins . « Les mei l leures agates et cornalines, 
d i t B i r w o o d , se t rouven t á Ratampur , p ré s de Barouch,-
et sont i m p o r t é e s á Cambaye p o u r é t re t r a v a i l l é e s en 
coupes, s a u c i é r e s , manches de couteaux, grains de c o l -
l iers , et autres ornements. Les an imaux sont s c u l p t é s 
dans le .ch lor i te n o i r á Gaya ( d i v i s i ó n de Patna en R é n -
gale), en marbre blanc o u e ñ gris r o u g e á t r e á A j r r i i r et 
en d'autres places d u Radjpoutana, et on t rouve dans 
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ees sculptures de pierre la m é m e justesse de rendu que 
dans les me i l l eu r s ivoires d ^ m r i t s i r , de B é n a r é s et du 
Travancore . » Les e l é p h a n t s de marbre blanc o u n o i r 
que nous figurons (fig. 82 et 83) avec quelques autres 
objets de meme genre, donnent des exemples de ees 
petits t ravaux que Fon fait aussi dans le Penjab et 
dans le K a s h m i r , o ü s 'emploie p a r t i c u l i é r e m e n t le jade. 
L a s t éa t i t e et le tale, d'autres pierres tendres, sont tra-
v a i l l é s en diverses v i l les d u nord-est et du nord-ouest, 
á S i n g b h u m , á M a m b h u m , et sur tout dans le Cho t i a -
Nagpore , o ü de grands gisements de lardi te ont fait 
de la fabr ica t ion des vases et des plats une v é r i t a b l e 
indus t r ie i n d i g é n e , e x t r é m e m e n t ancienne et toujours 
fiorissante. Les sculpteurs d u Guzerat, du Kat tyawar , 
sont é g a l e m e n t r é p u t é s , comme ceux d 'Agra , q u i 
copient t r ad i t i onne l l emen t les rnonuments c é l e b r e s 
de l eu r v i l l e , r é d u i t s á de petits modeles destines 
aux é t r a n g e r s . I I faudrai t citer e n c o r é les vases, les 
a i g u i é r e s , les plateaux que fabr iquent , en diverses 
pierres dures o u tendres, les sculpteurs du Mysore , d u 
Ra tnag i r i , etc. 
I I est b ien di f f ic i le , s inon impossible, de faire u n 
d é p a r t entre toutes les oeuvres de la grande et de la 
petite sculpture, d 'autant que ees oeuvres, sans dis-
t i n c t i o n de d imensions et d ' importance, sortent t ou -
jours des m é m e s mains . E n Inde , le macaón c u m u l e 
toutes les fonct ions se rappor tant á Tarchi tecture. I I est 
t ou t aussi capable de c o n s t r u i r é une maison ou u n 
temple, que de modeler les statues en terre, o u de 
faconner des figurines-, et aussi de sculpter la pierre. I I 
y a cependant diverses c a t é g o r i e s p a r m i ees ouvriers o u 
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ees artistes. Dans le sud e x t r é m e de l ' I n d e , les moiichys 
o u peintres se chargent de faire les mignonnes statues 
peintes reproduisant les d ieux, les b a y a d é r e s , les princes 
et les gens d u peuple , et de peindre aussi sur tale ou 
sur quelqu 'aut re substance toutes 
ees d i v i n i t é s á face rouge ou bleue, 
coi f íees de mitres d o r é e s , que Pon 
t r o u v e couramment dans les bazars 
de P o n d i c h é r y et de Madras . 
Les figurines de terre cuite o u 
de bois endui t d 'une p á t e peinte 
c o m p t e n t p a r m i les p luscharmantes 
produc t ions du peti t art i n d i e n . 
B i e n que la p lupar t de ees statuettes 
soient f a b r i q u é e s p o u r l 'exporta-
t i o n , elles n 'en sont pas m o i n s 
e x é c u t é e s avec u n soin et une f ran-
chise q u i fon t de toutes les m e i l -
leurs s p é c i m e n s e thnographiques 
que Ton puisse garder dans une 
co l lec t ion ind ienne . Les statuettes 
de B é n a r é s sont, á b o n d r o i t , les 
p lus fameuses; elles r e p r é s e n t e n t la p lupar t des d i v i -
n i t é s pouran iques . O n en fait de toutes m a t i é r e s , en or, 
en argent, en é t a i n , en cu ivre , en bronze, en l a i t o n , en 
arg i le , en pierre o u m é m e en bois . 
Suivant l eur substance cons t i tu t iye , ees images sont 
f a b r i q u é e s par des corps de m é t i e r s d i f férents . Celles 
de m é t a l sont d e s t i n é e s au cuite i n d i g é n e , c h a q u é 
H i n d o u en conserve dans sa maison, et la d é v o t i o n 
d o n t elles sont Pobjet n'est pas en rappor t avec leurs 
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dimensions , car la p l u p a r t sont t rés petites, au c o n -
t ra i re de celles a d o r é e s dans les pagodes. La , les sta-
tues sont tou jours d'assez grande ta i l l e , no tamment 
celles de p ier re , q u i sont rarement affecte'es au cuite 
domestique. Q u a n t aux statuettes en bois, elles ne 
figurent j a m á i s dans les maisons. Les petites idoles en 
terre cuite sont de p lus ieurs sortes. Q u a n d on les des-
t ine aux c é r é m o n i e s s a c r é e s qu i se te rminent par l eu r 
i m m e r s i o n d é f i n i t i v e dans le Gange, c é r é m o n i e s q u i 
n é c e s s i t e n t u n renouvel lement journa l i e r , on ne p rend 
pas la peine de les cuire . Ma i s les figurines d e s t i n é e s 
au commerce d ' expor ta t ion ou c o n s i d é r é e s comme 
jouets, sont en terre cui te . Suivant les r é g i o n s , elles 
sont r e v é t u e s de petits v é t e m e n t s en étoffe (fig. 84 
et 85), ou bien le modelage expr ime tous les d é t a i l s 
du costume, auxquels la peinture v ien t donner les 
derniers accents. 
« Les figures en argi le peinte, v é t u e s de moussel ine , 
de soie et de p a i l l o n s , sont, d i t B i r w o o d , admirable-
ment m o d e l é e s á K i s h n a g h u r , á Calcut ta , á L u k n o w 
et á Poona. « V o i c i deux de ees figurines, que f a i 
a c h e t é e s dans u n bazar de B o m b a y , et q u i v iennent 
sans doute de Poona. Chacune de ees deux femmes 
est d 'un type absolument différent , Gelle-ci (fig. 84) 
appar t ient é v i d e m m e n t á une haute caste. Son teint 
est c l a i r , de riches bracelets cerclent ses bras et 
ses jambes c h a u s s é e s de bas blancs et de babouches 
b r o d é e s , á bec camus. Son petit corsage d'une r iche 
étoffe de soie t r a c é e á carreaux, ses pagues á larges 
fleurs claires sur u n fond v io l e t , mon t ren t la richesse 
de sa c o n d i t i o n . A r t i s t e m e n t d r a p é e dans son é c h a r p e , 
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q u i d é c o u v r e T é p a u l e d ro i t e , elle p a r a í t s'avancer, d'une 
d é m a r c h e u n peu lou rde de femme opulente , comme 
pour é c o u t e r avec condescendance la p r i é r e dequelqUe 
i n f é r i e u r . Pou r é t re pa re i l l ement d r a p é e , en v o i c i une 
-autre q u i n ^ pas la m é m e a l lure de bourgeoise (fig. 85). 
L a couleur f o n c é e de sa 
pean, couleur chamois , la 
pauvre q u a l i t é de ses pagues 
et de ses voi les en cotonnade 
et en moussel ine rouge , la 
m i n c e u r de ses pauvres an-
neaux; de bras, tout d é n o t e la 
c o n d i t i o n i n f é r i e u r e de cette 
femme du peuple, q u i n'a 
p e u t - é t r e pas de caste. 
I I faut vo i r chez les mar -
chands h indous les collec-
t ions completes de tous ees 
types, o ü le soldat t ien t son 
s a b r é a p p l i q u é contre son pague, don t les p l i s s y m é -
tr iques font songer á une l ongue fustanelle, tandis que, 
semblant p i roue t te r sur son pet i t socle, la b a y a d é r e , 
o r n é e comme une c h á s s e , a t ou t Fa i r de regarder, sans 
a m i t i é , u n marchand q u i , n u jusqu 'aux hanches, s'en va 
avec ses objets de paco t i l l e suspendus aux deux bouts 
d 'une verge c o u r b é e comme la palanche d 'un por t eu r 
d'eau. Le babou se reconnai t á son tu rban á f r o n t ó n 
convexe, á ses lunettes d'argent et á son paraplu ie , t o u -
jours m a l f e r m é , s e r r é sous le bras. T o u s les types sont 
la , fidélement o b s e r v é s et rendus, avec l eu r a l lu re t ra-
d i t i onne l l e et exacte, avec ees ajustements q u i n 'ont pas 
F I G . 89. 
C A R R E A U D E R E V E T E M E N T 
E N T E R R E V E R N I S S E E , 
(Siná.) 
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v a r i é á travers le temps. E n sortant de Fechoppe du 
marchand d'images vous rencontrerez cet H i n d o u á 
grand tu rban blanc, pa re i l á ce haut bonnet que le 
savant A n q u e t i l D u p e r r o n fut si surpr is de v o i r coiffer 
le chef de M . de L e G r i z , gouverneur , pour le R o i , des 
Indes frangaises. L e b o n h o m m e parai t , d é m e s u r é m e n t 
g r and i , s ' é t r e é c h a p p é de l ' a r m o i r e o ü , haut comme la 
m a i n , i l figurait t o u t á Fheure p r é s d'une m a r i é e q u i 
cachait son nez dans une fleur, comme confuse du luxe 
i n u s i t é de son v é t e m e n t . Main tenan t le v o i l á dans la 
r u é avec ses calegons se r r é s aux chevil les , son extraor-
d ina i re j u p ó n á p l i s en é v e n t a i l q u i s ' é p a n o u i t comme 
soutenu par une i n v i s i b l e c r i n o l i n e , et sa camisole á 
ta i l l e si courte qu 'on la d i r a i t fa i jonnée pour u n sei-
gneur du temps de L o u i s X I I I . E t , s 'appuyant sur une 
haute canne á grosse poi re d'argent (car ce renflement 
s u p é r i e u r c i s e l é et r e p o u s s é n'a pas la forme d 'une 
pomme) , l ' H i n d o u parcour t les r ú e s en t ra inant ses 
babouches, dont la poin te crochue se r e l é v e en u n bec 
de g a l é r e q u i serait t e r m i n é par une floche de soie. 
De cet h b m m e , h a b i l l é a u j o u r d ' h u i comme T é t a i e n t 
ses aieux au temps de Baber, vous pouvez vous of f r i r 
pou r quelques pennys , le por t r a i t exact. Si nos a r t i -
sans avaient eu P i d é e de fabr iquer de pareil les images 
depuis quelques s iéc les , et qu 'on en e ú t c o n s e r v é la 
sé r i e c o m p l é t e , nous n 'en serions p lus á demander á 
des monuments figurés les renseignements que des cos-
tumie r s ignares sont incapables de mettre en oeuvre sur 
nos scénes dramatiques o u l y r iques . L ' I n d e peut d i s -
paraitre dans u n cataclysme, l ' h i s to i re de son costume 
et de ses types ethniques est d é s o r m a i s a s s u r é e . I I suf-
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fira de r e u n i r toutes les figurines c o n s e r v é e s dans les 
collect ions p r i v é e s o u pub l iques , p o u r s'en faire une 
r e p r é s e n t a t i o n fidéle. L e m u s é e de la M a r i n e , au 
L o u v r e , p o s s é d e t ou t u n bazar i n d i e n , de Calcutta, q u i 
m é r i t e d 'at t irer Ta t ten t ion . Par le nombre comme pair 
la va leur des p i é c e s , cet ensemble nous donne une 
excellente i d é e de la v i e ind ienne prise dans ses m a n i -
festations les p lus vivantes comme les plus in t imes . 
I I ne faudra i t pas c ro i re que toutes les product ions 
des potiers de B é n a r é s , de Poona ou de L u k n o w aient 
une éga l e va leur . Les m o d é l e s e u r o p é e n s sont souvent 
venus g á t e r le g o ú t de ees artisans dont la q u a l i t é 
dominan te n'est a s s u r é m e n t pas l 'esprit c r i t i que . C'est 
ainsi q u ' á L u k n o w , dont l ' a rg i l e est, entre toutes , 
excellente, les pendentifs , les culs-de-lampe, les vases 
et autres objets courants sont la copie servile de 
m o d é l e s i tal iens a p p o r t é s , i l y a des a n n é e s , s inon des 
s iéc les , par ees ouvr iers occidentaux que les nababs 
d 'Oude , pour i m i t e r les M o g o l s , a t t i r é r e n t á leur 
cour et e m p l o y é r e n t á orner leurs palais ou á tracer 
leurs ja rd ins *. 
Quelles que soient P h a b i l e t é et la bonhomie naive 
d é p e n s é e s par les artisans de toute l ' l n d e , dans la con-
fection de leurs petites figurines, i l ne faut pas en 
e x a g é r e r la valeur a r t i s t ique . Ce serait s'exposer á p lus 
d ' un m é c o m p t e . L a p lu s n i é d i o c r e image sortie des 
mains d 'un choroplaste b é o t i e n est s u p é r i e u r e de 
m i l l e c o u d é e s á la me i l l eu re statuette ind ienne . E t le 
m é m e reproche peut s'adresser aux figurines de Poona 
i . Birwood, loe. cit., p. 56. 
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v é t u e s d 'é toffes , aux p o u p é e s d u Coromande l c o m p l é -
tement faites de bois endui t de p á t e et peintes. E n c o r é 
que ees d e r n i é r e s prennent parfois , dans leur raideur , 
dans la r i g i d i t é de leurs contours o ü les pagues t o m -
bent tou jours sans p l i s , quelque chose des figures 
t h é o r i q u e s de l 'Assyr ie ou de l 'Egyp te , elles ne valent 
g u é r e au d e l á de F u t i l i t é du document . A u p o i n t de 
vue de Part absblu —- mais c o n s i d é r é aussi dans sa 
fo rmule la p lus é t r o i t e — elles sont impuissantes á 
reprodui re la v ie , Texpression, T i n d i v i d u a l i t é , ou 
á donnef la n o t i o n , m é m e s implis te , de la forme. U n e 
ignorance absolue de Panatomie , des a l lures , des 
ap lombs , des propOr t ions , éc la te dans ees statuettes. 
O n sent que ees braves H i n d o u s font leur m é t i e r sans 
l ' a imer , i l s n ^ i m e n t pas la forme davantage, et leur 
pouce ne se p r o m é n e pas avee amour , comme celui du 
v é r i t a b l e artiste sur la terre q ü ' i l modele t ou t en 
croyant caresser la forme i d é a l e q u i semble toujours 
fu i r sous ses do ig t s . Gette forme e l l e - m é m e n'existe 
pas pour eux. L a p r e m i é r e chose q u i l eu r manque est 
a s s u r é m e n t le sens plas t ique. Consciencieux et a p p l i -
q u é s , i l s accomplissent , dans toutes leurs minutieuses 
f o r m a l i t é s , les divers ac teá d u m é t i e r qu ' i l s exercent de 
p é r e en fi ls , depuis des s iée les p e u t - é t r e , sans que la 
v ie d ^ m seul j o u r l eur ai t a p p o r t é une observation de 
geste o u d ^ t t i t u d e dont i l s pour ra ien t profi ter . E t c'est 
avec beaucoupde r a i s o n q u ' o n a r e p r o c h é aux H i n d o u s 
de manquer de T i n s p i r a t i o n v é r i t a b l e dans l 'ar t plas-
t ique . « l i s semblent , a d i t B i r w o o d , n ^ v o i r aucun 
g o ú t p o u r la sculpture . I l s at teignent seulement á une 
r e p r o d u c t i o n l i t t é r a l e de la forme de .Thomme et des 
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an imaux , dans le bu t de faire des j o u j o u x et des c u r i o -
s i tés presque exclusivement destines a é t re vendas au 
peuple anglais . . . Les r e p r é s e n t a t i o n s , m é m e de leurs 
d ieux, se d i s t inguen t seulement par leurs at tr ibuts et 
par les m o n s t r u o s i t é s symbol iques de l eu r cons t i tu t ion 
phys ique , et j a m á i s par une expression quelconque é ta-
blissant u n c a r a c t é r e i n d i v i d u e l o u personhel1 . » I I ne 
faut pas o u b l í e r cependant q u ^ n pare i l reproche peut 
écre a d r e s s é á Fart r e l i g i e u x , d a n s les ceuvres courantes, 
en tous pays, sur tout dans ceux q u i r comme l ' I n d e , 
sont a t t a c h é s á u n r i t u e l formal is te , tou jours exact et 
absolument conven t ionne l . Dans le fond , l ' H i n d o u n'a 
j a m á i s su se d é g a g e r de l ' a r t r e l ig i eux , c^st la toute 
l ' h i s to i re de sa grande et petite sculpture . 
Les an imaux , e u x - m é m e s , sont traites d'une fa?on 
conven t ionne l l e et t b é o r i q u e ^ Les fabricants de figu-
rines en bois o u en c a r t ó n pe in t l eur donnent , p o u r -
tan t , en g é n é r a l , une s i l h o ü e t t e ayant d u c a r a c t é r e , et 
t ou jour s une v é r i t a b l e é l é g a n c e . Mais une fois que la 
bé te est e x é c u t é e , i l s la chargent de harnachements 
bizarres ou font c o u r i r sur ses flanes des ornements 
polychromes q u i p roduisen t de s ingul iers effets. E l e -
phants, chevaux, vaches, a n t í l o p e s á b é z o a r d , o u toutes 
autres bé t e s , sont h a r n a c h é s , h o u s s é s . E t Ton pense, 
á v o i r ees figurines ornees et luisantes, á des r é d u c -
t ions de chevaux de bois, tels q u ' o n les v o i t dans nos 
foires. Le rapprochement , d 'a i l leurs , n^ s t pas l 'eífet 
d u hasard, Tor ig ine i c i est commune . Les m a n é g e s de 
chevaux de bois p r i m i t i f s sont une i n v e n t i o n o r i é n t a l e ; 
t. Birwood, loe. cit., p. Sy. 
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les peintures des montures sont r e s t ée s longtemps les 
m é m e s . Si elles se sont modifiees chez nous, l ' I nde en 
a fidélement g a r d é l a t r a d i t i o n . 
E n tou t cas, que l le que soit la va leur ar t is t ique de 
tous ees petits objets, i l s sont la p lupa r t du temps bien 
s u p é r i e u r s au bu t modeste vers lequel i l s tendent, et 
s u p é r i e u r s , dans tous les cas, á la b imbelo ter ie euro-
p é e n n e , á Far t ic le de Par i s ; car, dans nos produc t ions 
en cet o rdre n 'apparai t aucune p r é o e c u p a t i o n ar t i s -
t ique . E t c'est p e u t - é t r e p o u r cela qu'elles t rouven t si 
facilement des acheteurs. 
C E R B E R E . 
Poierie indienne de Surate, 
G H A P I T R E V I I 
Les Arts décoratifs. 
I I . L E S C E R A M I Q . U E S E T L E S E M A U X . 
L A C E R A M I Q U E 
S' i l est une profession i m p o r t a n t e , en I n d e , c'est 
a s s u r é m e n t celle du pot ier , q u i fabrique i n d i f f é r e m -
ment la vaisselle usuel le , les statues des dieux des-
t i n é e s aux c é r é m o n i e s annuel les , les briques et les 
tu l les . E n certaines r é g i o n s , comme le D e k k a n , le 
potier , o u kumbar , est u n v é r i t a b l e fonct ionnaire p a y é 
á l ' a n n é e , et ses fonct ions soht h é r é d i t a i r e s . Les pote-
ries communes sont, en Inde comme partout a i l leurs , 
f a ^ o n n é e s sur une roue hor izonta le que met en m o u -
vement une forte p o u s s é e de la m a i n r e p é t e e toutes 
les c inq o u six minu tes . Depuis plusieurs m i l i i e r s 
d ' a n n é e s , ees p r o c é d é s p r i m i t i f s n ^ n t pas v a r i é , et les 
formes des pots et des é c u e l l e s sont au jou rd ' hu i les 
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m é m e s que celles des objets figures sur les plus anciens 
monument s bouddhiques . Ces terres cuites, rouges, 
brurres, noires ou grises, sans vern i s , r e p r é s e n t e n t les 
premiers é ta t s d 'une p roduc t ion dont les manifesta-
t ions les plus parfaites sont les poteries v e r n i s s é e s d u 
S ind , de D e l h i et de M a d u r a . C'est dans le Penjab que 
les poteries communes sont le mieux t r a v a i l l é e s . Les 
p r i n c i p a u x l i e u x de p roduc t ion sont : A m r i t s i r , Kash-
m i r , De ra -Ghaz i -Khan , D e r a - I s m a ' i l - K h a n , G u g r a n -
w a l l a , Hazara , H u s h i a r p o u r , Jhelam, Kangra , Koha t , 
Labore , L u d h i a n a , R a w a l p i n d i , Shahpour. Dans le R é n -
gale : Sawan (Pa tna ) , B a r d w a n , Ferozepour (Dacca) , 
D i n a j p o u r (Rajshahye). Dans la province de B o m b a y : 
Ahmedabad o u Guzerat , et K h a n p o u r , dans le collec-
torat de B e l g a u m 1 . 
P a r m i les poteries communes plus ou moins o r n é e s , 
f a b r i q u é e s pour Pexpor ta t ion, M . B a d é n Powel cite les 
poteries rouges du Travancore , d 'Hyderabad du Dek>-
kan , et celles é g a l e m e n t rouges, mais vernies, de D i n a j -
pour , les poteries peintes de K o t a h , dans le Radjpou-
tana, les poteries d o r é e s d ' A m r o h a , dans la m é m e 
province , et celles de M a d u r a et d u S ind , q u i sont, 
entre toutes, les p lus remarquables, avec celles du 
Penjab, sur lesquelles nous reviendrons . 
Les poteries d ' A z i m g h a r m é r i t e n t une m e n t i o n par-
t i c u l i é r e á cause de leur ornementa t ion toute s p é c i a l e : 
« L a poterie d ' A z i m g h a r , d i t B i r w o o d , semblable á la 
p lupa r t des p roduc t ions artistiques du dis t r ic t de B é n a -
rés et de ceux de PEst, est g é n é r a l e m e n t mediocre dans 
i . Badén Powel, in Birwood, Industr. Arts, I I , p. i ' ió . 
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sa forme, pauvre etsans o r i g i n a l i t é dans son pa r t i déco -
ratif , défau ts que fai t ressort ir sa couleur d ^ n n o i r t r é s 
fin obtenu p a r l a cuisson'de la terre avec des tour teaux 
de moutarde . . . Les ornements argente's se font par u n 
dessin en creux, g r a v é á Teau-forte 
sur la terre une fois cuite et o ü T o n 
met u n amalgame de mercure et 
d ' é t a i n . » A i n s i , Partiste p r o d u i t - i l 
une sorte de contrefacon d ' incrusta-
t i o n en metal que le t o n terne de 
l 'e ' tain fait parai t re tres ancienne, et 
beaucoup d'amateurs prennent les 
vases ainsi f a b r i q u é s pour des r é c i -
pients de m é t a l n o i r t o u c h é d'argent, 
erreur que la d ú r e t é de la poterie 
rend p lus facile á commett re . 
L ' h i s t o i r e de la poterie o r n é e , en 
Inda , est u n chapitre á t i r e r de l ' h i s -
to i re de la c é r a m i q u e en Arable, et 
en Perse. J a m á i s les H i n d o u s n 'on t 
f a b r i q u é de porcelaine n i de faience; 
i l s on t tou jours t r a v a i l l é les diverses 
v a r i é t é s d 'argile et appr is des m u s u l -
mans á les r e v é t i r d 'enduits b r i l l an t s et de ees couleurs 
é c l a t a n t e s que T o n admire á juste t i t re dans les pote-
ries du S ind (f ig. 86 á 88) et du Penjab (fig. 90). C'est 
sans doute avec la c o n q u é t e de Geng i s -Khan que cet 
art s^n t roduis i t en Inde . A en croire une t r a d i t i o n 
d e m e u r é e dans toutes les v i l les . o ü i l fleurit, i l serait 
venu de Ch ine , en passant par la Perse et l 'Afghan i s t an , 
p a r Tinfluence d'une Ch ino i se , femnle de T a m e r l a n . 
F I G . fJO. 
P O T E R I E 
V E R N I S S É E 
D U P E N J A B . 
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L ' a r t c é r a m i q u e porte le n o m de kasi en Perse comme 
en Inde . E t i l est é t a b l i , chez les H i n d o u s , que la pra-
t ique d 'habi l le r les monuments avec des tul les é m a i l -
l ées , passa en Inde au moment o ü -la Perse fut envahie 
par les musu lmans . Cette pra t ique ne tomba pas en 
d é s u é t u d e , et a u j o u r d ' h u i e n c o r é on fabr ique , dans le 
S ind , des q u a n t i t é s de ees carreaux v e r n i s s é s don t nous 
donnons u n exemple ( f ig . 89) provenant de Kurrachee. 
Ce carrean est d 'un beau b r u n chaud, transparent, á 
reflets r o u s s á t r e s et d o r é s ; l ' o rnement , d ' un jaune c la i r , 
est fait au pochoi r et.peut a insi se r é p é t e r i n d é f i n i m e n t . 
Les artistes de Kurrachee en e x é c u t e n t de bien d'autres 
modeles, tous é l é g a n t s et riches, á teintes vives et t r an -
c h é e s , mais j a m á i s criardes, 
I I para i t ra i t que ees tul les v e r n i s s é e s sont d'une 
fabricat ion courante et que l eu r d é b i t est , e n c o r é 
a u j o u r d ' h u i , c o n s i d é r a b l e . U n marchand de K u r r a -
chee me disai t q u ' i l en avait e x p é d i é en Europe (c'est-
á - d i r e en Angle te r re ) , p lus ieurs m i l i i e r s pour des ama-
teurs q u i voula ien t en r e v é t i r leurs v i l l as . Ges carreaux, 
que Pon fabr ique sur tout á B u l r i et á Saidpour , sur 
une é p a i s s e u r de 16 á 20 m i l l i m é t r e s et 18 c e n t i m é t r e s 
e n v i r o n de c ó t é , c o ú t e n t quelques centimes. Ma i s l i s 
sont lourds et le t ranspor t en t r i p l e r a i t sans doute le 
p r i x . O n ne saurait cependant en t r o p conseil ler l ' em-
p l o i pour les d é c o r a t i o n s i n t é r i e u r e s , ' des salles de 
ba ins , par exemple , et pour les r e v é t e m e n t s exte-
rieurs. , 
Nous avons p a r l é p lus haut ( p . 95) des palais 
indiens ainsi h a b i l l é s , dont celui de G w a l i o r f o u r n i t 
u n si magnif ique exemple : « Les tul les v e r n i s s é e s 
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antiques, d i t B i r w o o d , que Fon peut v o i r dans l ' I n d e , 
appart iennent tou jours á des construct ions m a h o m é -
tanes; elles var ien t de style avec l ' é p o q u e de ces con-
structions e l l e s - m é m e s , c ' e s t - á -d i r e des tui les b leu t u r -
quoise de la p é r i o d e la p lus ant ique de P a t á n (1198 
á 1254 ap. J . - C ) , jusqu ' aux tui les soigneusement des-
s inées et peintes de la seconde m o i t i é de la p é r i o d e 
mogole ( i556 á i y 5 o ) . Les m a h o m é t a n s , en é t e n d a n t 
leur d o m i n a t i o n , semblent avo i r d é v e l o p p é autant de 
v a r i é t e s locales de ees tu i les . L e musee i n d i e n (de 
Londres) pre'sente quelques exemples remarquables de 
tui les v e r n i s s é e s provenant des ruines de Gaur, l 'an-
cienne capitale musu lmane d u Bengale, q u i fut é r i gée 
en u n royanme s e p a r é en m é m e temps que D e l h i . 
M o h a m m e d - B a k t i a r , le c o n q u é r a n t de B i h a r , sous 
K a t u b - e d - D i n , dev in t , en i 2 o 3 , le p remie r r o i de la 
dynastie q u i y gouverna j u s q u ' á l ' absorp t ion de cet 
Eta t par le vaste empi re d 'Akbar , en i 5 y 3 . Mais la v i l l e 
de Gaur é ta i t une des capitales fameuses des H i n d o u s 
bien avant sa prise par les musu lmans . 
« Les dynasties de Sena et de Bel la la semblent y 
avoir r é s i d é , et, sans aucun doute, comme Pa d i t Fer-
gusson [ H i s t . o f I r i d i a n Arch i t e c tu r e , p . 546), elles 
Pont ornee de temples et d 'édif ices dignes d'elle. S ' i l 
en est a ins i , comme i l p a r a í t probable, quelques-unes 
des tui les de Gaur, au m u s é e i n d i e n , ne sont pas d ' un 
des styles musu lmans quelconques connus par tout en 
I n d e ; elles ont u n c a r a c t é r e h i n d o u m a r q u é , bien d i s -
t inc t de la fabr ica t ion musulmane indienne et a n t é -
r i eu r á la p r é d o m i n a n c e des ornements en fleurs chers 
á la p é r i o d e mogole . O n p o u r r a i t alors en in fé re r que 
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l a poterie é m a i l l é e se faisait , en I n d e , bien avant 
T é p o q u e de Geng i s -Khan . . . I I n'est pas du tou t i m p r o -
bable q u ^ n certains pays d 'archi tecture en briques, 
comme le Bengale, les tu l les v e r n i s s é e s aient é té em-
p l o y é e s par les bouddhistes ou les hindouistes avant 
les invas ions musulmanes , » 
Les poteries du S i n d , don t nous donnons i c i que l -
ques exemples p rovenan t de Kurrachee (fig. 86 á 91), 
sont t r és peu connues en E u r o p e , o ü elles m é r i t e -
raient d'appeler l ' a t ten t ion par l eur beau pa r t i d é c o -
r a t i f et l eur co lo ra t i on chande, o ü le r o u x , le jaune, 
le vert et le b r u n r e p r é s e n t e n t la gamme dominante. . 
Les é l é m e n t s p r i n c i p a u x du d é c o r sont des, fleurs, 
comme le large oeillet d ' Inde (f ig. 86), en des entre-
lacs, d^ornements courants ( f ig . 87), ou bien des tiges, 
des rameaux sont j e t é s sur la panse d 'un vase (fig, 88)r 
o ü i l s se d é t a c h e n t en blanc, en jaune, sur le fond b r u n 
á reflets p o u r p r é s , A D e l h i , on semble p ré fé re r les 
prnements b leu d 'outremer courant sur u n fond t u r -
quoise ( f ig . 90). L a , i l s r appc l l en t par leur t é n u i t é et 
leur agencement s y m é t r i q u e les disposi t ions architec-
toniques c h é r e s aux incrusteurs du Penjab ( f ig . -76) . , 
C'est d 'Hyderabad , H a l a , Jatta et Jerruck que p r o -
viennent les poteries les p lus e s t i m é e s du S i n d ; o n 
connai t le n o m de quelques-uns des artistes, mais on, 
ne sait presque r i e n sur eux. A i n s i se sont conserves 
les noms de J u m u , fils d 'Osman, á Kurrachee , et de 
M o h a m m e d - A z i m - l e - P a t h a n , de la m é m e v i l l e ; de 
N a r - M o h a m m e d et K a m i l , de R u t t u - W u l e e d - M i n g h u , 
a H y d e r a b a d ; de Peranu, fils de J u m ü , á Ta t ta . Les. 
poteries les p lus r é p u t é e s du Penjab sont celles de. 
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M u l t a n qu ' i l l u s t r a le pot ier M o h a m m e d - H a s h i m , de 
Lahore , de D e l h i , de Y a n g . 
Par Tentente parfaite de la forme á laquel le est 
tou jours s u b o r d o n n é le d é c o r , par la m a n i é r e large 
et heureuse dont est tou jours traite c e l u i - c i , par la 
belle ha rmonie des 
couleurs , les ceu-
vres des pot iers 
du nord-ouest de 
P lnde se placent 
b ien au-dessus de 
toutes les autres 
p roduc t ions s i m i -
l a i r e s h i n d o u e s . 
Les poteries de M a -
dura , avec leurs 
doubles r é s e r v o i r s 
dont l ' e x t é r i e u r est 
r e p e r c é et t r a v a i l l é 
en re l i e f au moyen de moules , n 'atteignent pas á la 
perfection comme celles de D e l h i et du S ind , m a l g r é 
l eur bel le c o l o r a t i o n ver t sombre ou d ' u n b r u n d o r é . 
L a technique des potiers en terre v e r n i s s é e est avant 
tout t r a d i t i o n n e l l e , de m é m e que leur m é t i e r d é p e n d 
absolument de certaines « ficelles » de tours de m a i n , 
de prat iques empir iques que les potiers se repassent 
de p é r e en fils, C'est ce q u i fait que, d'une province á 
Tautre, on fabr ique des objets absolument. d i í f é r e n t s , 
par des p r o c é d é s é g a l e m e n t d i í f é r en t s , et qu 'on ne peut 
pas copier les oeuvres au dehors des l i e u x de p roduc -
t i o n . Les potiers h indous mettent tou t cela sur la 
F I G . y i . 
P O T E R I E V E R N I S S É E . 
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nature p a r t i c u l i é r e des- combustibles e m p l o y é s , ce q u i 
r e n d impossibles les imi t a t i ons ou les contrefacons. 
Q u a n d i ls fabr iquent l eur é m a i l , i l s ne chau í f en t j a m á i s 
l e u r f o u r n e a u qu'avec u n certain bois q u i v a r i é suivant 
la nature de l ' é m a i l l u i - m é m e . Le kanch se fond avec 
d u bois de c á p r i e r (capparis s ó d i c a ) , ou k i k a r p a r i r ; 
mais le s ikka se fond avec le bois du ghand (prosopis). 
O n connait les m i n é r a u x dont se servent les pot iers , 
o n sait comment i l s les t ra i tent , comment i l s les dosent, 
on a n o t é les d e g r é s de cuisson, de ca l c ina t i on ; on v o i t 
les artistes á l 'oeuvre, app l iquan t leurs poudres , m e t -
tant les vases au four , mais on ne peut i m i t e r leurs 
oeuvres. 
L ' h o m m e q u i a le mieux é t u d i é les arts i n d u s t r i é i s 
de rinde, s i r G . B i r w o o d , a eu la patience de noter 
sur place toutes les p a r t i c u l a r i t é s du t r a v a i l . Assis dans 
Fatelier du pot ier , i l y a t r a v a i l l é de ses raains, et v o i c i 
le r é s u l t a t de son e n q u é t e : 
Par lant de la maniere de tracer les ornements sur 
les vases \ Pexcellent observateur nous montre d 'abord 
T H i n d o u plagant sur la p i é c e u n pocho i r en papier 
don t les vides correspondent aux taches c o l o r i é e s ; 
pu is , a r m é d'une brosse, remplissant ees vides avec 
la poudre d ' é m a i l que colorera la cuisson et q u i est 
i . La poterie, avant de recevoir !a peinture, est d'abord soi-
gneusement polie, une fois cuite. Elle est alors d'un rouge de 
brique uniforme. Le potier la recouvre d'un engobe savonneux 
blanchátre fait avec de l'argile blanche et du bórax, auxquels 
sont ajoute'es des gommes d'acacia et de conocarpus (Karya-mutti). 
Quand les couleurs en poudre ont été appliquées á la brosse, 
la piéce est chauffée dans un four chauffé avec du bois de cap-, 
parís ou d'un jujubier nommé ber {^i^yphus). 
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d é l a y é e avec du g lu t en et de l 'eau. Parfois les dessins 
sont t racés l i b r e m e n t a la m a i n : 
« C'est ceite fagon l i b r e et i m p u l s i v e de dessiner et 
de peindre la poterie q u i fait une des pr incipales attrac-
' t ions . L a r a p i d i t é et Fexactitude de toute l ' o p é r a t i o n 
provoquent , chez le spectateur i n e x p é r i m e n t é , une ten-
ta t ion constante d'essayer i u i - m é m e . Vous é p r o u v e z la 
m é m e ten ta t ion en regardant t r ava i l l e r u n ouvr i e r 
i n d i g é n e . Son ar t í f ice semble tres facile et ses ou t i l s 
sont si p r i m i t i f s que vous croyez en p o u v o i r faire et 
tou t autant et aussi b ien que l u i . Vous vous asseyez et 
commencez. Vous manquez le t r a v a i l . Mais vous voulez 
en venir á bou t et vous t ravai l lez pendant des jou r s 
avec toute vot re t é n a c i t é anglaise, et vous comprenez 
enfin que la d e x t é r i t é du pat ient m a n o u v r i e r h i n d o u 
est, chez l u i , comme une seconde na ture , d é v e l o p p é e 
de p é r e en fils, par le t r ava i l constant de plusieurs g é n e -
rat ions a p p l i q u é e s sur les m é m e s p r o c é d é s et les m é m e s 
man ipu l a t i ons . » 
Des é m a u x e m p l o y é s par les potiers du S ind et du 
Penjab, les p lus impor tan t s sont les kanchi , endui ts 
v i t reux , et les s ikka , q u i sont des oxydes de p l o m b . Les 
kanch i sont c o m p o s é s de deux parties de quartz blanc, 
six parties de soude p u r é , t ro i s parties de b ó r a x , une 
• part ie de sel ammo'niac. A p r é s une p r e m i é r e cuisson, 
on y ajoute d ü s a l p é t r e , et on fond de nouveau, j u s q u ^ 
ce que la m a t i é r e á employer é c u m e á la surface du 
l i q u i d e . L e kanch i ainsi obtenu est V a n g r e ^ i kanchi 
o u verre anglais. L e desi kanch i , verre de pays, est 
c o m p o s é des m é m e s substances, mais le sel ammoniac 
est r e m p l a c é par d u sable s i l i ceux . 
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Les s ikka o u oxydes de p l o m b sont au nombre de 
quatre. Le s ikka safed est u n oxyde blanc obtenu e » 
faisant r e d u i r e d u p l o m b , m é l a n g é á de P é t a i n , J u s q u ' á 
la m o i t i é de son poids . C'est l u i q u i sert de base aux 
é m a u x gr i s , bleus et verts . Le s ikka %ard se fait de 
m é m e , mais le m é l a n g e est r é d u i t á u n quar t de son 
p o i d s ; 11 est la base des jaunes. Le s ikka sha rba t i est 
une l i t h a r g e ; on l ' ob t i en t en r é d u i s a n t du zinc et de 
T é t a i n . L e s ikka ba l est u n oxyde rouge q u i s 'obt ient 
en fondant le p l o m b j u s q u ^ u rouge. 
Les endui ts v i t r e u x ou vernis blancs sont faits avec 
u n k a n c h i et du s ikka safed fondus ensemble, avec 
a d d i t i o n de , b ó r a x et de s a l p é t r e ; puis la masse b r ú -
lante est jete'e dans Peau f ro ide , o ü elle se brise en 
éc l a t s . C'est sous cette d e r n i é r e forme qu 'on T e m p l ó l e . 
Les bleus s 'obtiennent par u n me'lange de c u i v r e 
o u de m a n g a n é s e , o u de cobalt , avec cet endui t blanc. 
V o i c i , d ' a p r é s B i r w o o d *, les couleurs bienes les p lus 
couramment e m p l o y é e s , avec les dosages i n d i g é n e s : 
Firoza (bleu turquoise) : i ser d'enduit blanc et i chittack de 
cuivre caiciné. 
Firozi-abi (bleu turquoise pále) : i ser d'enduit blanc et 1/24 de 
chittack de cuivre calciné. 
Nila (bleu índigo) : 1 ser d'enduit blanc et 4 chittacks d'oxyde 
noir de cobalt. 
Asmani (bleu de ciel) : 1 ser d'enduit blanc et 1/2 chittack d'oxyde 
noir de cobalt. 
Halka-abi (bleu de ciel pále) : 1 ser d'enduit blanc et 1 chittack 
d'oxyde noir de cobalt. 
1. Birwood, Industr. Arts, I I , p. 142. Cf. dans la Bibliothé-
que de FEnseignement des Beaux-Arts, Deck, la Faíence et la 
porcelaine. > • 
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Kasni (oeillet ou lilas) : i ser d'enduit blanc et i chittack d'oxyde 
de manganése, 
Sosni (violet) : i ser d'enduit blanc et 1/2 chittack d'oxyde de 
cobalt et d'oxyde de manganése. 
Uda (pourpre -ou puce) : 1 ser d'enduit blanc et 2 chittacks 
d'oxyde de manganése. 
Khaki (gris) : 1 ser d'enduit blanc et 1/2 chittack d'oxyde noir 
de cobalt et d'oxyde de manganése. 
U n autre endui t v i t r e u x b l eu d ' i nd igo est ainsi 
d o s é : 
Poudre de silex ^ parties. 
Bórax 24 
Oxyde rouge de plomb 12 — 
Quartz blanc 7 -. l — 
Soude 5 _ —r 
Zinc 5 — 
Oxyde noir de cobalt . . . . . . . . . 5 — 
Pour les enduits. v i t r eux jaunes e m p l o y é s comme 
base des verres, o n dose ainsi la masse á fondre : 
Oxyde de plomb blanc 1 ser. 
Quartz blanc ou : . \ 
Meuliére ou > 4 chittacks. 
Silex calciné et réduit en poudre. ) . 
Bórax (aprés fusión) 1 — 
Les couleurs vertes pr incipales sont de quatre 
sortes: 
Zamrudi (vert sombre) : 1 ser d'enduit blanc, 4 chittacks de 
cuivre calciné. 
Sabz (vert plein) : 1 ser d'enduit blanc, 1 chittack cuivre. 
Pistaki (vert pistache) : 1 ser d'enduit blanc, 1 1/2 chittack de 
cuivre. 
Dhani (vert tendré) : 1 ser d'enduit blanc, 1/128 chittack de 
cuivre. 
Vert indien : 1 ser limaille de. cuivre et sulfate de soude. 
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Des éco les cTart, fondees en ees d e r n i é r e s añne 'es par 
les Ang la i s , sont sortis d'assez beaux p rodu i t s , n o t a m -
ment de celle de Djeypour , o ü Fon s'est eíforcé de 
copier les poteries v e r n i s s é e s d u Sind *. C'est sous la 
d i rec t ion et par r i n i t i a t i v e d ' un nat i f , le Babou Opendro 
N a t h Sen, que les p r o c é d é s ont été a m é l i o r é s , sur-
tou t p o u r la poterie dure . A c t u e l l e m e n t on emploie 
pour sa f abr ica t ion les m a t i é r e s suivantes, a insi dosées : 
Feldspath 5 sers. 
Marbre 1/4 — 
Argüe de Moultan ou terre á foulon . . 1 — 
Bórax 1/4 — 
Soude lócale 1/2 — 
Verre. 1 — 
Gomme 1/2 — 
Sucre candi . 1/4 — 
Les poteries de ce genre sont faites dans des moules 
et enduites de feldspath et d ' amidon , puis s échées au 
four . A p r é s q u o i o n les pe in t et o n le r e v é t d 'un 
endu i t v i t r e u x t ransparent ; on les expose au so le i l , 
o n les chauffe enfin dans le four pendant six heures. 
Les deux couleurs les p lus e m p l o y é e s sont le b leu et 
le vert . L a p r e m i é r e s 'obtient par l ' oxyde de cobalt , la 
seconde par l 'oxyde de cu iv re 2. 
Te ls sont les p r o c é d é s les p lus usuels chez les c é r a -
mistes h indous , dont on ne saurait t rop louer la 
technique et les oeuvres. AJoutons, en t e rminan t , que 
les dessins qu ' i l s reproduisent depuis des s iéc les sur 
leurs vases et leurs plats , sont la r é p é t i t i o n , souvent 
1. H. Hendley, Memorials of the Jeypore exhibition, I , p. 58. 
2. Birwood, Industr. Arts, 11, p. 161. 
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la plus exacte, de ceux q u i couvrent les f a í ences per -
sanes. Les écoles d 'art anglaises ont p o u s s é leurs 
é léves dans la vo ie a r c h é o l o g i q u e . G'est ainsi q u ' á 
Bombay ees jeunes artistes peignent sur leurs poteries 
des scénes e m p r u n t é e s aux fresques classiques d 'A jun ta , 
quand i l s feraient m i e u x de s ' inspirer de v é r i t a b l e s 
ornements p lus conformes á Tesprit m é m e de Fart de 
la c é r a m i q u e . 
§ H 
L E S E M A U X . 
S ' i l est u n art dans leque l les H i n d o u s aient 
e x c e l l é , c'est a s s u r é m e n t ce lu i de l ' é m a i l l e u r . I l s y 
excellent e n c o r é a u j o u r d ' h u i , et, de l 'aveu des m e i l -
leurs juges, on do i t croire qu ' i l s progressent sans cesse 
pour le por ter vers sa perfect ion. A u p o i n t de vue de 
la technique, on peut d i r é que personne ne les a 
j a m á i s é g a l é s p o u r la richesse, la p ro fondeur et l a 
transparence des tons , sur tou t les rouges, pas m é m e 
les é m a i l l e u r s de L i m o g e s . 
L ' i ndus t r i e de F é m a i l s'exerce en b ien des po in t s 
de rinde, á B é n a r é s , á L u k n o w , á Labore , á M o u l t a n , 
á Kangra , dans le K a s h m i r , á D e l h i et autres v i l les 
d u Penjab. Mais c'est á D jeypour , dans le R a d j p o u -
tana, que sont é t ab l i s les artistes Ies plus h á b i l e s ; l a , 
depuis des s iéc les , i l s se s u c c é d e n t de pé rc en tils et 
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se transmettent les pratiques de cet art si c o m p l i -
q u é et si d é l i c a t 1 . 
LTorigine des é m a u x est ex t raordinai rement a n -
cienne et elle est m é l é e á r h i s t o i r e du verre. D ^ p r é s 
une o p i n i ó n assez p laus ib le , cette o r ig ine serait é m i -
nemment touranienne2. D é v e l o p p é , s inon n é chez les 
Scythes, Tart de F é m a i l fut par eux i n t r o d u i t en C h i n e 
sous le r é g n e de T h a i w o n t i , sans doute a p r é s avo i r 
t r a v e r s é F l n d e . D é s l ' a n t i q u i t é la p lus haute, les T o u -
raniens Tavaient t ransmis aux Egypt iens , aux P h é -
niciens , aux Assyr iens3 . Les Sidoniens furent l o n g -
temps c é l e b r e s pour l eu r h a b i l e t é á t r ava i l l e r les 
m a t i é r e s vitreuses avec lesquelles, n o n contents de 
rehausserles m é t a u x , i l s contrefaisaient les pierres p r é -
cieuses. I l s les i m i t a i e n t si b ien que longtemps o n se 
t rompa sur la nature v é r i t a b l e de certains objets, q u i 
é t a i e n t en verre c o l o r é , comme le Santo Cat ino con -
s e r v é dans le t r é s o r de la. c a t h é d r a l e de Genes 4. 
Sans avo i r j a m á i s beaucoup h o n o r é l ' a r t d u ve r r i e r , 
1. Cf. Hundley, Memorials, loc.cit.—• S.-S. Jacob et H. Hend-
ley, Jeypore Enamels, Londres, 1886, in- f . 
2. Birwood, loe. cit., I , p. 167. On a remarqué que cet art 
avait été d'abord pratiqué, en Europe, par les Florentins, qui 
auraient, comme les Scythes du Penjab, une origine touranienne. 
(Cf. S.-S. Jacob et Hendley, loe. cit., p. 3.) 
3. Cf. Labarthe, Manuel des Arts déeoratifs, et Maspéro, 
l'Archéologie égyptienne (Biblioth. Enseign. Beaux-Arts). 
4. Sur le Santo ou Sacro Catino, qui fut brisé par les Franjáis 
pendant l'occupation de Masséna, cf. dans la Bibliothéque de 
TEnseignement des Beaux-Arts : Gerspach, la Verrerie, p. 32. 
— Cf. la description que donne Hérodote de la colonne ou pilier 
en émeraude qui éclairait, la nuit, toüt le temple de Melkart, 
á Tyr, et qui était, comme á Gadés, certainement un cylindre 
en verre creux oü brúlait une lampe. 
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les H i n d o u s ne laissent pas que de le pra t iquer avec 
adresse. Les fabriques du Guzerat et d'autres piro-
vinces fournissent F l n d e de petits b i joux , de grains de 
col j iers , de perles colorees, de boutei l les de toutes 
sortes, sans compter des m i r o i r s et des figurines, des 
oiseaux. « Les fióles en verre pour Peau du Gange se 
p r é p a r e n t beaucoup á Sawansa, dans le d i s t r i c t de 
Pertabghar, en Oude , et á Nag i r a , dans le d is t r ic t de 
B i j n u r , des provinces du nord-ouest . L a p lus grande 
partie de Peau d u Gange, que des myriades de p é l e r i n s 
emportent de H a r d w a r dans toutes les parties de P lnde , 
est r e n f e r m é e dans des fióles et des flacons fabriques 
par les manihars de Sawansa et de Nagi ra \ » 
Les menus objets de parure , en verre c o l o r é de 
teintes vives harmonieusement n u a n c é e s , proviennent 
de Rampour , dont Ies bracelets de bras et de jambes 
sont r é p u t é s sous le n o m de RampurmaniharamSj et 
r é p a n d u s jusque dans PArabie et le B é l o u c h i s t a n . O n 
en fait aussi á H u s h y a r p o u r , á M o u l t a n , á Labore , á 
Patiala, á K a r n a l , á Panipa t et en d'autres v i l l e s du 
Penjab, et e n c o r é á Banda, D a l m a n , L u k n o w , et á 
M a n g r u l , á B a g m a n d i , á M a t o d , á Mysore , etc. 
Mais Part de P é m a i l l e u r est presque c o m p l é t e m e n t 
conf iné á D jeypour et dans le Penjab, d ' o ü les Sicks 
Pont r é p a n d u en quelques r é g i o n s de P lnde c é n t r a l e , 
^ans toutefois avo i r j a m á i s l i v r é les secrets de la fabr i -
cat ion des m a t i é r e s p r e m i é r e s . C'est de Labore que 
les é m a i l l e u r s font tous ven i r ees é m a u x b ru t s qu ' i l s 
regoivent en masses vitreuses et opaques é l a b o r é e s par 
1. Birwood, loe. cit., I , p. 168. • 
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les verriers [manihars] musulmans . Les plus h á b i l e s 
é m a i l l e u r s , q u i sont ceux de D jeypour , se r e con -
naissent e u x - m é m e s incapables de p r é p a r e r ees é m a u x 1. 
Cependant, depuis quelques a n n é e s , u n o u deux 
o r f év re s de Labore sont venus se fixer á Djeypour , o ü 
i ls m a n i p u l e n t leurs m a t i é r e s p r e m i é r e s 2. M a i s , ce q u i 
est t r é s f á c h e u x , l ' i ndus t r i e e u r o p é e n n e a r é u s s i á se 
creer des d é b o u c h é s jusque dans le Radjpoutana, de 
telle sorte que les artistes de D j e y p o u r se servent 
souvent de nos p rodu i t s ; et cela p o u r obteni r des 
r e s u l t á i s absolument d é t e s t a b l e s , q u i devraient les 
ma in t en i r dans les pr incipes essentiels de la f a b r i -
cat ion i n d i g é n e . T o u t ce que l ' E u r o p e touche ou 
influence, en Inde , dans quelque branche d'art que ce 
soit , perd , d u coup, á ce contact, ses mei l leures qua -
l i t é s . Les bleus frangais, e m p l o y é s á D jeypour , ont 
d o n n é les p lus mauvais effets. E t i l n ' y a pas la á 
arguer, comme le font nos i n d u s t r i é i s , de l ' i n c o m p é -
tence des ouvr ie r s h indous , car on peut d i r é , sans par t i 
pr i s , qu1!! n ' y a n u l l e part , á Paris n o n p lus q u ' a i l -
leurs, d ' é m a i l l e u r s capables de r iva l i se r avec ceux de 
Djeypour , et d ' é t a b l i r ce plat extraordinaire , oífert au 
pr ince de Galles, et q u i , par ses d imensions comme 
í. lisies faisaient aussi venir de Delhi, d'aprés M. E. Sénart : 
« Détail bizarre et caractéristique, ees hábiles ouvriers de Jey-
pore ignorent le secret de leurs couleurs, ils les obtiennent de 
Delhi, oü leur art est pourtant cultivé avec bien moins de talent 
et de succés. » [Ga^ette des Beaux-Arts, ier janvier 1890, p. 48.) 
—.Les émailleurs de Delhi sont, semble-t-il, en pmgrés, les der-
niéres expositions de l'Inde l'ont prouvé. (Gf. S.-S. Jacob et 
H. Hendky, loe. cit.) 
2. S.-S. Jacob et H. Hendley, loe. eit. 
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par son t r a v a i l , demeure le type de product ions q u ' o n 
ne pour ra j a m á i s surpasser 1. « M é m e á P a r í s , a d i t 
B i r w o o d , o n ne p e ü t é m a i l l e r l ' o r en tons rub i s o u 
co ra i l , vert é m e r a u d e ou b leu saphir , b leu tu rquo i se , 
comme á D j e y p o u r , Labore , B é n a r é s et L u k n o w 2. » 
Dans les é m a u x ind iens , le p a r t í décora t i f , la 
b e a u t é du d e s s í n sont á la hauteur de la pe r fec t íon de 
la technique et de la b e a u t é des cou leu r s ; ees q u a l í t é s 
e x í s t e n t dans les oeuvres modernes comme dans les 
oeuvres les p lus a n c í e n n e s . Mais dans celles-ci se 
re t rouvent les é l é m e n t s o rnementaux p r í m i t í f s , que 
1. Ce plateau d'or, la plus grande piéce emaillée en champ-
levé qu'on ait jamáis produite, a demandé six années de travail; 
i l est exposé au South Kensington Museum. Les couleurs sont, 
par endroits, d'épaisseurs inégales, et gátées par des soufflures, 
accidents inévitables dans un objet d'une telle dimensión, et peint 
de teintes aussi nombreuses. I I a fallu le remettre dix fois au 
feu, et trois fois on a dü le refaire complétement. Son poids d'or 
est de 3,ooo roupies (environ 4,800 franes), somme a laquelle 
i l faut ajouter l'intérét des espéces pendant les six ans qu'a duré 
le travail, soit i,5oo roupies (environ 2,400 franes). Ce plat a été 
exécuté par Ram Shing, frére de Kishan Singh, mort vers 1882. 
2. Birwood, loe. cit., p. 166.— « L'émail de Jeypore est tres 
différent de celui de Limoges, dans lequel la jolie teinte rouge 
n'est pas obtenue. La teinte qui se rapproche le plus de ce beau 
rouge indien est, dans la magniñque collection du musée britan-
nique, le rouge orangé de la robe d'un homme qui se trouve 
prés de la croix dans un crucifiement de Jean de Court, vers í55o. » 
(S.-S.Jacob et H. Hendley, loe. cit.) Et les mémes auteurs disent 
á l'appui de la tradition touranienne : « Les traces d'un émail 
rouge tres semblable á celui de Jeypore se retrouvent sur une 
paire de mouchettes faites en Italie, sous Henri VIH, pour le 
cardinal Bainbridge, oeuvre intéressante en tant que travatl 
probablement touranien ». Id . , ibid. L'habileté á obtenir la plus 
belle teinte rouge, comme la plus puíe, est d'ailleurs, en Inde, 
le criterium de la valeur d'un émailleur. 
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>ce soient des mot i fs g é o m e t r i q u e s , des entrelacs, des 
palmes ou des pyramides avec oiseaux af f rontés , les 
rfleurs typiques comme la margueri te assyrienne o u 
i 'oe i l le t d ' l nde , tous e m p r u n t é s aux arts de l 'Assyr ie 
et de la Perse. Dans les p roduc-
t ions p lus modernes « les petites 
plaques d 'or se couvrent d ' un 
é m a i l du dessin le p lus d é l i é , 
du t o n le p lus b r i l l a n t : an imaux , 
fleurs, arabesques, o ü les rouges 
ont u n éc la t et une profondeur 
admirables, o ü les bleus p r o -
fonds se d é t a c h e n t sur des blancs 
é b l o u i s s a n t s 1 ». 
I I semblerait , toutefois, que 
certaines oeuvres anciennes 
n 'aient j a m á i s é té s u r p a s s é e s . 
Le savant directeur d u m u s é e 
de Labore , M . K i p l i n g , rappor-
teur á PExpos i t ion de Djeypour , 
en i 8 8 3 , a s i g n a l é u n fourreau 
d e ' p o i g n a r d p r é t é par le maha-
radjah, et quelques autres p i éces , 
p a r m i lesquelles u n po igna rd appartenant au maha-
radjah de Jha l l awar , e n c o r é que du plus beau t r a v a i l 
persan, n'apparaissait pas á son avantage. « L a s u p é r i o -
r i t é du t r a v a i l i n d i e n , m é m e sur cet exemple remar-
quable, é t a i t incontes table ; elle é ta i t due á l ' e m p l o i 
j u d i c i e u x des couleurs p r imi t ives p u r é s , h a r m o n i s é e s 
F I G . . 0 2 . 
V A S E E N C U I V R E 
¿ M A U L É , 
(Delhí;) 
i . E. Sénart {Ga^ette -des Beaux-Arts, icr jaavier, 1890, p. 48). 
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avec ce talent que p o s s é d e seul Partiste i n d i e n , et. 
e m p l o y é e s au l i e u d'une gamme de teintes plus basses. 5), 
L a p iéce la p lus remarquable 
comme la p lus ancienne de l ' a r t de 
F é m a i l en Inde , est le b á t o n d 'ap-
p u i 1 du maharadjah M a n Syngh d é 
Djeypour , vice-roi de C a b o u l , u n des 
plus grands personnages de la cour 
d 'Akbar dans la seconde m o i t i é du 
xvie s iéc le . H a u t de cinquante-deux 
pouces anglais, ce b á t o n de cuivre 
est h a b i l l é par t ren te - t ro i s cyl indres 
en or et s u r m o n t é d'une traverse en 
jade vert i n c r u s t é de pierres p r é -
cieuses. L e l e v é t e m e n t d 'or est 
é m a i l l é avec le p lus grand so in , 
á figures d ' an imaux, m é l é e s á des 
fleurs o u courant dans de v é r i t a b l e s 
paysages. « Les figures sont e x é c u t é e s soigneusement-
F I G . p j . 
V A S E E N E M A I L . -
(Djeypour.) 
1. Ces bátons á bequille sont de fortes cannes que portent 
habituellement les dévots hindous pour se reposer á demi assis 
sur la traverse, dans les circonstances oü ils sont obligés de rester 
longtemps debout, au cours de certaines cérémonies religieuses.. 
I I en existe aussi de plus courts pour permettre de se teñir 
complétement assis. Les bátons de la premiére catégorie sont 
portés surtout par les princes et les grands dignitaires qui assis-
tent aux Durbars des empereurs de Delhi, sans avoir droit á un 
siége. Ceux qui ne sont pas assez heureux pour pouvoir s'adosser 
á un pilier, pendant les longues heures de la représentation offi-
cielle, emportent avec eux une forte béquille en fer pour en user: 
comme d'un siége trés haut. Certains de ces bátons contiennent 
une épée ou un pistolet, car « un' dévot en Inde est souvent en 
dangereuse compagnie ». (H, Hendley, le Damasquinage en Inde.'/ 
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par u t i h o m m e q u i a evidemment b ien e t u d i é la nature. 
Les couleurs sont remarquablement p u r é s et b r i l l an tes , 
et Foeuvre est e x é c u t é e avec u n talent plus éga l que 
dans les p roduc t ions modernes. » 
Les p r o c é d é s des é m a i l l e u r s indiens ne d i f fé ren t 
pas, quant aux pr inc ipes , de ceux u s i t é s en Occident. 
Ce sont ceux par lesquels on fait les é m a u x c l o i s o n n é s 
o u les é m a u x c h a m p l e v é s . Dans les premiers les 
mot i fs sont a r r é t é s par une minee eloison faite en u n 
•fi l p lat de m é t a l r e e o u r b é á la p ince, suivant les con-
tours d u dessin. Ces cloisons d é l i m i t e n t ainsi autant 
de compar t iments o ü P o n d é p o s e P é m a i l en p á t e avant 
de faire cuire la p i é c e . Dans le seeond p r o c é d é , les 
champs á r e m p l i r d ' é m a i l sont c r e u s é s , au b u r i n , dans 
la p i é c e de m é t a l , et g u i l l o c h é s avec soin pour donner 
me i l l eu re prise á la m a t i é r e et aussi pour varier les 
eífets de l u m i é r e . 
Les é m a u x c h a m p l e v é s et les é m a u x c l o i s o n n é s ne 
r e p r é s e n t e n t , en somme, que deux va r i é t é s d 'un m é m e 
s y s t é m e o ü la m a t i é r e v i t r i f i ée est sertie dans des 
contours de m é t a l . I I en est d'autres, q u i sont p lus 
modernes et q u i r é s u l t e n t soit d'une pe in ture a p p l i -
q u é e directement sur la plaque de m é t a l eomme dans 
la pe in ture sur f a í e n e e , soit d'une peinture t rans lucide 
a p p l i q u é e sur u n fond de m é t a l p r é a l a b l e m e n t c i se lé , 
g u i l l o c h é , r e p o u s s é ou g r a v é . 
Les é m a i l l e u r s h indous cu l t iven t su r tou t le ehamp-
levé et le c l o i s o n n é , mais , quand i l s font des b i j oux , 
i l s emplo ien t aussi les é m a u x translueides, et cela 
avec u n art t ou t p a r t i e u l i e r . Dans certains objets, d 'une 
valeur except ionnel le , toutes les ressources dont d i s -
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posent et l ' é m a i l l e u r et le j o a i l l i e r , viennent concour i r 
au déco r . O n a p u v o i r , e x p o s é e au m u s é e i n d i e n de 
Londres , une tasse d ^ r , avec sa soucoupe et sa cu i l l e r , 
oíferte jadis á la femme d 'un vice-roi des Indes, L a d y 
Mayo . L a c u i l -
ler est u n exem-
ple typ ique du 
« l u x e a s i a t i -
que » ; son c u i l -
l e ron est t a i l l é 
dans une seule 
é m e r a u d e , et le 
manche est tra-
v a i i l é et é m a i l l é 
á mirac le . B i r -
w o o d a p u d i r é 
avec ra ison que 
cette cu i l l e r est 
la p lus exquise, 
p a r m i toutes ses 
soeurs en j o a i l -
ler ie , au monde. Avec la fameuse gondole en or du 
pr ince de Galles o ü u n paon é ta le sa queue couverte 
d ' é m a u x bleus et verts, plus b r i l l an t s que les pennes 
de Toiseau v i v a n t , ce petit service suffit á la g lo i re des 
é m a i l l e u r s de D jeypour . 
Les é m a u x , su ivan t qu ' i l s sont a p p l i q u é s sur l ' o r , 
Pargent, le cu iv re , sont fabriques d'une maniere diffe-
rente, et i l s n 'occupent pas les memes ouvr ie rs , ne se 
font pas dans les m é m e s v i l l e s . A Djeypour , á U l w a r , 
á D e l h i , á B é n a r é s , on é m a i l l e Por de p r é f é r e n c e . A 
F I G . 94. 
P L A T E A U . 
(Email de Djeypour.) 
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M o u l t a n , á Ba'hawalpore, á K a s h m i r , á R u n g r a , á L a -
bore, á Hyderabad du S ind , á Kurrachee , á Abbotapadr 
á L u k n o w , o n é m a i l l e p l u t ó t l ' a rgent ; de m é m e q u ^ 
K a s h m i r « les vases, les a i g u i é r e s de cuivre c i se lé se 
parent a ins i de belles teintes bienes p a r m i lesquelles 
ressortent les a r é t e s du m é t a l d o r é 1 ». Les é m a u x 
sur cuivre se font aussi á D e l h i et autres v i l les du R é n -
gale. D ^ i l l e u r s toutes les product ions courantes, á . b o n 
m a r c h é , fabricfuées p o u r Texpor ta t ion , sortent des 
ateliers de D j e y p o u r , comme ees vases (fig. g3) et ees 
plats (fig. 94) en i m i t a t i o n du J a p ó n , que Ton v o i t de 
temps á autre a r r ive r sur les m a r c h é s d 'Europe . A D e l h i , 
on incrus te des é m a u x Manes, bleus, no i r s , sur des 
petits vases de cu iv re d o r é couverts de dessins saillants 
en filigrane (fig, 92), don t quelques-uns rappel lent cer-
taines p roduc t ions de la v i e i l l e Egypte . De m é m e á 
M o u l t a n , o ü des pla teaux en cu ivre rouge sont c o u -
verts de beaux é m a u x translucides noi rs et bleus. L e 
m é t a l que t r ava i l l e avec le mo ins de pla is i r l ' é m a i l l e u r 
est a s s u r é m e n t Targent, á cause des diff icultés de la 
cuisson, d i f f icul tés que ne compensent pas suffisam-
ment les- beaux tons rose saumon que peut prendre 
l ' é m a i l a p p l i q u é sur ce seul m é t a l . Sur le cu ivre seul 
s 'appliquent le n o i r , le blanc et le rose. Les diverses 
not ions techniques se rappor tan t á P é m a i l l e r i e en Inde 
ont é té d o n n é e s en d é t a i l par M . B a d é n P o w e l 2 . 
Les é m a i l l e u r s les p lus fameux de l ' I n d e sont assu-
r é m e n t ceux de D j e y p o u r . Les p r inc ipaux d'entre eux 
í. E. Sénart, loe. eit., p. 48. 
2. Badén Powel, Handbook 0 / the Manufacture of the Punjab. 
— Cf. S.-S. Jacob et H. Hendley, loe. cit., p. i5. 
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sont tous cTorigine sicke. Se s u c c é d a n t de p é r e en fils-
dans l eu r m é t i e r de m i n a k a r 1 , proteges par la cour des 
rois radjpoutes, i l s ne peuvent sufí i re aux coinmande& 
q u i l eur a r r i ven tde toutes parts et ne 
t r ava i l l en t g u é r e p o u r l ' expor ta t ion . 
E n tou t cas, i l s ne sont j a m á i s en 
rappor t avec le p u b l i c , car, á dé fau t 
des princes, c'est des gros o r fév res 
qu ' i l s re^oiventdirectement les ordres. 
H e n d l e y a t r a c é le tablean le plus 
exact de l 'a te l ier d ' u n é t n a i l l e u r i n -
dien. I I nous fait p é n é t r e r chez K i s h a n 
S ingh , u n des p lus fameux artistes 
de Djeypour , m o r t i l y a quelque 
quinze ans. 
« Dans la maison de K i s h a n S ingh , 
le p é r e t rava i l l e dans une chambre 
au r e z - d e - c h a u s s é e , et, p o u r l 'a ider 
dans la surve i l l ance d u fourneau , les 
femmes de la f a m i l l e , q u i vaquent á leurs occupations 
dans la cour c é n t r a l e , v iennent de temps en temps 
F I G . 95. 
C U I V R E E T A M É 
E T N I E L I E . 
(Mouradabad.) 
1. Un vieux chroniqueur du régne d'A.kbar, Aboul-Fazl, a 
donné de précieux renseignements sur les minakars de la cour 
du Grand Mogol au xvie siécle. Le minakar doit émailler les 
coupes, Ies flacons et les bagues. Quand i l aura peint avec les< 
émaux la plaque de métal, i l la mettra au feu deux ou trois 
fois. Pour un tola d'or qu'il émaillera, i l prendra seize danis 
(les deux cinquiémes d'une roupie), et pour un tola d'argent, 
sept danis, etc. (Cf, Ain-i-Akbari) (Institutions d'Akbar.) Ce sou-
verain fit tout pour développer les arts, comme pour e'tablir la. 
paix religieuse. G. Le Bon a donné {Civilisations, p. io3) une 
tres belle reproduction d'une miniature indo-persane represen-
tant la figure intelligente et narqubise du grand empereur. 
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entretenir le feu. Les fils et les petits-fils d u mai t re se 
t iennent dans u n appent is ,sur le to i t . L á , i l s s'occupent 
de peir idre avec l ' é m a i l les divers ornements . Les fils 
se chargent des p i é c e s diff ici les, laissant aux enfants 
plus jeunes, á g é s de sept ou h u i t ans, les petits m é d a i l -
lons ou autres art icles peu impor tan ts sur lesquels i ls 
commencent de s'exercer. C h a q u é artiste est assis sur 
le plancher , en face d'une chaise basse o ü , sur une l o n -
gue palette de cu iv re , á d é p r e s s i o n s formant godets et 
d i s p a s é e s sur une r a n g é e , sont pr .éparées les couleurs 
fraiches. A có té de la palette sont les couleurs séches , 
les Ins t ruments et les divers p rodu i t s usuels. 
« Dans les m u r s de la chambre sont m é n a g é e s des 
niches o ü les dessins rares et anciens, les objets.de 
p r i x et les p rov i s ions d ^ m a u x reposent e n v e l o p p é s 
dans des chiffons. U n e porte solide, de bois s c u l p t é , 
défend la maison et ses habitants des hasards de la r u é , 
des voleurs et, aussi , des v is i teurs t rop curieux. » 
L a d i v i s i ó n du t r ava i l est r igoureusement o b s e r v é e . 
Pour toute p i é c e á é t a b l i r , les dessins sont d ^ b o r d 
t r acés par u n p r e m i e r ar t isan, le ahitera. G'est l u i q u i 
garde les recueils de documents , les l ivres de ponci fs ; 
c^st l u i q u i re(;oit les clients, q u i l eur mont re les m o -
deles p a r m i lesquels i ls au ron t á faire leurs choix . 
Puis T o r f é v r e , o u sunar^ entre en s c é n e . I I p r é p a r e la 
p i é c e , la p o l i t , en a r r é t e le dessin, et i l la remet au 
graveur, g h a r a i . T o u s ceux-ci ne sont pas é m a i l l e u r s , 
i l s sont des e m p l o y é s subalternes q u i n 'appar t iennent 
pas á la race sicke, mais á des castes hindoues telles 
que celles des o r f é v r e s et des charpentiers sculpteurs. 
L e g h a r a i grave la plaque de m e t a l ; au moyen de 
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pointes en acier et de bur ins , i l creuse les cavi tés o ü 
sera d é p o s é T é m a i l , en g u i l l o c h e les talus et les fonds, 
p o l i t la surface sai l lante avec u n brunisso i r en agate. 
C ' e s t a l o r s q u e 
commence le t r a -
v a i l de r é m a i l l e u r 
ou m i n a k a r . L e 
m a í t r e appl ique les 
é m a u x avec u n cou-
teau, les disposant 
suivant l eu r d e g r é 
de f u s i ó n , en c o m -
mencant .par ceux 
q u i sont le mo ins 
fusibles. C h a q u é 
m a s s e d ' é m a i l a 
é té soigneusement 
p i l é e d a n s u n m o r -
t ier d ^ c i e r , puis 
dans u n pet i t m o r -
t ie r d'agate, ama l -
g a m é e avec une 
d i s so lu t ion g o m -
meuse. Quand les 
é m a u x d i s p o s é s 
dans les entailles 
d u metal ont perdu l eu r h u m i d i t é j quand i l s ont pr is 
corps, quand le fourneau d 'arg i le est su r chau f f é , une 
plaque d'acier est p o s é e d i rectement sur la braise incan-
descente. C'est cette tole q u i recevra les p iéces á cui re . 
A ce moment , Partiste do i t d é p l o y e r toute son at ten-
F 1 G . p f ) . 
P O T E N C U I V R E N I E L L É . 
(Mouradabad.) 
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t i o n ; le m o i n d r e re tard, la m o i n d r e n é g l i g e n c e peut 
amener des acc identspresquetoujours i r r é p a r a b l e s . S ' i l 
faut p r é s d'une m i n u t e p o u r v i t r i f i e r le blanc, le rouge 
en demande beaucoup m o i n s , c'est la teinte q u i do i t 
rester le m o i n s longtemps au feu, tan t elle est dé l i ca t e 
o u fug i t i ve . A u s s i f a i t - o n cui re d ^ b o r d les blancs, puis 
les bleus, les no i r s , les jaunes, les roses, les verts et, en 
dernier l i e u , les rouges. 
S i , par u n accideni quelconque , une coulear v ien t 
á se g á t e r , á se boursouf ler , on ret i re la p iéce du four 
et o n ajoute á F é m a i l m a n q u é u n peu d ' a lun comme 
fondant . O n la remet alors au feu. Mais ce remede ne 
r é u s s i t pas t o u j o u r s , et i l vaut mieux , la p lupa r t du 
temps, recommencer le t r a v a i l . Souvent les d é f a u t s 
n'apparaissent q u ' a p r é s lepol issage , lorsque les é m a u x 
sont devenus lisses sous la poudre de c o r i n d ó n dont 
on les frotte. I I faut alors chauffer la p i éce , enlever l e 
mauvais é m a i l , net toyer en plongeant dans une so lu t ion 
acide de t a m a r i n . 
T o u s ees soins m é t i c u l e u x exp l iquen t , avec tomes 
les mauvaises chances auxquelles i l s ne peuvent pas 
tou jour s obv ie r , la va leur tou jours é levée des é m a u x 
ind iens , va leur dans laquel le i l faut comprendre P i n -
t é ré t de Por et de Pargent e m p l o y é s comme m a t i é r e 
p r e m i é r e . 
Les é m a u x de PInde concourent á toute e spéce de 
d é c o r a t i o n , depuis celle de la vaisselle de luxe j u s -
qu 'aux rehauts des joyaux . Les montures des armes, 
les p iéces de harnais sont tres souvent é m a i l l é e s . Q u a n t 
aux art icles d ' expor t a t ion , tels que porte-cigarettes, 
boites á al lumettes , pommes et bees de canne, i l s sont 
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de vente courante dans tous les magasins de B o m b a y 
o u de Calcutta . Leurs p r i x é l eves ont pouT cause ravi-
di té des i n t e r m é d i a i r e s et Tignorance o ü est la p lupar t 
d u temps l 'acheteur de leur valeur v é r i t a b l e . Les mar -
F I G . 97, 
P L A T E N C U I V R E N I E L t É . 
(Travail du Kashmir.) 
chands h indous o u persans sont les plus retors et les 
moins consciencieux entre tous ceux du m o n d e ; i l faut 
y regarder á deux fois avant d^accepter les b i j o u x sur 
leur p r é t e n d u e va leur d ' a lo i . 
r O n fabrique dans PInde d'autres espéces d ' é m a u x , 
q u i sont des contrefagons ou des i m i t a t i o n s extreme-
ment ingcnieuses et toujours du plus bel eífet. Ceux. 
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de Pertabghar, dans le Radjpoutana, jouissent d'une 
r é p u t a t i o n m é r i t é e . Sur une plaque d 'or est fondue une 
conche du p lus bel é m a i l vert é m e r a u d e , assez é p a i s s e . 
A v a n t qu 'e l le soit c o m p l é t e m e n t ref ro idie , on appli--
que dessus une minee feui l le d 'or d é c o u p é e á Pavance 
suivant u n dessin a r r é t é . Q u a n d l ' é m a i l est d u r c i , on 
t e rmine le t r ava i l e n d o n n a n t d e l 'accent aux ornements 
et aux figures avec la pointe , le b u r i n et le ciselet. Par-
fois m é m e , une par t ie de ce t r a v a i l se fait sur l ' o r , alors 
que l ' é m a i l est e n c o r é m o u , et les contours en creux du 
m é t a l s'enfoncent dans la masse vitreuse. Les artistes 
de Pertabghar font ainsi de magnifiques coffrets dont 
les panneaux por ten t , en bas-relief d 'or b r u n i courant 
sur l ' é m e r a u d e , des scénes de chasse, de guerre, des 
é p i s o d e s m y t h o l o g i q u e s , des an imaux , des plantes, du 
dessin le p lus p r é c i e u x . A Ratam, dans l ' I n d e c é n t r a l e , 
on fabr ique de pareils é m a u x , mais l ' o r y est dispose 
sur u n fond b l e u . 
Les cuivres n i e l l é s et peints, et souvent é t a m é s , de 
Mouradabad et de K a s h m i r sont, p a r m i les objets 
c o m m u n s , les p lus é l é g a n t s de l ' I n d e . U n endui t rouge, 
ver t , n o i r , r e m p l i t les cav i tés c r e u s é e s au b u r i n o u 
circonscrites par les ornements courants releves par le 
r e p o u s s é . C o m m e dans le j o l i peti t vase á couvercle 
(fig. gS) que j ' a i r a p p o r t é jadis , les incrustat ions de 
couleur courent sur l ' é t a i n t r a v a i l l é au po in^on et d é -
couvrant par places le cu ivre , q u i est pa re i l l ement 
• g u i l l o c h é . Dans cet autre pot (fig. 96) de cuivre jaune, 
l ' endu i t c o l o r é cour t p a r m i des entrelacs r é s e r v é s á 
Peau-forte et des ornements sail lants r e p o n s s é s . A i l -
leurs , comme dans certains plateaux d u K a s h m i r , le 
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cuivre semble peint avec u n emai l á f r o i d d'une s o l i -
d i té extreme (fig. 97) et d ' un assez beau lus t re . Les 
cuivres n i e l l é s de Mouradabad sont o rd ina i r emen t 
mats. O n les i m i t e beaucoup en Europe , no tamment 
dans les r é s e r v o i r s des lampes, et une indus t r ie a n g l o -
indienne fabr ique , au K a s h m i r , des objets de ce 
genre sur des formes sino-japonaises q u i sont du p lu s 
triste effet. 
Les nielles de Mouradabad rappel lent beaucoup, par 
les p r o c é d é s e m p l o y é s comme par l'effet p r o d u i t , cer-
taines armures peintes á l a t e m p é r a sur gravure á 
Teau-forte, et don t une salade d u m u s é e d ' a r t i l l e r i e 
nous f o u r n i t u n bel exemple 1. 
1. Elle a été reproduite par nous dans la Ga^ette des Beaux-
Arts. (Cf. notre étude sur le musée d'artillerie, 1893.) — Cette 
salade appartient á une armure du musée de Vienne, qui a été 
figurée, en 1894, par Wendelin Boeheim. (Cf. dans la Ga^ette des 
Beaux-Arts, notre étude sur VArmería de Madrid, 1894.) Elle 
a été faite pour un Radziwil, duc d'Olyka, á la fin du xvie siécle» 
I I semblerait qu'au siége de Malte par les Tures, un peu avant, 
le grand maitre Parisot de La Valette en portait une pareillement 
peinte en rouge. 
C H A P I T R E V I I I 
Les Arts décoratifs. 
4 L E S M É T A U X , L E S B R O N Z E S , L E S C U I V R E S E T L E S É T A I N S . 
Les H i n d o u s ont é t é , de tou t temps, d'excellents 
m é t a l l u r g i s t e s , á t e l p o i n t q u ^ n l eu r a souvent fait 
honneur d 'avoir i n v e n t é T a n d ' e x t r á i r e et de t rava i l l e r 
les m é t a u x , T o u t e f o i s , Pon ne sait r i en de pos i t i f sur 
l e d é v e l o p p e m e n t , n i m é m e sur l ' appa r i t ion de la 
m é t a l l u r g i e en Inde . O n ne sait m é m e pas s ' i l a 
j a m á i s ex i s t é en cette c o n t r é e u n age d u bronze p r o -
prement d i t q u i ai t p r é c é d é celui du fer. L e cu ivre et 
le bronze furent d ' un usage courant p a r m i les Indiens 
dés la p lus haute a n t i q u i t é , et cependant on n'observe 
pas q u ' i l s aient j a m á i s e n t e r r é d'objets en bronze avec 
leurs mor t s , quand , au contraire , on t rouve des usten-
siles de fer assez f r é q u e m m e n t dans les s é p u l t u r e s 1 . 
Nous avons d i t , au d é b u t de ce manue l , que l ' áge des 
monuments m é g a l i t h i q u e s de Plnde é ta i t imposs ib le 
i . Kergusson, Monuments mégalith., op.cit. 
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á é t a b l i r d'une facón certaine, puisque les popula t ions 
actuelles, comme les Karombers et les Khassias, en 
é l é v e n t e n c o r é et que beaucoup de ees peuplades sont 
r é p u t é e s , depuis les temps les p lus r e c u l é s , pour l eu r 
h a b i l e t é á fabr iquer la vaisselle de cuivre . >: 
L E S A L L I A G E S , L E S P R O C E D E S D E F A B R I C A T I O N . 
Les Ind iens emplo ien t peu le cu ivre p u r et assez 
rarement le bronze, au sens exact du m o t , p o u r les 
objets d ' un usage courant . Si les musulmans se servent 
p l u t ó t de vaisselle de c u i v r e , r é s e r v a n t Targent pour 
les vases á bo i re , les H i n d o u s l u i p re fé ren t toujours le 
l a i t o n , et c'est cet a l l iage q u i consti tue la m a t i é r e p re -
m i é r e un iverse l lement mise en oeuvre pour les vases, 
les p la t s , les cu i l l e r s , les chandel iers , les lampes et 
tous les Ins t ruments usuels. L ' é t a i n p u r o u m é m e le 
cuivre é t a m e n^s t g u é r e d'usage, on ne se sert de 
ce m é t a l que pour certaines images religieuses. I I est 
cependant des r é g i o n s o ü F o n é t a m e des gobelets et 
des assiettes. 
Les autres alliages sont le m é t a l de cloche et divers 
bronzes dans la compos i t i on desquels entrent, en p r o -
por t ions variables, l ' é t a i n , le z inc, Tor et Targent, et 
m é m e , comme á B é n a r é s , le p l o m b , le mercure et le 
fer, a s s o c i é s au cu iv re . Ce m é l a n g e des h u i t m é t a u x 
est c o n s i d é r é par les H i n d o u s comme une substance 
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d'une rare va leur et comme « Palliage le p lus p a r f a i t 1 » . 
O n a v o u l u v o i r dans l 'a l l iage i n d i e n de cuivre et 
d 'or u n analogue du bronze de C o r i n t h e (ees C o r i n -
th ium) , dont par lent les auteurs la t ins2 . E n f i n , i l faut 
noter que les bronces f o n c é s de l ' I n d e ne sont pas u n 
al l iage de cuivre et d ' é t a i n , al l iage que les H i n d o u s 
c o n s i d é r e n t comme i m p u r , mais qu ' i l s sont toujours 
faits de cuivre p u r 3 . 
Les cuivres de l ' I nde sont le p lus o rd ina i rement 
fondus , mais s ó u v e n t aussi i ls sont m a r t e l é s ou fa^on-
n é s au t o ú r avec des mandr ins brises. Gette d e r n i é r e 
fabr ica t ion est sur tou t d e s t i n é e aux vases c h a r g é s d 'or-
nements r e p o u s s é s , puis c i se lés . l i s sont na ture l lement 
beaucoup p lus minees que les objets fondus. Ceux-ci 
sont souvent p r o f o n d é m e n t g r a v é s á la pointe et au 
b u r i n , c i s e l é s , et aussi incrustes d'autres m é t a u x plus 
o u m o i n s p r é c i e u x , ou bien n i e l l é s comme les cuivres 
de Mouradabad , don t nous avons dé já p a r l é . 
L a vente se fait tou jours au poids, avec une petite 
dif férence en p lus pour le t r ava i l , d i í fé rence q u i v a r i é 
na ture l lement suivant la finesse et la compl i ca t i on de 
ce dernier . Les fondeurs o u chaudronniers en cu iv re 
sont une des corporat ions les plus importantes de 
l ' I n d e , é t an t d o n n é s les nombreux usages de leurs 
p rodui t s dans u n pays o ü l ' on ne se sert g u é r e d'autre 
vaisselle. I l s font , en out re , aussi b ien les statues r e l i -
gieuses que les l u m i n a i r e s , les cloches, les r e v é t e -
ments de portes, etc. Gette indus t r i e a ses r e p r é s e n -
1. Birwood, Industr. Arts, p. i55. 
2. Id . , ibid. 
3. Id . , ibid. 
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tants dans l ' I n d e e n t i é r e ; i l y a cependant des centres 
de p r o d u c t i o n p lus impor tan ts les uns que les autres, 
Dans le Penjab, les places pr incipales sont Karna l^ 
A m r i t s a et L a b o r e . B é n a r é s est, á ce p o i n t de vue , Je 
plus grand m a r c h é de l ' I n d e e n t i é r e , sur tout pour les 
statuettes de d i v i n i t é s que tous les H i n d o u s conservent 
dans leurs maisons. Ce commerce re l ig ieux a transT 
f o r m é en bazars les e n t r é e s de la p lupar t des pagodes 
de la v i l l e sainte, comme jadis le temple de J é r u s a l e m 
é ta i t envahi, par les marchands de^colombes q u i y 
ins ta l la ient leurs tables et leurs t r é t e a u x . I I n ' y manque 
pas davantage les changeurs t raf iquant sur les e spéces 
impures qu 'on l eu r passe contre la monna ie sainte. 
Une dame q u i a beaucoup o b s e r v é la vie ind ienne ; 
miss G o r d o n C u m m i n g , rapporte « q u ' i l est impos -
sible de passer á travers les bazars de cette v i l l e sans 
se rappeler les descripl ions de la vaisselle du temple 
de J é r u s a l e m : des- pots et des bols , des pelles, des 
mouchettes, des cu i l le rs , des fourneaux, des lampes^ 
des chandeliers et d'autres objets de toute e s p é c e , d 'or 
ou de l a i t o n , que T o n peut con t inue l l emen t nettoyer1 ». 
« I c i , c o n t i n u é Pauteur anglais, en p l e i n so le i l , ce 
sont des é t a l ages e n c o m b r é s de toute sorte d'ouvrages 
en l a i t o n pour les besoins des adorateurs. Les gr i l les 
et les cui l lers é t r a n g e s , les c a n d é l a b r e s . et les lampes,: 
les vases et les tasses, et des m i l l i e r s d'obj'ets dont nous 
ne connaissons n i le n o m , n i T e m p l o i , mais que leurs 
). Birwood, Industr. Arts, I , p. 154. — Cette vaisselle de 
cuivre peut servir toujours, sans devenir impure, pourvu qu'on 
la lave aprés en avoir usé, au contraire de la vaisselle de terre, 
qui doit étre brisée á chaqué tois qu'on y a bu ou mangé. 
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possesseurs se mettent á net toyer j u s q i f á ce qu ' i l s 
b r i l l e n t . A u m i l i e u de ees oceupat ions , p a r m i ees 
é c h o p p e s bruyantes, se t rouve le temple de Dourga , 
en gres rouge , b ien s c u l p t é de la base Jusqvfau pinacle 
et h a b i t é par des moines . Dans Pautre r u é , c'est u n 
autre t emple d é d i é á la m é m e d é e s s e ; i l est r e m p l i 
de paons, q u i b r i l l e n t , tandis qu^u-dessus de t o u t 
s ' é l é v e n t les domes é t i n c e l a n t s du g rand temple d o r é 
de S iva . . . » 
L e g rand bazar d u cu ivre , á B o m b a y , est presque 
aussi a n i m é : p lus de 1,000 ouvr iers y t r ava i l l en t et 
y vendent leurs p r o d u i t s . E t dans la m é m e v i l l e on 
t rouve des objets en cu iv re , dans beaucoup d'autres 
bazars. Dans la p rov ince , u n commerce presque aussi 
i m p o r t a n t se fait á A h m e d a b a d , á Nass ik , á Poona. 
L a p r e m i é r e de ees v i l l es est r é p u t é e á bon d r o i t p o u r 
ses p rodu i t s tres b i e n t r a v a i l l é s , faits en u n alliage 
de t rois parties de z inc p o u r quatre de cu ivre . Si rsangi , 
dans le col lectorat de B e l g a u m , t ien t les mei l leures 
sonnailles p o u r les vaches, comme Ba rdwan et M i d -
napour , d u Bengale, fournissent les articles si e s t i m é s 
sous le n o m de vaisselle de Kansha. Dans le sud de 
l ' I n d e , on do i t ci ter M a d d a g i r i , Nadamangalam, K a r a -
taghis i , Ve lo re , A r n i , M a d u r a ; Tanjore , c é l é b r e par ses 
superbes cuivres i n c r u s t é s , g r a v é s et c i s e l é s ; Madras, 
o ú ' s e fondent les p lus belles cloches. 
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Les formes des vases indiens sont tou jours é l é -
gantes et s imples. E x c e p t é dans. les c o n t r é e s o ü elles 
ont été i n f l u e n c é e s par les t r a d i -
t ions arabo-persanes, on peut d i r é 
que, pa r tou t , elles sont r e s t ée s les 
m é m e s et n 'on t p o i n t v a r i é depuis 
des m i l l i e r s d ' a n n é e s . U n exemple 
typ ique de ce respect des m o d é l e s 
é t a b l i s nous est f o u r n i par la 
panelle q u i fut d é c o u v e r t e á K u n d -
lah en K o u l o u , dans une v i e i l l e 
grotte bouddh ique . E l l e peut dater du iiie o u ive s iéc le 
de notre ere, et cependant elle a et le m é m e galbe et 
les m é m e s d imens ions que tous les Iotas ou panelles 
actuellement f a b r i q u é e s dans P lnde (fig. 98). Mais les 
gravures q u i couvrent sa panse ronde et r e p r é s e n t e n t 
quelques é p i s o d e s de la v ie d u Bouddha , suffisent, par 
l eur style, á p rouver son a n c i e n n e t é 1 . 
F I G 
1. Ce vase, découvert en iSSy par le major Hay, fait partía du 
musée indien de Londres. Le sujet du bas-relief gravé est le 
cortege de Gautama Cakia-Mouni, alors qu'avant sa conversión, 
i l se livrait, en tant que prince Sidharta, á toutes les pompes du 
monde. Une bonne figure en a été donnée par Birwood (Intfustr. 
Arts, I , pl . 12). 
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Nous donnons i c i quelques-unes des formes les 
plus communes de vases domestiques u s i t é s en Inde1 
(f ig . 98 á 102). L a panelle o u Iota (fig. 98 et 101) est 
F I G . 99. F I G . I O O . F I G . I O I . 
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une des p lus typ iques . C'est le vase á eau classique, 
le r é s g r v o i r o u le pot á bo i re . O n en fait de toutes 
d imensions , depuis la grosseur d'une pomme j u s q u ' á 
celle d'une c i t r o u i l l e . Les petits servent de vaisseaux 
pour les sacr i í ices r e l i g i e u x ; les p lus 
grands sont ceux avec lesquels les ^ P l T 
femmes von t chercher de l 'eau aux 
fontaines. Les dhupdans sont des tasses 
campanulaires á grande anse, á pied 
c a r r é , et i l s rentrent , comme tous les 
petits bols ( k a t o r i ) j comme les larges 
écue l l e s (sampani). comme les plateaux 
á pieds [ t a l i ] , p a r m i les Ins t ruments 
du cui te . Les s h a r a í sont des carafes de 
metal á panse ronde, hor izon ta lement aplat ie, á haut 
col c y l i n d r i q u e ; les aftabas sont des a i g u i é r e s á panse 
i 1. Une enumeration des modeles en usage dans l'Inde septen-
trionale a été donnée. par M. Badén. Powel, //an^oo/c.o/z the 
Manufactures and Arts of the Punjab, Lahore, 1872. . . 
F I G . 102 
V A S E E N C U I V R E 
G R A V É . 
(Trichinopóly.) 
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en o ignon o u en po i re , avec u n haut co l á section c a r r é e ; 
elles ne v o n t pas o rd ina i rement sans u n platean t r é s 
creux au centre, avec un disque a j o u r é p o s é dessus pour 
laisser pas'ser l 'eau q u i s'amasse au fond , pendant les 
ab lu t ions , su i -
vant la t r a d i t i o n 
persane. 
Les vases, les, 
p l a t e a u x , l e s 
plats sont sou-
v e n t c h a r g é s 
d ' o r n e m e n t s 
g r a v é s , repous-
sés :ou c i se l é s , 
r e h a u s s é s d ' i n -
crustations ou 
de nielles. Ma i s , 
sauf dans les as-
siettes et autres 
p i é c e s plates fa-
b r i q u é e s sur tout 
dans le sud de 
rinde, on t rouve 
en tous les cuivres indiens une d é c o r a t i o n t rop c h a r g é e , 
sans repos et q u i fatigue l 'oeil . 
Ce reproche peut é t re a d r e s s é sans une t rop grande 
sévé r i t é aux cuivres de B é n a r é s , dont nous donnons 
i c i u n exemple p r i s p a r m i les plus typiques (fig. i o 3 ) . 
Dans ce vase á deux anses, le co l , la panse, les anses, 
le couvercle et son bou ton sont impi toyab lement 
e n t a m é s au b u r i n , q u i les a couverts d'ornements g é o -
F I G . l O J . 
C U I V R E C I S E t É D E B E N A R E S . 
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F I G . I O 4 . 
V A S E E N C U I V R E . 
(Kashmir.) 
m é t r i q u e s o u courants, de "cannelures, de r inceaux, 
et, par s u r c r o í t , de figures. Dans la p lupa r t des objets 
de meme nature, quels que 
soient l eur fini et l eur r i -
chesse, on t rouve les m é m e s 
d é f a u t s : l o u r d e u r et i n é l é -
gance des formes, mollesse 
du t r a v a i l , surcharge d 'orne-
ments. 
T o u t autres sont « les cu i -
vres fins de Sr inagar aux 
formes-sveltes et a i g u é s » , l e s 
cuivres rouges largement r e -
p o u s s é s du K a s h m i r (fig, 104) 
et les vases de T a n j o r e « lourds et c h a r g é s , c o u p é s de 
placag.es d 'argent1 ». Les j o l i s articles d 'Ahmedabad 
sont r é p u t é s pa r tou t , que ce soient les garni tures de 
portes gravees, les boites á betel, á b o n -
bons, á é p i c e s . Mais , d 'une maniere g e n é -
rale, ce sont les cuivres de Tan jo re et de 
Madura q u i t i ennen t , á bon d r o i t , le p re -
mier rang . « Par leurs formes hardies et 
l eur o rnemen ta t i on en fins r é s e a u x , i l s 
rappel lent les descr ipt ions que donne 
H o m é r e des oeuvres dues aux artistes de 
S idon . Que lques -uns sont s implement 
g r a v é s á Teau-forte , d'autres, p r o f o n d é m e n t e n t a i l l é s , 
sont couverts de s c é n e s my tho log iques , certains sont 
d i a p r é s , i n c r u s t é s d 'ornements en feu i l l e , comme sur 
F I G , I O 5 . 
V A S E 
E N C U I V R E 
R E P O U S S É . 
(Bombay.) 
1. E. Sénart, loe. cit., p. 47. 
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les sculptures assyriennes, d^ rgen t o u cuivre sur l a i -
ton , et p roduisent u n eífet v r a imen t magni f ique1 . » 
U n pare i l art est d é p e n s é pour le décor de m i l l e Ins t ru-
ments domestiques, 
qu ' i l s soient desti-
nes aux usages de la 
vie courante, aux sa-
crifices, comme les 
cu i l l e r s , les lampes 
á bec garnies de 
figurines, les c lo-
ches et clochettes 
don t les p lus p u r é s 
de f o r m e s s p n t 
celles de Madras , 
tandis que toutes 
s o n t é g a l e m e n t par-
faites p o u r la qua-
l i té de l eu r son. I I 
faudra i t u n v o l u m e F I O . I O 6 . 
P E T I T B R O N Z E D E V I Z A G A P A T A M . 
(D'aprés Birwood.) entier pour enume-
rer et é t u d i e r les 
product ions courantes des fondeurs et des chaudron-
niers ind iens . I I existe, chez les Khassias. des t r i bus 
dont le seul m é t i e r est de reprendre les v ieux pots en 
cuivre p o u r en faire des neufs. Ces t chez ees popula t ions 
montagnardes q u ' o n do i t consei l ler aux antiquaires de 
rechercher les vases et autres ustensiles graves hors 
d'usage, avant q u ' o n les ait d é t r u i t s c o m p l é t e m e n t . . 
1. Birwood, loe. cit., I , p. 160. 
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Les petits bronzes sont une source i n é p u i s a b l e 
d'observations p o u r l 'amateur d'objets indiens . I I s'y 
t rouve , nature l le-
ment , des objets 
de valeur tres dif-
f é r e n t e , d e p u i s 
ees merveil leuses 
figurines d é l a col-
l ec t ion du pr ince 
deGalles (fig. 106, 
107, 108), faites á 
Vizagapatam, jus-
q u ' á leurs gros-
s ié res i m i t a t i o n s 
que l ' o n t rouve 
dans tous les ba-
zars de l ' I n d e et 
q u i . r e p r é s e n t e n t 
les derniers de-
g r é s de l ' é c h e l l e . 
Ce sont sur tou t 
des images r e l i -
gieuses, q u i sont 
F I G . I 0 7 . -
P E T I T B R O N Z E D E V I Z A G A P A T A M . CXCCUteeS C U 
(D'aprés Birwood.) brOUZC, OU, pOUr 
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mieux d i r é , en cu ivre . L a p i é t é de l ' H i n d o u accumule 
dans sa demeure les 
r ^ p r é s e n t a t i o n s o u 
les symboles de ses 
innombrab les dieux. 
l i s y figurent par s é -
ries de minuscu les 
statuettes ou de pe-
t i ts groupes. L a p l u -
part du temps les 
figures d iv ines , fon-
d u e s s é p a r é m e n t , 
sont rivees, s o u d é e s 
o u v i s s é e s a p r é s c o u p 
sous que lqu 'un de 
ees cintres o u v r a g é s 
dont F i v o i r e du m u -
sée G u i m e t ( f ig . 78) 
nous donne u n tres 
bon exemple. 
Reconnaitre Táge 
d ' un bronze i n d i e n 
est t o u j o u r s u n e 
•chose diff ici le . Si Pon 
peut d i r é , d'une ma-
niere g é n é r a l e , que 
les oeuvres anciennes 
sont s u p é r i e u r e s aux 
modernes, on en est r é d u i t , p o u r une é v a l u a t i o n chro-
no log ique des premieres, á des d o n n é e s vagues. P a r m i 
les statues de bronze d'une certaine t a i l l e , la p lus 
F I G . l O t i . 
P E T I T B R O N Z E D E V I Z A G A P A T A M . 
(D'aprés Birwood.) 
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ant ique connue semble é t re celle du Bouddha de'cou-
verte á Sul tangany. Sa bonne e x é c u t i o n mon t r e l ' h a b i -
le té des anciens H i n d o u s dans la p ra t ique des m é t a u x . 
M o i n s ancienne, la classique L a k m i (fig. 40) , du m u s é e 
Gu ime t , est e n c o r é d ' un beau c a r a c t é r e . 
Les fabricants de d í e u x en cuivre appart iennent 
o rd ina i r emen t á une caste s p é c i a l e ; i l s ne m o d é l e n t 
pas la terre et ne sculptent pas le bois , n o n p lus que 
la p ie r re . Ma i s q u a n d i l entre dans la compos i t ion d u 
bronze, soit de l 'or , soit de l 'a rgent , cela devient l 'af-
faire des o r f é v r e s ; et c'est, du reste, en ees alliages que 
sont faites la p l u p a r t des idoles domestiques des gens 
a i s é s , et on en expose aussi, dans les temples, á l ' a d o -
ra t ion des fidéles. C o m m e nous Tavons d i t pour les 
ustensiles l i t u r g i q u e s , la fabr ique la p lus impor t an te 
de statuettes religieuses est á B é n a r é s ; les autres l i e u x 
de p r o d u c t i o n notables sont T u m k a r , Nass ik et 
Poona. 
C H A P I T R E I X 
L'Orfévrerie et la Joaillerie. 
Outre les travaux de Kipling, Ujfalvy, Birwood, cf. H. Hol-
bein, Hendey, Ulwar and its Arts treasures, Londres, 1888. — 
Id. Jeypore enamels, Londres, 1886, in-f0, et Memorials ¿f the 
Jeypore exhibition, Londres, 1884, in-f0. — Griggs, The Jour-
nal of Indian A r t ; Londres, in-f0. 
Pou r bien comprend re l ' impor t ance , en Inde , de 
Part du j o a i l l i e r et de P o r f é v r e , i l faut connai t re les 
moeurs i n d i g é n e s , q u i sont en tou t si d i f fé ren tes des 
n ó t r e s . « L e g o ú t des b i j o u x , a d i t u n auteur que je ne 
me lasserai pas de c i ter , est, dans l ' I n d e , aussi v i f 
qu 'un ive rse l . H o m m e s et femmes, dans le peuple et 
p a r m i les princes, chacun aime á s'en charger. . . Les 
b i joux i c i ne sont pas seulement u n objet de parure ; 
Phomme d u peuple attache ses é c o n o m i e s aux che-
vi l les et aux bras de sa femme, sous forme de parares, 
q u i v o n t en s 'alourdissant au fur et á mesure que son 
p é c u l e augmente : les b i j o u x sont sa caisse d ' é p a r g n e ; 
pour les chefs, i l s sont une maniere de t r é s o r 1 . » Et re 
I . E. Sénart, loe. cit. 
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couvert d 'or et d'argent, resplendir sous u n r e v é t e m e n t 
de pierres p r é c i e u s e s , est e n c o r é , dans l ' I n d e , une des 
néces s i t é s d u p o u v o i r , comme aussi de p o s s é d e r une 
i n n o m b r a b l e vaisselle de p r i x , des meubles d ' o r f é -
vrer ie et tous ees coffres, ees drageoirs, ees é e r i n s que 
le souvera in do i t , á ehaque oeeasion, d i s t r ibuer aux 
vis i teurs de marque . C'est a ins i que la boi te á betel 
avee son platean, le r é e i p i e n t á essenee de rose avee sa 
soucoupe, le vaisseau á h u i l e de santal, est le cadeau 
d'adieu que fai t t ou t g e n t i l h o m m e á son noble v i s i -
teur, eomme les rajahs donnent , dans le m é m e eas, 
u n superbe ehasse-mouehes d ' o r f é v r e r i e é m a i l l é e , o u 
bien une arme cons t e l l é e de gemmes, á fourreau e-hargé 
d ' é m a u x . ' 
Dans les d u r b a r s , dans toutes les a s s e m b l é e s o í í i -
eielles o ü chaeun eherehe á é b l o u i r par son luxe et á 
é e l i p s e r son v o i s i n , le pr inee do i t é t re l ' o rnement cen-
t r a l , le p o i n t l u m i n e u x de Fensemble. A i n s i que le disent 
les auteurs i n d i g é n e s , i l est assis sur son t r o n é , « eomme 
la p ie r re p r é e i e u s e et la eouronne de T a s s e m b l é e 1 ». 
§ I 
L O R F E V R E R I E . 
L 'a r t de T o r f é v r e r i e est, dans l ' I n d e , comme la 
r é p l i q u e de l ' a r t du bronze ou cu ivre . Suivant son état 
i . H. Hendley, Ulwar, pl. 58, note. 
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de for tune , l ' o n use de vaisselle d 'or, d'argent o u de 
l a i t o n ; mais les formes des objets restent les m é m e s , 
et, quelle que soit la valeur du m é t a l , le style des orne-
ments ne v a r í e pas. De tou t temps, en ees pays, on a 
f a c o n n é Por et Fargent comme en Assyrie et en Egypte; . 
F I G . I O 9 . P A T E R E D A R G E N T . 
mais aucun m o n u m e n t ne nous reste de ees é p o q u e s 
é l o i g n é e s sur lesquelles le R i g - V é d a , le Ramayana 
et le M a h a b h a r a t a nous donnent quelques renseigne-
ments. l i s nous apprennent que les o r f év re s e x é c u -
taient des p iéces de toutes d imensions avec le m é t a l 
fauve que le R i g - V é d a compare au sole i l levant, qu ' i l s 
faisaient les roues et les t i m o n s des voi tures en or . L a , 
comme ai l leurs , i l faut se déf ier des araplifications p o é -
t iques et croire q u ' i l ne s'agissait que de simples r e v é -
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tements. L a vaisselle p í a t e , les vases á boire sont aussi 
é n u m é r é s , 
Mais r í e n de tou t cela n'a survecu, a mo ins que 
quelques objets d 'une a n t i q u i t é prodigieuse ne repo-
sent dans quelques c h á s s e s en des endroits c a c h é s des 
v ie i l les pagodes1. 
P o u r t rouve r quelques objets authent iques, i l ne 
faut pas remonter p lus haut que les derniers s iéc les 
de l ' é re paienne, et e n c o r é sont-ce des s p é c i m e n s de 
l 'ar t g r é c o - b o u d d h i q u e , s inon de l ' a r t purement o cc i -
den ta l , comme la c h á s s e d 'or bouddh ique (fig. 84) et 
la p a t é r e en argent (f ig. 109) que nous figurons i c i 
d ' a p r é s des recueils a r c h é o l o g i q u e s anglais . Par leur 
t r a v a i l , ees oeuvres n'offrent aucune c a r a c t é r i s t i q u e 
ind ienne . O n remarquera , dans la chásse 2, les deux 
s é r i e s de gemmes, q u i sont des rub is b a l á i s , a l ternant 
concen t r iquement , en haut et en bas de l ' é c r i n , avec 
des rehauts fleuronnés o u sr ivastas , don t la figure 
t h é o r i q u e est u n e m b l é m e 9aktiste p o r t é de t ou t temps 
par des H i n d o u s civaistes. Ces rehauts, comme les 
figures et l ' a rchi tecture q u i les entourent , se d é t a c h e n t 
en re l i e f par u n fin t r ava i l de r e p o u s s é . Le style g é n é r a l 
est byzan t in , les oiseaux é p l o y é s , q u i sont des grues ou 
1. Birwood, loe. cit., I , p. 144. 
2. Ge remarquable specimen d'orfévrerie a été exposé au 
South Kensington Museum, en 1875, avec la coliection de sculp-
tures du Penjab appartenant au docteur Leitner. I I fut découvert 
en i835 par M. Masson, á l'ouest d'Yellalabad, dans la vallee de 
Caboul, prés des monts Lughman. II a été figuré et décrit dans 
l'ouvrage de Wilson, Aryana Antiqua, Londres^ I 8 3 I ; et aussi 
dans Spiers, Life in Ancient India, Londres, i856. Voir Tétude 
de G. Birwood dans la Pal l Malí Ga^ette du 3 juin 1875. 
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p e u t - é t r e des aigles, la forme des ares en p l e i n c intre 
in ter ieur , cerne par une arcature po in tue au dehors, 
Ta l lu re des figures, sont b ien 
dans le c a r ac t é r e de ce der-
nier art . A u fond de ce pet i t 
r e l iqua i re s í t a l e u n lo tus 
ornemental á h u i t d iv i s ions , 
t e r m i n é e s comme les arca-
tures des niches. 
Dans la p a t é r e d 'argent1, 
le c a r a c t é r e occidental est 
plus m a n i f e s t é e n c o r é , comme 
le sujet q u i nous mont re 
Dionysos t r a i n é dans u n char 
o ü sont a t t e lées deux femmes. 
L a p a n t h é r e buvan t dans u n 
vase á v i n , la v í g n e , la p r é -
sence d 'Hercu le , t ou t i n d i q u e 
une compos i t ion grecque co-
p iée p e u t - é t r e dans le n o r d de 
r i n d e par u n o r f év re h i n d o u , 
mais p e u t - é t r e aussi franche-
ment occidentale et a p p o r t é e 
en Or ien t par les hasards du commerce o u de la guerre. 
i . Gette patére en argent appartient á VIndia Office L ibra ry ; 
elle a été exposée au South Kensington Museum, et provient des 
Mirs, ou princes de Badaskhan, qui se pre'tendent descendants 
d'Alexandre le Grand. Elle a été décrite et figurée nombre de 
fois, notamment par G. Birwood {Transad of the Rqyal Society 
of Litterature, nouv. série, vol. XI). Cf. Transad of the Asia-
tic Society of Bengal, vol. VII (Mémoire de Prinsep) et vol. X 
(Mémoire de Gunningham). 
F I G . n o . 
S A R A i E N V E R M E I L . 
(South Kensington Museum.) 
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Cette p a t é r e é t a i t d o r é e en par t ie , et les figures m u t i l é e s 
avaient leurs tetes en or c i se lées et appliquees sur le 
f o n d , comme on l 'observe dans beaucoup d'objets 
roma ins . Car ce fut longtemps une moda de rapporter 
sur les vases d'argent des parties en o r ; on se rappel le 
la manie de Verrés^ a c h a r n é á d é t a c h e r ees appliques 
quand i l se t rouva i t á quelque repas chez u n de ses 
a d m i n i s t r é s . 
Les p r o c é d é s de t r a v a i l sont les m é m e s chez les 
o r févres o u les ciseleurs de cuivres. Si les artistes du 
N o r d et de POuest s'entendent á enlever par places la 
couverte d ' é t a i n p o u r faire ressort ir les dé l i ca t e s fleu-
rettes o u les ornements de cuivre , les o r fév res du 
K a s h m i r et de L u k n o w font la m é m e chose p o u r leurs 
vases d'argent d o r é ( f i g . 110) ou sara'is, que fabr iquent 
les ouvr ie rs du Penjab avec u n talent é g a l . Les formes 
é l é g a n t e s de ees carafes, la dé l i ca t e s se de la ciselure 
q u i attaque l ' o r j u s q u ' á d é c o u v r i r la claire p u r e t é de 
Targent par q u o i s 'at tendrit Péc la t de Por, q u i semble 
c h a r g é de perles, en font des objets de Peffet le plus 
gracieux. L ' é m a i l , le n ie l l e concourent avec la ciselure 
á r e h a u s s e r ees magnifiques p roduc t ionsd 'un a r t l u x u e u x 
et o r i g i n a l don t les sources semblent bien septentrio-
nales. 
O n est t rop p o r t é , cependant, á faire d é r i y e r tous 
les arts du Penjab. A u moins pour P o r f é v r e r i e , les 
preuves nous m a n q u e n t , et nous devons reconnai tre 
que, la p lupa r t d u temps, les formes des objets sont 
musulmanes o u , pour m i e u x d i r é , persanes, comme le 
prouvent les mot i f s archi tecturaux q u i se d é r o u l e n t 
sur la panse des vases o u sur l a surface des plateaux. 
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T o u j o u r s des arcatures b r i s é e s ou pointues comme u n 
écu r e t o u r n é , tou jours les ornements en cone, en feui l le 
droi te o u c u r v i l i g n e , tou jours l 'arbre de v ie avec les 
oiseaux o u les poissons. 
Q u ' i l s fondent ou c i s é l en t des vases, des plats, des 
chandeliers, des lampes, tou jours les m é m e s formes 
reviennent, tou jours le pa r t i 
déco ra t i f persan na i t sous les 
doigts des ouvr iers en or, en 
argent o u en cu iv re , dans le 
N o r d . Dans le Sud, i l s res-
tent fidéles á leurs t r ad i t ions 
d é c o r a t i v e s , comme le prouve 
la bel le vaisselle de Tand jo re 
et de M a d u r a e x p o s é e par le 
pr ince de Galles en 1879. A 
B é n a r é s , á Nassik, á Poona, 
i l s fondent leurs d ieux en 
meta l p r é c i e u x o u v i l , et sur 
le m é m e m o d é l e . Dans les idoles d'or et d'argent, i l s 
incrus ten t des pierres p r é c i e u s e s , comme on peut le 
v o i r sur diverses idoles du m u s é e Gu ime t (fig. 49 et 5o). 
C'est que, quand i l s^g i t de ses d i v i n i t é s , l ' H i n d o u 
ne recule devant aucun sacrifice. Les l i b é r a l i t é s des 
fidéles pe rmi ren t jadis aux brahmes de dresser dans 
les sanctuaires des idoles en or massif hautes de p l u -
sieurs pieds1, dont les yeux é t a i en t d^normes diamanta,. 
F I G . I I I . 
B R A C E L E T E N A R G E N T . 
Travail de Cuttak. 
(South Kensington Museum.) 
i . On a exécuté de toút temps, en Inde, des figures colossales 
de ce metal, qui font bien comprendre ce que put etre le Veau d'Or 
des juifs. « Quand un Hindou doit subir la purification, un des 
rites nécessaires consiste á passer á travers le yoni, symbole mys-
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dont la t iare , le pectoral , les armes et les insignes 
resplendissaient sous des centaines de gemmes dont 
chacune-vala i t une prov ince . A u j o u r d ' h u i toutes ees 
richesses ont é té « s é c u l a r i s é e s », comme on d i t , on les 
a remises dans le courant ; la p l u p a r t des d ieux de 
l ' I n d e se contentent de placages assez minees et aussi 
d 'yeux é m a i l l é s , quand leurs images atteignent ou 
d é p a s s e n t les p ropo r t i ons humaines . 
U n seul exemple de ce laxe i n s e n s é s e r v i r á entre 
m ü l e . Q u a n d l e i a n a t i q u e M a h m o u d de G h i z n i entre-
p r i t en 1024 son e x p é d i t i o n pour ru ine r le temple de 
Somnath , dans le Guzerat, i l y t rouva c inquante-s ix 
p i l i e r s h a b i l l é s de feuilles d 'or o ü é t a i e n t serties des 
gemmes sans nombre . L ' i d o l e p r inc ipa le , de d i m e n -
sions gigantesques, é ta i t c o n s t e l l é e de b r i l l a n t s , de 
rub i s , d^meraudes , et des m i l l i e r s de statues d 'or et 
d'argent massif é t a i e n t d r e s sées autour. 
tique du pouvoir femelle. » Un arbre sacré remplit souvent cet 
office; mais i l faut, pour certains personnages, construiré un 
yoni en or fin : « Quand les deux brahmes... envoyés par le 
Maratha Peiswha Ragoba en Angleterre, furent de retour dans 
l'Inde, en 1780, ils durent passer á travers le yoni fait de l'or le 
plus pur, avant de pouvoir étre admis dans leur caste. Ragoba 
lui-méme, aprés sa défaite et son expulsión de la capitale, avait 
une vache faite en or, et espérant améliorer sa fortune, i l passa 
au travers. Le roi de Travancore, presque á la méme époque, vou-
lant racheter par ses vertus tout le sang qu'il avait versé pendant 
ses guerres, se laissa persuader par les brahmes qu'il devait 
naitre á nouveau. Une fois qu'on eut fait une vache en or d'une 
valeur immense, le roi, aprés avoir couché quelque temps dans 
l'intérieur, passa, fut régénéré et purifié de tous les crimes de sa 
. vie passée. On dit qu'á présent les radjahs de Travancore, quand 
ils montent sur le troné, accomplissent tous la méme cérémonie 
et par la s'élévent jusqu'á la hauteur des brahmanes.» (Birwood, 
loe. c i t , I I , p. i5o et suivantes.) 
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F I G . 1 1 2 . 
B R A C E 1 E T E N A R C E N T , 
Travail de Dinajpour. 
(South Kensington Museum.) 
G'est dans les his toriens des empereurs mogolsT 
dans ceux aussi de la c o n q u é t e anglaise, dans ceux 
m é m e de la d e r n i é r e r é -
vol te des Cipayes, q u ' i l 
faut l i r e les r é c i t s des d i -
lap ida t ions , des pil lages 
q u i en r ich i ren t les v a i n -
queurs du m o m e n t . G'est 
le sort des p iéces d ' o r f é -
vrer ie les p lus belles 
comme les plus s imples, 
les p lus n ú e s comine les 
plus c h a r g é e s de rub is ou 
de b r i l l an t s , de passer au creuset q u i est le tombeau de 
ees oeuvres d'art. Les successions les plus pais iblement 
recueil l ies sont, á ce p o i n t 
de vue, aussi dangereuses 
pour l ' a r t que les sacs de 
v i l l e et les ranejons des 
huma ins . 
• L ' o r e m p l o y é dans 
r i n d e affecte des tons 
d i f í e ren t s suivant les r é -
gions o ü on le t ravai l le , 
L ' o r jaune foncé est le 
p lus universe l lement em-
p l o y é , excep té dans le 
n o r d , o ü i l est rouge p á l e , 
et dans le S ind , o ü o n l u i donne une patine de bronze 
t r é s c a r a c t é r i s t i q u e . 
Les po in ts de p r o d u c t i o n sont nombreux. L u k n o w 
F I G . I I J . 
B R A C E L E T E N A R G E N T 
D E D I N A J P O U R . 
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est c é l é b r e par sa vaisselle, ses sarais d'argent et de 
v e r m e i l ( f ig . n o ) , comme K a s h m i r et diverses v i l l e s 
du Penjab. B é n a r é s fabrique par m i l l i e r s les idoles 
d 'or et d ' a rgen t ; Dacca a ses manufactures d ' o r f é -
vrer ie domest ique, q u i exportent no tamment á C a l -
cutta, c o m m e celles de Ghi t t agong . Chanda , r é p u t é 
p o u r ses t ravaux artistiques, a, a u j o u r d ' h u i , perdu 
beaucoup en impor t ance . Le K a t c h , le Guzerat, le 
F I G . I I 4 . 
1 R A C E L E T E N A R G E N T . 
(Sind.) 
F I G . I I 5 . 
B R A C E L E T E N B R O N 2 E . 
(Bombay.) 
"Katt iawar sont de vraies r é g i o n s d ' o r f év re s , par tout 
leurs t ravaux sont estimes et fameux. Pour donner u n 
seul exemple de ce qu'est cette i ndus t r i e en Inde , nous 
d i rons que B o m b a y seule occupe p r é s de t rois m i l l e 
o r f év re s et b i jou t ie r s q u i t rouven t tou jours du t r a v a i l 
-et une r é m u n é r a t i o n luc ra t ive . E t i l en est de m é m e 
dans l ' I n d e du sud, á Madras et autres places de cette 
p r é s i d e n c e , comme á S w a m i , o ü fleurit l 'ar t des a p p l i -
cations en haut rel ief , soit d'or sur argent, soit d'ar-
gent sur cu iv re . Ce dernier t r ava i l est sur tout la carac-
t é r i s t i q u e de Tand jo re . 
Les o r f év re s t rava i l l en t soit chez eux, et á leur 
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compte, soit, comme nous Pavons d i t p lus haut , chez" 
les par t icul iers q u i les payent au temps. Dans les 
famil les r iches, ees artistes sontde v é r i t a b l e s e m p l o y é s 
a t t a c h é s á la ma i son 
oü est fixée, á de-
meure, l eur ins ta l l a -
t i o n p r i m i t i v e . Ce q u i 
est e n c o r é plus remar-
quable que les p roduc-
t ions des ouvr iers h i n -
dous, c'estla s i m p l i c i t é 
de leurs moyens, de 
peu de c o m p l i c a t i o n 
d é l eu r a t t i r a i l . U n 
fourneau et u n c h a l u -
meau, quelques b u -
r ins , u n o u deux mar-
teaux, une enclume et 
une pierre p í a t e , c'est 
la á peu p r é s t o u t le m a t é r i e l de ees braves gens que 
i ' o n vo i t , sous les v é r a n d a s des maisons, o c e u p é s á 
r é p a r e r les j o y a u x , á marteler Tanse d 'un vase, á 
repousser quelque pomme de canne ou u n manche 
d 'ombre l l e pour la femme d 'un fonc t ionnai re o u d 'un 
n é g o c i a n t anglais. 
F I G . l i ó . 
B R O C H E E N O R . 
Travail de Sawantwari. 
(South Kensington Museum.) 
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E n Inde , i l ne semble pas y avoi r une diffe'rence 
sensible entre le b i jou t i e r et F o r f é v r e ; Thomme q u i 
t rava i l le les m é t a u x p r é c i e u x fabrique aussi bien u n 
gobelet q u ' u n bracelet d'or et d'argent, de m é m e que 
les é m a i l l e u r s sertissent les pierres p r é c i e u s e s dans les 
piéces é m a i l l é s ; la profession de monteur ne s t pas lá", 
comme a i l l eurs , u n art c u l t i v é . « Si nombreux que 
soient les joyaux artistiques a c c u m u l é s dans les t r é s o r s 
et les d é p ó t s de b i j o u x des princes ind iens , d i t H e n d -
ley, la p l u p a r t ne sont que des" chapelets de perles 
cé l éb re s d i s p o s é e s sans ordre , ou des é m e r a u d e s et des 
rub i s é n o r m e s q u i r e p r é s e n t e n t une grosse valeur 
d'argent. » 
Les Joyaux valent moins par leur montage que par 
leur richesse, les gemmes m a l t a i l l ées sont serties sans 
finesse, la p lupa r t du temps en plaques minees, comme 
dans. ees coupes ou ees plateaux de jade blanc, vert , 
j a s p é , que l ' o n v o i t dans les t r é s o r s des rajahs. A u 
p o i n t de vue de l ' a r t , ce sont souvent les b i joux les 
plus simples q u i sont les p lus remarquables. T e l bra-
celet ou te l anneau de jambe en argent en di t p lu s 
que les col l iers o u les pectoraux d'or c h a r g é s de p i e r -
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reries á p r o f u s i ó n et q u i font 
ressembler ceux q u i les por ten t 
á autant d ' idoles . 
Les plus bellas formes sont 
la toujours les p lus anciennes. 
Ce sont elles que Pon re t rouve 
dans les ornements en cu ivre 
p o r t é s par les femmes des castes 
les plus i n f é r i e u r e s . E t cela se 
comprend facilement, l a v a l e u r 
de la m a t i é r e é t a n t n u l l e , on 
n'a eu aucune ra ison pour en-
voyer á la fonte ees b i j o u x e o n -
servés de t o u t temps dans la 
f a m i l l e . I I n ^ n va pas ainsi 
pour ceux d 'or ou d'argent, car 
au fur et á mesure des besoins 
de la maison , les femmes se 
d é b a r r a s s e n t de cette é p a r g n e 
m é t a l l i q u e qu'elles por tent 
toujours avec elles, quittes á 
conver t i r , quand v iennen t des 
temps plus heureux, les r o u -
pies en anneaux et en torques 
fabriques par le premier ó r févre 
venu . 
O n a r e m a r q u é que les b i -
j o u x en l a i t o n des femmes de 
Br in ja ra , par exemple, sont 
e n c o r é a u j o u r d ' h u i ident iques , 
comme architecture et d é c o r , á ceux que Ton v o i t sur 
h 
F I G . 117. 
B A N D O U L I É R E 
E N A R G E N T R E P O U Í 
(Travail du Sind.) 
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les m o n u m e n t s figurés les p lus anciens, sur les bas-
reliefs ou les statues des 
temples1. 
Mais les modeles c o u -
rants sont n o m b r e u x , et i l 
est diff ici le de les ramener 
á des types p r i m i t i f s arre-
t é s . Si les b i j oux en argent 
du Guzerat , d u M a r w a r , 
du Ka t t i awar , d u K a t c h , 
du S ind , du B é l o u c h i s t a n , 
comme de l ' O m a n , sem-
blent appartenir á une 
t n é m e f a m i l l e , ceux de 
POrissa mont ren t d'autres 
c a r a c t é r e s q u i les en diffe-
rencient nettement. Les 
or ig ines sont diverses. O n 
a r a p p o r t é les product ions 
du n o r d - o u e s t aux types 
t r o u v é s dans les t u m u l i 
m é r i e n s de N o v o g o r o d ; 
ce sont les memes orne-
ments, les m é m e s pende-
loques en losanges, en 
feuil les ou en boutons2. 
A u reste l ' é t u d e des b i j oux indiens rentre p l u t ó t 
dans le domaine de l 'e thnographie, et nous n e p o u v o n s 
i c i que mon t r e r quelques formes b ien c a r a c t é r i s t i -
r. Hendley, Ulwar, op. cit. 
•2.. Matér iauxpour VHist. de l'Homme, 1876, p. 213. 
F i e n o . 
P E C T O R A L E N A R G E N T . 
Travail du Sind. 
(South Kensington Museum.) 
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ques et renvoyer aux publ ica t ions s p é c i a l e s , no tamment 
á l 'excellente é t u d e de B i r w o o d 1. 
V o i c i (fig, 111) u n bracelet en argent du t r a v a i l de 
O R N E M E N T D E F R O N T . 
(Bombay.) 
Cuttak, en Orissa, q u i d i ñ é r e des autres produi ts de 
Tindustr ie ind ienne et ressemble p l u t ó t aux modeles 
de l 'A rab i e et m é m e á ceux fabriques á Mal te et á Genes, 
m a l g r é son c a r a c t é r e o r i en t a l , I I rappel le aussi les 
F I G . 120. O R N E M E N T D E F R O N T . 
(Bombay.) 
b i joux du n o r d de PEurope et les ouvrages en filigrane 
de la G r é c e , de P É t r u r i e et de Byzance. Les objets de 
ce type durent é t r e i m p o r t é s des r é g i o n s de l ' I n d u s par 
j . Loe. cit., I I , chap. Jewellery, p. 17 et suiv. 
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les trafiquants s a b é e n s , et r é p a n d u s par les P h é n i c i e n s 
jusque dans les r é g i o n s scandinaves. A u moyen á g e , 
le conlmerce cont inua de les r é p a n d r e dans le T u r -
kestan et la Russ ie1 . 
Get autre bracelet (fig, 112) est u n exemple i n t é r e s -
sant du t r a v a i l de D i n a j p o u r , dans le Bengale, o ü le fil 
d'argent o n d u l é se re jo in t par ses deux e x t r é m i t é s , ter-
m i n é e s par des boutons faits de gemmes, sous u n c h a t ó n 
en rosace p o l y p é t a l e d ^ n assez bon c a r a c t é r e , avec une 
pierre p r é c i e u s e á son centre. L a b i j o u -
terie de D i n a j p o u r a g a r d é e n c o r é au jour -
d ^ u i le c a r a c t é r e i n a l t é r é de Part p r i m i t i f 
en Inde o r i é n t a l e , aussi b ien dans les 
anneaux de jambes (fig. 113) que dans les 
F I G . 121. bagues et autres ornements . Les bracelets 
B O U C L E d ^ r g e n t ou de c u i v r e i c i r e p r é s e n t é s (fig. 114 
D ' O R E I L L E . et I I 5 ) fournissent d'autres exemples des 
(Sind.) formes les p lus o rd ina i rement e m p l o y é e s 
dans toute P lnde . 
Les joa i l l i e r s de l 'ouest ne font pas des t ravaux 
moins i n t é r e s s a n t s . L a belle broche en or (fig. 116), d u 
K e n s i n g t o n M u s e u m , a été e x é c u t é e á Sawan twar i , 
dans la p rov ince de Bombay . Dans le Guzerat , le 
S ind , le B é l o u c h i s t a n , le m o t i f d é c o r a t i f p r i n c i p a l est 
u n é l é m e n t c a r r é avec u n bossage c i rcu la i re fait en 
umbo de bouc l ie r , comme le mont ren t cette b a n d o u l i é r e 
a r m é e d'argent, q u i p rov ien t du Meckran (fig. 117), et 
ce pectoral de pare i l l e m a t i é r e , q u i est u n t r ava i l d u 
S ind (fig. 118). Ce par t i s é v é r e d 'ornementa t ion est en 
1. Birwood, loe. cit., I I , p. 27. 
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F I G . 122. 
P E N D A N T 
D O R E I L L E 
honneur dans le Penjab. Les b i j o u x du Dekkan sont 
p lus l é g e r s ; la les femmes, au l i eu de lourdes entraves 
d'argent c h a r g é e s de clochettes, cerclent leurs jambes 
avec des c h a í n e t t e s . De m é m e , leurs ornements de nez 
sont de simples annelets o u des boutons 
g e m m é s , tandis que, dans Pouest, on v o i t 
ees vastes disques d 'or c i se lé , c o n s t e l l é s 
de turquoises, q u i masquent tou t u n có té 
de la face. Ces disques, larges comme le 
p a v i l l o n d 'un cor, sont retenus en haut 
par une boucle de cheveux p o u r que leur 
poids ne d é c h i r e pas la nar ine gauche, á 
laquel le i l s t iennent par une t igel le renf lée . 
C h a q u é peuplade a ses b i joux c a r a c t é r i s -
tiques, et certains sont p o u r ainsi d i r é d ^ n por t o b l i -
gatoire suivant les castes1. A u x jours de fétes, la face 
des femmes disparai t sous les ornements de f ront á 
pendeloques (f ig. 119 et 120), les orne-
ments de nez, les anneaux et les boucles 
d 'oreil les (fig. 121 á 123), dont certaines 
sont de d é l i c a t e s coupoles d'or a j o u r é avec 
des breloques re tombant en l égé res franges 
(page 3o). Suivant la c o n d i t i o n de chacun, 
la va leur de ces joyaux v a r i é , comme la 
q u a l i t é d u metal et des pierres. Ma i s , pour 
quelques roupies , on peut se procurer chez P o r f é v r e 
des col l iers de cu ivre d o r é , é m a i l l é s comme ce lu i -c i 
que j ' a i r a p p o r t é d u S ind (fig. 119). Sa pendeloque en 
F I G . I 2 3 . 
B O U C L E 
B ' O R E I I L E 
(Sind.) 
1. Hendley, Ulwar. « Certains ornements appartiennent á des 
types fixes d'une maniere invariable; ne pas Ies posséder, quand 
on appartient á certaines castes, est considéré comme un crime.» 
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croissant n'est, pas plus que celle d u f ronta l p r éc i t é , u n 
insigne m u s u l m á n . Ce croissant o u chand, f o r m é d'une 
gemme ou d'une verroter ie i n c r u s t é e , est aussi l ' ins igne 
civaiste du Mahadeo-Grand, d i v i n i t é pouran ique . 
I I faudrai t ci ter e n c o r é tous les d i a d é m e s , les bras-
sards, les ceintures, les pectoraux. « Dans le Dekkan , 
les Mahrat tes por t en t les gracieux ornements de té te 
n o m m é s k i t a k , nagP chandani^ p h a l et mohr j et u n 
brassard de forme p a r t i c u l i é r e . . . Les formes des co l -
l iers , des anneaux de chevi l le qu ' on v o i t á Poona sont 
d'une parfai te é l é g a n c e . Les M a h o m é t a n s et les Parsis 
de B o m b a y on t leurs b i j o u x pa r t i cu l i e r s ; ceux des 
M a h o m é t a n s sont en style m o g o l de P Inde ; ceux des 
Parsis, dans les formes t rad i t ionnel les de la p é r i o d e 
sassanide persane, sont cependant exécu tés par des 
joa i l l i e r s h indous . Malheureusement , les Parsis, peuple 
act i f et progressiste, se sont mis á p r é f é r e r , dans ees 
cinquante d e r n i é r e s a n n é e s , la joa i l l e r i e é l é g a n t e de 
F E u r o p e á la joa i l l e r i e i n d i g é n e . L a joa i l l e r i e en o r 
r e p o u s s é de Sawan twar i (fig. 116), avec sa figuration 
m y t h o l o g i q u e , est la mei l l eure de l ' I ñ d e occidentale1. » 
i . Birwood, loe. eit., I I , p. 29 et suiv. — On consultara 
avec fruit, sur la joaillerie indienne, les superbes planches de 
l'ouvrage de Hendley, sur Ulwar, et leurs excellentes nptices. 
G'est, avec le travail précité de Birwood, dans lequel nous avons 
si largement pulsé, ce que l'on a publié de plus complet sur la 
matiére. 
B O U C L E D ' O R E I H E . (Sind.) 
C H A P I T R E X 
Les Arts du métal. 
L E F E R E T L ' A C I E R . — L A D A M A S Q U I N E R I E . — L E S A R M E S 
Outre les ouvrages précités, cf. : Holbein Hendley, Hand-
book of the Jeypore courts of the Indo Colonial Exhibition, 
Londres, 1886. — Burton, The Book of the Sword, Londres, 1890. 
—Egerton,^4M illustrated Handbook of India Arms, Londres, 1880, 
— G. de Mortillet, l'Origine du bronce (Revue d'anthropologie de 
Broca, 1875, n04). — A. de Champeaux. « La collection du prince 
de Galles » {Journal l 'Art , 1878, XI I I , p. 3o5, et XIV, p. 81, 169.) — 
List of Books and Photographs in the national Ar t Library [Ar-
mours and Weapons, in SouthKensington AfMíeww), Londres, 1884. 
L ' í n d e a eu, de toute a n t i q u i t é , la r é p u t a t i o n de 
connaitre les premiers secrets de la m a n i p u l a t i o n du 
fer. Long temps ses aciers furent fameux. Quelles que 
soient les e x a g é r a t i o n s de ees dires , i l faut r e c o n n a í t r e 
que ses forgerons ont m e n é á b ien des oeuvres que nos 
i n g é n i e u r s n 'entreprendraient pas au jou rd 'hu i sans i n -
q u i é t u d e . 
L 'exemple le p lus ext raordina i re de ee que peut 
r in .dust r ie de l ' h o m m e , d é p o u r v u e des engins m o -
dernes, nous est f o u r n i par le fameux p i l i e r de fer du 
r o i Dhava q u i se dresse e n c o r é au jou rd ' hu i devant une 
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.arcade de la m o s q u é e du Ku tab , dans le v ieux D e l h i 
(f ig. 25), et q u i date du ve s iéc le a p r é s Jesus-Christ. 
« 11 consiste, d i t Fergusson, en u n fút massif de fer 
f o r g é q u i soleve á 6m,75 au-dessus du sol et mesure 
im,65 sur sa c i r con fé r ence á im,5o de la base... Cela 
nous donne (avec la part ie e n f o n c é e en terre) une 
colonne de 12 m é t r e s au moins . O r une telle masse 
iVeút p u é t re fo rgée en aucune partie de PEurope avant 
P i n v e n t i o n des machines á vapeur et du mar teau-pi lon 
N a s m y t h . L e p i l i e r porte une i n s c r i p t i o n , m a l h e u r e u -
sement sans date; mais si Fon en juge par la forme 
des c a r a c t é r e s , la nature des é v é n e m e n t s qu 'e l le relate, 
par Parchitecture d u chapiteau, i l n'est pas douteux que 
ce m o n u m e n t n ^ i t été é r i g é au iiie ou au ive s iécle de 
notre é r e . 
« (Test aux hommes experts dans l 'ar t de t ravai l ler 
le m é t a l de nous exp l iquer comment u n é t re h u m a i n 
a p u s'approcher d'une telle masse portee á une chaleur 
suffisante p o u r q u ^ n en p ú t o p é r e r la soudure; c o m -
ment , sur tout , i l a été possible de manier sans machine 
vapeur une si é n o r m e barre de fer. L a questfon q u i 
nous i n t é r e s s e i c i , c'est de savoir pendant combien de 
temps i l a f a l l u que les H i n d o u s aient t r a v a i l l é le fer 
.avant d 'a r r iver á concevoir et á r éa l i s e r T idée . d 'un 
pare i l m o n u m e n t . U n ouvrage de ce genre suppose des 
s i éc l e s , p e u t - é t r e des m i l l i e r s d ' a n n é e s de p r é p a r a t i o n 1 . » 
Je ne sais si les H i n d o u s q u i f o r g é r e n t les grandes 
corniches de fer que Ton v o i t en certains temples du 
^ud et de l 'Orissa bénéf i c i é ren t de p é r i o d e s p r é p a r a t o i r e s 
1. Fergusson, Monuments mégalithigues, p. 5oj. -
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aussi longues; mais leurs"travaux, pour é t re moins i m -
portants, n 'en sont pas moins dignes cTéloges. Ces t á 
se demander, du reste, si a u j o u r d ' h u i o n t rouvera i t 
e n c o r é des ou- • 
vr iers capables 
de faire une 




n ^ n t - i l s pas 
d ú beaucoup 
se m o d i f i e r 
á t r a v e r s l e 
temps, et Ton 
peutc i te r telles 
t r i b u s q u i , 
c o m m e l e s 
Khassias, c é l e -
bres de t ome 
a n t i q u i t é p o u r 
i eu r h a b i l e t é á 
F I G . I 2 4 , . 
A R M U R E M O G O t E ( x V I I e S I É C L E ) , 
( D e í h í . ) 
extraire et a 
t rai ter le fer, 
emplo ien t en-
c o r é a u j o u r d ' h u i les m é m e s p r o c é d é s , sans avoi r j a m á i s 
d a i g n é les a m é l i o r e r . E t ees montagnards ne sont pas 
les seuls dans le meme cas. 
O n a beaucoup e x a g é r é , d 'a i l leurs , l ' impor tance de 
la s i d é r u r g i e indienne. Je crois que le fameux acier 
i n d i e n devai te t re sur tou t d 'o r ig ine persane, e t i l nefaut 
X A R T I N D I E N , 
a7+ L ' A R T I N D I E N . 
pas oub l i e r que, de nos jours , on fait battre les beaux 
boucl iers , les casques, les défenses de plates, á Ispahan, 
a p r é s q u o i on les damasquine en Inde . Quand A r r i e n 
men t ionne l 'acier i n d i e n q u i a r r iva i t dans les ports de 
PEtb iop ie , i l s'agissait p e u t - é t r e d 'un metal venu d u 
B é l o u c h i s t a n ou de la 
Perse. I I est v r a i que le 
fer m a g n é t i q u e , q u i s'ex-
t ra i t depuis des s iéc les d u 
sud des montagnes de 
Shisha, é ta i t e m p l o y é de 
tou t temps p o u r fabr iquer 
Pacier de Damas et les 
épees de Perse1. O n peut 
croire que PInde , avant 
la c o n q u é t e m u s u l m a n e , 
p r o d u i s i t sans doute p lus 
d'acier qu 'e l le n^en m i t en 
oeuvre. A u j o u r d ^ u i les 
manufactures sont n o m -
breuses, sur tout dans la 
r e g i ó n des b a ñ e s de la 
Nerbudda et le Mysore . 
E t , en Europe , on c o n t i n u é á nommer p r o c é d é indien 
la maniere dont on fabr iquai t p r i m i t i v e m e n t ce meta l . 
« L e p r o c é d é i n d i e n consiste á prendre une v i n g -
taine de petits pots o u creusets en terre crue que Pon 
juxtapose et que Ton empi le . Chacun d'eux regoit une 
charge de 5oo grammes á i k i l o g r a m m e de fer avec u n 
F I G . I 2 5 . 
C A S Q _ U E M U S U L M A N . 
De la forme classique portée en Perse 
et dans le nord de l'Inde. 
1. Birwood, loe. cit., I I , p. 3. 
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d i x i é m e de son poids de bois séché ou de plantes. O n 
entoure l 'ensemble des v ing t creusets avec du charbon 
de bois q u i se t rouve 
recouver t l u i - m é m e par 
une sorte de calotte en 
terre d e s t i n é e á concen-
trer la chaleur. L a com-
b u s t i ó n est ac t ivée par 
une petite soufflerie, 
et, au bout de t rois ou 
quatre. heures^ le metal 
est fondu . O n d é m o l i t 
le pet i t four i m p r o v i s é 
et on ret ire a ins i une 
v ing ta ine de petits g á -
teaux solides, m o u l é s 
sur le fond des pots. 
Dans rinde, ce pays des mervei l les , on p r é t e n d que cer-
taines plantes font re'ussir ou manquer l ' o p é r a t i o n 1 . » 
F I G . 12(5. 
R O N D E L L E D E P O I N G 
E N A C I E R I N C R U S T É D ' 0 R . 
Travail d'Hyderabad (xvne siécle). 
§ I -
L A D A M A S Q U I N E R I E 
O n peut r é u n i r sous ce vocable, á dé fau t d 'un m e i l -
leur, les diyerses m a n i é r e s de tracer sur le fer ou l 'acier 
des dessins plats ou en tres l é g e r re l i e f avec des fils 
i . M . Perissé. Cours du Conservatoire des arts et métiers, 
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de m é t a l , cu ivre , argent ou or , ou des appliques de 
m é m e m a t i é r e y serties. E n pr inc ipe , le 
mo t damasquine ne se rapporte á aucun 
de ees p r o a é d é s í, mais bien á une d é c o r a -
t i o n obtenue en abaissant, au m o y e n d ' u n e 
i é c h o p p e ou de l 'eau-forte, le champ d'acier 
Ü au tou r des mot i f s q u i s'y d é t a c h e n t en 
] , r e l i e f et que Partiste retouche ensuite avec 
la po in te o u le b u r i n . M a i s , dans le l a n -
gage courant , o n d i t qu 'une surface d'acier 
: est d a m a s q u i n é e quand elle est couverte 
1 d 'ornements r a p p o r t é s et fixés é t r o i t e m e n t 
' «, á el le , soit que le fil m é t a l l i q u e e n f o n c é 
! ^ dans des s i l lons p r é a l a b l e m e n t c r e u s é s au 
^ b u r i n y demeure e n s e r r é , soit q u ' i l soit 
2 a g r i p p é par les rayures á la po in te dont 
cette surface est c h a r g é e . 
Dans le premier cas, le dessin, une 
fois a r r é t e á la pointe o u á Teau-forte, est 
c r e u s é á bords vi fs de te l le fagon que 
la cav i t é a i l le tou jours en s ' é l a r g i s s a n t 
vers le fond . Le fil c a r r é o u la torsade 
de filigrane, cu iv re , argent o u or , est 
e n f o n c é au marteau et au b u r i n dans 
cette r i go l e , puis bat tu au marteau de 
tel le m a n i é r e que les bords de la r igo le 
se rabaissent sur l u i et l ' e n c h á s s e n t . L a 
piéce est ensuite t e r m i n é e avec une l i m e douce el po l i e 
i . M. Émile Molinier a parfaitement établi la valeur de ce 
lerme dans son excellente introduction sur l'Orfevrerie dans le 
•Catalogue de la collection Spit^er, París, 1892. — On consultera 
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á T é m e r i . Gette m é t h o d e se rap-
porte aux p r o c é d é s a p p e l é s ta rs ia 
par les I ta l iens , tauchie par les 
A l l e m a n d s ; el le p r é s e n t e Tavantage 
d'une s o l i d i t é c o n s i d é r a b l e . O n la 
v a r i é á l ' i n f i n i , en faisant des en-
tai l les p lus o u mo ins grandes s u i -
vant le con tour d ' u n ornement ou 
d'une figure; le m é t a l r a p p o r t é , une 
fois e n c h á s s é , est c i se lé avec u n 
p lus ou m o i n s haut rel ief . G'est 
d ' a p r é s ce p r i nc ipe que sont inc rus -
tées tant d'armes turques o u á r a b e s , 
mais comme o n emplo ie la des 
feuil les d'argent ou d 'or minees, 
les appliques sont f rág i les et s ' e n l é -
vent , au m o i n d r e choc, par grandes 
é c a i l l e s , 
Dans le second cas, la surface 
d'acier est d 'abord finement r a y é e 
á la pointe dMnnombrables traits 
q u i la rendent u n peu semblable á 
celle d'une l i m e . A la po in te , en-
suite, on revient par des tail les 
c ro i sées et des traits courbes d é l i -
F I G . 128. 
É P É E D E S A C R I F I C E . 
(Radjpoutana.) 
sur tous ees procédés, outre le mémoire classique de Lavoix 
(Ga^ette des Beaux-Arts, i863), et dans le méme recueil, nos 
études sur le Musée d'artillerie (iSgS)— la Collection d'armes 
du Musée du Louvte (1892) — el VArmería de Madrid (iSgS), 
et aussi le Mémoire de H..Hendley sur la Damasquinerie en Inde, 
et le bon' Manuel du méme auteur : Handbook of the Jeypore 
Courts of the Indo-Colonial Exhibition, 1886. 
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mi tan t les contours et les dé t a i l s du d é c o r . Une minee 
feui l le d'or o u d'argent est a p p l i q u é é ensuite sur la 
p iéce , et, sous l e ] m a r t e a u , elle se divise , se fixe dans 
chacune des ta i l les don t les bords d é c h i q u e t é s se rabat-
tent comme des griffes fines, et sertissent la l i gne 
F I G . I29. S A B R E I N D I E N . 
(Sind.) 
i n c r u s t é e . Le t r a v a i l , une fois t e r m i n é , p r é s e n t e Pas-
pect d'un- champ b r i l l a n t , c la i r , g r i s á t r e ou no i r , s u i -
vant la nature du brunissage, sur lequel se d é t a c h e u n 
dessin semblant fait par une p l u m e c h a r g é e d'encre 
d 'or1 . T e l l e est V a ^ i m i n i a o u t r ava i l a l i a gemina si en 
honneur chez les o r fév res et les a rmur iers de notre 
F I G . I j O . S A B R E I N D I E N . 
( S i n d . ) 
Renaissance. O n en a v a r i é les p r o c é d é s , comme dans 
le t r ava i l moderne de S a i n t - S é b a s t i e n . 
Ces manieres d 'orner le m é t a l sont depuis long-
temps d 'un usage courant en l u d e . El les ont d ú y é t re 
in t rodui tes , par la Perse, dans le Penjab et dans PAf-
1. C'est l'heureuse définition qu'a donnée le regretté A. Darcel 
dans son travailsur l'Épée áe^escdLive^Magasinpittoresque, i88q). 
— Cf. H. Hendley, Damascened Works, p. 8. 
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ghanistan, d 'abord, puis dans toute la p é n i n s u l e j u s q u ' á 
Ceylan , et, se combinan t avec l ' a r t de dorer et d'ar-
genter par le feu ou les amalgames, elles ont permis 
aux Indiens de faire des ceuvres admirables comme 
é l é g a n c e et so l id i t é , sur Tacier comme sur le bronze. 
Le damasquinage par fils d 'or i n c r u s t é s est par t icu-
l i é r e m e n t p r a t i q u é dans le Kashmi r , le Guzerat et le 
Penjab, et aussi dans le N i z a m , o ü on l 'appelle t r a v a i l 
de K n f t . L ' i nc rus t a t ion en fils d'argent ou b i d r i , o r i g i -
F I G . I j l . S A B R E I N D I E N . 
(Sind.) 
naire de B ida r , dans le N i z a m , se fait sur tout sur u n 
bronze n o i r c i á la surface; on P imi te en n ie l l an t une 
surface m é t a l l i q u e g r a v é e dont les cav i t é s sont remplies 
d'une compos i t ion n o i r e ; on l ' i m i t e aussi sur les 
poteries en y app l iquan t , comme nous Pavons d i t pour 
les p roduc t ions de P o u r n i a h , des feuilles d'argent. 
Ces t dans les objets anciens, sur tout dans les 
armes, que les artistes h indous ont a p p o r t é toute la 
perfection d é s i r a b l e . L a p lupa r t des objets modernes 
é t a n t f a b r i q u é s p o u r Pexpor ta t ion , sont d 'un t r a v a i l 
assez grossier; on sent qu ' i l s ont é té e x é c u t é s á la h á t e , 
et beaucoup sont des contrefacons o ü l ' o r et Pargent 
sont a p p l i q u é s en feuil les fixées par u n vernis . E n v u l -
garisant l ' e m p l o i de la galvanoplast ie et de la dorure 
á la p i l e , les éco les d'art p a t r o n n é e s par les A n g l a i s 
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ont p o r t é u n coup te r r ib le aux vie i l les methodes a r t i s -
t iques. Si Pon veut v o i r e n c o r é quelques beaux s p é -
cimens de Pindus t r ie moderne , c'est 
dans les arsenaux des rares souve-
rains i n d i g é n e s q u i , comme le rajah 
d ' U l w a r , p r o t é g e n t les arts et demeu-
rent fidéles aux t radi t ions de m a g n i -
ficence que leurs ancé t r e s leur on t 
l é g u é e s 1 . 
L ' a r t d^ncruster les m é t a u x est pra-
t i q u é dans l ' I nde par les a rmur ie rs et 
par les o r f é v r e s ; ceux du Radjpoutana 
sont r é p u t é s comme les p lus h á b i l e s , 
on les place m é m e au-dessus des artistes 
du Penjab. C'est que les princes r a d j -
poutes ont de tou t temps tenu en hon-
neur les ouvr iers savants dans l ' a r t 
d 'orner les armes. Mais les armes ne 
sont pas les seuls objets sur lesquels 
se soient exe rcés les p lus i ndus t r i eux 
des damasquineurs : les cadres de m i -
r o i r s , les coffrets, les a i g u i é r e s et 
autres vases sont á cet é g a r d aussi 
ins t ruc t i f s que les boucliers o u les 
lames d ' épées les m i e u x Ouvrés . 
F I G . I32 . 
K O U T T A R I N D I E N . 
Type usuel. 
(Hyderabad.) 
1. Cf. H. Hendley, Ulwar and iís Arts Treasures, on y trou-
vera de bons renseignements sur l'arsehal d'Ulwar et les figures 
des plus remarquables piéces. 
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L'etude des armes indiennes demanderai t , p o u r 
é t re p r é s e n t é e seulement dans ses donnees essentielles*, 
u n v o l u m e entier de cette b i b l i o t h é q u e . Auss i ne m 'a t -
tacherai-je q u ' á p r é s e n t e r quelques objets typiques ou 
F I G . I J J . C O U T E A U A B E T E L . 
(Ceylan.) 
remarquables par les d é c o r s a p p l i q u é s d ^ p r é s les pro-
cédés é n u m e r e s p r é c é d e m m e n t . La-ser ie des armes de 
rinde est d 'a i l leurs i l l i m i t é e ; i l faudrai t la commencer 
par les hachettes p r imi t i ve s et les ares des t r ibus m o n -
tagnardes du Chota N a y p o u r ou de l 'Assam, et la ter-
mine r par les canons et les fusils modernes orne's p lus 
ou moins heureusement par les artistes natifs . L 'a r -
mement anclen des H i n d o u s devait é t re assez s i m p l e ; 
i l ne rés i s ta pas á celui des Persans et des M o g o l s , qu i r 
b ien avant la c o n q u é t e effective, avaient dé já r é p a n d u 
dans le n o r d leurs d é f e n s e s de mai l l es , leurs casques 
en coupole , leurs cimeterres r e c o u r b é s et leurs j a v e -
l ines . 
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Aussi l ' h i s to i re de Parmure ind ienne ne peut-elle 
é t re q u ' u n chapitre d 'un merne ouvrage embrassant la 
Perse et r O c c i d e n t . Depuis la chemise de mai l les 
jusqu 'aux corselets d^c i e r du xviie s iécle (fig. 124), de 
p u r é t r a d i t i o n persane, l ' o n t rouve toutes sortes de 
t ransi t ions , dont T a r m u r e d í te á m i r o i r s nous p r é s e n t e 
le type m o y e n . L a des tul les d'acier barlongues, unies 
ensemble par des chainons, entourent le thorax et se 
F I G . 134 H A C H E D A R M E S. 
' (Sind.) 
re l ient au reste du haubert r e n f o r c é aux é p a u l e s par 
des éca i l l e s i m b r i q u é e s . U n bassinet h é m i s p h é r i q u e 
en tout semblable á ce lu i du type persan o u sarrasin 
(fig. 125), á nasal m o b i l e don t on regle la hauteuravec 
une v is , des brassards d'acier á manicles forment tou t 
le harnois . L e bouc l ie r c o m p l é t e la dé fense . De celui-c i 
la d ispos i t ion est u n i f o r m e , c'est toujours , suivant la 
d i m e n s i ó n , la rondache (fig. i35 et 140) large j u s q u ' á 
mesurer soixante c e n t i m é t r e s de d i a m é t r e , ou la r o n -
delle de p o i n g (fig. 126) q u i n'est g u é r e p lus grande 
qu'une assiette. Quacre bossettes d i s p o s é e s s y m é t r i -
quement autour .du centre m u n i le p lus souvent d 'un 
u m b o sai l lant , servent á masquer les empattements 
des é n a r m e s . Parfois, comme on le v o i t dans certains 
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beaux exemplaires du m u s é e de la mar ine , au L o u v r e , 
les quatre bossettes sont re je tées sur u n m é m e secteur, 
o ü elles d é l i m i t e n t u n c a r r é parfai t . C'est q u ^ l o r s la 
rondache a ses é n a r m e s montees comme dansles types 
e u r o p é e n s o ü la p o i g n é e est au centre et la br ide 
d'avant-bras se 
r a p p r o c h e d u 
bord du disque. 
Lesboucl iers 
i n d i e n s s o n t 
faits de diverses 
substances. Les 
grandes ronda-
ches du S ind , en 
peau de r h i n o -
c é r o s , sont pres-
q u e t r a n s p a -
r e n t e s , l e u r s 
b o r d s p o r t e n t 
u n l i s t e l peint 
c o m m e l a r o -
sace entourant 
l ' u m b o de c u i -
v r e ; les bossettes sont autant de fleurs en bronze res-
semblant á des campanules ou á des lo tus . Bons contre 
l 'a rme blanche, ees boucl iers ne valent pas beaucoup 
contre les bailes des mousquets, aussi employai t -on 
les rondaches de fin acier soigneusement battu et 
t r e m p é . Sur les bossettes, comme sur le disque, le t ra-
v a i l des incrusteurs p rod igua i t et prodigue e n c o r é les 
entrelacs, les arabesques; « les fins damasquinages d'or 
F J G . I 3 5 . 
B O U C L I E R I N C R U S T É D ' A R G E N T . 
Travail d'Hyderabad. 
(Sind.) 
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e n c h e v é t r a n t leurs m é a n d r e s , serpents, arbres o u en rou-
lements, s ' e n l é v e n t sur le fond b l e u t é de Pacier1 ». 
Mais s i , dans cet ordre d^bje t s , les artistes h indous 
on t l a i s sé des oeuvres que les a rmur ie r s occidentaux 
du xvie s iéc le r f o n t g u é r e d é p a s s é comme finesse, i ls 
sont t o m b é s f r é -
quemment dans une 
emphase de mauvais 
g o ú t qu'aggrave l 'ac-
c u m u l a t i o n des m a -
t i é r e s p r é c i e u s e s et 
des pierrer ies , vo i re 
des é m a u x , comme 
si ees riches et f r á -
giles appl icat ions 
pouvaient conveni r 
á une arme, m é m e 
de parade, d e s t i n é e á 
a r r é t é r des coups. 
Jecrois que beau-
coup de leurs p o i -
gnards m é r i t e n t u n 
pare i l reproche, comme tous ees kangiars m o n t é s sur 
une fusée de cr is ta l de roche o u de jade f o u r m i l l a n t 
de gemmes, toutes ees épées don t la forme d i s p a r a í t 
sous la j oa i l l e r i e q u i les couvre. Si l ' a r t d é c o r a t i f a 
j a m á i s e r r é , c^st quand i l a v o u l u appl iquer les res-
sources de la b i jouter ie á r o r n e m e n t a t i o n des armes. 
Mais , quand i l s'est d é g a g é de tou t ce luxe de mau-
F I G . I j C Í . . 
Í T R I E R B R O N Z E ( X V I I I 0 S I É C L E ) . 
(Baroda.) 
1. E. Sénart, loe. cit., p. 
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vais aloi, Parmurier indien a su orner avec goút les 
formes purés et originales par lesquelles se recom-
mandent les armes de son pays, comme les couteaux 
de cornacs (fig. 127) ou les belles épées de sacrifice 
(fig. 128) avec lesquelles les nobles 
radjpoutes se glorifient d'abattre d'un 
seul coup la téte du buffle le plus puis-
sant. Gelle-ci est un bon spécimen de 
ees lames terminées en museau de bro-
chet, qui vont en s'élargissant jusqu'á 
léur extrémité. Des renforts d'acier 
ciselé soutiennent la lame, renforcent 
le dos et se rejoignent á la coquille de 
la garde, dont la continuation se releve 
en un large are de jointure qui se soude 
au pommeau renflé en coupole et ter-
miné par un prolongerrient saillant et 
declive oü est rivee la soie. La corde-
liére formant dragón ne montre ses trois 
reíombées depassementerie, semblables 
á celles dontCalcutta tient les fabriques 
et dont les femmes de Máscate enri-
chissent leurs masques carrés que Belon 
appelait des barbutes. Le fourreau, fait 
de bois, est habillé de brocart á petits compartiments, 
sa bouterolle est un fer á cheval á trois expansions, le 
haut n'a pas de chape, suivant une disposition qui per-
sista chez nous jusqu^u xviie siécle, Pouverture est 
échancrée pour s'appliquer contre la sous-garde, et deux 
nerfs sont appliqués pour arréter les courroies de sus-
pensión. Mais ees épées de sacrifice ne se portent guére 
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á la ceinture, on les tient tout engainées á la main; 
l'arme pendue sur la hanche gauche est le sabré ou 
cimeterre á lame plus ou moins courbe (fig, 129), 
élargie á Textrémité comme dans les palaches turques 
(fig. i3o), ou ondulée, flammée comme celle d'un 
kriss malais (fig. I 3 I ) . Quelques poignards présentent 
des formes particuliéres et intéressantes, depuis ees 
cu r i euses armes 
faites de cornes de 
gazelle assemblées á 
con t resens , avec 
pointes munies ou 
non d'aiguillons de 
fer, jusqu'au curieux 
kouttar á lame large 
et píate, avec pointe 
renforcée.souvent en 
perce-maille, montee 
sur une garde en forme d'étrier permettant de manier 
cette dagasse comme un coup-de-poing (fig. i32). Dans 
les kouttars á l'angue de serpent, la pointe est bifide. 
Les koukris sont les coutelas nationauxdes Gourkas 
du Népaul . La lame recourbée, démesurément élargie 
á l 'extrémité, ou bien coudée brusquement, se termine 
en pointe aigué ou camuse, suivant ses variétés [koukri 
kora. etc.). Et c'est par ees formes que s'opére le mieux 
la transition entre les armes franchement indiennes et 
les armes malaises. J'ai figuré ici (fig. r 3 3) un de ees trés 
beaux couteaux á bétel cynghalais que l'on considére 
souvent á tort comme des armes. Cet instrument 
domestique de Geylan a son manche en -forme de; 
F I G . J j H . 
M A R T E A U D ' A R M E S . 
D U T Y P E B E C D E C O R B I N . 
Forme indo-persane. 
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crosse faitcTivoire sculpté tres finement et 
terminé á la région du pommeau par une 
capsule de cuivre repoussé et argenté. La 
monture se continué par un revétement 
de cuivre ciselé en retombées frisées et 
travaillé á la pointe. Par la plupart de ses 
caracteres ornementaux, cette piéce rap-
pelle la tradition indo-chinoise, 
Mais c'est surtout la tradition persane 
qui domine dans les prodaits de Parmu-
rerie indienne, haches d^rmes, marteaux 
d'armes (fig. 138), merlins d'armes (fig. 137), 
armures, boucliers, pointes de javelines 
(fig. iSg), tout reproduit les formes per-
sanes. Cependant un examen plus attentif 
permet parfois de départager les produc-
tions. Dans cette hache d'armes d^cier 
argenté (fig. 134), les animaux de bronze 
qui chargent le mail sont bien indiens, 
mais le parti général de Parme est musul-
mán ou, pour mieux diré, touranien. On 
remarquera le petit couteau ou bátardeau 
qui rentre dans le manche creux de la 
hache, oü i l se visse et forme le pommeaü. 
Le beau bouclier (fig. i35)peut étréindif-
féremment persan ou indien, comme ce 
jo l i corps d'armure, véritable corselet 
dont le plastrón, fait de deux piéces, s'at-
tache au droit de la poitrine par des bou-
tons tournants , (fig. 124). Ce systéme, 
employé en France sous Henri I I I , doit. 
F I G . I j p . 
F E K O ' U N E 
J A V E L I N E 
D E 
¿ A V A H E R. 
Style 
indo-persan.- ' 
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étre oriental; i i prévaut dans le harnois polonais. A u 
reste, on retrouve dans les cuirasses indiennes toutes 
les formes, depuis la cuirasse a Vantique, reproduisant 
les divisions du tronc, Jusqu'aux corselets et aux corps 
á miroirs comme en portaient les Tures. 
A partir du xvie siécle, les influences occidentales se 
font sentir dans les assemblages, dont les caracteres 
persisteront jusqu^ nos jours. La disposition des 
courroies habil lées de velours, la forme des boucles, des 
bouterolles, des trépas, des crochets sont sensiblement 
européennes. C'est que les Portugais répandaient dans 
l'Inde les produits de la péninsule, en méme temps que 
les artistes francais et italiens, appelés par les Mogols, 
incitaient les Hindous á copier leurs travaux. Les 
lames de Toléde, de Passau ou de Solingen, plus tard 
celles d 'André Ferrare, plaisaient aux guerriers asia-
tiques; ils les faisaient monter sur les gardes á courte 
fusée, dont les dispositions variaient á l ' inf ini , depuis 
le simple croisillon alain (fig. 129) jusqu'aux coquilles 
formant gantelet avec garde d'avant-bras encoré chéres 
aux Nagas de Nagpoure. Les attaches des épées et des 
sabres indiens ont suivi le méme développement, sui-
vant la mode d'Occident. Tel cimeterre de notre musée 
de la marine présente les frettes et les bagues á petites 
béliéres des ceinturons saxons, comme on les portait á 
la fin du xvie siécle; tel autre posséde un ceinturon á 
deux pendants comme ceux du temps de Charles X , etc. 
Mais á cóté de toutes ees adaptations, on trouve des 
objets d'une architecture puré et originalej comme les 
étriers de bronze de l'Inde céntrale (fig. i36), ou les 
montures de selle, les harnais complets du Guzerat 
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formant bardes. La, une housse de velours est recou-
verte, comme nos cottes maclees du xiie siécle, de petits 
carrés de cuivre argenté, fleuronnés en relief, touchés 
d'émail, et une bordure de pendeloques en feuilles 
emaillées accompagne toutes les piéces. 
Telles sont, tres sommairement exposées, les quel-
ques données principales que comporte ce manuel, 
pour l'art de Parmurier en Inde. A la cour des rois, i l 
fut de tout temps le plus honoré , comme le poste de 
conservateur de Parsenal était un des plus recherchés. 
Les empereurs mogols attachaient tant d'importance á 
Texcellence de l'armement, que Baber a déclaré devoir 
á ses lances la conquéte de Flnde. Et Akbar exigeait 
que chaqué nuít on pla^át prés de l u i un poignard diffe-
rent, afin de se rendre compte du soin que Fon prenait 
de ses armes. 
ISÉIKiiifex Wm Bli l l l l l iP 5 -
F I G . I 4 O . B O Ú C L I E R M O G O L I N C R U S T É ü ' O R . 
X V I Í I 6 SIÉCLE (Penjab). 
L ART I N D I EN , 
G H A P I T R E X I 
Les Tissus. 
L A S O I E , L E C O T O N , L A L A I N E 
Le plan de ce manuel ne nous permet guére de 
sortirdes tissus historiés pour nous occuper des autres 
branches de la textile. Cependant, comme nous devons 
étudier l'art du brodeur, nous ne pouvons le faire 
sans connaítre les matiéres premiéres, leur prove-
nance et leur fabrication. 
I I semblerait que notre moyen age ait re^u tous les 
tissus les plus précieux de l'Asie, la plupart étaient 
méme signalés comme venant de l ' Inde; et, en remon-
tant vers une antiquité plus haute encoré, on est porté 
á croire que les trafiquants sabéens, phéniciens et" 
éthiopiens faisaient parvenir en Egypte' et dans la 
región méditerranéenne les précieuses soieries et aussi 
les cotonnades venues des régions de l 'Indus. Ce com-
merce date done de longtemps, i l se continué encoré. 
Au siécle dernier, les taffetas, les aranis de l 'Inde 
n'etaient pas moins fameux que les madajpolams et 
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les calicuts ou calicots de notre temps, ou que les 
madras á peu prés contemporains. Ces noms de villes 
devenus synonymes du tissu qu'elles produisaient, 
nous en apprennent plus que des longues phrases. 
Les glossaires du moyen áge et des temps suivants 
nous en indiquent bien d'autres1, et les noms de 
couleurs comme inde et ormu% nous pfouvent que 
l'art de la teinture florissait également dans ce pays de 
la textile, oü l 'art de la peinture et de Timpression 
sur etoífes est également trés anclen. 
L E C O T O N 
Cest la plante textile indienne par excellence. 
Célebre depuis Pantiquité , elle fournit encoré aujour-
d'hui plus de vétements á l 'humani té que toute autre 
matiére premiére, bien que depuis la concurrence amé-
ricaine, son importance en Inde soit beaucoup tombée : 
« La g-uerrt de sécession l u i avait rendu une courte 
prospéri té; depuis lors, l'exportation baisse réguliére-
ment, de 3 millions 670,000 quintaux de 1871-1873,4 
2 mill ions 35o,000 en 1891-1892; mais les besoins de 
la consommation lócale donnent encoré á la culture 
une grande importance. Dans Bombay, la surface de 
culture atteignait.encoré, en 1891-1893, 10 pour 1,000 
i . Gf . , G a y et D u p o n t - A u b e r v i l l e , H i s t o i r e des t issus h i s t o r i é s , 
P a r i s , 1886. — G a y , G l o s s a i r e a r c h é o l o g i q u e , P a r i s , 1890. 
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des;ierres cultivées (plus de i mil í ion d^hectares), mais 
lá moyenne des annees précédentes s'élevait á un 
chiífre double. Dans le Bérar, qui produit la meilleure 
qualité de l 'Inde, le cotón représente le tiers des cul-
tures, presque autant que le millet . Les Etats feuda-
taires produisent encoré un peu plus que les provin-
ces; on peut estimer en bloc les cultures du cotón á 
9 Q U 10 mill ions d'hectares1. » 
Le tissage du cotón est l'industrie indienne la plus 
prospére,. mais aujourd^ui la concurrence des filatures 
anglaises en a de beaucoup d iminué l'extension. La 
lutte entre les manufactures d'Europe et les tisserands 
asiatiques ne date pas d'hier; des le xiiie siécle on 
copiait en Italie les cotonnades teintes dePOrient, sans 
égaler toutefois leur finesse, la beauté de leur dessin, 
la fraicheur de leur colorís. Les indiennes fabriquées 
maintenant en Angleterre ne valent pas davantage les 
produits indigénes , et leur coloration barbare et criarde 
ne séduit pas les yeux comme les belles teirites pro-
fondes d'un champ sur lequel courent des ornements 
gracieux, d'un beau parti décoratif et d'une tonali té 
harmonieuse. Mais, non contents d'avoir ruiné en 
partie Findustrie textile en Inde par l 'importation 
constante de leurs produits manufacturés, les manu-
facturiers anglais ont empoisonné le pays avec leurs 
produits chimiques, oú les horribles rouges magenta 
tiennent la principale place. Certains Etats ont dú 
prohiber l 'entrée de ees substances. Le maharadjah de 
Kashmir a interdit l ' importation de ees couleurs 
i . S y l v a i n L é v i , loe. c i t . , I n d e , p. 686, c o l . i . 
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magenta au delá d'une certaine zone qu'elles ne peu-
vent jamáis franchir, méme aprés avoir acquitté une 
taxe de 45 pour roo sur leur valeur brute \ 
Mais rinde lutte mal contre Manchester: « Aucune 
r 
F I C . I 4 I . F E M M E H I K D O U E F I L A N T . I 
(D'aprés Birwood.) 
partie n'a plus souffert que Bombay de la concurrence 
anglaise; la fabrication des belles indiennes diminue 
de plus en plus. L'exportation de Surate seule, évaluée 
á 9 millions de franes au commencement du siécle. 
1. B i r w o o d , I n d u s t r . , A r t s , I I , p. 48 . 
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était tombée en 1874 á i58,3oo francs1. » La valeur 
artistique des tissus n'a point varié cependant en bien 
des points de production oü la tradition nationale s'est 
conservée puré , comme dans ces belles indiennes cou-
leur d'ivoire dont les dessins sont encoré aussi purs 
que les ornements sculptés sur les temples d'Amravati, 
de Sanchi et de Bharhut*. L'indienne est un des tissus 
qui se drapent avec le plus de fermeté et qui se prétent 
le mieux á envelopper dans ses plis le corps souple et 
pur des beautés hindoues (fig. 141). Les plus simples 
pagues blancs font sur la femme qu'ils enveloppent, 
par leurs larges bordures pourprées , l'effet d'un 
laticlave romain. 
La nomenclature des tissus de cotón indiens, de 
leurs centres de production, serait longue. I I faudrait 
citer les belles indiennes de Moultan, les tuniques et 
les robes de Derajat nommées lunghis et M e ^ i ^ comme 
celles de Peeshawer, les écharpes bleues á extrémités 
cramoisies du Kohat, celles á bordure dorée des monts 
du Rawalpindy. Les mousselines de Dacca, de Delhi,-
d 'Arni ont résisté a la concurrence anglaise, comme les 
salampiers bleus de Nellor, les saris imprimés d'Ahme-
dabad et de Surate, etc. 
Teinturiers hábiles , se servant surtotn de produits 
végétaux purs, comme les Índigos et les garances, les 
Hindous ont su de tout temps préparer des ornements 
en réserve par rapplicatlon de mordants. Ainsi ils 
obtiennent encoré ces tissus^fameux déjá du temps de 
Pline et oü une méme piéce d'étoffe présentait p lu-
1. S y l v a i n L é v i , Ice . eit. , I n d e , p. 686, co l . í . 
2. B i r w o o d , loe.t eit . , p. 4q. 
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sieurs divisions diversement colorées, chargés d'orne-
ments de cinq ou six tons mélangés, dégradés, opposés, 
de telle sorte qu'on croirait avoir affaire á une étoffe 
tissée avec des fils colores et non á une étoffe teinte. 
Dans un autre procédé, dit en noeuds [bandhnari), les 
réserves s'obtiennent en rassemblant, en tapons serrés 
par des fils, les parties du tyssu que Ton veut préserver 
de la teinture. Une fois sortie du bain, la cotonnade 
(ou la soierie) est dénouée, et le fond pr imi t i f apparait 
danstoute sa coloration, sans que la teinture ait mordu 
sur l u i ; on recommence Popération suivant le nombre 
des couleurs á obtenir et la disposition du dessin. 
La coloration, Pornement varient á Pinfini dans les 
indiennes servant de vétements, suivant les régions et 
les races. C'est ainsi que les Mahrattes ne portent 
guére que des cotonnades á décors dorés par applica-; 
tion de minees feuilles sur une assiette de vernis, ou 
des vétements brodés, tandis que les gens du Guzerat 
préférent á tout les indiennes teintes 1. 
s 11. 
L A S O I E 
De tout temps les Hindous Pont employée soit 
puré , soit mélangée avec le cotón ou la laine; les deux 
1. C f . , T i n t é r e s s a n t M é m o i r e de G . F e r r y s u r les m a n u f a c -
tures de l 'Inde occ identa le , dans A d m i n i s t r a t i o n R e p o r t , 1872-
i S y S , B o m b a y , et F o r b e s W a t s o n , .T/ze t ex t i l e s M a n u f a c t u r e s a n d 
the C ó s t u m e s o f the P e o p l e o f I n d i a . 
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derniers cas sont les plus fréquents, car des prescrip-
tions religieuses défendent aux Musulmans de porter 
des tissus tout soie. Et i l ne faut pas oublier que c'est 
dans les régions de Flnde islamique que Findustrie et 
Fart ont toujours été le plus développés. Aussi les 
satins et les velours t ramés cotón doivent-ils étre tous 
considérés comme indiens par leurs origines. Savary et 
a.utres lexicographes du siécle dernier nous ont laissé 
Fénumérat ion de cés tissus parmi lesquels les aranis, 
les attlas et les diverses sortes de brocarts sont tou-
jours cités. 
Ces soieries étaient tissées á Forigine avec des soies 
venues de Chine, comme le sont encoré les belles 
étoffes faites á Bombay. Mais Flnde a ses espéces de 
bombyx séricigénes, soit qu'elles l u i soient propres 
comme certains attacus, actias et saturnia^ soit 
qu'elles soient les sericaria mori de Chine et espéces 
voisines á demi domestiquées, vivant sur les arbres en 
liberté1. « B o m b a y et Calcutta, ainsi que quelques 
établissements moins importants de Fintérieur du 
Bengale, peuvent étre considérés comme les seuls 
centres oü la sériciculture soit á peu prés florissante. 
Le nombre moyen d'ouvriers employés dans ces entre-
prises est considérable. La plus grande partie de la 
soie filée dans les filatures européennes de Flnde est 
envoyée brute en Europe; la soie fournie par les 
i . O u t r e les n o m b r e u x M é m o i r e s de G u é r i n M é n e v i l l e et M a u -
r i c e G i r a r d dans les B u l l e t i n s de l a S o c i é t é d 'acc l imatat ion et les 
B u l l e t i n s et A ú n a l e s de l a S o c i é t é e n t o r n ó l o g i q u e de F r u n c e , on 
c o n s u l t e r a s u r les b o m b y c i d e s s é r i c i g é n e s : M a u r i c e G i i a r d , 
M a n u e l d ' E n t o r n ó l o g i e , P a r i s , 1879, t< ÍH> et: B r e h m , L e s insectes 
(trad. K u n c k e l d ' H e r c u l a i s ) , P a r i s , i 8 8 5 , 2 v o l . in-40, t. I I I . 
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métiers indigénes est ouvrée sur place ou envoyée,. 
dans la haute vallée du Gange, aux riches cités du 
nord-ouest1. En Assam, on fabrique et on porte des 
vétements faits avec la soie puré des vers élevés dans le 
pays. C'est que la prévaut la tradition indo-chinoise. 
Les beaux brocarts sont des produits de Bénarés 
(fig. i53) et du Guzerat (fig. 152), oü Pon teint aussi 
merveilleusement des robes de femmes, suivant les 
procédés indiqués plus haut, avec des dessins détachés 
sur des tons dégradés ou tranchés suivant la región du 
corps que recouvrira le tissu. Les soies imprimees 
viennent surtout de Surate, Quant aux espéces diffé-
rentes de soieries courantes, comme les soríes rayées-
nommées mashrus qui , recouvertes d'un enduit ver-
nissé leur laissant la souplesse, constituent les shujas 
khanis de Bhawalpour, comme les susis, leur seule 
énumérat ion exigerait des pages. 
Nous avons dit que les brocarts ou kinkobs étaient 
originaires de Bénarés et du Guzerat, mais les soies 
brochées d^ r et d'argent de Tanjore, les mashrus 
figurés du Dekkan, les ruperis et soneris aux larges 
trames d'or battu, de Murshedabad, ne leur sont en 
rien inférieurs. 
L'industrie de la soierie est encoré en pleine pros-
périté dans le Penjab, oü on met en oeuvre les produits 
de Bockara et du Khoragan et aussi les soies indigénes. 
Les principaux marchés sont Amritsir et Moultan. Les 
teintures sont presque toutes végétales, mais on emploie 
aussi la cochenille, qui , mélangée avec les fleurs du 
1. B i r w o o d , loe. c i t . . I I , p. 107. 
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nyctanthes arbor-tristis, donne une belle coloration 
écarlate, et mélangée avec l 'indigo donne la couleur 
pourpre ou, suivant les proportions des deux bains, 
employés toujours successivement, produit le lilas. 
Pour le gris on emploie un produit minéral , le sulfate 
de fer, avec du fiel. Comme Ta fait remarquer G. Bir-
wood : a la garance n'est pas employée dans la tein-
ture de la soie, mais l'usage des couleurs d'aniline est 
malheureusement beaucoup trop répandu aujour-
d'hui ». C'est encoré la un des présents funestes que la 
civilisation occidentale aura faits á l'industrie indienne. 
Les autres provinces et régions de l 'Inde qui produi-
sent de bonnes soieries, sont : le Sind, l'Oude, le 
Bengale, le Bérard , Bombay. 
S n i 
L E S L A I N E S 
Les chévres et les moutons, dans les régions mon-
tagneuses du nord, fournissent des poils et des laines 
de qual i té supér ieure avec lesquels les gens du Kashmir 
tissent ees merveilleux chales, souples, fins et lustrés, 
qui ont eu jadis tant de succés en Europe. I I fut un 
temps, et i l n'y a guére plus de quarante ans, oü toute 
femme elegante devait posséder son cachemire de l 'Inde. 
Ces cháles furent longtemps un objet de commerce im-
portant pour la Compagnie des Indes, et dans l 'anti-
qu i té , ils jouissaient d'une faveur aussi grande. I I est 
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certain que c'est encoré aux influences désastreuses de 
nos commenjants occidentaux qu'est due la décadence 
de ees merveilleux tissus. On commanda des -articles 
d'exportation faits d'aprés des dessins frangais ou 
anglais, et comme si ce n^tai t pas assez de dénaturer 
F 1 G . I .J2. B O U R S E B R O D E E . 
(Kaslimir.) 
les ornements indiens, si purs et si. simples, dérivés de 
la grande tradition assyrienne, on envoya aux Kash-
miriens les hideuses teintures magenta, alors ala mode, 
pour remplacer les tons délicats, harmonieux et fondus 
qui s'unissaient pour former la meilleure tonalité géne-
rale. Quant aux imitations européennes , pour le 
respect de Part, i l vaut mieux n'en point parler, non 
30o L ' A R T I N D I E N , 
plus que des essais tentés en vue de créer de nouveaux 
modeles. 
On a pu voir, lorsque fut exposée la collection du 
prince de Galles, un de ees cháles, qui représentait une 
vue panoramique de Srinagar. On y voyait la capitale 
Kashmir avec ses maisons, ses jardins et ses temples, 
ses rúes oü fourmillai t la population avec ses costumes 
pittoresques; sur la riviére bleue voguaient des vais-
seaux et des barques. Bien supér ieur comme partí dé-
coratif était cet autre chále oü, sur un champ á vastes 
repos, les fleurs du Kashmir se mélaient á des oiseaux 
brillants cachés en partie dans le feuillage des arbres, 
parmi les animaux, courant ou adorant des figures 
humaines i . 
Avec le poi l des chévres du Thibet se fabriquent de 
fins lainages de diverses espéces; et, avec celui des cha-
meaux,.de véritables camelots identiques á ceux dont 
on fit tant usage en Europe au moyen age et jusqu'au 
xviie siécle, et que les Kashmiriens nomment patn. Le 
poi l des chévres ou pushm a donné son nom de push-
mina aux cháles cachemires; les rampurs ou chadars 
de Rampur sont des cháles colorés en blanc créme, en 
rouge écarlate, en bleu turquoise, en gris, fabriques á 
Ludhiana. En diverses places du Penjab, á Luknow, 
á Sirsa, á Labore, des fabriques importantes livrent des 
étoffes de laine de toutes sortes, mais les plus estimées 
dans toutes les catégories viennent des montagnes du 
Kashmir, du Kangra et de Simia. 
i . C f . , B i r w o d , loe. c i t . , l l , p. 115. O n t r o u v e r a dans le M a n u e l 
de M . B a d é n P o w e l { M a n u f a c t u r e s o f the P u n j a b ) , p. 3g et su iv . , 
des r e n s e i g n e m e n t s s u r les d iverses e s p é c e s de c h á l e s de K a s h m i r . 
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Les tapis méri teraient une étude spécíale. Peu con-
nus en Europe, ils sont dignes de notre intérét, au 
moins autant que les mousselines dorées du Bengale, 
parmi lesquelles celles de Dacca sont les plus réputées; 
mais la mode n ^ n est pas encoré venue. Faits en cotón 
ou en laine, ils montrent, par les ornements, leur 
origine musulmane. Les motifs persans et sarrasins 
dominent, excepté dans tous ees tapis fabriques par les 
prisonniers, d'aprés les modeles les moins intéressants 
de nos manufactures occidentales. 
Nous ne saurions trop le répéter : chaqué fois que 
fart et l 'industrie européens sont venus influencer les 
productions de Plnde, le résultat de ce concours a été 
l'éclosion d'ceuvres prélentieuses, embarrassées, gauches 
et toujours de la médiocrité la plus aííligeante. Ce n'est 
pas á PEurope á enseigner Plnde dans le domaine de 
Part décoratif, mais bien á elle á demander á la región 
asiatique ses enseignements et ses conseils. 




U n volume de cette collection,qui m'apparait comme 
un des meilleurs par sa simplicité et son caractére pra-
tique, est consacré á l'histoire de la broderie1. Je ne 
F I G . I43 . C H A U S S U R E B R O D E E . 
(Guzerat.) 
puis qu'y renvoyer le lecteur pour la technique de cet 
art que les Hindous ont de tout temps prat iqué, on 
peut le diré, avec la derniére perfection. Les broderies 
courantes de l ' Inde seraient, sans doute, depuis long-
temps communes dans ños pays, si les tarifs aouaniers 
ne les avaient frappées de droits excessifs, et, pour diré 
i . L e f é b u r e , B r o d e r i e s et dentelles. ( B i b l . E n s . B . - A . ) , I Í 
L A B R O D E R I E . 
le vrai, prohibitifs. Comme finesse de travail, comme 
variété de procédés, on n'a jamáis atteint au méme 
point que les modestes ouvriéres du 
Penjab ou les lormiers de Srinagar ou 
du Guzerat. La broderie est le véri-
table art national de Plnde; des m i l -
liers d^ommes et de femmes y sont * 
occupés, dans toutes les régions de , 
Pimmense empire; en eífet, « pour 
toute fabrication exi-
geant une habileté 
particuliére des doigts 
et un certain goút 
artistique, l 'ouvrier 
hindou n'est pas sur-
passé1 » . 
« On dirait, a écrit 
Théophi le Gautier, 
que le luxe indien a 
voulu engager une lutte directe avec 
le soleil, avoir un duel á mort avec 
la lumiére dévorante de son ciel em-
brasé ; i l essaye de resplendir d'un 
éclat égal sous ce déluge de feu; i l 
réalise les merveilles des contes de 
fées; i l fait des robes couleur du 
temps, couleur du soleil, couleur de 
la lune; métaux, fleurs, pierreries, reflets, rayons, 
éclairs, i l mélange tout sur sa palette incandescente. 
F I G . I 4 4 . 
C H A U S S U R E 
C U I R B R O D É . 
(Travail du Sind.) 
F I G . 1 4 $ . 
C H A U S S U R E 
B R O D É E . 
(Peshawer.) 
i . S y l v a i n L é v i , loe. eit . , I n d e , p. 688, c o l . 1 . 
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Dans un tulle cTargent, i l fait palpiter des alies de can-
tharides1, érneraudes dorées qui semblent voler encoré. 
Avec les élytres des scarabées, i l compose des feuil-
lages impossibles á fieurs de diamants. I I profite du 
F I G . 14(5. 
S E L L E E T S C H A B R A Q U E E N C U I R B R O D E . 
(Sind.) 
frisson fauve de la soie, des nuances d'opale du burgau, 
des moires splendides de l'or bleu du paon. I I ne 
dédaigne rien, pas méme le clinquant, pourvu qu ' i l 
1. C e ne sont pas des a i l es de c a n t h a r i d e s , m a i s des é l y t r e s de 
d i v e r s c o l é o p t é r e s s e r r i c o r n e s a p p a r t e n a n t á la f a m i l l e des 
b u p r e s t i d e s . L e s bupres te s l e s p l u s c o m m u n é m e n t e m p l o y é s 
sont des s t e r n o c e r a , et des c h r y s o c h r o a . 
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jette son éclair; pas méme le cristal, pourvu qu' i l jette 
son feu. I I faut qu'á tout prix i l brille, i l étincelle, i l 
reluise, qu ' i l lance des rayons prisma tiques, qu ' i l soit 
flamboyant, éblouissant, phosphorescent; i l faut que le 
soleil s'avoue vaincu !1 » 
Qu'aurait dit le grand ciseleur romantique, qui 
aima tant á varier les eífets des mots, s'il avait vu , sous 
F I G . I47. C O R S A G E B R O D E . 
. (Guzerat.) 
le soleil de l 'Inde, bril ler les vétements brodés sur les 
bégums mollement secouées aux cahots des chars, ou 
les caparaíjons étinceler dans le tourbil lon diapré des 
cavaliers? Dans le costume, dans les tentures, dans la 
sellerie, THindou accumule les broderies. Que ce 
soient les chaussures, oü le cuir disparait sous les 
appliques de brocart, les ornements soutachés, á points 
rattachés, eri couchure^ en a rbachuíe (fig. 143 á 145), 
1 . C i t é par D i d r o n dans son R a p p o r t s u r les A r t s d é c o r a t i f s ^ 
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les chasse-mouches, oü la plus élégante passementerie 
alterne avec la broderie massive pour mourir sous un 
souple efíilé de soie floche (fig. 8o), que ce soit une 
bourse dont les délicates arabesques de soie rouge, 
F I G . I48. i C H E M I S E T T E B R O D E E . 
(Sind.) 
bleue et verte, courent sur un fond de drap noir enser-
rant une rosace céntrale (fig. 142); ou bien la sellerie 
compléte d'un cheval (fig. 146), avec sa schabraque de 
cuir violet, bordée, comme les sangles, la cr^upiére et 
les montants de poitrail, les brides et les étriviéres, 
d'une broderie en dessin courant qui sertit des petits-
L A B R O D E R 1 E . 307 
miroirsronds, brillants comme autant de diamants, Peffet 
est toujours d'une r i -
chesse et d'une élé-
gance incomparables. 
Sur les corsages 
des femmes (fig.. 147) 
comme sur leurs che-
misettes de soie ou de 
cotonnade (fig. 148), 
les broderies cerclent 
les manches á diverses 
hauteurs, accompa-
gnent les contours, 
s'étalent en rosaces, en 
fleurons, délimitent 
les ouvertures. Les 
plus simples pagues 
de cotonnade du nord-
ouest montrent sur 
leurs fonds d'un beau 
roux, des séries de 
feuilles blanches, jau-
nes et ferrugineuses du 
plus bel effet, et les bor-
dures ne sont pas d'un 
moindre style (fig. 15 1). 
Dans les tentures, les 
tapis de velours (fig. 149), les fleurettes, les feuillages 
s'arrangent en merveilleuses nielles oü Por éclate sur 
le fond noir ou bleu foncé avec quelques rehauts de 
soies colorées de teintes vives. 
F I G . I 4 . 9 . 
B R O D E R I E D ' O R S U R V E L O U R S . 
(Murshedabad.) 
(D'aprés Birwood.) 
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Dans les exemples les 
plus communs, comme 
dans ce coin d'une ten-
ture brodée en cotón sur 
fond de petite laine, du 
nord-ouest (fig. i5o), 
Pornement est toujours 
solide et d ^ n partí net-
tement arrété. Celui-ci 
est d'un modéle courant 
dans les poteries du Pen-
Jab et du Sind. 
Toutes substances 
sont d'ailleurs bonnes 
pour les industrieux bro-
deurs de rinde. Sur la 
solé la plus belle, sur le velours comme sur le cotón 
ou le drap, leur aiguille dépose les décors ténus ou 
pleins avec la ganse 
ou le fil d'or ou d'ar- ^ ^ S^^^fta4Í^ ^ S 
gent, le fil de soie, " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de colon ou de laine. lJ^^^Í^% 
Et, parplaces, onfixe M H ^ - -
des appliques ver i - ^KlMSilfii^^ 
tables, pierres pré-
cieuses, petits m i -
roirs ou mirayets, 
perles fines ou de. 
verre, élytres d ' in-
F I G . I 5 I . 
sectes, suivant la'na-
^ C O T O N N A D E B R O D E E D E S O J E . 
ture, la destination, (KashmiV.) 
F I G . 150. 
É T O F F E D E C O T O N B R O D E E . 
(Kashmir.) 




la richesse absolue de l'objet. On a souvent signalé, 
comme exemple d'un de ees magnifiques tissus ainsi 
rehaussés, le voile ou chadar que le gaicowar de 
Baroda, Kinderao, envoya vers le milieu de ce siécle, 
pour le tombeau de Mahomet, á 
Médine. Le tissu disparaissaitsous 
les arabesques de perles et de 
pierres précieuses, et la valeur de 
la piéce était d'un crore (10 millions 
de roupies, c'est-á-dire, au change 
de l 'époque, environ 25 millions 
de franes). « Malgré 
son extreme richesse, 
l'effet en était des 
plus ha rmon ieux . 
Quand i l était étendu 
au soleil, i l prenait 
un éclat radieux oü 
les yeux suivaient 
avec charme les l i -
gues exquises du 
dessin1. » 
Les m e i l l e u r s 
brodeurs de toute Plnde paraissent étre ceux du Penjab; 
c'est de leurs mains que sortent les oeuvres les plus 
belles comme les plus finies. Et i l ne faut pas les 
rendre responsables des motifs hideux dont les ama-
teurs anglais leur commandent si fréquemment des 
répliques. Ce serait, d'ailleurs, injuste de reprocher 
1. L e f é b u r e , B r o d e r i e et dente l les , p. i 6 3 . — C f . , B i r w o o d , 
I n d u s L r . , A r t s , I I , p. 1 18. 
F I G . 152. 
E X E M P L E D E D E S S I N C O U R A N T 
D E B R O D E R I E . 
(Guzerat.) 
j i o L ' A R T I N D I E N . 
aux seuls citoyens de la Grande-Bretagne ce manque 
de goút. U n agent colonial ou un trafiquant n'est pas 
nécessairement un artiste, et je sais bien des Frangais 
qui , en Indo-Chine, n'ont pas cru pouvoir mieux faire 
que de demander aux ouvriers annatnites de leur 
broder des mobiliers complets sur les modéles d ^ u -
rope. L'effet obtenu a toujours été celui q u ^ n en pou-
F I G , 153. 
M O T I F O R N E M E N T A L D E S B R O C A R T S 
D U B E N G A L E . 
Tradition européenne du xvn0 siécle. 
vait attendre, i l a été déplorable. 11 en est de méme 
quand « le talent du brodeur de Delhi est prodigué á 
quelque robe fácheusement « esthétique » destinée á la 
saison de Londres 1. » 
Ces tentatives peu intéressantes ne constituent pas 
cependant un danger. Si ouverte que soit matériel le-
ment Tlnde aux Européens , aux voyageurs, aux com-
mergants, voire aux simples touristes, elle est lo in , au 
1, E . S é n a r t / loe. c i t . , p. 55, 
L A B R O D E R I E . 
sens profond des choses, d'étre d'un accés si facile. I I 
est encoré plus d'un centre oü la civilisation euro-
péenne n'est, heureusement pour Tart, pas encoré á Ja 
veille de modifier les caracteres et les croyances. Et 
c'est cette impénétrabil i té qui nous fait bien augurer 
de la vitalité deTart indien. 
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